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U n a c o n f e r e n c i a i m p o r t a n t e e n t r e M u s s o l i n i y e l e m b a j a d o r i n g l é s 
I E N A Y U D A D E L E N E M I G O 
Precisamente ahora, cuando se penetra con pie firme en la etapa final de 
lina p0i¡tica, enraizada en lo más profundo de los anhelos del pais, brota con 
encono más persistente y con intensidad más viva el ataque a todo lo que esa 
rblítica lleva en si: sus hombres, su conducta, su táctica. En otrM palabras. 
Luido el último golpe de timón ha puesto la proa hacia la revisión constitu-
cional frecuéntanse IÍLS arremetidas contra la C . E. D. A . Fenómeno n 
L o d e l d í a 
Sin discutir más 
Aplaudimos en su día al Gobierno por exigir la destrucción de una película de la Paramount altamente ofensiva para nuestro país en general, y en par-ticular para alguñas de sus más res-petadas instituciones. Sabiamos ya algo de lo que en ese «film» se pintaba, y los informes posteriores de quienes lo han presenciado confirman que es una grosera injuria a España, doblemente sensible porque ni la fábula que sirve de eje a la película requería semejante condimento «artístico». Así, pues, nada hay que añadir a la actitud del Gobier-no sino la de que el plazo termina de-finitivamente el día 10. No queda ya nada que discutir. 
Y, por otra parte, es necesario adop-tar medidas que acaben con la despre-ocupación de algunos estudios cinema-
una nación entera. Así, éste de ahora no es el primer tropiezo de esta clase ni es la vez primera que un Gobierno tiene que intervenir en defensa del buen nombre de su país. Vale la pena recor-dar que estas reclamaciones—de dos na-ciones hispanoamericanas—han encon-trado en España tan cordial acogida. 
que dos «films» fueron suspendidos enlneo. Lo único que positivamente se sa-
,s dirá tal vez, porque tanto más intensa es la ofensiva cuanto más pró-
- ximo se cree al adversario de los fines que pretende. No se nos escapa esto, 
y Si las arremetidas vinieran tan sólo de la izquierda, no repararíamos m en 
flu cantidad ni en su calidad. Ni nos sorprendería que fuesen muchas, ni que 
utilizasen los' recursos más inesperados por su injusticia, por su doblez o por 
gn mendacidad pura y simple. 
Pero la C. E. D. A. en estos momentos en que se dirige hacia la consecu-
ción de unos objetivos que en ningún modo—y éste es su fuerte—pueden califi-
carse de partidistas, sino de nacionales, puesto que su máxima aspiración se 
cifra en buscar la convivencia de todos los españoles dentro de la ley y en sus 
etapas sucesivas ha ido tendiendo a robustecer económica y moralmente a Es-
paña, encuentra en su camino el ataque sin veladuras, la ofensiva de rotunda 
enemistad de grupos de derecha, a los que se puede suponer distantes en al-
gunos criterios políticos; pero no cabía imaginar opuestos a lo que signifique|tográficos. Unas veces sale maltratada 
verdadera empresa nacional. I1* Historia otras la Religión, otras las 
• _ j • * „ t , ^ ^ r._:„_0„u0„ v,a 01,pHrin rinvnr pn buenas costumbres y otras la fama de 
Por dos veces, en recientes días, el señor Goicoechea ha querido clavar en I _f_0 JAo( X,f„ ^ 
la C. E. D. A. desde el alfilerazo de maliciosas insinuaciones hasta el arma 
poco templada de más de una inexactitud a todas luces evidente. Ha podido 
tener la satisfacción de ver reproducidos sus alegatos en las columnas de pe-
riódicos de extrema izquierda. Ya es sabido que la llamada "táctica" no lleva 
en si más que lealtad, patriotismo y recto espíritu ciudadano. Para los que 
pretendían sembrar dudas y recelos esta es la derrota mayor. Para los que 
desde fuera contemplaban un poco escépticos el esfuerzo denodado de un grupo 
numerosísimo de buenos españoles, la nobleza debía obligar. 
No ha sido así, y no podemos limitarnos a sentirlo. Tenemos que salir fran-
camente al paso de una actitud que estimamos dañina e injusta y que tan mal 
parece avenirse con el criterio de responsabilidad que caracteriza a todo lo 
que aspire a llamarse derecha. Es donoso que tras de reconocer la existencia 
de una amenaza revolucionaría y de advertir los caminos tortuosos que esa 
amenaza sigue para presentarse a la sociedad con un disfraz, no por visible 
y claro menos reprobable, la consecuencia sea atacar a todo lo que ha signi-
ficado y significa cada vez n(iás un dique contra esa amenaza y una garantía 
de orden y de paz. Ya es antiguo en política que a veces las ventajas conse-
guidas por muchos a favor de una situación se utilicen para atacar a esa si-
tuación misma. Y una de las ventajas del momento presente—que nosotros apre-
ciamos tanto como el que más—es que abundan las ocasiones en que puede 
escucharse libremente la palabra del señor Goicoechea. 
Mas no por eso hemos de extrañarnos menos—todo lo contrario—de que so-
brevenga una coincidencia de objetivos de ataque entre unas izquierdas irres-
ponsables, a las que sin injuriarlas se puede acusar de enemigas de la sociedad 
española y de la unidad de la Patria, y un sector de derechas del que podía 
esperarse todo menos que en alguna manera viniese a parar al mismo frente 
de combate, tremolando ideales tan radicalmente distintos. Hay para todos los 
hombres de orden un debw estricto que cumplir en esta hora de la vida de 
España. Fácil es de ver que la revolución, derrotada con las armas en octu-
bre de 1934, se dispone a emprender una nueva senda que la conduzca al mismo 
fin. Fuerzas y vitalidad hay en el cuerpo de la Patria para que por esa senda 
nueva, tampoco se llegue al fin propuesto. Pero ante la evidencia de esa batalla 
civil, ni es justo ni prudente el intento de desgastar la principal fuerza de 
choque, mucho menos cuando esto se hace recurriendo a lanzar especies inexac-
tas o a presentar con carácter de hechos realizados lo que ni se alegó ni estuvo 
en la mente de quienes consiguieron la victoria más rotunda y más visible en 
las elecciones de diputados a Cortes de 1933 
I M P R E S I O N F A V O R A B L E E N R O M A 
aterra pide que se 
retiren tres divisiones 
Continúan ios preparativos milita-
res en Egipto 
Dificultades en la colaboración na-
val francoinglesa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Apenas hay nada cambia-
do en la política internacional de Ro-
G r a n a t e n c i ó n a E s p a ñ a e n P a r í s 
Es seguro que en las discusiones navales de Londres 
se planteará la cuestión del Estrecho 
U n a m a g n a 
j o r n a d a e n 
T o l e d o 
£1 G o b i e r n o d e L o n d r e s h a r e n u n c i a d o a d i s c u t i r e n confe-
r e n c i a l a r e v i s i ó n d e l E s t a t u t o d e T á n g e r 
ma. Se destaca hoy el coloquio habi- 0 indirectas, en este caso serían por me do durante más de una hora entre Mus-
solini y el embajador inglés. Tema de 
este diálogo, que es continuación, según 
(Crónica telefónica de nuestro i"Los acontecimientos de estos últimos corresponsal) días suministran una prueba evidente 
PARIS, 5.—La Prensa francesa per- de lM necesidades vitales que condicio-siste en suponer negociaciones directas!nan la vida de la nación: el Mediterrá-neo ha sido teatro en estas semanas de una experiencia cuyos resultados había previsto hace tiempo el Gobierno de Roma. En estas condiciones es fácil su-poner que Italia no aceptará ningún 
diación de Portugal, entre la Gran Bre-
taña y España. Los desmentidos de Ma-
drid no desaniman a los periodistas 
franceses. Unas veces dicen eso desde 
la referencia dficial, del celebrado el día ¡Londres y otras veces lo escriben aqui 
29 de octubre, fué la cuestión del Me-|mismo. Fundan sus deducciones en que 
diterráneo. Nada más se dice y aqui no la Gran Bretaña tiene necesidad de una 
Potencia amiga para rehacer el equili-
brio mediterráneo, o mejor dicho, el sis-caben ni rumores. Pero alguna conje-tura autorizada nos cuenta que Musso-
lini ha recordado las medidas italianas 
en Libia para ver que tengan una co-
rrespondencia inglesa en el Medíterrá-
tema de primacía inglesa en el Medí terráneo comprometido por Italia. Por cierto que el escritor francés Charles Petrié, al que se deben ciertos estudios 
arreglo en el que no se tengan en cuen-ta sus necesidades imprescriptibles". 
De las negociaciones con España, lo único que se sabe con certeza es que desde hace varios días el señor Aguí-rre de Cárcer y el embajador de Es-paña en París preparan en frecuentes conversaciones con el Quai D'Orsay las próximas negociaciones para modificar el Estatuto de Tánger. Es de suponer 
PONENCIA DEL SEÑOR REGÜEJO 
EN LA SEMANA PRO 
SEMINARIO 
Trató de la organización de becas 
y cátedras y fué aplaudido 
con entusiasmo 
UN GRAN DISCURSO DEL SE-
ÑOR PILDAIN SOBRE VOCA-
CIONES SACERDOTALES 
Sesión privada en la 
Concilios 
Sala de 
sobre la historia política española de los que en Londres el embajador español n str escenarios a la primera g s-;^ ^ la Opresión f vorabilí ima también al habla sobre lo mismo tión de los embajadores en Madrid. Era L . n n „ f a i . a ? .a T ? para desempeñar ese pa-con el Foreign Office. Corresponde a . ..t . .JA la Conferencia Naval de Londres nei". Inglaterra, como se sabe, la iniciativa 
en Francia 
En los últimos años se hablaba de Francia como de una «isla» dentro de la crisis económica mundial. Hoy, por el contrario, se la cita como «isla de la crisis» dentro de la nueva prosperi-dad, que más o menos artificialmente conseguida, se anuncia en muchos si-tíos. Las impresiones más recientes so-bre la coyuntura en los Estados Uni-dos señalan un aumento considerable en la producción de acero y en la fa-bricación de automóviles, los dos ba-rómetros más significativos de aquel país. Según los últimos índices del Economist», la actividad industrial en 
• ^Cina" en >°.P^"b'e ^ " d e l^r^Ta0 Jína^Hl-
VtfOLAS. 
Comunicado oficial 
algo más que un gesto de cortesía y 
de afecto a dichos países, que por parte a8̂ 11̂ 11' conforme dijimos, dos oficia de España hubiera sido perfectamente les de la Marina italiana. — GARCIA natural. Era también en cierto modo indicar a las casas productoras de pe-lículas que la raza más calumniada de todas empezaba a sentirse solidaria en la defensa. Pero no vamos a desarrollar ahora estas ideas. Basta escribir una vez más nuestra aprobación a la actitud del Go bierno. 
La crisis económica 
peí". 
La verdad es que el incidente ítalo- de esta modificación de la Constitución etíope no es más que un episodio de un tangerina. No parece, sin embargo, que 
nía, donde la situación signe siendo confusa, parece iniciarse desde fines de septiembre una ligera mejoría en los bienes de consumo directo, que eran hasta ahora los más retrasados 
cional en el que quepan todos los españoles, es la gran aspiración de ese sector 
enorme de derechas que en los cuadros de la C. E. D. A . lucha y construye. 
Es incomprensible, por lo menos, que el instante en que la realización de esas 
aspiraciones se advierte más próximo sea el escogido para atacar. Tan grave 
en sus propósitos-ya que no lo temamos en sus consecuencias—es el hecho 
que hemos creído indispensable señalarlo desde aquí. Si se avecinan horas tras-
cendentales para la Patria, conviene que no haya en ellas la menor confusión. 
Al esfuerzo por crearla hemos de responder con el nuestro de poner las cosas 
en su lugar. 
& los ojos del observador despejado y concreto. Hay un programa de Gobierno 
que realizar que comprende unas cuantas leyes que dejen al país en franquía, 
para que luego la Cámara acuerde disolverse votando la reforma constitucional. 
Este fin es el cumplimiento exacto, fidelísimo, de las promesas que auténtica-
mente se le hicieron al Cuerpo electoral para solicitar sus votos. A ese fin ha 
caminado la C. E. D A., salvando innumerables ^ ^ ^ ^ ^ ^L^s^^roí^n^fanda'todos los 
cncauzamiento de la vida publica de España êd̂ 0_̂ :̂ n_̂ ^ son pesimistas. Los depósitos 
" en los grandes Bancos continúan des-cendiendo. En la actualidad, los cuatro institutos de crédito más importantes administran sólo unos 28.000 millo-nes de francos, y, aunque sus condicio-nes de liquidabílidad son aún excelen-tes, se presenta el problema de si es todavía rentable un negocio, que, dados us inmensos gastos generales, está calculado para operar con 40.000 mi-llones como mínimum. 
Expresados en promedios mensuales, el índice de precios al por mayor (1914 = 100), que en 1929 llega a 627, es, según los datos más recientes, 333. El índice general de la producción (1913 = 100), pasa de 139 en 1929, a 93 en agosto de este año. La produc-ción de hierro, de 846.000 toneladas en 1929, a 481.000 en igual mes. Y la ex-portación se contrae de 4.178 millones de francos a 1.174, según los últimos datos conocidos. 
Sin duda alguna, la crisis parte en Francia de las dificultades de la Ha-cienda y de la desconfianza política. Por ambas causas, se calcula ahora en 50.000 millones de francos el atesora-miento privado, que ni se confía a los Bancos, ni asoma al mercado de capí-tales. En éste, las escasas disponibili-dades son absorbidas por las necesida-des crecientes de las cajas públicas, cuyo déficit para el próximo ejercicio 
ROMA, 5.—Con referencia a la entre-vista celebrada entre el señor Mussoli-ni y el embajador de Inglaterra se co-munica oficialmente: 
«El señor Mussolini ha conversado durante una hora con el embajador de Inglaterra. Lo mismo que en la de 29 de octubre, la conversación ha girado acerca de la situación angloitaliana en el Mediterráneo.» 
La entrevista preparada para ayer ha sido retrasada, por lo tanto, veinti-cuatro horas. 
Se cree que esta entrevista, como las anteriores, trató de lo relativo a una mejoría angloitaliana, más que del exa-men en común, de la cuestión etíope propiamente dicha. 
Parece que se trata nuevamente por parte de Inglaterra á& pedir que Italia retire de Libia efectivos militares supe-riores a los que ya se ha comprometi-do a repatriar. Por otra parte, la conversación de Roma puede relacionarse con la que los peritos navales italianos celebrarán en Londres, en relación con la preparación de la Conferencia naval de diciembffe, y eventualmente sobre la cuestión de un 
vasto movimiento diplomático y politi 
co dirigido por Inglaterra; lo que más 
importa a los inglsees no es que la Ita-
lia fascista quiera situarse en medio del 
camino que va de El Cairo al Cabo y 
en mitad de la ruta de las Indias, lo 
que primordialmente les interesa y les 
ha movido a obrar es que una Poten-
cia del Mediterráneo tradicionalmente 
sumisa da muestras de obrar por cuen-
ta propia. 
Esta es la verdadera novedad de la situación y de aquí deducen los fran-ceses sus sospechas y a esta luz expli-can sucesos de estos días como el de la restauración griega. Las negociacio-nes francobritánicaa de colaboración en el Mediterráneo tropiezan, según pare-ce, con dificultades legislativas por par-te de Francia. Para dar en el Medite-rráneo el apoyo que Inglaterra le pide, Francia tiene que movilizar a oficiales y marinos que están en la reserva. Por-que en Inglaterra los oficiales de Ma-rina y los marinos de la reserva co-bran una pensión especial que les obli-ga a estar siempre dispuestos a embar 
se llegue por ahora a una conferencia entre las cuatro potencias interesadas, sino que se intentarán las reformas ne-cesarias mediante conversaciones en-tre los cuatro Gobiernos por vía diplo-mática. Se anuncia, en efecto, que los ingleses van a desistir de ese proyecto de conferencia "porque las circunstan-cias actuales no ofrecen probabilidades de éxito".—SANTOS FERNANDEZ. 
En Londres 
(Servicio del "Times") LONDRES, 5.—Las cuatro potencias que avalan el Estatuto de Tánger han mantenido conversaciones recientemen-te relacionadas con la reforma de aquél. El Gobierno británico ha sugeri-do que la revisión del Estatuó se debe realizar por las vías diplomáticas usua-les. El 14 de noviembre vencerá el plazo en que cualquiera de los firman-tes interesados puede formular el rue-go de que se reúna una conferencia para la revisión del referido Estatuto. 
(De nuestro corresponsal) LONDRES, 5.—Llegaron a esta ca-carse por una orden corriente en lajpital el contraalmirante Ranieri Bis-unidad que se les designe; en Francia cía y el comandante Margotini, de la en cambio, para proveer a los barcos de [Real Marina italiana, con objeto de los cuadros y de los efectivos que nece- discutir los acuerdos preliminares del 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
TOLEDO, 5.—Diez eficaces Memorias 
referentes a becas y cátedras ha re-
sumido esta mañana el ponente de esta 
tema, don Jesús Requejo. Otras más, 
aunque indirectamente pertinentes, for-
maban parte de su Ponencia. De todas 
L o q u e f u é l a g u e r r a a é r e a 
Los ataques alemanes en Gran Bretaña costaron 1.414 vi-
das y causaron daños por más de loo millones de pesetas 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
ilos aeroplanos, porque, además de ofre-leer mayor blanco (en una noche, cinco sobre once fueron abatidos), para con-LONDRES, 5.—En estos días ha sido seguir elevarse proyectaban parte de puesto a la venta el quinto tomo de ia su carga mortífera donde estuvieran. Historia de la guerra aérea durante losjsin dirigirla contra ningún objetivo es-años 1914-1918. Las enseñanzas que su peciai 
autor, Mr. A . H. Jones, nos hace pre- _ ' . . , . . .1if_,. «entes son muchas y varias, pero la f Defe el punto de v̂ ta mil ^ parte más interesante del libro, en e5-¡tos ata(lues aéreos fueron Ĵ ificadis!-
tos momentos de una posible guerra. mos, no sólo por las causas que acaba-es aquella dedicada a los bombardeos!™* ̂  relatar; sino P°%1na"/̂ JJTnor I 
de las poblaciones civiles de la Gran I ê retenían en Inglaterra, por |se preSume. a pesar de todas las res Bretaña por las fuerzas aéreas alema-nas durante el curso del conflicto mun-dial. 
Los aviones y zeppelines germanos dejaron caer en territorio británico 8.758 bombas, con un peso total de 270 tone-ladas, causando 1.414 bajas mortales y daños por valor de unos tres millones 
los dispendios co ti uos que este país se vió precisado a hacer y por los tras-tornos que originaban en las fábricas de municiones cercanas a las regiones que bombardeaban. 
En el mes de junio de 1918, en vez 
de estar eficazmente empleados en el 
frente de guerra, donde tanta falta ha-
de libr'as esterlinas (más de cien'mi-'cian Para contrarrestar la ofensiva ale-
Hones de pesetas). El pánico que estas ^ ^ " n ^ n ^ T T r Z o to tiempo atrás el Gobierno ha empren-incursiones inferían a la población civil fefensa de la Gran Bretaña, y Por lo;dido laFpUblicación de una serie de ll-era enorme, y en ocasiones se ha es-í tan o, Pa^alm^ educativos en los que, uniendo a timado en trescientas mil las personas ĝ "̂ ^ / mieve cañones ant léreos ' ^ experiencia obtenida en la guerra. 
tricciones, que llegará a los 15.000 mi-llones de francos. Hacienda y política son hoy, pues, en Francia las fuentes principales de la crisis económica. En las próximas sesiones del Parlamento se ventila, por tanto, algo más que un cambio de Go-bierno. 
que refugiaban en las estaciones del Metropolitano. Cuando los ataques se repitieron en varias noches sucesivas el 
y nueve cañones antiaéreos y seiscientos veintidós reflectores de gran potencia con los oficiales y las tropas 
público pasaba las horas críticas en necesanas Para ^ servicios, aquellos lugares, incluso cuando para! El valor de una granada de tres pul-ello no había motivo. Las defensas anti-;gadas era de dos libras esterlinas y la aéreas de Londres incluían unas redes vida de los cañones de este calibre no gigantescas, suspendidas desde globos pasaba de los mil quinientos disparos, cautivos a tres mil metros de altura,¡con lo cual en las varias ocasiones en que si jamás fueron la causa de que se ¡que se hizo fuego veinte mil veces du-estrellaran los aviones alemanes por rante un solo ataque aéreo, la defensa lo menos dificultaban el ataque por la había costado la friolera de cuarenta altura a la que los aparatos se veían mil libras (cerca de un millón y medio precisados a volar. Las incursiones de I de pesetas), más la inutilización total jos zeppelines eran desde todos los pun- de una docena de piezas tos «e vista menos eficaces que las de 
los estudios más adelantados, ponen al alcance de todos la manera de prote-gerse de los gases asfixiantes, que aun no se han empleado en los bombardeos de las poblaciones civiles.—MERRY DEL VAL. 
El "referéndum minero" 
equilibrio nuevo en el Mediterráneo, Isitan en tiempo de guerra es menester donde se asegura que Gran Bretaña !un decreto. Se considera que las conse-busca nuevas bases. ¡cuencias diplomáticas y políticas de un ¡Londres en los primeros días de tal decreto de movilización, sus reper- ciembre. 
convenio que se firmará en la confe rencía naval que se ha de celebrar en 
di-
La nueva política inglesa 
ROMA, 5. — La "Tribuna" publica una información de su corresponsal en Londres, en la que éste dice que el Al-mirantazgo británico hace tiempo que mira con inquietud la potencia naval italiana y estudia una nueva política mediterránea. 
Gran Bretaña, al parecer, trata de rganizar en el Mediterráneo oriental un sistema de bases nuevas capaz de garantizarle el paso del canal de Suez y la defensa de sus conductos de pe-tróleo del Irak. Esta nueva organiza-ción pondría las fuerzas británicas a una distancia menor de Singapur, que la actual que tiene por base Malta y Gibraltar, 
Añade dicho corresponsal que ya está practicándose esta política. Se constru-yen bases en las cercanías del canal de Suez y se preparan otras en la entrada del mar Rojo. En breve se habilitarán dos o tres puntos de la costa de Ye-men. Por último, la restauración de la Monarquía griega permitiría al Almi-rantazgo inglés proteger nuevos pun-tos de apoyo en aguas helenas. 
Estamos convencidos—añade el pe-riódico—que el objetivo de Londres es impedir que se consoliden las posiciones italianas en la entrada del mar Rojo. Por ello Italia tiene que tener presente en el porvenir que Inglaterra estará en su camino. 
La ayuda francesa 
LONDRES. 5.—El acuerdo discutido por Hoare, Laval y Aloisi, en Ginebra, y que se está negociando todavía, mer-ced al cual Inglaterra retiraría algu-nos de sus barcos de guerra del Me-
cusiones en lo exterior y dentro del pais 
en las circunstancias actuales, serian 
gravemente alarmantes y darían lugar (De nuestro corresponsal) LONDRES, 5.— En el curso de las a complicaciones. pasadas semanas se han organiza o do
En las conversaciones preliminares ¡Íloti!las df contratorpederos para re-
ítaloinglesas para la Conferencia NavalÎ P1.̂ 1- la (J!11"ta,y sefa ^ se en-
que comienzan ahora, tras la llegada de|^f ̂ ^!ÍiÍ!dItlrj!n!°- I f * ™ * 
los expertos italianos a Londres, se confirma que estos últimos plantearán la cuestión del Estrecho de Gibraltar. De un comentario oficioso italiano acer-ca de los preparativos para la Confe-rencia Naval y de la llegada de los ex-pertos romanos a la capital inglesa, en-
vos grupos permanecerán en aguas te rritoriales inglesas. Las diez y seis unidades en cuestión datan de tiempos de la guerra, y últimamente estaban dadas de baja en el servicio. Con este incremento, la Home Fleet se encuen-tra a su máxima potencia de acuerdo con los Tratados navales, a pesar de 
tresacamos el párrafo siguiente: "No-qUe dos de sus flotillas h4yan sido en puede olvidarse que viven en el extran-jero, distribuidos por todos los ámbitos del mundo, diez millones de italianos, y que es indispensable para la seguri-dad del país garantizar a Italia la li-bertad de sus comunicaciones más allá de Suez y de Gibraltar". Es una anti-gua reclamación italiana invocada ya en 1928 cuando la reforma del Estatuto de Tánger y recordada siempre que para ello se presenta oportunidad u ocasión. Y así el Gobierno de Roma va a apro-vechar la de ahora, como puede verse por esta misma información oficiosa que reproducimos, la cual continúa así: 
viadas al Mediterráneo. 
Un comentario alemán 
Don Jesús Requejo 
elías ha sacado el señor Requejo un plan 
vastísimo de organización de becas y 
cátedras que los asambleístas aplaudie-
ron con entusiasmo. Los Obispos presen-
tes, y en nombre de ellos el doctor 
Gomá, le manifestaron su profunda gra-
titud. Con la mitad de los medios pro-
puestos hay suficiente para llegar al 
a favor de Inglaterra. La Gran Bre-taña, cuya política ha sido siempre la de guardar el equilibrio de Europa, a la par de obtener algún beneficio para su Imperio, veia con disgusto la crea-ción de una alianza de razas latinas que le hubiera perjudicado en lo su-cesivo de una manera más terrible que 
algunos obstáculos. Mussolini, según se i í0 1 " ' p o r sí sola hubiera P^' cree, considera que !a retirada de unal Tno-iof̂ o v o división de tropas de Libia sería sufl- haIncl\^ de Francia y ciento para disipar los recelos SeC2Sg^1^TOPS^ df ést / ' 
(Servicio del «Times») 
BERLIN, 5. — En «Germania», bajo 
el título de «Colectivismo y bloqueo a 
distancia» se ha publicado un artículo 
en el que se examina la situación ac-
tual de Europa. Francia ha perdido su , 
preponderancia en la Liga de Naciones' a e muchos expertos en estas cues-
Don Antonio Pildain 
diterráneo si Italia retiraba las tropas concentradas en Libia, ha tropezado con 
tienes: que ningún joven con vocación 
sacerdotal tenga que renunciar a ella 
por falta de recursos, o sea, que los 
Seminarios puedan admitir todos loa 
alumnos que necesiten sin contar para 
nada con la pensión de los mismos aluni-
zas en Libia pudiera ser utilizada para atacar a Egipto. 
(Continúa en tercera plana) 
R E S U M E N D E L D I A 
Otra entrevista del "Duce" con el embajador inglés ha dejado una im-
presión favorable, s e g ú n dicen de Roma. Pero al mismo tiempo dicen que la 
colaboración francoinglesa no se pone en marcha porque Inglaterra exige 
que, además de la promesa y de la cesión de los puertos, Francia acceda a 
sustituir con sus barcos los que Inglaterra retire—cuando los retire—del 
Mediterráneo. Sobre la entrevista de Roma dicen los informes particulares 
glesas. 
En el otro extremo de este mar, la restauración del rey de Grecia garan-tiza al Reino Unido ventajas de las que hasta ahora no gozaba. En cua-tro semanas, la Gran Bretaña ha de-vuelto el equilibrio a Europa y ha des-truido la posibilidad de la constitución de un bloque latino en el Mediterráneo. 
Comentarios franceses 
I n d i c e - r e s u m e n 
sobre Grecia 
• • • • i L ü E i s a s E C B ü • 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
(Servicio especial del "Times") LONDRES, 5.—La Federación mine-ra ha publicado una nota oficiosa, en la que declara que se va a proceder a un "referéndum" entre los que la inte-gran sobre la conveniencia de declarar Toda esta defensa se puso en pie y juna próxima huelga Los ofrecimientos todo el daño material fué causado por . ministeriales son solo buenas palabras, una fuerza militar reducidísima que i Y no parece que el Gobierno haya to-nunca llecó a rebasar el número de mado medida alguna para mejorar los veintisiete aviones a un tiempo, y en jornales de los mineros. La Federación consecuencia el autor del libro asegu-jestá dispuesta a someter sus pretensio-ra que la única defensa eficaz contra nes a un Tribunal arbitral, pero ni los los ataques aéreos es una contraofen- propietarios ni el Gobierno han acce-siva más ruda y más profunda que la dido a este deseo. Los mineros votarán desarrollada por el enemigo. los días 11, 12 y 13 de noviembre. El 
Las lecciones aprendidas a fuerza dejresultado de la votación se conocerá a c , Las lecciones aprencuaas a merza t.«f<u>~*v ^ ^ 
precio es de QUINCE CENTIMOS sufrimientos no se olvidan, y de cier-|fines del presente mes. 
PARIS, 5.—He aqui varios comenta-
rios a la restauración griega: 
"L'Echo de París" declara: "No pa-
gue Inglaterra pide que sean retiradas de Libia tres divisiones italianas. !rece que la Política exterior de Grecia 
Mientras se discute, los marinos egipcios se entrenan en la flota inalesa v l¿eba.ser cambiada por la restauración 
Zos soldados se preparan para combatir. 
Y a e s tá redactado el texto de las nuevas sanciones propuestas por el 
Canadá. Será discutido hoy por el Comité de los Diez y Ocho, y pasará por 
los mismos trámites que las anteriores: consulta a los Gobiernos y reunión 
del pleno para determinar la fecha. Para cuando esto llegue es de esperar 
que muchos importadores de carbón checo habrán aprovechado esa reduc-
ción del JfO por 100 en los portes que, según dice el periódico "Bohemia", 
está en vigor desde el día 1.' 
Frente de operaciones. L a lluvia, al agravar las dificultades logíst icas, 
ha obligado a detener la marcha hacia Macollé. L a s vanguardias están, se-
Grecia no podrá contribuir al manteni miento de la paz más que si sus disen-siones se atenúan. Necesita un Gobier-no que sepa restaurar su unidad". 
El "Journal" dice: "Hay dos elemen-tos interesantes en la restauración grie-ga: la esperanza de apaciguamiento in-terior con un régimen de orden dura-dero y el refuerzo de la influencia bri-tánica, ya que la dinastía está estre-chamente emparentada con la familia real inglesa". El "Petit Journal" dice que "el re 
gún las ú l t imas noticias, a 24 ki lómetros de dicha ciudad. E l I I I Cuerpo itomo de la monarquía en Grecia cons-
de Ejérc i to {general Maravigna) continúa desde Aussa su marcha hacia 
el O. Por últ imo se rumorea que vacilan el su l tán de Aussa y el ras Imru, 
gobernador del Godjam; pero también se decía lo mismo del ras Seyum y 
no ocurrió. Con todo es posible que sea una verdad "prematura"» 
tltuye para la Gran Bretaña un tanto suplementario, lo mismo por la Influen-cia que ejerce "sobre el soberano como por la importancia de las bases estra-tégicas helénicas". i 
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F-tOVINCIAS.-Se cor-̂ 3ra el prés. 
tamo solicitado para obras públicas 
en Sevilla, que aliviarán el paro obro 
ro.—Son condenados a reclusión per-
pp'na dos de los que -̂ nron en la 
revolución de octubre en Barcelona 
Comienzan los donativos .jara la Ex-
posición benéfica de muñecas artís-
ticas en Bilbao (página 6). 
EXTRANJERO.Î giaterra ha re-
nunciado a reunir una conferencia 
para revisar el Estatuto de Tánger-
I se harán, dicen, algunas >di£->oU>! 
I nes por la vía diplomática normal — 
| Entrevista del "duce" con el emba-
jador inglés; se tiene buena impre-
sion.-El ™i tiempo ha dn' ;„ tfj 
avance de los italianos; PP ••(.p qUt. 
las van-uardias están a 21 kilóme-
tros de Macallé.-Descontento en el 
Japón por el empréstito intrlés a Chi-
na (páginas 1 y 3). 
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L a r e f o r m a d e l a c o n t r i b u c i ó n s o Y 
E l dictamen ha quedado tan sólo pendic 
Continuó el debate acerca de la res* 
nos. No menos eficaz es el sistema pre-
sentado para dotar los Seminarios de 
cdtcdríLS y profesores. Estos deben de-, 
dicarse por completo a la enseñanza;! 
al cultivo de las ciencias eclcsiíLsticas 
en las cuales fué maestro en otro ticm- i 
po el Clero español: a la investigación, 
y cultura superior religiosa. Para ello 
necesitan recursos de subsistencia de-i , m 
corosa que permitan estudiar y que ea-| v • 
timulen a los mejor dotados, antea que Ayer tuvo principio en las Cortes lajremdad. Y con gen 
los lleve a los estudios profanos la es- discusión del primero de los veinticin-j le dió respuesta 
peranza de un mejor porvenir. Con tres co proyectog financieros del ministro de ¡de Agricultura, 
o cuatro mil Pesetas de entrada y au- menoscabo de los nume- al que la Cár 
mentes por quinquenios hasta ocho mu. a-' 0", 
se daría un gran empuje al profesora- rosos dictámenes que supone el pro-;asombro, desp-
do, a los Seminarios y se haria una la- yecto de los presupuestos del Estado. brevísima, "n 
bor de selección que redundaría en be-! E1 pr0yecto de reformas en el im- soluto, el ( 
neficio grande de la Iglesia, de la for- la renta fué apr(>bado ̂  velocidad 
n t a aDrobada|Homena]e del Ejército al Conferencia de Ladreda Nuevo impuesto sobre la 







.lacional de la 
Le regalará por suscripción las in- Con ella se inaugurará mañana el El Tratado comercial con Alemania 
signias de la gran cruz del cursillo organizado por este partido ha sido bien recibido por la Pren-
Mérito Militar — sa de ambos_países 
sacarinas y azucares 
desvirtuado por anteriores acuerdos de 
las Cortes. Pese a los gritos del señor I • 
Fernández Catíliejos. la cámara volvió Se las impondrá el ministro de la 
gustosamente sobre sus pasos. Hubo 
mación sacerdotal y de la cultura pa 
tria. la Cámara, en la cuarta parte de una: En muc¡ 
Misión social del sesión' sin mÁS obstáculos que los per- ta. el ser 
©mpo que se cuen-
.aga pronunció una 
parlamentaria. Hubo • tinentes de unos turnos en contra muy j completa 
mesurados. El señor Barcia aprovechójen ella sus toques de modestia y sus 
leí momento para amonestar al Gobier- tintes de matemáticas y hasta sus ri-
No podemos descender a los ingenio- no ^y^^té y advertirle de que no!betes de lirismo, todo ello junto con una 
rjño^ R ^ j o ' ^ r ñ e ^ r r c de- "evari adelante au poHtioa económica Sran aünpaUa en » voz. en el *eato y 
sacerdote 
seado objeLO. Pero quisiéramos estam- ¡con los votos de las izquierdas! par aquí los elocuentísimos y sentidos] * « • 
párrafos con que ensalzó la misión so-| Cuánto ti 0 hace e el señor cial y teológica, la obra moralizadora y 6 \ , . . L j civilizadora del clero humilde, del sacer- Mangrané anunció a los ministros de 
dote en general. Muchos sacerdotes le Agricultura una interpelación sobre los escuchaban maravillados, porque creían blernas del aceitc? No es fácil que olvidada esa misión sublime, que una sociedad paganizada, ni agradece m lo sepa nadie. Solamente el señor Man-
comprende, y. por tanto, no fomenta y grane llevaba la cuenta exacta de los 
menos remunera. Loa gobernantes, el meseg hasta que ayer, día memorando. 
Estado, por justicia, por patriotismo. ner sus cuitas 
por humanidad, debían ayudar eficaz- v 
mente a la formación de buenos sacer- ante el señor Usabiaga. 
dotes y dotación de Seminarios para una ; Pese al reconcentrado silencio de es-
obra de tanta utilidad pública. Las con- toa meseSi peligroso en temperamentos 
clusiones propuestas por el señor Re-; seftor Mangrané de«arro-
quejo, v aclamadas por unanimidad pori f • 
los asambleístas, son. principalmente, lió sus puntos de vista con notable se-
dear los organismos necesarios para - ^ m̂mĵs realizar los métodos propuestos que él 7 ; ; , ,1 ha compensado con todos los requisitos ra perpetuar en el mundo la obra de de orden legal y práctico. Sobre todo,¡la Redención. oí organizar la propaganda con sentidol San Ignaao de ̂ yola no pensaba al técnico para llevar a la masa de les i principio fundar la Compañía de Je-fieles el convencimiento y el modo prác-!sús, pero comenzó en seguida por fun-tico de fomentar los vocaciones y recau-ldar un Seminario: el Colegio germám-dar los fondos necesarios para que loajoo de Roma, para desde allí l ^ r a Seminarios sean planteles de futuro-r los sacerdotes alemanes a la reconqu s-sacerdotes sabios y santos. Otro fruto ta de las almas arrebatadas por la ria-de esta propaganda seria la Universi-¡ â protestante. dad Católica, tan necesaria para el cíe- £1 papel de la madre ro docente como para los seglares direc-| — • tivos del pensamiento católico nacional.! Después comenzó el señor Pildain a Por 
el movimiento. Pero lo que dejó atóni 
tos a los diputados fué la velocidad, la 
extraordinaria cantidad de palabras 
bien pronunciadas por minuto, el alu-
vión verbal que estuvo a punto de ane-
gar a los taquígrafos. Cuando el señor 
Usabiaga terminó, los diputados se mi-
raron unos a otros, y el señor Alba de-
votos también para esta vuelta, y, por 
cierto, inspeccionados celosísimamente 
por los diputados mismos. El alboroto 
no se pudo evitar. Hasta en labios del 
señor Alba floreció la frasecilla irreme-
diable: "Esta discusión de azúcares va 
a haber que dulcificarla". 
La sesión 
El señor ALBA abre la sesión a las cu tro quince, con poca animación. En el banco azul, el jefe del Gobierno y los ministros de Agricultura y Obras Pú-blicas. 
El cultivo del olivo 
Guerra en un acto solemne 
El señor MANGRANE interpela al ministro de Agricultura sobre el cul-tivo del olivo. Dice que hemos perdido la supremacía y que es necesario poner remedio a este mal. El señor BAU, tradicionalista. apoya Ir xposición hecha por el señor Mangrané, 
cidió la suspensión del debate. No ha- g¡ "bien discrepa en cuanto a las solu 
cían falta más pruebas. Estaban batí- ciones 
dos todos los "records". de la Guerra.) Interviene el señor BLANCO RODRI-GUEZ, como presidente del grupo oliva-rero de la Cámara. Se muestra también Deapaclo va la ley de acarea, pero d—me^a^una, apreclacionc con ruido. Ayer hubo no poco a pro-| Ei ministro de AGRICULTURA con-oósito de una enmienda del señor Da-¡testa a los oradores que han ínterveni-posno ae un* «uw » do prometiéndoieS estudiar la solución za. que proponía la vuelta al dictamen, lde cste probiema. 
C o n t r i b u c i ó n s o b r e l a r e n t a 
que un señor diputado ha reclamado de la presidencia que se aplique taxativa-mente el Reglamento, se ve obligado a hacerlo así, por lo cual se va a poner a votación la enmienda del señor DAZA. Protesta el señor FERNANDEZ CAS-TILLEJOS, y en su protesta le acompa 
Recibimos la siguiente nota: ,,.„„^,T,, - „, rvCv.iuU.v« s VARSOVIA. 5.—El nuevo impuesto 
"El próximo jueves, día 7, tendrá lu- sobre la renta gravará todos los pagos gar la primera conferencia del ciclo (jg honorarios, etc, de las Cajas del Ea. —• organizado por la Secretaria política dejtado, monopolios, empresas o Bancos 
El Ejército va a tributar un homena- Acción Popular a cargo del diputado a!del Estado. 
je al eminente cirujano militar doctor¡Cortes por Asturias don José Mana; dietas de los diputados y las re-Gómez-Ulla, con motivo de la concesión IFernández Ladreda, que desarrollará el,muneraciones de los miembros de las otorgada por las Cortes de la Gran tema "Consideraciones sobre política i Comisiones resultarán también gravadas 
Cruz" del Mérito Militar por su labor; general". por este impuesto, que comenzará a ser humanitaria a la gran familia militar. Para el acceso a los locales será pre- hecho efectivo en 1." de diciembre pró-en guerra y en paz. A tal objeto, el ciso la presentación del "carnet" de so-!ximo y estará en vigor hasta el %• de 
ministro de la Guerra ha concedido po- cío o el último recibo. diciembre de 1937. deres personales para llevar a cabo j Las conferencias, que empezarán aj El impuesto será de 5 por 100 para dicho homenaje, sin limitación alguna, .las siete y media de la tarde, serán ra-.los sueldos mensuales hasta cíen zloty; al general Rodríguez del Barrio, el cual diadas a los centros de barriada de Ac- de 10 por 100 para los sueldos hasta ción Popular." de 500 zloty; de 12 por 100, hasta 1.000 Izloty; de 15 por 100 hasta 2.000, y de Roturación de tierras 20 por IOO para los que rebasen esta 
1 — j cif ra. 
en Arganda La ley de Plenos poderes 
_ . En Arganda se ha celebrado el acto| VARSOVIA, 5.—El Senado ha apro. de dar comienzo a la roturación de bado por gran mayoría una ley de pie-treinta y cinco hectáreas de terreno ce-1 nos poderes al jefe del Estado para didas por el Ayuntamiento, y con este ¡que éste legisle en materia económica motivo hubo un mitin en el que toma- hasta el 15 de enero de 1936. ron parte los diputados por la provin-
cia de Madrid señores Martin Artajo y 
Heredia, el secretario de la Unión Obre-
ra y Campesina, José Salinas, y el pre-
sidente del Frente Nacional del Traba-
jo, Anastasio Inchausti 
El Tratado comercial con 
Alemania 
VARSOVIA, 5.—Los periódicos de es. 
ta mañana publican una interpretación 
El mitin «e celebró en el teatro delioñeiosa del Tratado económico germa-
pueblo, que estaba totalmente ocupado ¡no-polaco, poniendo de relieve que para 
por labradores y representaciones de los! Polonia su parte esencial es la que con-
pueblos cercanos, y fué presidido por j cierne a la exportación de productos 
don Manuel Sánchez Rubiato, directivo,agrícolas de este país, principalmento 
del Sindicato local. de puercos, gansos, manteca, huevos y 
José Salinas habló de la justicia so- alcohol. 
Se pone a discusión el dictamen ¿e la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley modificando algunos preceptos referentes a la contribución general so-bre la renta. El señor ALVAREZ VALDES consu-me un turno sobre la totalidad, y pide 
más fieles a la iglesia mozárabe de San do a la idea inicial de su discurso. Poe- misión trabajan poco. Dicen que las opo-
Marcos, pero un telegrama de última sia y teología, pasión y dialéctica, toda ¡siciones no quieren ahora el papel de 
hora nos quitó la esperanza de olrioL ¿ma ponía el lectoíal de Vitoria en!c^s hicieron para apiobar el 
hasta el jueves, aunque se habían ins-ĵ u ardiente exhortación conjurando a E1 señor CHAPAPRIETA les contesta, 
talado ya los altavoces. No salimos de-|ias madres a fin de que coadyuven a la Comienza diciendo que no se trata ahora 
aclaraciones acerca de la aplicación de ñan algunos diputados de la oposición, las escalas. Verificada la votación nominal, da el El señor BARCIA consume otro tur- siguiente resultado: 95 a favor de la en-nn v acpo-nrn míe loa reorcscntantes delmier. Al iniciarse la votación se han re-) la tarde, el anuncio de la confe-j dibujar el papel de la madre en la VO-^Q y asegUIa qu  l s prese t   ienda, 11 en contra y dos abs ia del señor Pemán había atraído'cación sacerdotal de sus hijos, volvien-iias' minorías gubernamentales en la Co- nes. 
ha dsignado una Comisión de todas las Armas y Cuerpos del Ejército, que se reunió bajo su presidencia en el día de ayer, acordando en principio en qué va a consistir dicha fiesta. Por suscripción se le regalará las insignias de la condecoración, para lo cual la cuota única y máxima será de 3 pesetas para los generales, 2 pese-tas para los jefes, 1 para los oficiales. 0,50 para los Cuerpos de suboficiales 
tirado todos los diputados de la oposi- y auxiliar subalterno. 0,20 para los ca-
cial que se debe a los trabajadores del 
campo, más sufridos que todos los de-
más, y también más olvidados. 
Anastasio de Inchausti combatió enér-
gicamente a los patronos que, desmin-
tiendo el nombre de cristianos, no cum-
plen los deberes sociales que, como cris-
tianos, tienen. 
El señor Martin Artajo (don Javier) comenzó diciendo que los diputados por la provincia de Madrid asistían al acto como representantes del pueblo y como colaboradores de la obra social que rea-liza la Unión Obrera Campesina. 
ía§ in\ervienf̂ ímN?̂ Hcí AsuÎ £!niagnlfico álbum hechô  en"la Fábrica;mandad en el entusiasmo con que asís-1^"^^. et el Tratado 'contiena imciviciic HQ' , . , . ... fior. «1 acta ar.tr» -ir cu hprmatlHart pn . -petas que 
Las exportaciones de maderas a Ale-mania desempeñarán asimismo Impor-tante papel. 
Los cupos de Importación fijados para los productos alemanes se refieren, en primer lugar, a las máquinas y otras manufacturas metalúrgicas, a las in-dustrias químicas y textiles y a una se-rie de otras Industrias de diversa na-turaleza. 
Las cuentas serán hechas con arreglo al sistema de "clearlng". Realizarán las operaciones la "Sociedad para el comercio de compensación", d» Varso-via, y la "Caja alemana de descuen-
es habi-
plazoa 
fraudados, pues así pudo el ex diputado católico señor Pildain explanar cumpli-damente su disertación elocuentísima acerca del concepto teológico de la vo-cación sacerdotal como elemento esen-cial en la vida de la Isrlesia. Habían de 
bra de Dios y no regateen sus hijos al del presupuesto, aunque será puesto a servicio de la Iglesia; servicio que es discusión muy en breve. Afirma que es 
la «encía miama de la Religión y con-. p r e S ~ 
dicion esencial de su eficacia sobreña- Jue a mejorario agradecerá todas ;a3 tural en el mundo. Las madres Hora-!cojaboracjone3 En cuanto al proyecto ban, los padres bajaban la cabeza, los|QUe se discute, es una cosa modestísl-Icersc, ademas, en la sesión publica las sacerdotes y obispos aplaudían. Un há- ma. Rebajar el mínimum a 80.000 pese-
' lito de cruzada sacerdotal llenaba el Itas no es más que un paso, y habrá que temnln Si llegara con esa intensidad a dar otros muchos para llegar al idea 
e aa |de que cada ciudadano contrlbu-a segur 
conclusiones y propuestas del señor Re 
quejo, por considerarlas los Prelados 
del mayor interés, pero el señor Pildain 
llenó muy bien el tiempo destinado a la 
sesión con aplausos, mejor dicho, con 
ovaciones continuas de sus oyentes. 
las madres cristianas de España, que 
, . . sus ingi eaua. 
todavía abundan, nuestro problema de j Ej señot. BARCIA rectiñea. 
vocación y seminario se resolvería por [ Afirma qe la realidad principal de la si mismo. política es el presupuesto, y que si las 
La vocación í En est  sociedad Impúdica, en que, el OP0,8101 .̂6^^^^^^^ ^'ha^ñ hombre y la mujer se entregan al des- taria del s ñor Chapaprieta 
Comenzó fustigando ese laicismo se-
creto que se ha filtrado en las familias 
católicas acomodadas, que se regocijan 
nudismo más bochornoso; en que la con-icon ello Poltica_d_e_ partido, El señor ALVAREZ VALDES rectifica, tinencla conyugal parece ya mojigate-1 y ge da por tet.minada la discusión so-lía anticuada y se pregona como gran bre ia totalidad, de que sus hijos sigan las carreras del! progreso el amor libre, y el comercio j El señor IZQUIERDO JIMENEZ de-siglo, y se afligen, si es que no ponen sexual al arbitrio de todas las concu-1 flende una enmienda al articulo primero, trabas de todo género, a veces, repro- piscencias, hay otra faceta de la misión! ProPone. «"«^ ?̂ uuadís positivos y bables, cuando alguno de ellos quiere ¡sacerdotal, ponderada con viril îrma-¡ d̂ ones den unos [«^^Pf^^^eí consagrarse a la más noble y santa de ción por el señor Pildain. y que es has- cuenta psai.a fijar el gravamen, las carreras, que es la de servir a Dloa'tante de suyo para confundir el vicio: La Com¡s¡ón lo rechaza, y el señor como su ministro. Y anotaba el hecho ¡y mantener enhiesta la supremacía del:Izqu¡erdo j¡ménez pide votación nomi-corrlente de que familias muy crlstia-1espíritu sobre la carne: el celibato ecle-!nai. (Preside el conde de VALLE-nas cuentan entre los suyos ingenieros, siástico. Con éste sólo bien cumplido.'LLANO.) ^ . . fi„ifi„0 abogados, militares, médicos, catedráti- con este ejemplo de varonil dominio! La enmienda ^ rechazada defin.tiva-cos; pero ningún sacerdote. Tras bre-¡contra el desbordamiento de la toW- ™™ artículo primero. Sin dlscu-ve parangón entre el sentido religioso dícia y la lujuria que corrompen la ju-isi,¿n quedan aprobados el segundo y de esas carreras y la carrera sacerdo-1 ventud de nuestros días, ejerce el ce- tercero 
tal entra de lleno en su tema, exponien-1 Hbato del sacerdote una influencia mo- AI articulo cuarto hay una enmienda do con enérgica claridad dos conceptos|ralizadora de alto valor para la con-,del señor CALVO SOTELO, que, como teológicos de la vocación sacerdotal, ¡servación de la sociedad. Porque las na- no ^ í J j ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J g S » ^ 
El primero, seguido por algunos teó- clones han perecido por la podredumbre 1̂,. aPrP?5 °Trí»r v logos y, sobre todo, por el vulgo de los de la carne, reclutadores de vocaciones sacerdotales, Imposible resumir ha despoblado los Seminarios, Fué pre-ciso que un canónigo francés diera la voz de alarma, denunciando el error teológico y sus consecuencias desastro-sas, para que la misma Santa Sede In-terviniese y se restableciese la tesis tra 
El señor VIDAL Y GUARDIOLA de-ñende un voto particular, en el que propone un artículo adicional al dicta-men. El señor ADANEZ, por la Comisión, le ruega que lo retire, y así lo hace el representante de la Lliga. Son aprobadas las disposiciones tran-sitorias y queda, por tanto, pendiente el dictamen de la aprobación defini-tiva. (Varios señores diputados se acercan 
la brillantísima síntesis histórica a lo Donoso del señor Pildain, El orador confesaba que al oir el sermón de don Hernán Cortés, pro-nunciado media hora antes en la Cate-dral, con motivo de la Hora Santa, so-bre el tema de la Santísima Virgen mo-dlcional católica. El Obispo es el que; délo de madres sacerdotales, se agrupa-;uzga de las aptitudes del candidato, el ron las Ideas a su cabeza y a su cora-
que le da la vocación y lo llama y ¡o zón. y vló que, en efecto, las madres!al jefe del Gobierno, al que felicitan.) incorpora al estado sacerdotal. Magni- católicas tenían una intervención pare-¡r«| j» • 1 • fico de argumentación y de palabra, el'clda en la vocación sacerdotal de sus't»! CllCtamen SObre Sacan batallador ex diputado dló cumplida res- hijos. Durante casi hora y media man-puesta a las objeciones contrarias, pues tuvo vivo el señor Pildain el entuslas-no es bastante que un Cardenal sienta'mo y la atención de sus oyentes. Acaso la vocación de Papa, ni un canónigo los abrazos más efusivos que recibió al!br.e. fúcares. El presidente de la Co-la de Obispo, para que tenga por esolterminar hayan sido de los Prelados.:mí,sión:.señô  ALVAREZ LARA, lee la derecho a serlo, y por lo mismo, tam- Entre ellos habla uno nuevo, mártir «HlSí^o prtoííl ^ apartado c) del poco un joven piadoso tiene vocación ia revolución, el Obispo de Plasencla,j El señor DAZA reproduce como en-de sacerdote antes que el Prelado, n̂ique lo era de Málaga en los días acia-1 mienda la redacción de este apartado, nombre de la Iglesia, lo declare y se goa de la quema de los conventos. según el primitivo dictamen, la dé. c • - j ' E1 señor ALVAREZ LARA lo rechaza Enormemente práctica y realmente| Sesión privada y dice que el apartado, tal y como ha tradicional aparece esta segunda teoría en la exposición brillante y contunden-te del seftor Pildain. 
ñas y azucares 
S  pone a discusión el dictamen so-
tlan a este cto, y s  er ndd, e  una cláusula especial relativa a la po-fin, en el trabajo, como se verá _en el|sibilidad de una reviaión durante el üe. (La Cámara no le escucha. Los dipu-.de Armas de Toledo. Dicho álbum y tados, formando corrillos, comentan el un pergamino especial con la orden de resultado de la votación.) ^ concesión, así como la condecoración, cultivo del campo, cuya inauguración se riodo en que se halle en vigori para e| 
El señor ^ ^ ^ J ^ ^ ^ i J f ' K que se procurará sea lo más valiosa 1celebraba- caso en que su aplicación acarree per-
h llegado el Xbate desde el comienzo'Posib se le entregará por el señor Se refirió después al derecho que los juicios para una de las partes. Esta de este dictamen. Con grandes voces ministro en el ministerio de la Guerra reprocha la actitud de todos los dipu-|en un acto solemne, tados. De otros pormenores complementa-
El señor ALVAREZ LARA presiden :e j r¡os del homenaje ideados por la Ce-de la Comisión, pide al orador que de ^ r emoa los siguientes. termine claramente si en las mamobias di , colocación de su retrato en de que hablaba figura el presidente de "13/0"6̂  ia colocación üe su retrato en la Comisión todos los Centros dependientes del Ei señor ALBA reconviene al señor| Cuerpo de Sanidad Militar, asi como el FERNANDEZ CASTILLEJOS por los obsequio, a ser posible, a todos los HUfi té ha . 
el voto, no para dir.in̂ r/̂ P1'̂ ^̂  ̂ "¡colaboración de la Marina y rogar a un debatí sobrê â úíar lo primero que ésta haga la propuesta a las Cortes hay que procurar es endulzarlo. , solicitando para el cirujano militar la 
El señor FERNANDEZ CASTILLEJOS!concesión de la Gran Cruz del Mérito anuncia que pedirá quórum. ¡Naval, por hallarse en las mismas cir-El «eñor ALBA suspende este debate j cunstanciaig que al otorgarle la del v concede la palabra al señor BOLJ.- Ejército VAR para hacer una pregunta. Nota "simpática de la Comisión ha 
rürliN AiNlJrLi£i <̂>vo i. LLÍÍ-II^O WO ¡J\JI uuaciiuiu, a aci pusjuif, a. tuuua lúa nun-irminos en que setexpiesa. Dice que le criptores de una fotografía del doctor a concedido l  palabra para exp.icar Ulla como recuerdo; solicitar la 
labradores tienen a exigir cuanto la ley cláusula reviste especial Interes, te-les concede, comenzando por la de re-!nlendo en cuenta sobre todo que el forma de la Reforma agraria, obra de sistema de "clearlng" es nuevo para Po-Glménez Fernández. (Grandes aplausos lonia. y vivas al ex ministro de Agricultura.) 0 • • • 
Hay que ir al patrimonio familiar Inalle- VARSOVIA, 5.—El periódico "Pols-nable e Inembargable, a todo lo demás ka Zbrojna". órgano militar, hablando que la ley concede a los labradores y a de la conclusión del Pacto económico poner en movimiento los 120 millones germano-polaco, dice que este Convenio que tiene irimovlllzados el Instituto de | establecerá nuevas bases para las re-Reforma Agraria, y que deben ser mo-ilaciones comerciales entre los dos pai-vlllzados en beneficio de los trabajado- ses y extenderá los cupos de importa-res del campo El señor Heredia, a petición del nu-meroso auditorio, pronunció breves pa-labras de adhesión y fué muy aplaudl-
clón de manera favorable para las dos naciones. 
La Importancia del Pacto—añade el periódico—rebasa con mucho el tene-do, como lo hablan sido los demás ora- no económico y constituye una última 
dores. etapa en el camino marcado por el 
Después del mitin todos los asisten-1 Pacto del mes de marzo de 1934 v el • -" r - onT TVAT? nrñtp̂ ta contra rMoia simpauca, ae ia comisión na1 r — — * av̂vf uci auca ue iiidî u ae ÍMOI V ei U detención de uno de los oradores del sido que en un principio acordaron que a él se dirigieron a la finca «Lâ Pacto de compensación del mes de OC mitin comunista celebrado el domingo al acto de la imposición se invite a las Isla-- a la cual pertenecen las hectá- tubre del año pasado. Por último, ten-último en el "cine" Pardiñas. Dice des- tres Hermanas de la Caridad que cons-;1'643 roturadas. Después de una comida drá como efecto la normalización ab-pués que la Dirección de Seguridad "sa- tantemente le acompañan en su prodl-icamPestre y la lectura de unas cuarti- soluta de las relaciones entre los doa botea" los actos del partido comunista, gjogo trabajo. llas alusivas al acto, un obrero trazó países vecinos, al que se le cierran todos los cammos ^ citada comisión, que, como he-!el P̂ mer surco y el señor Martin Ar-legales, por lo que adoptará los ilega-les para su propaganda. 
Se levanta la sesión, a las nueve de 
la noche. 
(Más información política en la 
página 4) 
BERLIN, 5.—Comentando la conclu-sión en Varsovla del Tratado económico 
Beo-
mos dicho, la preside el general Ro- taj0 cavó un trozo de tierra, entre los driguez del Barrio por delegación del :aPlausos de multitud. ministro, la forman: por el Arma de | El Sindicato que labrará estos terre- germanopolaco. el "Voelklscher Infantería, el coronel Pareja; por la de nos distribuirá 1.300 jornales en el año bachter" dice especialmente: Artillería, el comandante Roca; por |aSrico,a. que ahora empieza, para 101 "Este tratado contiene una novedad Caballería, el teniente coronel Sánchez l̂ e cuenta con un crédito bancario del Importante, el principio de la nación 
Saquean una armería 
50 kilómetros de París 
Mesa; por Estado Mayor, el coman-a dante Sanguino; por Ingenieros, el co-¡ mandante Tejedor; por Intendencia, el comandante Pardo de Andrade, que se-rá el tesorero de la misma; por el 
125.000 pesetas. más favorecida, abandonando el regi* men de compensaciones particulares se-iguldo hasta ahora en el intercambio de Acción mercancías. TOLEDO, 5,—El Centro de Popular de Urda ha celebrado un acto i El Tratado proporciona la posibili-
Cuerpo de Sanidad, el comandante mé- político, con vistas a las próximas elec- dad de ampliar considerablemente este 
clones, en el que hicieron uso de la pa-; intercambio comercial," 
labra los afiliados don Antonio Galán El "Lokal Anzelger" declara que el 
Rlvas, don Agaplto Almodóvar Valde-j Tratado en cuestión constituye un pro-
ras, don Jesús Almodóvar Tapia y don greso Indudable en el camino del acuer-
Ido entre los dos países, así como en 
PARIS, 5.—Dos jóvenes elegantemen-te vestidos, y que ocupaban un auto- dlco Blasco Salas; por el de Inválidos, móvil, han saqueado esta mañana, a el teniente coronel Egea; por la Guar-ías ciiatro una armería en Melun, a día civil, el comandante Casas Oñate; unos cincuenta kilómetros de París, y por Carabineros, el teniente coronel 
han huido con dirección a la capital Verdes, y por el Cuerpo de Aviación, Jerónimo Tapia Almodóvar 
llevando fusiles y pistolas. el comandante Pulg y capitán Vaquera. 
L a boda del duque Cuatro muertos y 12 5 
de Glouces ter 
LONDRES, 5.—La reina María lleva-
rá mañana un suntuoso vestido de ter-
'.|quedrdô conCÍa°nuevrrê ^̂ ^̂  «chlffon̂  azul, tejido con hilos 
No dejaremos de mencionar la sesión a la incorporación de 'enmiendas acep ¡de oro puro, para asistir a la boda de 
el de la paz europea y general. La J. A. P. de Alcantarilla: El "Berllner Tageblatt" dice que este 
TVTTTD^TA—K—ñ T, 1—T, 7~ !Tratado es ciertamente el mejor de ios 
MURCIA, 5.—En Alcantarilla se ha Tratados del mismo género concertadoa 
inaugurado un Circulo de Estudios de ¡entre los dos países desde la cesación 
i* Í „ t ' fi'^H,C"e.íí°°!f sociales. En.de la guerra aduanera. Se aplica a to-
dos los cambios de mercancísus entre loa , - | —. , - el acto inaugural hablaron varios pro-
heridos en la rlonda pagantii5taj de Mrr!ia-  países y los coloca sobre ua base que responde a los Intereses de ambos. 
Son falsas muchas de las La "Deutsche Allgemelnc Zeltung" 
pone de relieve la importancia del Tra-
tado en lo que se refiere a la ciudad 
libre de Danzlng. que está represen-
BALTIMORE, 5. — David Roblnsos, tada en las negociaciones, con arreglo 
Cuatro personas han re-idoctor y Profesor de Arqueología enla lP* convenios en vigor. Danzig tie-
En California del Sur y Montana se 
han registrado temblores de tierra 
reliquias etruscas 
privada para sacerdotes habida por lacadas, por lo cual se ve obligado a re- su hijo el duque de Gloucester con lady MIAMI, 5 .—^ ^u y^avua* mu I C - I . T T N I V , l a , . „ j'lne el derch  formal "H» rWiarar su mañana en la Sala de los Concilios.!chazar la Comisión este primitivo dic-;Allce Scott, El vestido es de estilo lm-¡sultado muertas, 125 heridas y nueveila Umversidad de John Hopkins, ha de-l̂ ^̂ 6̂ 0!1.0. f0Lma.1 de decla!ar_!" Las luchas del sacerdocio Aquel severo examen de conciencia he-
' cho por ellos mismos ante la presenel La segunda parte de su discurso se de D¡os y de sus 0bÍ5pos al discutir 
UriSÍrÍ emoclonaníes LriucTaTderinfluencia DE LA CO"ducta moral y de\]& c ^ ^ n l ^ ' ^ i ^ T ^ m ^ Z l l l JiG ^tóS^^tíael McSSocio la cultUra de l0S sacerdotes en las vo-.la cantidad de remolacha que en cada Ĥar de brillantes y otras joyas y so-saccrciocio caionco contra ei «acerarcio cac.ones diría mucho de patético y nos lugar habla de ser contratada Se ex- bre el Pecho la banda de la Orden de politeísta y ommpotente del Impeno daba un indice elocuent de cómo ĝ a tiende después en un relato minucioso de la Liga.-United Press, romano, contra los legisladores pâ a- Sen convocada Pro Seminarlo, que-ílas incidencias ocurridas en relación conl nos y sus verdugos, contra las tribus transformada en algo que es vital el dictamen. (Vuelve el señor ALBA al • * ' barbaras que amenazaron asolar el ca- „ WOH^UÍÍ .«ua. ciiaigu que es VILAÍ j presidencia.) tolicismo europeo, contra la oleada de Para ia ae España: el resurgí- señor ALVAREZ LARA contesta al (Servicio del «Times») cieno y sangre desencadenada por Lu- ^ f , 0 renovaci0n ̂  espíritu sacer- señor Daza d¡ciéndole que la comisión i LONDRES, 5.—El matrimonio del du-
pulgadas'de agua, ío qu7 mantiene Londres, y otro de Cambridge. Del ^ ^ " ¿ ^ a™ialcs ^ 
rallzado en absoluto el tráfico en las Mlfeo de ̂ "dres-añade-se ha reti- "ad°s a ^ Pâ es. lincas orientales,—United Press. rado uno de los más famosos sarcófa-HwInll'IW'iW.IIWi:i!l!,:;i.Fi "• ir: «i ••iw'ülü'"'S '"Z gOB etruscos, después de descubrir que ik E > A Kl CT C 
Temblores de tierra no era auténtico. ^ D M n C ^ 
Se cree que la mayoría de las falsi-lmodclos ingleses, interpretados por 
(California) 5 _ !ficaciones son obra de un italiano lla-'̂ uĉ ,fn su sastrería "EL ESCUDO I?' |no puede ni aceptar ni rechazar la en-tero, contra las infamias y terrores dô al en el clero español de la revolución francesa, fueron pre- 656 Presentaron al tema veintiuna me- mienda propuesta, que sea la Cámara 
tentadas por el orador con admirables monaa- No es posible dar Idea de ellas, ¡la que decida libremente en votación, 
pinceladas que el público aplaudió con Sin embargo, contienen rectificaciones,: Intervienen los señores NAVAJAS. BA 
delirante entusiasmo. También los re- ProPósitos y proyectos laudabilísimos, j DLA- y piEZ PASTOR y piden la pala 
llglosos, y 
consagradas a curar enfermos y a con 
que de Gloucester con lady Alicia Scott 
se celebrará mañana día 6, a las once 
y media de la mañana. El reciente luto 
de la novia ha privado a la capital del 
día de fiesta y gala que en ocasiones sl-
PASADENA sismógrafos locales han marcado tem- imado Ennco Pennelli.—United Press, blores de tierra en California del Sur y Montana durante la noche del do-mingo y la mañana del lunes—United Press. 
GLES". Cruz, 23, esquina » Gato, 1. Es-
ta Casa no tiene ninguna sucursal. 
E üttf iB B B B B H • • B í 
Se dewubre el cadáver de Ingreso en F a c u l t a d 
otro gángster 
. . , , . . . ' ¡El cultivo de vocacione«i n «SM in ma. o n varios señores diputados más. 
sobre todo las religiosas. El señor ALBA llama la atención a la ̂ dares se organiza. El novio vestirái , NUEVAVnRK . ^ do de materias para el Wreso en Facui-
s ^Cámara.sobnMa forma irregular en qtt.fe uniforme de gala del décimo regi- Comienzan los debates W J í S ^ i , ^ ^ taV̂ Tomos) p!5llSdlf?^NsS?S solar las grandes miserias de la ^ ^ r ^ ^ J r ^ T í Precisameilte ""¡se está llevando el debate, ya que reg'la tuvieron su evocación conmovedora; ProSreso m̂01̂  de cultura y perfección mentariamente no podían intervenir en pero con movimiento oratorio de la j1̂ 0̂ 1 en 103 sacerdotes actuales. Inter-| la discusión tantos diputados como lo más alta elocuencia pasa por encima I ^P561"011 niuchos de ellos en la díscu- han hecho; pero como la presidencia, de todo eso para concluir que la Ie-le- :stón t cualquier observador se daría |benévolamente, ha concedido la palabra pia puede vivir sin asilos, sin hospíta- cuenta de lo curioso del fenómeno. |a algunos, se la concederá a los restan-les, sin frailes, sin monjas, hasta sin1 ^ primera jornada sacerdotal ha sido *68- si bien les ruega que sean lo más templos; pero no puede vivir sin sacer- ya un éxito mayor que el que cabia .revlP°sJS)!c- Concede la palabra al se-dotes. NI palabra divina, ni sacrificio auPoner- La práctica y eficacísima In-1 z CASyiLLEJ0S y se cucarlstlco. ni jerarquía católica sin |tervenclón del señor Requejo y la b r t - J S ^ i T ^ . J K ^ ' C ^ ^ ordenación sacerdotal. [liante disertación teórica, no por teóri- NOVA, que en forma violenta dice que Nos hemos excusado mucho, decía, ca menos convincente, del señor Pildain lia presidencia debe atenerse al Regla-con la legislación combísta. con la le- constituyen ya algo definitivo. Lo pri-l mentó, pues si no va a ser esto el cuen-gislaclón del bienio, con la masonería, mero, de ejecutarse por entero, nos da-'to de nunca acabar, para disculpar nuestra desidia. Mas la ría con creces los recursos económi- Varios inríd t Iglesia hr pasado por peores leyes y eos y las vocaciones necesarias; lo se-l inciaemes 
mayores peligros y más sangrientas gundo señala un horizonte halagüeño El señor FERNANDEZ CASTILLEJOS' miel 
miento de Húsares, del que es coman
dante. Acompañarán a la novia uñ cor-
tejo compuesto de ocho jóvenes amibas 
y parientes. 
Se encontrarán presentes en la ce-
remonia la reina de Noruega y el rey 
Jorge II de Grecia. Los novios, una vez 
desposados, saldrán al balcón principal 
de Palacio a recibir el homenaje del 
pueblo. 
A las tres de la tarde, en coche abier-
to, si el tiempo lo permite, se dirigirán 
a la estación de San Pancracio, donde 
montarán en el tren especial que les 
proceso Stavisky 
de Montecelli (Nueva York) se ha des- T O RFrs I cubierto el cadáver de Carlos Shermann. enemigo del "gángster" Dutch Schultz, ~ asesinado recientemente, PARIS, 5.—Esta tarde han comenza- El cadáver estaba casi desconocido, do los debates del proceso por el asunto i pues se le había rociado con cal viva. 
|Las vacilaciones que existían han des-aparecido con el "Compendio selección»* FacoM 
publicado 'por ". Preciados, 23. MADRID. Pr6* cío: 40 pesetas. 
Bniiiimininiwiin'iiiiiüiiH i & ' a B 
Stavisky, con la exposición del presi-
dente del Tribunal, señor Barnaud, que 
expuso a los jurados la carrera de Sta-
visky, señalada por varias estafas co-
metidas para satisfacer su gusto de lujo 
y su pasión por el juego, la última de 
las cuales había de tener tanto eco. 
Seguidamente comenzaron los interro 
La Policía cree que se trata de un1 nuevo episodio de la guerra sorda que existe entre los "gangsters". 
F . D E F R A N C I S C O 
'SOMBREROS 
CARRERA OF 5.JERONIMO »5 
WMS ~ -
ha de conducir a la localidad donde pa- gatorios por el director del Crédito Mu-
sarán los primeros días de su luna de nicipal de Orleáns, De Brosses, y por el 
tasador de joyas del mismo establecí-i 
miento, Farault. a expensas de los cua-
persecuciones; y ha salido triunfante y sublime para que el sacerdote ocupe insiste en hablar y se promueve un gran porque Dios le ha mandado siempre en la sociedad española, en la España escándalo, que la presidencia trata de I ̂ BII'ilMIlllllBWW^ sacerdotes que desde las catacumbas católica, el lugar que el sacerdote ca-contener dar>do campanillazos ante el _ _ les istavisky cometió su primera estafa y de las prisiones, de los destierros y tólico ocupa en los anales de la Iglesia micrófono- Oran número de diputados C - . . - ' ^ l / I ^ T / ^ D I k de gran envergadura, pues alcanzó la 
de la mayor pobreza han sabido surgir como si dijéramos en la historia de la 1̂ ," *- T^"1 :A votar' 8 votar! LJlimicl V l \ . I l l K l A,C,fra de 21 millones-llenos de fe y de celo sobrenatural pa- civilización.—Manuel GPv\í5\ L señor ALBA, una vez que logra cal- » * * W*^*^ 1| Se calcula que el periodo de interro-mar el escándalo, dice que. en vista de SIEMPRE EL MEJOR. EL MAS CARO gatotios durará una semana. 
E L 
MADRID-Aflo XXV.-NT.m; 8.093 
E L ^ j E j B A T E T 3 T Miércoles 6 do noviembre do 1935 
E L M A L T I E M P O D E T I E N E E A V A N C E I T A L I A N O ' - ^ / ^ 
Las vanguardias están a veinticuatro kilómetros de Macallé, pero no se 
cree que entren en la ciudad hasta fines de semana 
(De nuestro enviado especial de guerra) 
CON LAS TROPAS ITALIANAS EN EL FRENTE. (5, a las 17).—El tiem-
al agravar las dificultades logísticas, ha detenido a las columnas italianas, 
V0' e calcula que hasta fines de semana no será posible que el grueso de las 
y ẑas llegue a Macallé. A pesar de los aguaceros, las vanguardias reanuda-
su avance hoy de madrugada, pero al mediodía recibieron la orden de dete-
r̂se Según parece, la situación de las vanguardias es en la derecha columna 
Biroli a 40 kilómetros de Macallé, y en la izquierda, columna de danakilps man-
dda por el general Mariotti, que lleva en vanguardia al coronel Lorenzini. 
¿Igo más avanzada y muy cerca ya de Agula, donde deben coincidir las tres 
columnas antes de marchar sobre Macallé. 
Esta columna de danakiles ha surgido como una sorpresa en este avance. 
Viene desde Rendacomo, un lugar situado al extremo de la frontera norte de 
Abisinia. junto al desierto de la sal, y ha bajado hasta el valle de Agula, des-
pués de haber vencido desfiladeros imposibles de la cordillera, pues llega desde 
ja otra vertiente. Son gentes del desierto, a los que se ha instruido en pocos 
días con unos conocimientos someros de táctica militar y van a la lucha en-
cuadrados por unos grupos de áscaris y unos cuantos oficiales italianos al mando 
¿el coronel Lorenzini. 
Hoy bajo la lluvia los soldados de Infantería se han improvisado zapado-
res y ayudan a los obreros e ingenieros en la construcción de los caminos ne-
cesarios para dar al avance más celeridad. Ha habido que vencer grandes 
dificultades para el aprovisionamiento de las vanguardias, pero todo ha fun-
cionado bien. 
En la vanguardia de la columna Biroli van los hombres del ras Gugsa, so-
metido a los italianos hace quince días, y a los que parece se quiere dar el 
contento de que sean los primeros en llegar a Macallé. 
Por lo demás, los guerreros etíopes continúan sin dar más señales de vida 
que alguna aparición de guerrilleros que disparan, pero no insisten en el com-
bate. En realidad, el único enemigo que ha surgido ante las tropas italianas 
es el tiempo. 
En el sector occidental hay la novedad de que el general Maravigna, en 
vez de seguir a las otras dos columnas en su marcha hacia el S., se ha des-
viado hacia el O., en dirección de Adi Abo, una de tantas regiones inexplo-
radas del Tigré. Yo no sé si va a enlazar con las fuerzas que defienden el paso 
del Setit y que continúan siendo atacadas por los etíopes de la región de 
Uolkait, o como aquí me dicen, va a cubrir el flanco derecho de las otras dos 
columnas, dominando el macizo montañoso que separa la cuenca del Tacazze 
del lago Tana. Puede ocurrir que sean las dos cosas.—BERMUDEZ CAÑETE. 
el ras Kassa se había unido a los ita-
lianos—United Press. 
F R O N T E R A E S T E 
El sultán de Aussa 
ROMA, 5.—La Agencia "Continental Telegraph Union" dice que corren ru-mores en Asmara de que el sultán de Aussa va a someterse a los italianos e incluso que parte de sus camelleros vacilan sobre unirse a la columna de danakiles del coronel Lorencini. Se di-ce que el sultán de Aussa dispone de 20.000 camellos. Si la noticia resulta-ra cierta, tendría una gran importan-cia, porque el sultanato de Aussa cu-bre la región de Harrar, y, caso de someterse a los italianos, no sólo que-daría indefenso Harrar desde el Norte, sino que difícilmente se podría resis-tir en el Ogaden. 
Ataque de los aviones a 
una caravana 
(Viene de primera plana) 
La Prensa italiana informa que son tres las divisiones, con un total de S6.000 soldados; pero los ingleses han recibido informaciones según las cuales el número de dichas divisiones es de cinco. 
Se cree que Hoare ha indicado que Inglaterra se negaría a retirar ni un solo barco de guerra del Mediterráneo a menos que el "Duce" ordene la vuelta a la Península de tres de las cinco di-visiones de Libia. 
Inglaterra y Egipto 
LONDRES, 5.—En los círculos ingle-ses oficiales se declara que el Gobierno británico no es en modo alguno hostil al principio de la revisión de algunas de las cláusulas de la Constitución egip-cia, pero que considera únicamente que el momento para las negociaciones con tal fin no ha sido bien elegido. 
Se agrega que, por lo que se refiere a Inglaterra, siempre está dispuesta a estudiar la entrada de Egipto en la So-ciedad de Naciones, pero que también en este caso consideran que las gestio-nes inmediatas son inoportunas. 
Preparativos militares 
EL CAIRO, 5.—El Almirantazgo ha autorizado a los cadetes egipcios de la Escuela Naval a realizar entrenamien-tos en los navios de guerra anclados en Alejandría. 
En el interior del país se realizan ejercicios militares. Cerca de Suez, y en la zona de Meadi, se realizarán en breve ejercicios de tiro por la artillería y la infantería. 
Según viajeros llegados de Martout, las autoridades han cerrado el acceso de la frontera occidental a las personas que no presentan autorizaciones del gran cuartel general. Las autoridades han ne-gado peticiones de paso por Sollum y Siwa. 
Ferik Spinka Bajá, inspector gene-ral, prosigue el acondicionamiento de la región de Marsa Matroum, y ha dado cuenta al ministro de la Guerra de las obras realizadas en la zona fronteriza. 
El ministro de la Guerra ha recibido también la visita del director de Segu-ridad pública, Hamdi Mahbub, que le enteró de las disposiciones adoptadas para asegurar el orden y la tranquilidad riel país. 
El mal tiempo ha obligado a la sus pensión de las maniobras de la flota y de la aviación británicas en la región de Alejandría. En breve se realizarán ma-niobras aéreas de gran alcance. 
Parte oficial 
ROMA, 5.—Comunicado oficial nú-
mero 37: 
E l general De Bono te legraf ía : " E l 
avance comenzado en la madrugada 
del 3 de noviembre ha continuado 
ayer en todo el frente. E l primer 
Cuerpo de Ejérc i to ha llegado a la 
zona de Maiaini, ocupando el pueblo 
de Addi Baghi. 
E l Cuerpo de Ejérc i to indígena ha 
ocupado Hausien, llegando su ala de-
recha al puerto de Afurro. 
L a columna de la llanura de Dan-
kalia ha remontado el valle de Daguh, 
ocupando los contrafuertes orienta-
les de Agame. 
E l avance ha sido muy rápido e 
imPortante. Los grupos ahisinios hu-
yen ante el Cuerpo de Ejérc i to in-
dígena. L a población ha acogido bien 
a nuestras tropas. L a aviación ha 
efectuado vuelos de reconocimiento 
sobre el lago Ascianghi y a l sur del 
no Takaze. 
E n Somalia, nuestras columnas 
contwuan su actividad en el sector 
del Ogaden." 
Otros 3.000 "camisas ne-
a Ñápeles a despedir al general Terruz-
zi y presenciar la partida de las tro-
pas.—United Press. 
S E C T O R D E L T I G R E 
La vanguardia, a 24 kiló-
metros de Macallé 
ROMA, 5.—Se prevé un compás de espera de dos días en la marcha hacía Makale. Cae abundante lluvia y hay que reparar los caminos. 
El "Lavoro fascista" prevé la ocupa-ción de Makale para el día 8. 
La vanguardia de la columna del ge-neral Pirzio Birolise se encuentra a 24, kilómetros de Makale. Las tropas indí-genas se han detenido en la meseta de Gheralta. 
La vanguardia de la columna Santi-i parece que ha llegado a cerca de Auza, a 30 kilómetros de Makale. 
Parece que los partidarios del ras Gugsa han llegado a las cercanías de Ancof. Los danakilis del general Ma-riotti no encuentran resistencia en su marcha hacia Agula. 
En los círculos militares se dice que la paralización del avance, hecha a me-diodía, puede durar bastante tiempo, pero no se trata de tiempo perdido, ya que las patrullas y los aviones de re-conocimiento, inspeccionan constante-mente el terreno. 
A mediodía circulaban rumores de que algunas vanguardias italianas ha-bían llegado a la región de Makale. 
El grueso del ejército se encuentra siempre cerca de Hausien. 
Las columnas italianas 
FRENTE DEL TIGRE, 5.—El avan-ce italiano ha continuado ayer. El cuer-po de Ejército mandado por el general Biroli ha llegado a Chessad, en la re-gión de Abbi Addi; el del general San-tini ha llegado a Adi Abaghie, en la región de Bet Mariam. 
Los servicios de Intendencia se han instalado en Daja y proceden a su re-organización. 
Aprovisionamiento por avión 
Del enviado especial de la United Press, Mr. Webb Miller, con las tropas el general Santini, 5.—El avance de las fuerzas italianas no se ha reanuda-do hoy (martes). El general De Bono dió órdenes de hacer un alto en el avan-c , con el fin de que se construyan ca-rreteras y se realice el transporte y abastecimiento de comestibles hasta el frente. Después continuará el avance hacia Macallé. El mal tiempo persiste; el cielo está muy nuboso y la baja tem-peratura hace tiritar a los soldados. Los aguaceros son frecuentes. 
El distrito está lleno de tropas que ocupan las vacantes dejadas por dos grupos de guardias de avance. Las tro-pas de vanguardia han reducido sus ra-ciones alimenticias al mínimo hasta que lleguen los abastecimientos. Los avio-nes vuelan sobre las líneas avanzadas que se dirigen a Macallé, y dejan caer, en paracaídas agua y comestibles. 
La columna principal de abasteci-miento utiliza 900 camiones, 7.000 ca-mellos y muías y también tanques. Merced al nuevo avance se han logra-do tomar aproximadamente 4.300 mi-llas cuadradas de territorio para agre-gar al ocupado por los italianos. 
La toma de Hausien es de gran im-portancia estratégica, ya que es el pun-to central donde convergen cinco rutas de caravanas, que van a los cuatro pun-tos cardinales. 
En esta región hay varios valles fér-tiles.—United Press. 
El ras Kassa 
Ayer se celebraron exequias en la 
Capilla Sixtina con asistencia 
del Pontífice 
ROMA, 5.—Con asistencia del Pon-tífice se celebraron en la Capilla Six-tina los funerales por los Cardenales fallecidos durante el año, a saber: Gas-parri, Pedro Bourne, Lafontaine, Loca-tellí y Andrieu. Celebró la misa el Car-denal Capotosti. El Papa dió la abso-lución al túmulo. Dirigió los coros el maestro Perosí. Asistieron el Sacro Co-legio, los caballeros de la Orden de Malta, el Cuerpo diplomático y nume-rosas personalidades.—Daffina. 
Catedral destruida 
MARQUETE (Michígán), 5.—La Ca-
tedral de San Pedro ha sido destruida 
por un incendio. Numerosos tesoros de 
arte religioso se han perdido. Los da-
ños se calculan en más de tres millo-
nes de pesetas.—United Press. 
ROMA, 5.—Según despachos de Ji-buti, aviones italianos han causado quinientas bajas a los etíopes, guerre-1 ros y paisanos, cuando atacaron una caravana compuesta de veintenas de camiones que portaban bencina para los aviones y varios centenares de ca-mellos que cargaban municiones. Los sobrevivientes del ataque aéreo dispa-raron sus rifles contra los aviones; pero éstos limpiaron prácticamente la tie-rra con sus ametralladoras, eliminan-do a todas las personas de la carava-na. Se dice que este convoy era el ma-y r de los que hasta hoy salieron de la Somalia inglesa para Etiopia des-de que comenzó el conflicto. — United Press. 
Se habla de más sumisiones 
ROMA, 5.—Según «II Messaggero» se ha ordenado un alto en el avance por cuarenta y ocho horas, ayer noche. En este espacio de tiempo se espera poder hacer llegar las tropas de reserva a las posiciones avanzadas. 
Sería probable—añade el periódico— que después de la reanudación del avan-ce efectuado simultáneamente desde el este y el norte y en dirección a Dolo y Macalé, pueda alcanzarse esta ciudad en menos de dos días a condición de que los numerosos ríos de esta región no estén crecidos o de que las lluvias no detengan la marcha hacia adelante. 
Los informes italianos comprueban que el número de desertores va en au-mento. Parece que varios jefes de tri-bus se han opuesto a las órdenes mili-tares del Negus. Se dice que un núme-ro considerable de jefes se han pronun-ciado en favor de una conciliación con Italia, y que tienen a su frente al ras Wegsa Darghile, al cual apoya el ras Irimu, también a punto de someterse a los italianos. 
Se ignora, sin embargo, sí se han en-tablado ya negociaciones a este propó-sito. 
S O M A L I A 
Avance italiano 
E l Gobierno de Méjico no 
modifica la Constitución 
MEJICO, 5.—El ministro de la Go-
bernación, Barba González, contestando 
a la petición elevada por los Arzobis-
pos y Obispos para que sea abrogada 
la ley de nacionalización de las propie-
dades y modificada la Constitución en 
sus artículos referentes a la Religión, 
ha dicho que el Poder ejecutivo no pe-
dirá al Parlamento que se introduzcan 
tales cambios. Añadió el señor Barba 
qüe el Gobierno desea que tanto los 
católicos como los no católicos obedez-
can a la ley y que está dispuesto a no 
tolerar acción alguna subversiva—Uni-
ted Press. 
sar de los bombardeos de la ciudad por 
aviones italianos. 
Según ciertas informaciones, no con-
firmadas, las tropas italianas avanzan 
hacia Magalo, a 320 kilómetros, aproxi-
madamente, al noroeste de Dolo y a 
130 al suroeste del río Chebeli. 
Las fuerzas italianas no encuentran 
en su avance resistencia alguna por par-
te del enemigo. 
Violentos bombardeos 
El rey Jorge regresará a 
Grecia el día 24 
Ha dirigido una proclama al pue-
blo pidiendo la ayuda de todos 
Yugoeslavia ha sido el primer país 
que ha reconocido la Monarquía 
(Servicio del "TIMES") 
ATENAS, 5.—El rey Jorge ha publi-cado su proclama al país. Dice en ella que mira al futro y se olvida del pa-sado. Como fiel guardador de la Cons-titución trabajará con todas sus fuer-zas para conseguir los ideales apete-cidos por la nación. El lema de sus an-tepasados "mi poder está basado en el cariño del pueblo", ha de ser el- suyo para lo sucesivo. 
La delegación de oficiales que se di-rige a Londres para rogar al rey se digne volver como monarca del pueblo griego, emprenderá su salida mañana. 
La censura será levantada esta no-che, pero aun quedará en vigor el de-creto que garantiza la inviolabilidad del monarca. Se prevé que los dos jefes republicanos que fueron desterrados a Mikonos en la semana pasada, podrán regresar a Atenas próximamente. Los representantes diplomáticos de Grecia en el extranjero han recibido órdenes de transmitir a los Gobiernos, ante los cuales se encuentran acreditados, la no-ticia de la restauración de la Monar-
R e d u c e n l a s t a r i f a s d e l c a r b ó n 
c h e c o s l o v a c o d e s t i n a d o a I t a l i a 
Hoy se estudiará la ampliación de sanciones para 
el petróleo, hierro y carbón. En Italia entraron ayer 
en vigor las medidas defensivas 
quia en su país. La vuelta del rey 
ATENAS, 5.—En los círculos políti-cos bien informados se asegura que el rey Jorge regresará a Grecia el día 24 de los corrientes. 
En general se cree que el rey trata-rá de constituir un Gobierno que, a más de los elementos monárquicos, tales co-mo Tsaldaris, Theotokis y Kondylís, fi-guren personalidades que no pertenez-can a la política. 
Texto de la proclama 
GINEBRA, 5.—Se ha publicado el 
texto que será sometido mañana al Co-
mité de los Dieciocho como consecuen-
cia de la proposición del Canadá de ex-
tender la prohibición a nuevas mate-
rias primas. 
Los productos en cuestión son: petró-leo, derivados, subproductos y residuos del' mismo, hierro fundido, hierros y ace-ros (incluso aleaciones), vaciados, for-jados, laminados, estirados, estampados o emplomados; carbón (incluso antraci-tas y lignitos, cokes y sus aglomerados). El texto añade: «Si las contestacio-nes que reciba el Comité sobre esta pro-puesta lo hacen oportuno, el Comité de los Dieciocho propondrá a los Gobiernos una fecha para la entrada en vigor.» 
El Subcomité de cuestiones de trán-sito ha examinado hoy los medios para contener el envío a Italia de productos prohibidos por las sanciones número 4, por países no adheridos a las mismas. 
La delegación francesa propuso limi-tar las exportaciones a dichos países a la cifra de los dos últimos años. 
La delegación inglesa propuso exami-nar las medidas para que se controlen las exportaciones a los países no sanclo-nistas. 
No se ha adoptado ninguna decisión. 
La actitud yanqui 
HARRAR, 5.—Según noticias llegadas esta mañana a Harrar, los abisinios con-tinúan sosteniéndose en Gorahai a pe-
ADDIS ABEBA, 5.—El Gobierno abi-
sínio declara que no tiene la menor no-
ticia acerca del avance italiano. 
En el frente de Ogaden se registran 
violentos bombardeos, lo que hace pre-
ver importantes operaciones. 
Los abisinios declaran que la mayor 
parte de las bombas que arrojan los 
italianos no hacen explosión a causa de 
la composición arenosa del terreno. 
E L M E D I T E R R A N E O 
El "Romillies" 
GIBRALTAR, 5. — Ha zarpado para Alejandría el acorazado británico "Ra-millies". 
Paso por efi Canal de Suez 
PORT SAID, 5. — Oficialmente se anuncia que durante la segunda quin-cena de octubre entraron por el canal de Suez quince barcos italianos y dos griegos, transportando tropas y mate-rial de guerra rumbo a Massaua.—Uni-ted Press. 
ATENAS, 5.—El Gobierno griego ha 
recibido un telegrama del rey Jorge, en 
el que éste agradece al jefe del Esta-
do y ai Consejo de ministros, con fra-
ses emocionantes, las felicitaciones que 
le han dirigido por el resultado del ple-
biscito. 
En dicho telegrama el rey Jorge rue-
ga al Gobierno que publique una pro-
clama dirigida al pueblo que dice, entre 
otras cosas: 
"Griegos. Con la ayuda de Dios y por 
la voluntad del pueblo griego, vuelvo a 
mi patria. La separación ha sido para 
mí un cruel destino y he tenido que su-
frir muchas pruebas, pero no pienso en 
modo alguno en el rencor. 
He olvidado el pasado y miro total-
mente hacia el porvenir. Con el apoyo 
y el amor de mi pueblo bien amado, se-
ré un fiel guardián del régimen y pon-
dré todas mis fuerzas en el empeño pa-
ra realizar nuestro ideal. 
La divisa de mis padres será también 
mía: Mi fuerza descansa en la poten-
cia de mi pueblo". 
* * * 
ATENAS, 5.—Hoy se ha enviado a 
los Gobiernos extranjeros la notificación 
oficial de la abolición de la República 
griega y restauración de la Monarquía. 
La primera contestación que se ha re-
cibido ha sido la de Yugoeslavia, en la 
que se felicita y expresa los mejores de-
seos de prosperidad al rey Jorge y a 
su país. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Las noticias de hoy no hacen a la 
postre sino confirmar, aproximadamen-
te, y en sus líneas generales, la ocu-
pación por los italianos de la línea que 
señalábamos ayer en el frente del Ti-
gré. Entre la toponimia que nos traen 
hoy los partes telegráficos, descartan-
do aquellos nombres geográficas que 
nada añaden, obtenemos unos pocos, 
que nos sirven perfectamente de jalo-
nes para señalar la situación a la fe-
cha de las vanguardias del general De 
Bono. 
En la izquierda, el cuerpo de Santi-
ni ha lanzado su vanguardia hasta 
Addi Agaghi, lugar de la región del 
Bet Marian, que en el cróquis se ro-
gras" a Eritrea 
con^t íS , 5:=:ir^r^guria". Attii-fV601*1163, entre e"os el general "cam Terruzzi' suboficiales y 3.01S 
¿ Z T . IíGK^A*,'DE LA DIVISIÓN "PRI-Afri?^ , Feb̂ ero,' ha zarPado Para Afnca del este esta noche. 
principe heredero, Humberto, fué 
teléfono de EL DEBATE es 
el 21090 (quince lineas) 
ROMA, 5. — Oficialmente se anuncia que el ras Kassa, jefe de unos ochen-ta mil soldados etíopes en el frente nor-te y el ras Imru, han concluido un arre-glo misterioso, cuya naturaleza no se precisa, pero que, desde luego, se cree contrario a los deseos del Negus y ca-paz de producir repercusiones impor-tantes en el desarrollo de la guerra.— United Press. 
* • * 
ADDIS ABEBA, 5.—(Del enviado es-
pecial de la United Press.)—Ha sido 
localizado el ejército del ras Kassa, que 
se encontraba perdido en el norte. Hoy 
ha llegado a esta capital un avión por-
tador de una carta del ras Kassa al 
emperador, en que daba su posición 
geográfica. Existe gran satisfacción en 
los círculos oficíales, porque esta misi-
va disipa los rumores según los cuales 
^ ®Berber» 
!%>. INGLESA 
tula conforme señalan las cartas ita-
lianas que poseemos, pero que para no 
inducir a error a quien lee, nos apre-
uramos a indicar que estas tropas dis-
tan aún 35 kilómetros de Makale. El 
telégrafo nos trae hoy también la no-
ticia de un nuevo actor: el coronel Lo-
renzini, que parece posee dotes excep-
cionales de hábil maniobrero. Con una 
columna integrada por danakiles, y 
constituida dentro de la mayor reser-
va, ha efectuado una rapidísima mar-
cha de 160 kilómetros, desde Rendaco-
mo hasta las proximidades de Agula. 
Esta fuerza ha pasado así desde las 
tierras bajas de su base de partida a 
las alturas de tres mil metros sobre las 
que ahora operan, sin más aprovisio-
namientos que los proporcionados por 
la Aviación. Tal ha sido el flanqueo 
del general Santini, vigilante ahora so-
bro el reborde de la altiplanicie etío-
pe, en una posición que nos imagina-
mos excelente, fuerte y dominante, so-
bre el país de Danakil. 
En el centro, el cuerpo de Biroli ha 
lanzado sus vanguardias hasta Abbi-
Addí, a cuarenta kilómetros de Makale. 
En la derecha, el Cuerpo de Mara-
vigna, sobre el que ayer había infor-
maciones muy poco claras, marcha de-
cididamente, según se asegura, hacia 
la región de Addi Abo, en donde re-
cientemente ha habido sumisiones de 
importancia (Neguese Alula), ensan-
chando la base de partida y evitando, 
sin duda, un peligro general en los 
avances: el de terminarlos en punta. 
El entrante, pues, de la frontera será 
ocupado según una línea paralela a 
esa misma base de partida, que aleja-
rá el peligro de toda hernia cóncava 
en el frente. El flanco derecho italia-
no, el más peligroso, quedará asi re-
forzado. 
Desde la región de Addi Abo podrá 
también el general Maravigna seguir 
hacía el sur, e intercalarse, como una 
cuña, entre los efectivos etíopes que 
puedan ser lanzados contra él por el 
resto de las columnas del general De 
Bono y los contingentes concentrados 
al norte de la región del lago Tana. 
Nuevo ataque abisinio en el sector 
de Om Ager, que parece ha sido re-
chazado. El ras Burru tiene decidido 
empeño en pasar el Setit y alcanzar la 
región de Tessenei. Pero al menos, has-
ta ahora, no parece lograrlo. 
En el frente sur un corresponsal nos 
entera de la concentración de los efec-
tivos de Graziani en torno de Gerlogu-
bi, frente a Afework y en el Scebelli, 
con cuyo último núcleo se asegura 
piensa lanzarse hacia el interior para 
atacar por retaguardia al enemigo. En 
el resto del frente de Somalia, la cor-
tina de cobertura parece tan débil, que 
25.000 hombres han sido transportados 
al sur desde la región del Tigré, según 
un itinerario marítimo de 1.500 millas 
de desarrollo. 
Fuera de estas noticias, los sensa-
cíonalismos de siempre. Anverso: la 
destrucción de un convoy etíope por 
los aviones italianos en la frontera de 
la Somalia inglesa. Reverso: el ani-
quilamiento de una columna italiana 
que ocupaba «el alto de un monte» (sic) 
en el Danakil, a mano de unos feroces 
«guerreros nativos» (!) que la acome-
tieron. 
Temporales. Ha surgido ya el nuevo 
enemigo de todos los beligerantes: el 
barro. Esta circunstancia y la ampli-
tud de la penetración, ha motivado la 
paralización de la maniobra. O al me-
nos su «relentí». A los impacientes lea 
diremos que, según la experiencia de la 
gran guerra, pese a la red de caminos 
de que allí se disponía, toda ofensiva 
tendía a paralizarse a los 120 kilóme-
tros de la base de partida. Reduzcamos 
esta distancia por la Indole del teatro 
abisinio. Añadamos que cuando estas 
comunicaciones faltan, el mal tiempo 
impone, como a los Ejércitos de los 
siglos XVH y XVni, los cuarteles de 
invierno (digan lo que quieran los doc-
trinarios y teóricos). Pero, en fin, pa-
ra calmar a estos impacientes, a los 
que quieren que las cosas vayan de 
prisa, una cifra: los italianos, en un 
mes de operaciones, han ocupado 11.000 
kilómetros cuadrados de territorio ene-
migo. Es decir, la extensión de nuestra 
provincia de Navarra. Los etíopes apre-
suran ahora sus movimientos. Nos 
anuncian jornadas muy sangrientas 
para dentro de breves días. cHanníbal ad portas!> 
WASHINGTON, 5.—El secretario de Estado, señor Philipps, ha indicado que los Estados Unidos no han recibido pe-tición alguna oficial a propósito de la actitud norteamericana para el caso de que la S. de N. declare el embargo so-bre las exportaciones de aceite, carbón, hierro y acero con destino a Italia. 
El presidente, Roosevelt, sigue aten-tamente las estadísticas de las expor-taciones estadounidenses a Italia. En efecto, un brusco aumento constituiría un argumento de primer orden que per-mitiría al Gobierno ejercer nuevamen-te una presión moral. Una parte im-portante de la opinión norteamericana atacaría a los exportadores si pudiera demostrarse que aprovechan el actual stado de guerra para acumular be-neficios anormales. 
Por otra parte, la declaración de embargo sobre las materias primas pro-vocaría las recriminaciones de ciertos miembros del Congreso, que estiman que la presión moral del Gobierno, cu-yo efecto es prácticamente perjudicar a Italia, sólo constituye una violación del espíritu de la "Neu-trality act". 
Una reducción de tarifas 
PRAGA, 5.—El periódico "Bohemia" 
anuncia que, a partir del 1.° de noviem 
bre, se ha introducido una rebaja del 
40 por 100 para los transportes de car-
bones a Italia que pasan por las esta-
ciones del Brennero, San Cándido y 
Tarvis. Esta reducción seguirá en vigor 
hasta nueva orden y, lo más, hasta fin 
de año. 
La reducción se refiere a todas las 
entregas de hulla de todos loe distri 
tos checoslovacos y la conceden lo mis 
mo los ferrocarriles checoslovacos que 
los ferrocarriles federales austríacos. 
La resistencia italiana 
consumo nacional, y acaban de declarar 
la guerra a las especialidades medici-
nales Importadas de países sancionís-
tas. 
Su órgano profesional, «Fuerza Sa-
nitaria», publicará un cuadro de medi-
camentos Importados y de los medica-
mentos italianos correspondientes. 
El Sindicato Nacional de Farmacéu-
ticos ha adoptado disposiciones en el 
mismo sentido. 
Los Comités provinciales femeninos 
pro defensa contra las sanciones dispo-
nen, según parece, de 800.000 mujeres 
para el control y la propaganda. Estas 
mujeres pertenecen a las distintas or-
ganizaciones fascistas. 
La organización de los Comités y su 
misión ha sido establecido en el curso 
de una reunión celebrada por los secre-
tarios de los fascíos femeninos. 
Los agregados militares 
ROMA, 5.—En los círculos oficiales 
se da a entender que es posible que last 
naciones que apliquen las sanciones 
adoptadas por la Sociedad de Naciones 
contra Italia no podrán tener observa-
dores militares en el Ejército italiano 
de Etiopía.—United Press. 
La industria francesa 
PARIS, 5.—"La Journée Industrielle" 
pone de relieve las reiteradas quejas da 
ciertas ramas de la industria francesa 
que han de sufrir especialmente las 
consecuencias de las sanciones econó-
micas contra Italia. 
Estas industrias, para las cuales son 
esenciales las exportaciones a Italia, 
quedan prácticamente paralizadas, mien-
tras que otros países intentan prose-
guir sus relaciones comerciales con di-
cho Estado, a pesar de la prohibición 
oficial. 
A este propósito, se alude particular-
mente a la delegación de la U. R. S. S. 
en Milán, que, según parece, ha garan-
tizado a sus clientes italianos las im-
portaciones de minerales. 
El Canal de Suez 
SUEZ, 5.—Un alto funcionario de la 
Compañía del Canal de Suez ha hecho 
las siguientes declaraciones al represen-
tante de la Agencia Reuter: 
"El canal permanecerá abierto a los 
navios de todas las naciones, sean o no 
de pabellón de nación beligerante. Se 
han dicho muchas cosas acerca del cie-
rre del canal, pero Francia e Inglate-
rra garantizan que permanecerá abier-
to en el Convenio de 1888". 
El citado funcionario recordó el ar-
tículo primero del Convenio que pre-
ceptúa que el canal no podrá servir de 
bloqueo. No obstante, sería posible in-
vocar contra la cláusula el artículo 19 
del Pacto de la Sociedad de Naciones 
y el párrafo segundo del articulo 20. 
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ROMA, 5.—Hoy han entrado en vi-
gor las medidas defensivas contra las 
sanciones. Las horas de trabajo son las 
siguientes: de ocho de la mañana a 
doce y tres a seis. Los almacenes ce-
rrarán una hora antes que de costum-
bre, y lo harán, por lo tanto, a las cin-
co de la tarde. 
Hoy han permanecido cerradas todas 
las carnecerías, y en los restaurantes 
sólo se ha servido un plato de pescado 
o de carne. 
Todas las fuerzas morales del país 
han sido movilizadas para asegurar la 
resistencia a las sanciones. Después de 
las viudas de guerra, constituidas en 
Comités provinciales de vigilancia; des-
pués de la intervención de monseñor 
Jeremich, Arzobispo capitular de Vene-
cía, monseñor Riovello, Obispo de Ca-
gliari, ha invitado a los fieles de su 
diócesis a que hagan restricciones. 
Los médicos desarrollan una acción 
en el mismo sentido. Considerados por el 
«Duce» como «colaboradores del fascis-
mo en la. obra de elevación física y 
moral del pueblo italiano», usarán de 
su autoridad cerca de las familias para 
una disciplina en lo que se refiere al 
Regresan de Australia 182 
médicos ingleses 
GIBRALTAR, 5.—En el paquebote 
inglés "Rajputana", de la Compañía 
Peninsular y Oriental, que ha llegado 
ayer de Australia, viajan 182 médicos 
ingleses que regresan de la Conferencia 
de la Asociación Médica Británica ce-
lebrada en Melburne. 
Todos ellos desembarcaron y fueron 
recibidos por los médicos de la sec-
ción local de dicha Asociación, cumpli-
mentando al gobernador. Después vi-
sitaron los lugares de interés. 
Céspedes, candidato a la 
Presidencia en Cuba • 
HABANA, 5. — En la Convención 
del partido nacional centrista ha sido 
designado candidato a la presidencia 
en las próximas elecciones Carlos Ma-
nuel de Céspedes, embajador en Es-
paña. Carlos de la Torre, ex presiden-
te del Consejo de Estado y ex decano 
de la Universidad, resultó designado 
candidato a la vicepresidencia.—Uni-
ted Press. 
Canadá a Wáshington 
Ambos países concertarán un Tra-
tado de Comercio 
El p r i m e r ministro de La Cátedra de Economía 
Superior del C. E . U. 
Será profesor don José Larraz 
Se abre el plazo de matrícula 
El interés creciente que existe en el 
público español por las cuestiones eco-
nómicas, movió al Consejo del Centro 
de Estudios Universitarios a fundar 
una cátedra Superior de Economía, con-
ferida a don José Larraz, jefe de la Sec-
ción Financiera de EL DEBATE. Inau-
gurada en el curso de 1933-34, el éxito 
de la misma fué completo. La matrícu-
la alcanzó la cifra de ciento veinte ins-
critos y el auditorio, compuesto por per-
sonas muy distinguidas en los ramos que 
tienen relación con esta disciplina, se 
mantuvo al través del Curso con nota-
ble asiduidad. Lo mismo puede decirse 
del Curso 1934-35, en el cual la ma-
tricula ascendió hasta el número de 140. 
En el actual año académico, el señor 
Larraz vuelve a explicar esta cátedra. 
El Curso se compondrá de cuarenta y 
cuatro lecciones. Comenzarán las con-
ferencias el próximo día 15 y se darán 
los martes y viernes, de siete y media 
a ocho y media de la tarde. 
Queda abierto el plazo de matricula que se cerrará el miércoles, día 13 del corriente, a las nueve de la noche. 
El modelo oficial de solicitudes da matriculas se puede recoger en la ofi-cina de Informes: Alfonso XI, número 4 (planta baja), o en la Secretaria del Centro de Estudios Universitarios fck fonso XI, número 4 (piso cuarto), cual-quier día laborable. 
Los alumnos abonarán la cantidad de cien pesetas, que harán efectivas en dos pia20S de 50 cu • n 
sean presentados los oportunos reciboT 
WASHINGTON, 5.—El Departamento de Estado comunica: El jueves llegará a Wáshington el señor Makenzie King, primer ministro de Canadá. El Gobierno dará una recepción en su honor. El viernes irá a la Causa Blanca, en donde pasará la noche como huésped del señor Roosevelt. 
El sábado se emprenderán las con-versaciones para un Tratado de comer-cio entre ambos países. 
Elecciones municipales en 
Nueva York 
NUEVA YORK, 5.—Con motivo de celebrarse hoy elecciones municipales se han adoptado grandes precauciones. Toda la Policía, compuesta de 18.000 hombres, está acuartelada. Centenares de detectives se mezclan entre las gen-tes para vigilar las mesas de votación. 
El prefecto de Policía ha ordenado la detención de todos los "gangsters", 'Jra-ccketers" y personas sospechosas que ronden las oficinas de votación. Hasta ahora se han practicado 400 detencio-nes. 
La participación en las elecciones es muy activa. 
• • • • • • I H •iniiiiiiiin¡l||B|,ia 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
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E l m a r t e s c o m e n z a r á l a d i s c u s i ó n d e l p r e s u p u e s t o 
Ayer informó el señor Chapaprieta ante la Comisión, que le 
había pedido algunas aclaraciones. Hoy se reunirán los radica-
les, presididos por el señor Lerroux 
E S T A T A R D E S E A B O R D A R A E N L A S C O R T E S L A INVESTIGA-
CION POR L A S IMPORTACIONES D E TRIGOS 
Agencia extranjera segUn la cual la Delegración española en Ginebra babia ofrecido una comida a la familia Bor-bón. El señor Martínez de Velasco di-jo que la noticia era completamente in-exacta, y que si se hubiera producido, la destitución de nuestra delegación en Ginebra hubiera sido inmediata. 
El problema remolachero 
El jefe del Gobi erno fué visitado en' 
U L T I M A H O R A Apertura del curso en Nuevo Gobierno en 
El gobernador de Córdoba 
director de Seguridad 
la Gregoriana Checos lovaquia 
Pronunció el discurso inaugural el 
padre Laburu El ministro de la Gobernación mani-el salón de ministros por una nutrida festó de madrugada a los periodistas Comisión de representantes de entida- que había sido firmado el decreto pori des, sindicatos, cámaras agrícolas, etc., virtud del cual ha sido nombrado di-de remolacheros de España, en repre- rector general de Seguridad al actual sentación de veintiocho provincias afee- gobernador civil de Córdoba, don José!r 
tadas por este problema. _ _ ¡Gardoqui. El señor Gardoqui es coman-̂  «o^ . Dos mú doscientos alum 
Lo ha formado el doctor Hodza, del 
partido agrario eslovaco 
señor Gil Robles, que muestran absolu-
ta seguridad en el porvenir político. Hay 
que vencer estos días dificultades; pero 
en los directores políticos existe no sólo 
la impresión de que estas dificultades 
son pasajeras, sino que después se abri-
Según manifestaron los comisionados, dante de Estado Mayor, retirado, y abo- rnflrpnta v ̂ ns naciones 1 rrascal. y en contra del dictamen el se- el objeto de dicha visita era el de pro. gad0t que ha realizado al frente del Gto-ggtS e S a de to^ ^ Ordenes y|rio checoslovaco y el doctor HodzCÜ Son objeto de comentario en los pa- la asistencia de diputados. Ayer hubo Hueso, presidente de la Comisión, y Ca «illos de las Cortes las declaraciones del número en todas las votaciones. 
. ñ0r Barcia. Quiza si el debate toma am-,testar de la lentitud con que se busca bierno civil, según dijo el señor De „ 
El martes. dlSCUSIOn de pljtud diera lugar a otras intervencio- ia solución de tan importante cues- Pablo Blanco, una labor que ha sido Congri!gacifnes_ 
tión. • I sumamente elogiada. i aguarda este ano la apertura oe lajs au-
El cultivo de la remolacha proporcio- ¡las que dirige la Compañía de Jesús. 
na más de veinte millones de jornales' * * i El día está ganado por su acontecí 
agranos oxc,uslvame„te. ain contar !<« JJj J J , ^ ^ ^ J J ^ 
PRAGA, 5.—El presidente del Conse 
(Crónica telefónica de nuestro J0- Malypetr, ha presentado la dimisiói 
corresponsal) «el Gobierno al presidente Masaryk, qUe 
iba sido aceptada. ROMA, 5.—En la Universidad grego-| El ministro de Agricultura del GQ. íana de Roma se inaugura el nuevo bierno dimisionario, doctor Hodza, formado un nuevo Gobierno. Malypetr pertenece al partido agrá. 
presupuestos nes. Se ignora aún la posición de algunas Quizá la radical estudie el . . „ ... , _ minorías. .. El presidente de la Comisión de Pre- asunto cn la reunión de hoy ¡supuestos había citado para ayer por rá el camino sosegado y normal desde la mañana a c¡nco subcomisiones. No se el primer momento previsto y anun- • reunieron por falta de concurrencia, ciado. justificada por algunos a causa de ser Las dificultades principales de estos, el principio de la semana parlamenta-Congreso el señor Lerroux, que, aoorad 
días proceden, una de los radicales, cnjria S5lo concurrieron los señores Cal-¡do por los periodistas, dijo que no te-
opinión de algunos comenUristas, yiderón. Amado y Barcia. nia ninguna noticia interesante que co-
otra, de la resistencia que puedan en- p0r ia tarde se reunió la Comisión ¡municar. . 
centrar las leyes económicas. Respecto i en pleno con crecida asistencia. Diver- Como preguntara a su vez si pocuari 
a la primera se decía que algunos ra-(sos VOcales de la oposición y de la ma- facilitar alguna nueva, un penomsta ie 
n- i ni|Y industriales, y produce a la H cienda 
uice LCÍIUUA MÁJG DE 160 MILLONES 
religiosas del mundo]agrario eslovaco. 
La noticia oficial del nombramiento del señor Hodza ha sido acogida con ex-tremada simpatía en los círculos poi¡* 
miento cultural; centenares de afû ôs | tic,os ûe ven en el hecho de ̂  sea u, 
•eslovaco, por primera vez, presidente 
de los diversos uniformes de sus colé-, . ,. . . del Consejo, un símbolo de la uniru.» gios y seminarios unlversalizan este be- J a uniuad 
. .í Los comisionados hicieron constar all A última hora nos llega la noticia lio recinto que contiene el afán del es- E, ñuevo nresidente del Pone • Minutos antes de las cuatro ̂ f^f:señor Chapaprieta que llevaban veinti-¡del fallecimiento del diputado de Izquier- tudio. Preside el Cardenal Bisledi, al|ñor Húdza nació en 1878 En IfiíS ¡9 cuatro días haciendo gestiones en Ma-|da Republicana don Luis Bello Trom- que acompañan el padre Vladimiro Le- ^00-^n Hir,'„faHr. o io r>iafó ̂  J f f l . íuí 
dicales siguen disgustados por la traml-iy0ría entendieron que había dificulta-¡dijo que, según r 
tación de la crisis última. ¡des para estudiar los presupuestos. En circulado. intervendría el 
habían icñor Pérez 
drid; pero, por unas causas o por otras, peta 
Hoy se reúnen los radicales bajo la,primer término, por ser de nueva plan-Madrigal para decirf al ̂ êrnr0 ,̂ 1"0 presidencia del señor Lerroux. En torno; ta harían falta muchos datos de que contaba con los votos de los racucaies. a esta reunión se hacen toda clase de se carecen. Por ejemplo, en los minis- -¿Y el señor PérezuMadrif**-r<;Pu' conjeturas sobre la posición y estruc-!teriog refundidos aparecen también re-'so el señor Lerroux—ha contado paia tura del partido. Sin embargo, un ex fundidas plantillas y se creyeron nece-ieso con ministro significado decía ayer que el sarios máLs úatoa 
no habían podido hacer nada efectivo para conseguir una resolución inmedia-ta y eficaz del problema. 
El jefe del Gobierno les dijo que es-taba dispuesto a dar toda clase de fa-cilidades. Les recomendó que se entre-
la minoría? Porque si el dis-
curso que ustedes me anuncian se pro-
hecho de que presidiera el señor Lerroux,5™ J £ partT algunos entendían que.duce, yo me levantaré inmediatamente era claro indicio de que nada pasaría'^ ^ i d f ¿ n diversoa aspee-para desautorizarle. En un regimiento 
tos la ley de Restricciones y los decre-desagradable para el Gobierno. En cuanto a los presupuestos y laSjtos j ^ Segim t̂a había que acom 
leyes económicas se ha producido unjpaftar a ios presupuestos, no sólo las 
retraso evidente. La discusión de los'plantilla5 actuales, sino también lar 
a plantillas tipo que se alcanzarán den 
tro de diez años Se habló dft que había actuado in-tensamente en este sentido el señor Villalonga. Este ha manifestado que su intervención ha sido simplemete la de pedir claridad, sin ánimo de perturbar lo más mínimo. Ajite el examen de los presupuestos caben dos posiciones. Sí 
presupuesto no podrá comenzar el martes; pero antes podrán aprobarse o discutirse algunas leyes económicas. Ayer se aprob5 ya la rebaja del tope de renta para el impuesto progresivo, de 100.000 a 80.000 pesetas. La Comi-sión de Hacienda, bajo la presidencia del señor Adánez, ha dado un gran pa-so en lo que se refiere al impuesto de utilidades que hoy, probablemente, que-dará dictaminado. La parte fundamen-tal, el articulo primero, que eleva el im-puesto sobre los valores de renta fija del 10 al 15 por 100—en atención a que los de renta variable llegan a pagar, no ya el 15, sino hasta el 30—, ya ha pa-sado. 
Respecto a los presupuestos ocurre que uno de nueva planta, como el pre-sentado, ofrece serias dificultades de es-tudio, máxime cuando por la rapidez de la redacción no se han podido acom-pañar datos suficientes. Pero el señor La Comisión, ante estas sugestiones, Chapaprieta pondrá a disposición de la decidió pedir al señor Chapaprieta que Comisión de Presupuestos a los técnicos acudiera a informar. Hubo que suspen-de Hacienda para que asesoren a loslder la sesión porque el presidente del vocales. Así se espera que el retraso Consejo se veía obligado a permanecer 
en el banco azul. A última hora acudió. 
disciplinado como el nuestro no se ad-miten movimientos falsos. Y, además, la minoría no se ha reunido para tomar ls acuerdo alguno sobre el caso, ni lo ha-rá sin mi voto en contra, desde luego. 
Los proyectos de obras pú-
blicas y el paro obrero 
El señor Bello se encontraba grave-
elegido diputado a la Dieta de Budapest Después de la guerra se adhirió al par. tido agrario, en donde representa al ele! 
dochewki, general de la Compañía; el rector de la Universidad, padre Mac mente enfermo hace días, al extremo cormick; el prefecto, padre Boyer; los mento° eslovaco." H^ desempeñado de que fué preciso hacerle la transfu-|rectores de los Institutos Oriental y Bí-irias carteras, sión de sangre. A última hora de ]a tarde de ayer se acentuó la gravedad 
va-
vistaran con el presidente de las Cor-!enlac3. en términos que hicieron prever el des-tes, para que éste viera la manera más eficaz de plantear el asunto en el salón de sesiones dentro del más breve plazo 
El señor Bello era diputado por Lé-rida, donde fué incluido en la candida-tura de Esquerra Republicana. Había 
blico; y los decanos de las cinco Fa- Muy influyente en el partido agrario cuitad es universitarias; entre ellos los y en la vida política checoslovaca,'el Se. dos españoles, padre Leturia, de la Fa- ñor Hodza es uno de los más ardorosoa cuitad de Historia Eclesiástica, y el pa- partidarios de la Pequeña Entente. 
dre Mostaza, de la Facultad de Dere-
cho Canónico. Todos, y a titulo de bue-
na patria lo decimos, visten como atri-En consecuencia, los comisionados se;sido diputado de las Constituyentes por proponen visitar al señor Alba e igual- Madrid y actuó señaladamente en aque-̂ buto de solemnidad el manteo que aquí mnte al presidente de la Comisión de Agricultura, señor Alvarez Lara, para encarecerle la rápida resolución de la cuestión, pues estiman que no pueden pemanecer más tiempo en Madrid rea-lizando gestiones complentamente in-fructuosas y negativas para solucionar un problema de tan gran importancia. 
Los préstamos a los trigueros 
Recibimos la siguiente nota: "Aprobado en Consejo de ministros el decreto definitivo relacionado con los préstamos que la Banca privada facili-a los agricultores con garntía 
Los periodistas hablaron en los pasi-llos con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, señor Lucia, quien di-jo, refiriéndose al asunto de ordenación tará se "impone "la rapidez y las necesidades, ferroviaria, que iba a reunir a la Co-• prendaria de trigo, la Secretaría ge del Gobierno o del país lo exigen, yo, misión mixta para darles cuenta de loa neral de la C. E. D. A. cursará ins-
acuerdos que había adoptado el Gobier- trucciones a sus organizaciones políti-no con relación a ese problema. cas provinciales notificándoles que, a 
Un periodista le preguntó qué había I partir del día 7, podrán solicitarse di-de cierto sobre determinadas divergen-1 chos préstamos en las Sucursales de cias que apuntaba un periódico de la los Bancos Hispano Americano y Es-
lías Cortes en la Comisión de Estatu-tos. Su actividad política databa de los últimos años principalmente. La mayor parte de su vida la consagró al periodis-mo y a la literatura. 
La condyeción del cadáver será esta tarde, a las cuatro y media. El hijo del finado, don Lorenzo Bello, ha sido auto-rizado por el ministro de Justicia para salir del penal de Santoña, con objeto de asistir al entierro. 
como ministerial, votarla en bloque sin estudio. Ahora, si cabe el estudio y se entiende que hay tiempo, el estudio debe hacerse con toda clase de datos. Prueba de ello, decía al final de la jor-
Informa el señor Chapaprieta 
se espera que 
.actual podrá ser compensado con el 
avance que se logre en la semana pró-
xima. El señor Villalonga creía anoche 
que en esta semana habrá bastantes 
dictámenes. 
En la Comisión se llegó a un acuer-
do con el ministro sobre la forma de 
preparar el trabajo. 
Otro aspecto de estos días es el de 
Los reumáticos 
y el agua uromilizada 
Frecuentemente se aconseja a los reu-máticos y gotosos beber en las comidas agua mineral alcalina, como coadyuvan-te del tratamiento para combatir tales enfermedades. Mas es harto sabido que las aguas minerales, una vez embote-lladas, pierden su mayor eficacia, con-sistente en las emanaciones de radio que a su paso por las entrañas de la tierra reciben, y que es su esencial y misteriosa virtud. Además, subsiste siempre el inconveniente del tiempo que el agua permanece embotellada, y no es raro el caso en que el agua, enveje-cida, cause trastornos intestinales. 
Los pacientes que sufren estas enfer-medades pueden preparar un agua mine-ral de efectos seguros, poniendo en un litro de agua pura una cucharadita de Uromil; al instante se transforma e.-. agua mineral agradabilísima, diurética en extremo, de probadas virtudes tera-péuticas en los casos indicados. Quien to-me tan sencilla precaución evitará ma-les sin cuento. 
Acerca del valor terapéutico de tan notable preparado transcribimos, de en-tre los infinitos testimonios de médicos eminentes que dan fe de curaciones ines-peradas, el que a continuación se repro-duce: "He empleado el Uromil en ca-sos de reumatismo, de gota y otros de litiasis renal, así como en muy diversas manifestaciones de la diátesis úrica, quedando plenamente convencido de su eficacia y superioridad sobre los me-jores disolventes úricos empleados hasta la fecha." 
Dr. JOSE MOXROY 
Del Colegio de Médicos de Almería. 
nada, es que el señor Chapaprieta nos mañana entre él y el ministro de Tra-ba facilitado toda clase de medios de j bajo en cuanto a los proyectos de obras estudio. i públicas. 
—Son discusiones nobles—contestó el señor Lucia—sobré esos proyectos de obras públicas, que hay que relacionar-los con el de paro obrero. Para hacer esos acoplamientos nos reunimos y dis-cutimos sobre el particular, sin que ha-ya divergencia alguna. 
Las izquierdas Hablaron los señores Calderón, Barcia, Villalonga, Amado, don Romualdo de Toledo, Vidal y Guardiola y otros pi-diendo aclaraciones y datos. 
El presidente señaló que la preci-pitación con que hubo que ultimar al-gunos presupuestos parciales impidió acompañar toda esa clase de datos, pero que la Comisión podría estar en continuo contacto con los técnicos del ministerio para cuanta información com-plementaria pudiera necesitar en dias sucesivos. 
Las palabras del señor Chapaprieta satisficieron a los vocales. 
Hubo así un acuerdo y el debate se desarrolló cordialmente. Acerca de la Comisión de Hacienda, se hablaba de dificultades para algunos proyectos. El señor Chapaprieta ha determinado en la Comisión de Presu-puestos cuáles son fundamentales—co-mo los tributarios, algunos de elos— y cuáles pueden demorarse, como los del Patrimonio de la Repúbúlica. 
En esa Comisión se hablaba también de que los Presupuestos se han redac-tado como si estuviesen aprobados pro-yectos como los de Conversiones de Deudas, Clases Pasivas, etc.; pero el señor Chapaprieta considera empareja-das la ley de Presupuestos y las de ca-rácter económico. 
El presidente de la Comisión, señor Calderón, dijo que la parte correspon-diente a obligaciones generales estará presentada el viernes y que el martes 
pañol de Crédito, con arreglo al mode-lo de póliza publicado en la "Gaceta" de 26 de octubre. Se recomendará al mismo tiempo que los peticionarios procuren verificar con-centraciones de trigo de importancia para que las operaciones tengan cierto volumen 
Banquete a don Vicente 
Casanova 
Anoche se celebró el banquete home-
naje de los artistas del "cine" español 
al director de "Cifesa", don Vicente Ca-
sanova, con asistencia de trescientos co-
mensales. Presidieron el homenajeado, 
con su hermano don Luis; el ministro 
de Obras públicas, señor Lucia; el sub-
secretario de Industria, señor Blanco; curso 
Catalina Bárcena, Imperio Argentina, 
Marquina, Martínez Sierra, Manuel He-
rrera y representaciones de todos los 
artistas y Empresas cinematográficas. 
Al terminar ofreció el banquete el pre-
Uaman español por ignaciano. 
De tal ambiente, que agradece el áni-mo y conforta a los ojos, tan cansados de mirar tiempo perdido; de este re-cinto universal que no puede pintarse en unas lineas, hay algo que decir con especial deleite para España. Y ello es la hispanidad del acto, aquí donde cua-renta y dos naciones se congregan. Ya vimos en estrados cómo la Uni-versidad gregoriana ha llevado a sus cátedras y decanatos el número más considerable de profesores españoles. Ya vemos en la referencia del pasado año escolar los cien nombres de espa-ñoles que desde nuestro Colegio Ponti-ficio y desde todas las Congregaciones obtuvieron las calificaciones máximas en cada una de las disciplinas. Pero el año de hoy tiene, sobre todo esto que es ya Historia de cada año, la circunstan-cia de haber llamado a un padre espa-ñol a explicar esta primera lección del 
Ante un auditorio universal, el pa-
dre Laburu ha leído en latín una lec-
El doctor Hodza, además de la presl-dencia del Consejo, desempeñará tam-bién la cartera de Agricultura. Todavía no se ha facilitado la lista oficial de] nuevo Gabinete.—United Press. 
* * • 
PRAGA, 5.—El ministro de Negocios Extranjeros, síjñor Benes, ha hecho ex-tensas declaraciones sobre la cuestión de la seguridad en Europa y sobre el conflicto italoabísinio. El Gobierno checoslovaco—ha dicho el señor Benes—continúa siendo parti-dario del Pacto Danubiano y opina, lo mismo que los demás miembros de la Pequeña Entente, que no existe ningún obstáculo insuperable para llegar a una solución satisfactoria. Refiriéndose al conflicto italoabísinio el ministro declaró que no hubiera es-perado una intervención tan enérgica por parte de Inglaterra para hacer va-ler las estipulaciones de la Sociedad de Naciones, como tampoco creyó en una acción de envergadura por parte de di-cho organismo. Checoslovaquia no está interesada ni directa ni indirectamente en el conflic-to, y, por lo tanto, el Gobierno no in-tervendrá sino a consecuencia de las obligaciones resultantes del Pacto de la 
En una de las secciones del Congre-
so se reunieron ayer tarde las minorías 
de Unión Republicana, Esquerra e Iz-
quierda Republicana. Según manifestó 
al terminar la reunión el señor Lara, se 
designaron unas ponencias, encargadas 
de efectuar un estudio a fondo de los 
presupuestos y proyectos económicos 
pendientes de debate, por ser propósi-
to de las minorías reunidas discutir 
esos temas en el salón de sesiones con 
el detenimiento y la amplitud que su 
naturaleza requiere. Se acordó también 
recabar de la presidencia de la Cáma-
ra- que señale fecha inmediata para ex-
planar una interpelación relativa al de-
creto de 29 de agosto último sobre 
transportes por carretera. La reunión 
fué muy breve, porque los diputados 
tenían que asistir a la sesión. Acudie-
ron los señores Azaña y Lara y varios 
| diputados de dichas minorías. 
Obstrucción izquierdista 
La oficina especial preparada por la sidente de los críticos cinematográficos, 
C. E. D. A. en nuestro domicilio so-,señor Pérez Camarero, y luego habla-
cial (Serrano, 6), estará en relación ¡ron Martínez Sierra, Imperio Argenti-
constante con nuestras organizaciones!na, en nombre de los artistas; Manuel 
provinciales para entender en cualquier incidente y apoyar en las centrales de los Bancos las peticiones de préstamos que se formulen." 
En Estado 
A última hora los diputados de iz-quierda se dedicaron a recoger firmas para presentar enmiendas, con objeto de obstruir la aprobación del proyecto de reforma de la ley de Movilización. 
El ministro de Estado recibió ayer al embajador de Italia, ministros de Noruega, Checoslovaquia, Perú, Sue-cía, Turquía, Uruguay y Venezuela y al encargado de Negocios de Hungría. 
Dice el ministro de la 
Herrera, en nombre de los empresarios; 
Miguel Ligero y el subsecretario de In-
dustria. Catalina Bárcena leyó una mag-
nífica poesía carta de España a Vicente 
Casanova, que fué ovacionadísima y a 
la que contestó como valenciano y fra-
ternal amigo del homenajeado con un 
discurso el ministro de Obras públicas, 
señor Lucia. Terminó el acto con bre-
ves palabras del señor Casanova, que 
fué muy felicitado. 
Gobernación 
El ministro de la Gobernación, a preguntas de los periodistas, dijo que no era exacto que se hubiera pensado en sustituir al actual gobernador civil de Madrid. 
Homenaje al ministro de 
Agricultura 
El plan parlamentario para hoy es el siguiente: Comunicaciones marítimas; dictamen de la Comisión investigadora sobrtf im-comenzará la discusión del presupuesto, portaciones de trigo en tiempos de don 
. Marcelino Domingo; azúcares, y pro-
La reparación de iglesias yecto de movilización. De estos dos últimos pudiera alte-En la Comisión de presupuestos se rarse el orden, según conviniera a la ha planteado un problema al tratarse marcha de la sesión, del crédito necesario para la recons 
El Instituto de Ingenieros Civiles de España organiza un banquete en ho-nor de su miembro, don Juan Usabia-ga, con motivo de su designación para la cartera de Agricultura, Industria y Comercio. El acto se celebrará el pró-
rrograma para hoy ximo viernes, a las dos de la tarde. 
Las tarjetas pueden recogerse en el domicilio del Instituto de Ingenieros Civiles de España. 
El fiscal de la República 
ha dimitido 
lleven a cabo con cargo al crédito vo-tado, de 70 millones. Los diputados as-turianos, vocales de la Comisión, seño-res Pedregal y Aza, se han opuesto ter-minantemente a esta solución que ofre-cía el ministro, y han ofrecido a la mi-noria regionalista sus votos para apo-yar un crédito extraordinario con des-tino a estas necesidades, tanto en Ca-. ,. - ti taluña como en el resto de España, de 
COll grandes SOtanOS, mejor Calle acUerdo con lo que el señor Aza pro-
URGENTE TRASPASAR 
LOCAL AMPLISIMO 
trucción o reparación de iglesias des-truidas durante la revolución. El re-presentante de la minoría regionalis-ta, señor Badía, habló de la necesidad de resolver rápidamente sobre la pro- E1 fiscal 8:eneral de la ttcpúbiica, se posición de ley concediendo tres millo-|ñor Galardoy ha presentado la dimisión nes de pesetas para estas atenciones.:de su car&0. Que ha sido aceptada por e Parece que el ministro propuso que iai Gobierno. Durante su gestión al frente cantidad necesaria para estas construc-ide la iac*ü* y» la babía presentado ei clones o reparaciones, tanto en cata-¡^^^ otra ocasión' siempre, como aho-luña como en el resto de España, se ra' Por el deseo de atender a sus ocupa-
metió en el salón de sesiones al díscu tirse el crédito para Asturias 
cienes, pero permaneció en el cargo en virtud de la gravedad de los asuntos er que hubo de intervenir. 
Como aun no ha sido designado suce-sor, el señor Gallardo permanecerá en si 
Banquete al subsecretario 
de Industria 
En honor del subsecretario de Indus-tria y Comercio se ha celebrado un al-muerzo ofrecido por los elementos téc-nicos del Instituto geológico y minero. 
La asesoría de la Direc-
ción de Seguridad 
Suben los valores del Esta-
do en Inglaterra 
(Servicio especial del "Times") LONDRES, 5. — Se viene notando desde hace algunos días el alza gene-ral en los valoree del Estado. Con ]os programas de reconstrucción de las vías férreas y de la extensión de ca-rreteras el papel de las Compañías in-dustriales y de construcción asimismo ha registrado una franca tendencia de mejora. En este han inñuído dos fac-tores. La derrota de los socialistas en las elecciones municipales y el hecho de que se haya reducido el paro obre-ro en 42.000 personas en el mes de octubre. 
ción maravillosa sobre la importancia ¡Sociedad de Naciones. Los acontecimien-científica y práctica de la caracteriolo-1 tos actuales no pueden cambiar en na-gía. La manera de reaccionar del "yo" da las cosas. frente a la totalidad de los seres; ell El ministro, pasando a tratar de las estudio de los elementos psíquicos que! relaciones entre Checoslovaquia y la influyen en el carácter; sus desviado-1 Rusia soviética, declaró que no impu-nes por vía psíquica; los problemas de caban cargas especiales. En cuanto a la vida afectiva; todo el ámbito ampli-1 nuestras relaciones con la Alemania na-
simo del tema ha sido tratado por el 
padre Laburu con una profundidad ad-
mirable. Apoyado en textos de tratadis-
tas anticristianos, tras una referencia 
precisa a las escuelas de Freud, Adler 
cional-socialista continúan siendo correc-
tas. Como ya hemos manifestado en 
anteriores declaraciones, hubiéramoa 
deseado concertar un pacto con Alema-
nia como el oriental y otro pacto como 
y Jung, hizo resaltar que psiquíatras! el propuesto por el ministro alemán de 
y psicólogos ajenos a la confesión re-1 Negocios Extranjeros en la Conferen. 
ligiosa han admitido en sus más re-jcia de Stresa. Hubiéramos restablecido 
cientos publicaciones que el contenido la balanza en nuestras relaciones rert-
ideológico y afectivo del catolicismo es Proca3 y preparado un acercamiento de 
el ideal psíquico para la formación in-!los dos Paises, ya que no tenemos dife-
tegral del carácter. 
Defendió la influencia de la educa 
rencias con Alemania y espero que no las tendremos en el porvenir y por nues-, tra parte nunca las provocaremos. SI ción y de las direcciones espirituales y Alemania llega a un acuerdo con loa médicas en la formación del carácter, del ̂  de Europa nos Congra. y concluyó animando para el estudio. tularemos de ello por otra parte( nun. 
Una ovación entusiasmada ratificó 
discurso del ilustre jesuíta español. el ca hemos opuesto dificultades, sino co-mo un reflejo de las dificultades gene-Se celebró luego el reparto de premios!rales de Europa, cuyos pueblos depen-y se cantó el himno de la Universidad, j den hoy unos de otros, lo que hace que Roma verdadera está allí en unas es- la paz general sea asunto común de to-
Suíza prepara un acuerdo 
económico con Italia 
BERNA, 5.—El Consejo federal ha escuchado un informe del señor Motta acerca de su intervención en el Comité de coordinación de sanciones. 
A pesar de los ataques, sobre todo de la delegación francesa, el Comité reconoció el punto de vista suizo. 
Una comisión suiza irá en breve a Italia para negociar un nuevo acuerdo económico, que se basará en que po-drán realizarse a beneficio de Italia 
trofas que la cantan universalmente 
"Tú quedarás en nuestros corazones y 
serás para siempre y para todos ma-
dre, maestra y patria, Roma".—GAR-
CIA VISOLAS. 
del Gobierno de Grecia, ha hecho hoy una visita al ex presidente señor Tsal-daris. 
Ha sido nombrado jefe de la aseso-¡excedentes de divisas, ría de la Dirección general de Seguri-dad, el abogado del Estado don Fran-cisco Tello Rentero. 
Los transportes en Galicia 
Los diputados gallegos se. reunieron en una de las secciones del con el ministro y el subsecretario de Obras públicas, para tratar de la co-ordinación de transportes por carretera 
Papanastasius y Papan-
dreu, en libertad 
puesto, sin dejarlo en manos del tenien- | en Galicia, y acordaron nombrar una te fiscal ,en tanto sea nombrado quier ponencia formada por don Manuel Be-
iiaya de sustituirle. 
En Instrucción 
El ministro de Instrucción Pública, señor Bardají, dijo a los informadores que estudia actualmente el plan de 
U p«r«:«:AM A* û «;««rio ireor̂ anización de servicios del ministe-COmiSIOn de Hacienda ¡rio, con objeto de adaptarlos a la ley 
de Restricciones, y que este plan se pro-
ATENAS, 5.—Uno de los dos jefes n̂ reso rePublicanos que había sido deportado a la isla Mikonos, señor Papandréu, el cual ha sido puesto en libertad, ha re-gresado a Atenas. El señor Papanastasius regresará tam-bién probablemente mañana o pasado. 
fuente Vallecas, junto Mercado. 
N E G O C I O P A P E L E R Í A , Pcrhi-
piería, plaza céntrica, próxiinc comisión de F 
CinCO COlcglOS y Mercado. RaZÓE ligeras modificaciones, el aumento de po"ia I16/81",10 al próximo Consejo 
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Madrid 12. 
También tengo en estudio—agregó— el Reglamento de las Escuelas Superio-res de Bellas Artes, y he celebrado una entrevista con el comisario de Enseñan-iza de Cataluña, señor Martínez Moya, ¡el cual marchará en la próxima sema-LaS importaciones de trigo ¡na a Barcelona, para ocuparse de cuan-to se relaciona con la enseñanza en 
tipo para la per epción del i puesto «obre la renta. El señor Vidal y Guar-' Idiola ha presentado un voto particular, n 8 .UBiBBpMBBBMpBBB̂  el señor Daza ha anunciado una en-1 
S U B A S T A mi nda 
El día 28 de noviembre de 1935, a la hora de las 10,30, se celebrará en el es-! Mrt„ B~ ludio del notario de Madrid don Dimas ^ Se. dlSCU1tirá el ĉtamen de la |aqUeiia región. Adánez y Horcajuelo. Carrera de San Je- investi?adora acerca de la ím- | Este delegado propondrá lo que rónimo, núm. 34, la de una finca urbana iP01"̂0100 de trigos de 1932. El dictamen juzgue más conveniente a los intereses en San Martin de Valdelglesias, calle Su- señala la existencia de irregularidades'de la nación, una vez informado de bida del Castillo, perteneciente al incapaz i administrativas. La Cámara decidirá si! cuanto ocurre en Cataluña acerca de don Alfredo Menendez Arroyo, bajo el es caso de seguir los tipo mínimo de 900 pesetas trámites—haría ¡los problemas docentes. El pliego de condiciones, titulo de pro-!fa]ta otra Comisi6n—Para una acusa- t Interrogado sobre las obras del tea-piedad y demás antecedentes pueden exa-jción- • Comisión que acaba de termi- tro de la Opera, manifestó que el señor minarse en la notaría, de 10 a 12 y deinar su tebor no tenía carácter acusa-¡Gil Robles y él esperan recibir el infor-4 a 6, los djas laborableŝ hasta el ante- torio, sino de investigación. me pedido a la Escuela de Arquitectura, 
En el debate intervendrán los señores Para después proponer al Consejo de Iministros las medidas pertinentes, y rior al de la subasta inclusive. 
I 
E S T R E Ñ I M I E N T O - O B E S I D A D 
agrego que obras. 
AI cenar 
UN G R A I N D E V A L S 
él se proponía visitar las 
Rumor desmentido 
cerra, don José Calvo Sotelo, don Eduar-do O'Shea y don Vicente Sierra Mar-tínez, para proponer una solución que armonice los intereses encontrados. 
Otras notas políticas 
Ha sido elevado un escrito al jefe del Gobierno en el que se le recuerda que en los distintos departamentos del Es-tado hay ordenanzas, mozos de labo-ratorio y de oficio que no figuran en el escalafón de porteros de los minis terios civiles y que desde hace años vie nen prestando sus servicios como tem poreros e interinos. Solicitan que se forme con ellos un escalafón de perso nal a extinguir. 
Mañana, a las siete y media de la tard , el periodista don Jorge Vigon di-sertará sobre "La Prensa en el presen-te y en el porvenir", en el Centro de Drechas de Chamberí. 
El ministro de Gran Bretaña cerca 
Huelga de mineros en 
Bélgica 
BRUSELAS, 5.—Se' han declarado en huelga los mineros de veintiuna mi-nas de la cuenca de Lieja. Piden au-mento de salarios por carestía de la vida. 
dos. En esta dirección, la política de 
los tres Estados de la Pequeña Enten-
te es absolutamente uniforme. 
Las relaciones con Austria continúan 
siendo amistosas y las relaciones con 
Hungría han mejorado en el curso da 
las recientes negociaciones. En las re-
laciones con Polonia no se ha produ-
cido ningún cambio. 
El Gobierno checoslovaco está inspi-
rado de plena buena voluntad para lle-
gar a una buena solución, pero no per-
mitirá en este terreno ninguna agita-
ción ilegal. 
Los efectivos ingleses en el 
Mediterráneo 
LONDRES, 5.—En algunos círculos se dice que Inglaterra no disminuirá sus efectivos del Mediterráneo mien-
fe^iS8!^ Í - J E ^ y ó̂nTo con¡iTe7a ad̂ cürdrir'ac'tuIÍTey 
en vigor sobre la neutralidad, y estima 
Norteamérica prepara ijna 
nueva ley de Neutralidad 
WASHINGTON, 5. — Stephen Raus-henbush, secretario de la Comisión de municiones del Senado, ha manifestado que ésta iba a proceder a investigar loa envíos de materias primas con destino a Italia y Etiopía. 
Esta determinación tiene por finalidad obtener cuantos datos sean necesarios al objeto de proponer una nueva legis-lación sobre la neutralidad en las pró-ximas discusiones parlamentarias. Según el señor Raushenbush, la Comí-
radio" en Italia contra Inglaterra Se recoge la impresión de que ade-más se quiere obtener una nueva re-ducción de las fuerzas italianas de Li-bia. Quizá entonces se pensara en re-patriar a los cruceros "Rood' nown". 
que debería incuirs  en ell  la clúusui  prohibitoria de emisión, empréstito o apertura de crédito en beneficio de los Estados beligerantes, y estableciendo la y "Re-1 intervención para suprimir toda clase de contrabando. 
U ESCUflORA ALEMANH CUENTA C0« 
DIEZ ÍJCHOJOUES 
.^r^unican de Berlín que ;.Monitor Oficié', la Marina alemana tien- en servicio. 
de octubre 
en primero cinco acorazados, tres bar-
L A X A T I V O 
A D E L G A Z A N T E 
El diputado izquierdista señor Just |mannos-fe acercó en los pasillos de la Cámara ¡ i • ' • | al ministro de Estado para preguntar-
los de linea, ocho cruceros y dos sub 
« • • i * " • • l 
le si era delta la noticia que daba una i tL ÜEDHÍE - Alfonso X I , 4 
La salud más fuerte, el opti-
mismo más arraigado son mi-
nados poco a poco por ei 
dolor. Noches de insomnio 
aniquilan lentamente nuestras 
energías y las huellas dei su-
frimiento nos hacen parecer 
más viejos de lo que somos. Por 
ello recuerde la Cafiaspír ina 
cuando cualquier dolor, de ca-
beza, de muelas, neuralgia,etc., 
le martirice. 1 ó 2 tabletas lo 
quitan casi instantáneamente. 
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C H A R L A S A E R E A S 
I N M U T A B I L I D A D D E L A V A N C E T E C N I C O 
O P E R A , Por K - H I T O 
Espesos nubarrones ensombrecen el|los de tipo utilitario, económicos y exen 
horizonte político europeo. Denso ma- tos, por tanto, de detalles suntuarios. 
lestar económico, producto de la grave 
crisis que atraviesa la Humanidad, hace 
irrespirable el ambiente en ambos con-
tinentes. E l odio de clases asoma por 
doquiera su faz siniestra. 
Todas estas causas reunidas parece 
habían de producir un alto en la mar-
y por la misma razón son, en cambio, 
muchos los coches de lujo que sus due-
ños se ven precisados a vender. E l re-
corrido hipotético por nosotros hecho 
ha sido realizado en sentido contrario 
por muchos compradores de coches nue-
vos económicos, que han tenido que ven-
cha del perfeccionamiento técnico-índus- der previamente los suyos de lujo 
trial: y. sin embargo, no es asi E l pro- Un tercer salón parisién abierto al 
greso de la técnica sigue inmutable su|par de los anteriores en la avenida de 
ruta ascendente en todas sus diversas ]os campos Elíseos, se titula «Salón 
modalidades y constituyen buena p r u e b a l a Aviación ligera», y sólo merece 
de ello los múltiples y costosos Salones !una 5reve cjtación. Su visita nos re-
y Exposiciones que se celebra nen los moza a ]0g viejos aviadores: recuerda 
aspectos más representativos y dinámi- aquellos modestos salones de hace cua 
eos del progreso moderno: la aeronáu 
tica y el automovilismo. 
tro lustros, en los que el centro de las 
salas estaba ocupado por media doce-
Numerosos son los españoles que ha- na de aviones de madera y algún mo 
cen un viaje a París casi todos los(tor de menos de cien caballos, míen-
años, con ocasión del Salón del Auto-|tras qUe ios muros estaban cubiertos 
móvil, viaje que este año, por circuns-lpor muititud de fotografías y por mo-
tancias conocidas, ha tenido una pro- délos reducidos de aviones. E n el salón 
longación a Italia. Estos compatriotas, de hoy sólo dos o tres «.Poux du Ciel» 
en sólo una excursión otoñal de quince —aparato que no acaba de convencer-
días han tenido ocasión de asistir en los nos—i amén de algunos planeadores de 
dos países latinos a cuatro Exposicio-
nes: dos de Aeronáutica y dos de Auto-
movilismo; lo que demuestra la vigoro-
sa energía con que ambas industrias 
continúan su desarrollo a pesar del cli-
ma desfavorable que las circunstancias 
han creado, especialmente en Italia em-
peñada en guerrera empresa preñada de 
extraordinarios riesgos. 
Reción clausurado el Salón del Auto-
móvil de París—común este año para 
coches de turismo y vehículos de car-
ga—, no parece actual una descripción 
silueta grácil, daban aire actual a la 
Exposición. 
Concepto bien distinto merece la Ex-
posición de Milán. E l primer Salón In-
ternacional de Aeronáutica italiano, 
inaugurado el 12 de octubre en Milán 
es una demostración magnífica de que 
a Italia, mientras lucha en Africa, le 
sobran energías para ocuparse en obras 
de paz y de progreso. 
Alemania, Francia, Rusia y Polonia 
dan a la Exposición de Milán rango de 
universalidad; pero como es lógico, la 
C R O N I C A D E S O C I E D A D N o t a s d e l h l o c k 
I A afirmación de Gil Robles de que no hay riesgo de viraje a la iz-Con toda felicidad ha dado a luz una|Rey; de Villacarrillo, don Pablo Bena hermosa niña la señora de Rubio, naci-¡vides; de Alfaz del Pi, doña Amparo!, , da Lasso de la Vega, hija del ministro Galindo; de Durango. don Lm* ^ Uri | " ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ g ^ £ 
^ XJO^o^í ar. TUaHriH Ite^ de Vitoria, la señora viuda de Zu-'q a ' 1,0 11 consi6uienLe sie0a. en 
de panamá en rnaana. jiueta; de Soria, doña Amalia Sanz- de flor de tantas ilusiones bolcheviques. 
Tanto la madre como la recién na-Biarritz don Eduardo Gavnán. de 1 De I ha causado el mejor efecto entre los 
cida gozan de perfecta salud. :hesa de Revilla de la Cañada, el mar-
— L a señora de don Carlos Domín- qués de Revilla de la Cañada; de Po-
guez, nacida María de las Virtudes Ló-
pez Sanchís, ha dado a luz felizmente 
una hermosa niña, a la que se impondrá 
el nombre de su madre. 
En la parroquia de Nuestra Seño-
zuelo, doña María Teresa Michelena y 
don Mariano Sanz; de Griñón, la seño-
ra viuda de Gutiérrez; de Pola de Siero, 
la condesa de Villarea; de Biarritz, los 
marqueses de Espeja; de Santa Magda-
lena de Pulpis, los marqueses de Beni-
ra de los Angeles se ha efectuado la¡cari5; de Vitoria, don José Manrique; de 
boda de la señorita Mercedes Redondo ¡ Ubidea, la señora viuda de Arechaga; de 
Rozas con don Desiderio de Pablo. 
— E l próximo día 11 del corriente se 
celebrará, a las cuatro de la tarde, en 
la parroquia de la Concepción, la boda 
de la señorita Carmen García Parra y 
Avilés con don Carlos Maycas y de 
Mecr. 
— E l mismo día, en la misma parro-
quia, tendrá lugar, a las cuatro y me 
E l Palmar, doña Concepción Pineda; de 
Valis, la señora viuda de las Barcenas; 
de Teruel, don Manuel Luxan; de To-
nevieja, el duque de Almenara Alta; de 
Aldeanueva de Ebro don Faustino Díaz 
de Rada; de Valdeoi-ras, doña María de 
la Concepción Boceta; de E l Escorial, 
doña Rosario Núñez; de Padíernos, el 
marqués de Arenas; de Villar de Cañas, 
doña Antonia Franco; de E l Escorial, 
día de la tarde, el enlace matrimonial | señoritas de Polanco; de Carrascosa del 
de la encantadora señorita María Luí 
sa González Alvarez con don Enrique 
Martin Encíso. 
= P a r a don Víctor Manuel Ortega Pé-
rez ha sido pedida, por su hermano don 
Alberto, a doña Amalia Campoamor, 
viuda de Fernández Arias, la mano de 
su bellísima nieta Sarita Fernández 
Arias. L a boda se celebrará en el pró-
ximo mes de enero. 
—Por la señora viuda de Astudillo 
y para su hijo don Joaquín, ha sido pe-
dida a los señores de Echarri (don Luis), 
Campo, don Marcelino Cuesta; de Torre 
caballeros, don Adolfo Alcalde; de Na-
valperal de Pinares, don Víctor Muías; 
de E l Escorial, doña Ascensión Várela; 
de Piedrahíta, doña María de la Salud 
Moriano; de Miraflores de la Sierra, la 
señora viuda de Guerra; de Biarritz, la 
condesa de Vistaflorida; de Villaviciosa 
de Odón, doña Elisa Alvares; de Nue-
va, la señora viuda de Andrés; de Con-
dado de Valdivie'iso, don Federico Fer-
nández, y de San Sebastián, la señora 
viuda de Cánovas del Castillo; de Elo-
rrio, don Tomás Modet; de Las Arenas, 
el conde de San Carlos; de Torralba del 
— ¡ O h ! ¡ Q u é n o c h e s a q u e l l a s d e l R e a l , d o ñ a M i l a g r i n e s ! 
— ¡ Y q u é d í a s e s t o s de los v e i n t i t a n t o s m i l l o n e s , d o ñ a B l a s a ! 
detallada del mismo. Nos limitaremos a > i-— — —« - I U -
un sucinto inventarío de las novedades'aportación italiana supera con mucho |bl0 alarde de técnica en la rama mi-: veintiuno de turismo—de ellos dos an-
cn él expuestas, merecedoras de espe- a las extranjeras. Los ocho tipos dej^ar. fibros-, siete bimotores de transpor-cíal citación 
Ninguna novedad extraordinaria en e) 
capítulo de motores. Las marcas france-
víones de caza—seis biplanos y dos Con ellos hacen armónico «pendant» te' dos trimotores y un cuadrimot , 
monoplanos—con velocidades de vuelo,!los cuarenta tipos diferentes de avío- todos ellos monoplanos, forman un con-
que van de los 360 a los 440 Rilóme- nes civiles expuestos. Figuran en pues-¡junto brillante de aviones equipados con 
sas siguen fieles al cuatro cilindros—por tros por hora; los cuatro de reconocí- tos de honor los de «record»; el M. C. 72 buenos motores, de los que están ex-
razones fiscales y sobre todo por el'miento, que vuelan a más de 300 kiló- el «record» de velocidad que e s t a b l e c i ó , P ^ t o s en el Salón 28 con potencias 
coste excesivo de la esencia—mientras m^ros, y los seis de gran bombardeo Agnello; el C. A. 113, de la marca de I Que vanan desde 30 hasta 3.000 HP. 
las americanas y muchas europeas pre- —todos trimotores, y todos monopla-|altura; el CANT. Z. 501, de la de dis- Asiduos visitantes de salones aero-
fieren cada día más el seis cilindros, lnos. con velocidades hasta de 430 kí- tancía para hidroaviones, y el C. N. A., náuticos, podemos afirmar que el de 
Puede notarse aumento marcado y si-
multáneo en la cilindrada y en la com-
presión inicial, aumento este último ob-
tenido merced al empleo generalizado 
de las culatas de aluminio y a la utili-
zación de buenas mezclas antidetonan-
tes. 
Este doble aumento, con el consecuen-
te avance en el encendido, ha tenido 
como corolario la imposibilidad de po-
ner en marcha a mano los motores y 
aun la necesidad de modificar los siste-
mas de arranque automático. 
Con añadir que el engrase por aceite 
de olivas tiene cada día mayor acepta-
ción y que el motor colocado detrás ha 
hecho algún progreso, hemos terminado 
con lo referente a esta parte del auto-
móvil. 
En el bastidor nadie discute ya la 
superioridad del «chassis» rígido. En 
donde se nota mayor progreso es en 
los frenos; varios sistemas como el hi-
dráulico Lokhead y el «frenado por el 
motor.. Oetíker, están a punto de rele-
gar el frenado por fricción al modesto 
papel único que le corresponde de im-
pedir durante las paradas que el coche 
se deslice. 
Las carrocerías siguen acentuando 
la tendenc'a a un aerodinamísmo ra-
cional, que tan favorables consecuencias 
produce en seguridad y economía como 
en confort, estabilidad y rapidez. 
Aunque el techo desciende aun, la ca-
rrocería se hace más ancha y más pro-
funda. Hay que hacer notar cierta ten-
dencia a suprimir dos estribos y los 
esfuerzos hechos para facilitar el des-
capotado, operación sencilla en el coche 
pequeño, pero difícil en el grande. 
En 1-: órganos de mando y dirección 
se perfeccionan las cajas electro-mag-
néticas preselectívas. E l «Dedo eléctri-
co» de Bendix es uno de los sistemas 
más interesantes. 
En el vehículo industrial triunfa en 
toda la línea el motor Diesel, del que 
se anuncia para el año próximo el adve-
nimiento al campo del automóvil de tu-
rismo. 
Un cochecito original de dos asientos 
en tándem, accionado por una hélice 
tractora, de Levay, es casi la única nota 
pintoresca del salón. 
Sí, al terminar la visita de éste, se 
emprende la del «Salón del automóvil 
usado», abierto simultáneamente con el 
otro, apenas se nota diferencia de con-
junto entre ambos, pues la mayoría de 
los coches expuestos en el segundo pa-
, recen nuevos y son de líneas elegantes. 
'Se nota, eso sí, mucha menor propor-
ción de carrocerías aerodinámicas; pero 
como nuestra vista no está aun por 
completo hecha a esta linea ultramo-
derna, encuentra elegantes y de su gus-
!to la de hace tres o cuatro años. 
Por otra parte, efecto de la crisis, en 
el Talón de coches nuevos predominan 
lómetros por hora—, constituyen conista, avión ligero, poseedor de la mar-!Milán no desmerece entre los mejores 
los seis tipos de «hidros»—cuatro de ca de altura de su categoría. pJ"6 se han celebrado en el mundo, 
caza y dos de bombardeo—, un sober-l Cinco tipos de aviones de escuela,' Alfredo K I N D E L A N 
P O R E L D E S I E R T O . D E M A S S A U A A A S M A R A 
U n S e r r o c a r r i l q u e s u b e 2 . 6 0 0 m e t r o s e n c i e n k i l ó m e t r o s . P o r é l 
v a n a c t u a l m e n t e d o s m i l t o n e l a d a s d i a r i a s d e m e r c a n c í a s p a r a 
e l E f é r c i t o d e o p e r a c i o n e s . D e l c a l o r a s f i x i a n t e a l f r í o i n t e n s o 
( C r ó n i c a d e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
Asmara, octubre, 1935 |días que es necesario circulan dos au-
L a noche que pasé en Massaua que- tomotores para el ascenso y otros dos 
dará para tiempo en mi memoria. E l P*™ .fl descenso. Estos -de construc-
ruído de las grúas de los buques, los Clón Galiana y movidos por aceite pe-
gritos de los descargadores y, sobre to-. ^ — t r a n s p o r t a n cómodamente 52 via-
do, el calor, hacían imposible dormir jJeros. 
Sin duda es el calor de Massaua mayor j Cuando yo llegué a la «Littorina» 
—o, al menos, más pegajoso—que el de ¡ya estaba llena de viajeros. Paisanos la 
Yibuti. E n plena madrugada, tendido mayor parte, y sólo algunos oficiales 
sobre la cubierta del buque, un bochor-
no canicular casi me impedía la respi-
ración. E l sudor brota de nuestros po-
ros y corre por nuestro cuerpo. E l in-
fierno, como pena de fuego, aparece en 
todo su inmenso horror a nuestra ima-
ginación, y entre sueños sufrimos la 
pesadilla de creernos sumergidos en 
mares de brasa o andando sin respiro 
por desiertos de arenas encendidas. 
¡Con qué alegría, apenas dadas las 
cinco, tomé el camino de la estación! 
E n ésta un servicio de automotores. 
permisionaríos. Las unidades de tropa 
van siempre por carretera o, en su ca-
go, en trenes especíales. Los viajeros se 
hablan dado tanta prisa, más por an-
helo de salir del horno de Massaua que 
^or miedo a quedarse sin plaza. Que es-
fAn como reservadas, por ser necesario 
ta inscripción y permiso con un día de 
anticipación en las oficinas del Gobier-
no militar. 
M automotor estaba, desde luego, lle-
no, a pesar de lo caro de su coste. Un 
billete de tercera cuesta 30 liras, y en 
llamados aquí «Littorinas» por haber segunda, 57; en primera, 86. Mis com 
dado el nombre de Littoria al primero 
de ellos, aseguran el viaje Massaua-As-
mara en poco más de tres horas. Se 
ha escrito—y descrito—laudatoriamen-
te el trazado de ese ferrocarril. ¡Me-
recidos elogios! L a línea sube en 100 
kilómetros desde el nivel del mar a 
pañeros de departamento: oficiales de 
Infantería, de Sanidad, uno de áscaris, 
muy interesado por las cosas de Espa-
ña, que, vehementemente, me pregun-
taba: 
—¿Pero cómo puede dudar su país 
2.600 metros. Desciende después ligera- ' ^ f * U ^ a r V ^ " ' ^ 
mente hasta la cota de 2.300 metros 
en que se encuentra la estación de As-
mara. 
L a vía es de un metro y ha de subir 
ahora 2.000 toneladas diarias de mer-
cancías—sólo subsistencias—desde Mas-
saua a Asmara. E l resto de los sumi-
nistros necesarios—otras 1.000 tonela 
Apenas el automotor arranca, comien-
za—pasado el puente que une la isla 
con la tierra firme—el paisaje de la lla-
nura desértica, sobre la que ahora cre-
ce la masa de los depósitos militares. 
A izquierda, el aeródromo, con hanga-
res modernos y unas barracas muy ba-
das—se transporta por carretera. Por I jas, a modo de chozas, alargadas en do-
ferrocarril se envían diariamente 200 cenas y docenas de metros de estruc-
vagones de mercancías. Dadas las gran-
des pendientes, han de formarse diez o 
doce trenes, y éstos han de llevar dos 
locomotoras. Como la vía es única, em 
tura metálica. Después un inmenso par-
que automovilista, con más de un cen-
tenar de camiones. A la derecha, y ocu 
pando considerable extensión, el depósi-
plean éstos en recorrer los 120 kiló- to de material de guerra. Innumerables 
metros del trayecto de doce a catorce los montones de cajas de municiones, los 
horas. Existe, además, un tren mixto, rollos de alambre espinoso, los paquetes 
que sale a las 9,30 de Massaua y llega de sacos. 
a Asmara a las 6 de la tarde. Para el Por entre esos depósitos y la barría-
descenso existe servicio análogo. Loa da indígena, de casas miserables, tien-
das y barracas de madera, de donde sa-
len los soldados medio desnudos para 
hacer su aseo al sol. 
Durante una decena de kilómetros e) 
ferrocarril atraviesa el típico desierto 
somalí. Arena parda, de la que sólo de 
tarde en tarde emerge la matita verdo-
sa de un cspín6* Comienzan después las 
estribaciones de la montaña; en sus hon-
donadas, una mimosa resistente extien-
de la gracia de su copa de pino. Pasa-
do Moncall, ya en terreno montañoso, 
pero todavía estéril, unos dos millares 
de hombres, en su mayoría obreros ita-
lianos, trabajan en la construcción de la 
carretera, vía alquitranada de seis me-
tros, ejecutada con todas las exigencias 
de la moderna técnica. Estos 25 kilóme-
tros—los más próximos a Massaua—se 
recorren ahora por la antigua pista. En 
la parte de carretera ya entregada a) 
tráfico sólo quedan por completar algu-
nos puentes y badenes. E l tráfico es. sin 
embargo, tan intenso, que ya hay pun-
tos en que comienzan a formarse ba-
ches. 
Durante todo el trayecto la carretera 
y la vía se entrecruzan o corren para-
lelas. Así, los viajeros del ferrocarril 
ven trepar por aquélla los convoyes de 
camiones, de los que, de vez en cuando, 
se ve alguno estropeado al lado del ca-
mino. 
E n Chinda, a mitad del recorrido, se 
ha formado un gran centro ferroviario, 
al mando—como el resto de las estacio-
nes—de la autoridad militar. Pasado es-
te punto, comienza la alta montaña. 
Idéntica, en su estructura y flora, a la 
del macizo etiópico, diríase una monta-
ña centroeuropea, si no fuera porque 
las mimosas y los grandes y extraños 
cactus substituyen aquí a las zarzas y 
las coniferas de Europa. Junto a la ca-
rretera divísase, a veces, un campamen-
to de soldados en marefia hacia Asma-
ra. Sus tiendas son bajas, de colores, 
imitando al paisaje verdoso, y formadas 
por los trozos que conducen los solda-
la mano de su encantadora hija María ;Burg0i don Antonio Sanz Cubillos; de 
de la Asunción. Con este motivo se cru- pajma Ae Mallorca, doña María Weiler; 
de Candiel, don Joaquín Herrero; de su 
finca de "Los Perales", la marquesa de 
Torneros; de Alameda de la Sagra, doña 
Aurora Laín; de Avila, la señora de 
Orozco; de Tribaldos, don Hermenegil-
do Morillas; de Nava de la Asunción, 
don José Gil Biedma; de Elizondo, do-
ña María del Amparo Guipúzcoa; de Or-
tigosa de Cameros, doña Petra Martí-
nez; de San Sebastián, don Domingo 
Rueda; de Ciudad Rodrigo, la conde-
¡sa viuda de Ardales del Río; de Brío-
ines, don Fermín Moscoso; de León, do-
ña María González; de Los Molinos, la 
marquesa viuda de ZugastU de Torrela-
vega, la condesa viuda de Torreanaz; 
'de Víllagarcía de Arosa, don Manuel 
¡Trillo; de Costroverde, doña Concepción 
García; de Orellana de la Sierra, don 
Carlos'Angulo; de Talavera'de la Rei-
na, don Félix Moro; de Pozuelo, don 
Manuel Saenz; de Navas de Riofrío, do-
ña Francisca Redondo; de L a Granja, 
doña Mercedes Ibarreta; de Benaven-
te, don Juan Martínez; de Fuenlabra-
da, don Emiliano Muñoz; de Alcocer, 
don Manuel González; de Salamanca, 
doña Eugenia Mazpúle. 
Necrológicas 
Ayer falleció, víctima de un accidente 
de automóvil, don Augusto Martín Pérez. 
E l traslado del cadáver desde el Depó-
sito judicial al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, se verificará es-
ta tarde, a las tres y media. 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento del muy ilustre 
señor don Luis Hurtado de Amézaga y 
Zavala, maestrante de Zaragoza. Hoy y 
en días sucesivos se celebrarán misas en 
diversas iglesias de Madrid y provincias, 
que serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
—Mañana, cuarto aniversario del falle-
cimiento de doña Mercedes Caro Sán-
chez de la Riva, se celebrarán misas en 
sufragio de su alma en varios templos 
de Madrid y de las provincias de, Toledo 
y Granada. 
—Por don Fernando Polo se dirán mi-
sas mañana, día 7, de diez y media a do-
ce, en la iglesia de San Pascual. Su ma-
dre y demás familia suplican una ora-
ción. 
—En la esquela publicada ayer de do-
ña Petra Faro Cailleaux, viuda de Ruiz-
Zarco, por un error de imprenta, se dejó 
de poner la fecha de la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy, día 6, a 
las once de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Serrano, 88, al ce-
menterio de la Sacramental de Santos 
Justo y Pástor. 
María de la Asunción de E c h a r r i 
y Suárez 
zaron valiosos regalos entre los futuros 
contrayentes. L a boda se celebrará en 
el próximo mes de enero. 
= H a sido operada de apendicítis con 
todo éxito la distinguida esposa de don 
Luís Benítez de Lugo y Reymundo, 
abogado del Estado y asesor del mi-
nisterio de Industria y Comercio. 
=Hace pocos días hizo su profesión 
religiosa en el Monajsterio Cístercíense 
de Dueñas, fray María Bernardo, en el 
mundo Jaime Michelena Castañeda. 
San Leonardo 
Hoy celebran su santo el marqués de 
Monteagudo y el señor Torres Quesada. 
Viajeros 
Han regresado: de París y Bruselas, el 
ex director general de Beneficencia don 
José María Alarcón; de París, la duquesa 
de Andría; de San Sebastián, los mar-
queses de Bendaña; de Pendueles, la 
condesa de Santa Engracia; de Lugo, 
el conde de Pallarés; de Elizondo, do-
ña Isabel Figueroa; de Las Arenas, do-
ña María del Carmen Allende; de So-
dupe, don José María Saracho; de Vi-
llasana de Mena, doña Elena García del 
dos en su mochila y les sirven tam-
bién de impermeable y abrigo. 
En Nefasil, sobre un puesto a 2.000 
metros, se ha establecido un gran cam-
pamento o etapa. Más de 300 mulos 
marchaban al pasar nosotros hacia el 
abrevadero. Desde este punto hasta )a 
cota máxima de 2.600 metros, el ferro-
carril, en un alarde de agilidad, trepa 
textualmente como un sendero hacía 
las cumbres. Los virajes no son cier-
tamente de mayor radio que los de 
una autovía. Los túneles ayudan a 
atravesar las cúspides u obstáculos más 
abruptos. Un ligero descenso lleva en-
tonces a una llanura bastante árida, 
donde se asienta Aymara... 
Aunque abrigados aprisa los viaje-
ros que salieron de Massaua sudando al 
amanecer, tiritan al medio día, con la 
brisa fresquísima. 
Para advertir al que llega de que en 
este castillo natural del Africa lo más 
difícil a superar es lo que Dios creó: 
L a Naturaleza bravia de fuerzas y 
contrastes gigantes. 
Antonio B E K M U D E Z C A S E T E 
L a e s p o s a d e H o a r e s a l e 
p a r a V i e n a e n a v i ó n 
L E BOURGET, 5. — Lady Samuel 
Hoare, esposa del ministro de Negocios 
Extranjeros, ha salido en avión, a las 
siete, para Viena. 
agiotistas revolucionarios. 
Hay algunos negociantes, dedicados 
a la explotación del barullo y de la 
agitación, que conocen hoy día la edad 
de oro de una prosperidad insólita. 
Poseemos datos muy concretos so-
bre cómo se desarrollan algunos ne-
gocios periodísticos, que quedarían es-
trangulados tan pronto como se rea-
lizaran las aspiraciones políticas y so-
cíales por las que luchan con tanto 
enardecimiento y con festivales de ti-
tulares. 
Nos figuramos a sus dueños en el 
retiro de sus despachos, después de un 
examen del balance de mes: 
— ¿ H a leído usted lo que dice Gil 
Robles? Que las izquierdas no triun-
farán. Alegrémonos, porque Azaña y 
los socialistas serían nuestra ruina. 
Como tantos otros, estos proveedo-
res de Prensa escandalosa son unos 
incondicionales de la revolución laten-
te siempre que no pase de su estado 
de crisálida. 
Si !as acciones de determinados pe-
riódicos que flirtean con el sovietismo, 
y que tienen un fondo adiposo de ul-
traburgueses, se cotizaran en Bolsa, 
se hubiera visto que subían ocho o 
diez enteros al anuncio de que no se 
cumplirá lo que propugnan cada ma-
ñana y cada noche en esas páginas, 
rojas de odio por un lado, forradas de 
oro por el otro. 
GR E C I A ha restaurado la monar-quía. 
E l suceso se ha producido en laa 
siguientes ignominiosas condiciones, 
referidas por el "Heraldo". 
"En un ambiente de implacable ame-
naza para los republicanos y mientras 
sus jefes se hallan encarcelados o en 
el destierro." 
E l plebiscito ha sido, según " E l L i -
beral", el fraude más ominoso de cuan-
tos se han perpetrado jamás. 
Hay la particularidad, por otra par-
te sin importancia, de que ni en tiem-
pos de la República los griegos vota-
ban a favor de los candidatos afectos 
a " E l Liberal" y al "Heraldo". 
Pero este detalle sirve para acredi-
tar que los únicos electores que votan 
con libertad, con fruición, lo que se di-
ce con verdadero gozo, son los que 
emiten su sufragio por Azaña o por 
Marcelino. 
Los restantes no son de fiar. 
E l que no ha recibido previamente 
un colchón es porque ha sido llevado a 
la urna con una pistola al pecho. 
« « » 
UN soplo saharíano, fuerte y cálido, pasó ayer por el teatro de la Co-
medía al conjuro de la charla de Gar-
cía Sanchiz. Un soplo del simún que le-
vanta oleajes de arena, que estrempea 
las "jaimas" de los beduinos y de los 
"tuaregs", que pone pavor en el ánimo 
temerario de los "meharís", que des-
grana los rosarios interminables de las 
caravanas... 
Este simún venia del Sahara español, 
y de ahí la sorpresa de gran parte del 
auditorio, ¡Del ignoto Sahara español! 
L a política ha reducido tanto las pers-
pectivas que las gentes no han podido 
admirar esas nuevas y dilatadas exten-
siones incorporadas a nuestra geogra-
fía, sin estruendo de guerra ni esfuer-
zo visible por parte de la metrópoli. 
Pero ahí está la bandera española 
sobre los muros recocidos de Smara, la 
ciudad misteriosa, corazón y pupila del, 
desierto. 
L a mágica palabra de García Sanchiz 
describía el Sahara, y la inmensidad ar-
diente y silenciosa se ofrecía con las re-
verberaciones de un espejismo. 
A. 
DIMITE EL DIRECTORIO DE MERE 
M E M E L , 5.—Se ha confirmado ofi-
cialmente la dimisión del Directorio de 
Memel. 
E l gobernador ha aceptado la dimi-
sión y ha encargado al señor Bruvelai-
tis que ejerza las funciones de presi-
dente hasta la formación del nuevo Di-
rectorio. 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
C h o c a n d o s a v i o n e s a l 
a t e r r i z a r e n R i g a 
RIGA, 5.—Dos aviones han chocado 
al aterrizar en el aeródromo de Riga. 
Dos oficiales y un sargento han re-
sultado muertos a consecuencia del ac-
cidente. 
C A E A T I E R R A UN AVION 
PARIS, 5. — L a Compañía Aérea 
Francesa Air France ha recibirlo un ra-
dio de Buenos Aires, anunciando que 
uno de sus aviones, con un importante 
cargamento, ha caído a tierra por cau-
sas desconocidas hasta ahora. Los cua-
tro tripulantes del avión han resultado 
muertos. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 3 3 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
«ido Reginaldo quien me aconsejó que viniera; estaba 
fiola, no sabía qué hacer, y... 
—Has hecho bien en venir y huelgan las excusas, 
|Jue yo no acepto. Debes de sentirte muy sola en este 
inmenso castillo... 
Sobre todo cuando amenaza una tempestad, lo con-
fieso. 
—¿Eres miedosa? 
—No mucho, creo yo. Pero los relámpagos y los 
truenos me impresionan extraordinariamente. 
No te dejes amedrentar, sin embargo. L a tormen-
ta es en nuestras montañas algo magnífico, grandioso. 
Dentro de algunos instantes podrás asistir a un es-
pectáculo desconocido para tí, incomparablemente be-
110 y que te hará olvidarlo todo, incluso el miedo que 
te empavorece. 
¿Estás seguro? Yo soy menos optimista en cuan-
to a los efectos que haya de producir en mí orga-
nismo y en mí espíritu la tempestad, todo lo impre-
sionante que tú quieras, pero llena de peligros al fin. 
que no admite duda, Patricio, es que esta parte 
del castillo es lo más lindo y sugestivo de Araval. Fí-
jate, ahora cuando la bruma asciende de los valles 
parece como si estuviéramos perdidos entre las nu-
bes. Podría creerse que no nos hallamos ya en la tie-
rra. 
—Tal es, efectivamente, la sensación que se expe-
rimenta mirando hacia afuera, desde el invernadero, 
edificado en el lugar más alto y saliente de Araval. 
Las olas de bruma que suben de lo más profundo de la 
valla lo van invadiendo todo. Mira, a nuestros pies, los 
desfiladeros trazados en las rocas. Algo como un nu-
barrón gris va ocultándolos poco a poco. Dentro de 
algunos minutos, la bruma, que sube sin cesar, que es 
cada vez más densa, se convertirá en una marea 
desbordada, que lo anegará todo y de la que nosotros, 
no obstante, emergeremos todavía. 
¡Qué sorprendente belleza la del espectáculo que 
tenemos delante de los ojos, Patricio! ¿No es cierto 
que estamos flotando en el espacio? Las montañas co-
mienzan a ennegrecerse y únicamente nosotros con-
tinuamos nimbados de luz. 
—Contempla sin temor a la Naturaleza. Muy pronto 
tendrás la impresión de que estájs a bordo de un buque 
abandonado a la furia del mar, en medio de los gru-
ñidos del viento y de la borrasca. 
Temo que llegue ese instante, y lo estoy deseando, 
a pesar de mi temor, por encima de él. 
Se ha apoderado de tí una crisis de nervios. ¿Es 
que no has visto nunca una tormenta? 
—Sí, por cierto, aunque ninguna tan espantosa co-
mo la que ruge en estos momentos, como la que pre-
sagian esos nubarrones. 
—Distráete, entonces, y no prestes atención a lo 
que sucede en la atmósfera. 
Eso es muy fácil de decir, pero no se me alcanza 
qué he de hacer para conseguirlo. 
¿Quieres ver mi colección de acuarelas? 
—Con mucho gusto. Cualquier cosa que no sea mon-
tañas envueltas en sombras y nubes siniestras. 
—Me asalta un temor, el de que las páginas de mi 
álbum evoquen en tu mente, precisamente, el recuer-
do de espectáculos que trata* de olvidar. 
—Renuncio a hojearlas. Otro día examinaré tu ál-
bum. 
—Espera, aquí tienes unos paisajes que puedes con-
templar sin exponerte a riesgos de ninguna clase: ver-
des praderas esmaltadas de margaritas. ¿Son bastan-
te risueños y primaverales para t í? 
—No te burles, Patricio. Me da miedo, un gran mie-
do, la tristeza. Y es lo peor que tengo la sospecha, 
podría decir la certidumbre, de que muy pronto ven-
drá a buscarme. 
—Acaso no te engañes—responde Patricio preocu-
pado, taciturno—. Es posible que tu miedo no carezca 
de fundamento. 
Y sin añadir más palabras a las que acaba de pro-
nunciar, el artista va colocando ante los ojos encanta-
dos de Paulita una serie de frescas acuarelas, la mayo-
ría de las cuales representan lindas casas de campo 
perdidas en la verdura. 
—Son perspectivas del panorama inglés—explica. 
—¿Todas? 
—Si, estos apuntes y otros más que te mostraré si 
lo deseas; los hice en Inglaterra. 
E l cabrilleo intenso de un relámpago le arranca un 
grito a Paula. 
—¡Qué miedo, Patricio! 
— Y a pasó, tranquilízate. 
—Pero no sólo por mí. ¿Es que ignoras que Isa-
bel salió de casa después de almorzar y que no ha 
regresado todavía? 
—Nada temas, porque no corre ningún peligro. 
—¿Y si la tempestad la ha sorprendido en despo-
blado ? 
—No, seguramente estará allá arriba, en la lechería. 
—¿La lechería? 
—Eso he dicho. ¿Acaso no bebes todas las mañanas 
leche de nuestras vacas? Pues bien, las vacas pasan 
el verano en la meseta de la montaña, donde hay 
grandes extensiones de terreno dedicadas a pastos. 
—¿Y quién las guarda? ¿Un pastor? 
—Un pastor... si. Diariamente, Isabel le lleva la co-
mida; a eso fué esta tarde. 
—Desearía acompañarla alguna vez, porque debe de 
ser un paseo delicioso. Se lo diré por si acepta mi pro-
posición. 
Patricio se ha inclinado para recoger una de las 
acuarelas que se ha caído al suelo. Y cuando reco-
bra su posición normal, Paulita advierte que está muy 
pálido, casi lívido. 
"Efectos de la tempestad—piensa la joven—. E s po-
sible que yo esté verde". 
L a tormenta ha comenzado su furiosa canción. Una 
ráfaga de viento huracanado sacude violentamente las 
persianas. 
—Voy a cerrar—dice Patricio—. Encenderemos la 
luz. 
E l joven abre uno de los altos ventanales y Paulita 
le ve inclinarse hacia afuera y sacar medio cuerpo para 
coger la persiana y sujetarla a los garfios de hierro. 
La muchacha dirige una última mirada asustadiza a 
la montaña, de imponente aspecto, y cierra los ojos. 
Cuando Patricio está sujetando la última persiana, 
desgarra el aire un trueno formidable, seguido de un 
grito. 
—¡Patricio, me muero de miedo!—exclama Paula 
aterrada—. Tiemblo como la hoja en el árbol y el co-
razón me golpea el pecho. ¿Dónde podría esconderme...? 
Pero el vasto salón del invernadero, cerradas las 
persianas, ha quedado sumido en la obscuridad. Fue-
ra, el viento continúa haciendo estragos, descuajando 
las ramas de los árboles y dispersando la arena de las 
terrazas. 
—¡Me muero de miedo, Patricio!—repite Paula ron 
la Voz estrangulada. 
A l otro extremo de la estancia se oye el crujido de 
una cerilla. Patricio, cuyo rostro no ha perdido la in-
tensa palidez, se aproxima solicito. 
—Voy a encender las lámparas—anuncia con voz cal-
mosa- . No tengas miedo, Paulita, porque nada hay que 
temer. 
Pero la niña continúa escuchando, claro y distinto, 
el grito desgarrado, el alarido horrible, espantoso, que 
hace un momento, coincidiendo con el fragor del true-
no, llegó a sus oídos. ¿Qué ocurre? ¿Quién grita así? 
Lo ignora, no puede saber tampoco si ha salido de la 
garganta de una persona, o si lo ha dado un animal; pe-
ror se trata, probablemente, de que el rayo ha hecho 
una víctima. 
Y las lámparas, a pesar del anuncio de Patricio, no 
se encienden. E n las tinieblas de la estancia, que llena 
el estrépito horrísono de la tormenta, Paulita se po-
ne a temblar. Visiones horripilantes pasan por su ima-
ginación en delirio. 
L a noche, la tempestad y el grito de muerte que 
se repite incesante, contril uyen a enloquecerla. Ara-
val está muy lejos de ser la tranquila morada que 
ella se había figurado. 
De nuevo se deja oír el alarido, más breve .esta 
vez, como ahogado. Paula se estremece, 
—¿Dónde estás, Patricio?—inquiere con acento tré-
mulo—. Tengo miedo, me cuesta trabajo respirar... me 
falta el aire... 
Una mano se apodera de la suya, una mano fuerte, 
nervuda, la presión de la cual la tranquiliza un tan-
to. Cerca de Patricio experimenta una sensación de 
seguridad, fenómeno que no se da en ella por primera 
vez, porque ya en otras ocasiones le ha ocurrido lo 
mismo. 
Sin embargo, el grito llega a través del aire por ter-
cera vez, más desgarrador que antes, más débil tam-. 
bien, como un lamento de agonía, como una queja de 
alguien cuya vida se va extinguiendo poco a poco 
E l corazón de Paulita late con ritmo acelerado La 
joven se ase con fuerza, con desesperación a la ma-
no que la sostiene. 
—¡Por piedad!—gime. 
Patricio se suelta para recobrar su libertad de mo-
vimientos. Vuelve a crujir una cerilla, brota una lla-
ICuuUiuiaia.) 
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EN BILBAO 
L a A s o c i a c i ó n V i z c a í n a de Caridad 
ha comenzado a recibir donativos 
BILBAO. 5.—Se ha reunido en la Di-
putación provincial el pleno de la Aso-
ciación vizcaína de Caridad, que ha es-
tudiado los primeros ofrecimientos re-
cibidos para la Exposición de muñecas, 
artísticas que cada cinco años se cele-i 
bra en beneficio de la mencionada en-| 
tidad de Asistencia Social. De la ven-
ta de estas artísticas muñecas se ob^de 29 de octubre ultimo del ministerio 
tienen de 75.000 a 100.000 pesetas. Hoy'de Instrucción pública dispone que "por 
se ha recibido un donativo de mil pe- todas las Universidades de la Repúbli-
r e c l u s i ó n p e r p e t u a e n B a r c e l o n a 
De los que en octubre tirotearon a la Guardia civil 
en la plaza de Lesseps. Son absueltos los procesados 
por el incendio de un tranvía en Badalona 
Funerales e n G e r o n a p o r l o s q u e m u r i e r o n e n tos S i t i o s 
muerte a una nina 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 5.—Aunque el decreto 
setas del bilbaíno señor Bruñas. Tam-
bién se están recibiendo ya lotes de 
muñecas de verdadero valor. 
ca" se abra un plazo de matrícula para 
los comprendidos en las exenciones de 
ingreso, se da el caso de que el recto-
rt rado de la Universidad de Barcelona se 
E l f. c. Trespaderne-Bi lbao n.ega a cumplimentar esa disposición. 
B I L B A O 5.—Esta tarde se reunió la ¡alegando la existencia de un régimen 
Comisión de Ferrocarriles de Vizcaya,!especial. Ello ha motivado disgusto, pro-
para oír las explicaciones de unos co-; testas y telegramas de los padres de 
misionados de este organismo en re- los alumnos al presidente del Consejo, 
lación con el ramal ferroviario Trespa- al ministro de Instrucción pública y al 
derne-Bilbao. Otros dos comisionados se 
encuentran aún en Madrid gestionando 
del jefe del Gobierno la recepción de 
una Comisión magna que acudirá para 
plantearle dicho asunto, y en la que 
formarán elementos representativos de 
entidades económicas y obreras y de 
las Corporaciones públicas. 
comisario general de Enseñanza en Ca 
taluña, para que aclaren si la aplica-
ción de la reciente disposición sobre in-
greso sólo obliga a la adaptación nor-
mal a los planes de enseñanza, y ade-
más, piden se den facilidades de ma-
tricula y de traslado para resolver el 
problema del retorno a la Universidad 
P a r a l i z a c i ó n de t r a n v í a s de Barcelona de centenares de estudian-
tes residentes en Cataluña y Baleares, 
Se absuelve a la madre de é s t a , 
a c u s a d a de encubridora 
CIUDAD R E A L , 5. — Se vió en la 
Audiencia ante la sección primera y el 
Jurado de Alcázar de San Juan la cau-
sa por asesinato contra el vecino de 
Socuéllamo, Claudio Fernández Choca-
no y Luisa Gómez, causa que había 
sido suspendida el 26 de junio. 
Según el apuntamiento, el 11 de abril señanza en Cataluña serán objeto de de 1933 claudio en ocasión en que 
una ley. Tal ley no ha sido dictada n i s e hallaba ausente( golpeó a una 
se vislumbra cuando lo será. (hija de éstai de cinco añoSi n a m ^ 
Por si esto fuera poco, surgen du-¡Balbinai y ]e fracturó ]a columna ver. 
das respecto a la legalidad del Esta- tebralí L a nIfia falleció pOCO después. 
Asamblea de naranjeros 
en Valencia 
Piden la d e r o g a c i ó n del decreto de 
4 de octubre, que conside-
ra nperjudic i al 
V e n d r á a Madrid u n a C o m i s i ó n 
tuto de la Universidad autónoma, aun 
con anterioridad a los sucesos del 6 de 
octubre, que provocaron la disolución 
del Patronato. Porque es lo cierto que, 
según la ley, el régimen interno de la 
Universidad autónoma habrá de estruc-
turarse por mutuo acuerdo entre el Go 
Cuando llegó Luisa, no sólo no denun-
ció el hecho, sino que trató de que no 
se enterara nadie. Por ello el fiscal so-
licitaba para Claudio Fernández, con-
siderado como autor, la pena de vein-
ticinco años, nueve meses y diez días I puso el objeto de la Asamblea, y habla 
de reclusión mayor, y para Luisa, co-|ron luego diversos representantes. Abo-
bierno central y el Gobierno de la Ge- mo encubridora, la de ocho años y un garon todos por la desaparición de las 
neralidad, requisito que no se cumplió, día de prisión, estimando la agravante trabas que se ponen al embarque de la 
V A L E N C I A , 5.—En la Federación 
Industrial y Mercantil se celebró una 
Asamblea magna para oíJtener del Go-
bierno la derogación de los artículos 
del decreto de 4 de octubre último, por 
considerarlo perjudicial para los intere-
ses naranjeros. Presidió el acto el se-
ñor Miralles, asistieron numerosos cose-
secheros, transportistas, navieros, expor-
tadores, obreros, agentes de Aduana, in-
dustriales relacionados con el mercado 
de la naranja y los alcaldes de las re-
giones productoras. E l presidente ex 
NI uno ni otro Gobierno aprobaron el de parentesco. 
MALAGA. 5.—Por falta de ñúido qUe han tenido que trasladarse a otras 
eléctrico, causa de la situación preca 
ria de la Empresa, hoy quedaron para-
lizados algunos tranvías. Los emplea-
dos celebraron una reunión en el Go-
bierno civil para buscar una solución 
al conflicto. 
Asamblea en Huelva 
H U E L V A . 5.—En el Ayuntamiento 
se ha celebrado una Asamblea de fuer-
Universidades 
E s un detalle más del confusionismo 
absurdo e intolerable que reina en la 
Universidad de Barcelona. Todavía no 
se sabe sí rige o no el Estatuto de 
autonomía. Jiace ya un año que fué 
promulgado un decreto de Instrucción 
pública por el que se disolvía el Patro-
nato de la Universidad de Barcelona, 
sustituyéndolo en sus funciones con una 
Estatuto universitario. Este no tuvo el 
imprescindible refrendo presidencial, si-
no que fué aprobado por una simple 
Orden ministerial, publicada en la "Ga-
ceta" por el ministro Barnés a toda pri-
sa, aprovechando los últimos momentos 
del bienio azaño-socialista. Asi, pues, 
en opinión de muchos, el Estatuto de la 
Universidad autónoma tiene un vicio de 
origen que lo hace recusable. 
Hay que añadir a ello el desconcier-
to que produce en el actual régimen de 
comisarlado, que mientras se aplican en 
la Universidad de Barcelona algunas de 
las disposiciones de carácter general- L E O N , 5.—En la Audiencia ha ter-
emanadas del ministerio de Instrucción minado la vista de la causa seguida 
E l Jurado dictó veredicto de culpa-
bilidad y el fiscal, en sus conclusiones 
definitivas, pidió para Claudio veinte 
años de reclusión y retiró la acusación 
contra Luisa por falta de pruebas. 
También solicitó 10.000 pesetas de In-
demnización para los herederos de la 
víctima. 
E l Tribunal de derecho dictó senten-
cia de acuerdo con la petición fiscal. 
Dos condenas m á s por 
homicidio 
pública se rechazan otras al gusto y al 
arbitrio de quienes se sienten en las cír-
cunstanclas actuales con autoridad bas-
tante para rechazar aquellas órdenes, 
que, clara, terminante y taxativamen-
te, estipulan que «deben ser aplicadas 
ante el Tribunal de Urgencia contra 
Isidoro Movino y su hijo Aureo, acu-
sados de haber dado muerte a su hija 
y hermana, respectivamente, y de de-
clarar que la joven se había suicidado. 
E l fiscal, en sus conclusiones definí 
suprSSn8 T ^ C — n W ^ la Enseñanza, 
bineros. Se aprobaron unas conclusio-
nes. que serán elevadas al Gobierno, jel. Plazo breve . P ^ 1 ^ . ^ reorga 
Todos los reunidos convinieron en la ™ a Z T , ^ ^ f ^ f ™ 
anomalía que supone dicha supresión, en Cataluña, derogando cuantas dispo 
ya que se trata de una provincia fron- siciones se opusiesen a dicho decreto. 
en todas las Universidades españolas», tivas, pedía contra el padre la pena de 
Añádase a esto la perturbación que veintitrés años y siete contra el hijo, 
ha causado el régimen de Patronato en E l Tribunal condenó a Isidoro a dicha 
catedráticos, alumnos, familiares y en pena y absolvió al hijo. 
teriza, de mayor litoral que ninguna 
otra de España. Los diputados a Cor-
tes, presentes también en la reunión, 
ofrecieron todo su apoyo. 
Mañana saldrá para Madrid una co-
misión, que entregará al Gobierno 
aquellas conclusiones. E l gobernador se 
sumó a estas peticiones y ofreció todo 
su apoyo para satisfacer las justas as-
piraciones de la provincia. 
* * * 
MURCIA, 5.—Una numerosa comi-
sión de colonos del pueblo de Campos 
del Río ha acudido a la Redacción del 
periódico " L a Verdad" para protestar 
de que la propietaria de las tierras que 
llevan les ha anunciado el despido cuan-
do han intentado abonar el año agrí-
cola. Manifiestan los colonos que no 
adeudan nada y que sólo se trata de 
desahuciarlos. 
« « « 
MANCHA R E A L , 5.—Ha sido dete-
nido el vecino de la Ribera Baja de 
Frailes Pedro Chamorro, que repartía 
hojas clandestinas Invitando a la rebe-
lión. Le fueron ocupadas doscientas ho-
jas comunistas y varios centenares de 
sellos de cotización del Socorro Rojo 
Internacional. 
Además, la ley de 2 de enero, vigente 
por nueva prórroga, establece que las 
normas referentes a los servicios de en-
y se comprenderá la urgencia de poner r> r , _ 
pronto remedio a tanto daño. No es to- ^ O m u C 
lerable que siga la indiferencia del mi-
nisterio de Instrucción pública en un 
asunto de tanta monta, que pone en 
peligro la vida y el prestigio de la Uni-
versidad de Barcelona.—ANGULO. 
B I B L I O G R A F I A 
"La bestia del Apocalipsis (E l Anticris-
to)", emocionante y maravillosa novela, 
por Juan José Valverde, el afortunado 
«utor de " E l leproso de Betulla". (Libre-
ría Hernando. 5 ptas.) 
Procesado absuelto 
B A R C E L O N A , 5.—Esta mañana se 
ha visto ante el Tribunal de Urgencia 
una causa por incendio de tranvía en 
la línea de Badalona, hecho ocurrido el 
9 de diciembre de 1934. Figuraban co-
mo procesados Juan Vcndrell, José Ven-
drell, Pedro Martínez, Pedro Sánchez, 
Vicente Llpl y Daniel Gocera. Según el 
apuntamiento los procesados obligaron, 
pistola en mano, a descender del tran-
vía a los pasajeros y prendieron fuego 
al vehículo. Al ser detenidos, meses 
después, confesaron el delito, pero en 
el acto del juicio han manifestado que 
no era cierto que hubiesen quemado el 
tranvía, y que hablan sido maltratados 
y emborrachados por la Policía. L a 
prueba testifical fué favorable, por lo 
que el Tribunal les ha absuelto. 
Consejo de guerra 
B A R C E L O N A , 5. — E n dependencias 
militares ha comenzado un Consejo de 
guerra contra los procesados Juan Cluá 
Busquet y Juan Piquer Montaña, por 
en Consejo de guerra (que se vió días 
después de los sucesos de octubre, a bor-
do del vapor "Uruguay", recayendo con-
tra aquéllos la pena de reclusión perpe-
tua", en la madrugada del 7 de octu-
bre, en la plaza Lesseps, tirotearon a 
un camión de la Guardia Civil que se 
dirigía al pueblo de San Cucufate, don-
de ocurrieron graves sucesos. Los pro-
cesados se escondieron en un "garage", 
donde al cesar el tiroteo fueron deteni-
dos. Resultó el Cluá herido de arma de 
fuego en una pierna, y el procesado 
Piquer en la cabeza con un objeto con-
tundente, motivo por el cual no pudo 
celebrarse el Consejo de guerra a bordo 
del "Uruguay" como para los demás. 
Los juzgados en aquel Consejo de 
guerra, en número de diecisiete, fueron 
condenados a reclusión perpetua, y la 
misma pena ha sido Impuesta a los dos 
procesados hoy. 
Detienen a un extremista 
B A R C E L O N A , 5.—Ha sido detenido 
en Gerona y conducido a la jefatura su-
perior de Policía de Barcelona un ex-
a M a d r i d 
SANTANDER, 6.—Esta noche ha sa-
lido en el correo con dirección a Ma-
drid el aviador Juan Ignacio Pombo. A 
despedirle acudieron a la estación las 
autoridades, representaciones de entida-
des y numeroso público, que hizo obje-
to al aviador montañés de una entusias-
ta despedida. 
Durante el día el aviador ha visitado 
varias Sociedades deportivas. Por la tar-
de, en unión del alcalde, visitó los cam-
pos de aviación de la Alberícla, donde 
se llevan a cabo Importantes obras de 
reforma que convertirán aquellos terre-
nos en uno de loa mejores campos de 
aviación del Norte de España. 
U n a u t o b ú s c a e p o r u n 
b a r r a n c o d e 5 0 m e t r o s 
naranja, cuales son, coloración del fru 
to, grado de acidez, densidad, etc., y, fi-
nalmente, se aprobaron las siguientes 
conclusiones que se han de elevar al 
Gobierno: Derogación del decreto de 4 
de octubre último; supresión de la Co-
misión citopatológica naranjera, mien-
tras no se produzcan accidentes atmos-
féricos, principalmente la helada; cuan-
do ocurra esto, que se haga la Inspec-
ción en las estaciones de origen; supre 
sión d'e la Intervención técnica en la Co 
misión próxima a nombrarse. Finalmen 
te, se nombró una numerosa Comisión 
en la que figurarán representantes de 
todas las zonas naranjeras, para que 
vaya a Madrid a visitar al ministro de 
Agricultura. Este acuerdo ha producido 
gran entusiasmo y ya han comenzado 
lp- gestiones para organizar un tren es 
pedal, o dos si fuera necesario, para 
trasladar a Madrid a los adheridos. L a 
reunión y presentación de la Comisión 
al ministro de Agricultura tendrá lugar 
el jueves a las diez de la mañana. Tam-
bién se ha tomado el acuerdo de sus-
pender el embarque de naranja mientras 
duren estas gestiones 
loncederan un préstamo 
para obras en Sevilla 
• 
I m p o r t a r á n dos millones y medio de 
pesetas y d a r á n trabajo a 
muchos obreros 
Han comenzado con gran entusiasmo y durarán 
hasta el día 10. Ha sido designada la Comisión or-
ganizadora de la Asamblea que la Juventud Católi-
ca celebrará en 1937 en Santiago 
EL OBISPO D E M A L A C A E N T R A R A E L D I A 10 E N LA 
CAPITAL D E S U D I O C E S I S 
Para uirigir los trabajos de propa-
ganda del Congreso que la Juventud 
masculina de Acción Católica celebrará 
en Santiago en 1937, se ha nombrado 
la siguiente Comisión: 
Presidente, don Manuel Aparícl Na-
varro, presidente del Consejo Superior; 
vicepresidente, don Javier Aznar y De 
Zabala, vocal del Consejo; secretario, 
don Joaquín Rulz Jiménez. 
E l Consejo Superior de la Juventud 
masculina estará asistido por don Her-
nán Cortés Pastor, consiliario, y don 
Emilio Bellón, vlceconsllíario. 
J o m a d a s de A. C a t ó l i c a 
en Melilia 
M E L I L L A , 5.—En la iglesia parro-
quial de la Purísima Concepción dieron 
comienzo las Jornadas de Acción Ca-
tólica, que terminarán el día 10. Se des-
arrollará un amplio e Intenso progra-
ma. Ha Intervenido en la organización 
y propaganda el vicario don Sebastián 
comarcal los Centros de Juventudes 
y para tomar parte en las Jornadas han 
llegado de Madrid, don Emilio Bellón, 
director de la Casa del Consiliario; don 
José Durán y don José María Tabea-
da, delegado de la Junta Central, Para 
dar facilidades a los asistentes y en 
vista de la enorme concurrencia de fie-
les, se celebrarán diariamente actos en 
horas distintas para ambos sexos. 
Asamblea de Juventudes 
S E V I L L A , 5.—El teniente de alcal-
de, jefe de la minoría municipal de Ac-
ción Popular, que se encuentra en Ma-
drid, don Domingo Pérez y González, 
ha enviado un telegrama al jefe pro-
vincial en el que dice que el Instituto 
de Previsión concederá el préstamo ne-
cesario para los proyectos del señor 
Ulanes y que la Junta del Paro obrero 
otorgará una prima del 20 por 100. L a 
noticia ha producido gran satisfacción, 
C A S T E L L O N D E L A PLANA, 5.—jp0rque las obras benefician exbraordi-
E n la carretera de Víllahermosa, un au-
tobús de línea cayó por un barranco de 
cincuenta metros. E l vehículo quedó 
destrozado; pero no ocurrieron desgra-
ciaa personales, porque el conductor, Jo-
sé Catalán, y los viajeros se habían 
apeado mientras aquél reparaba una 
avería. 
Cuatro heridos en choque 
F E R R O L , 5.—En la carretera de Be-
el delito de rebelión militar. Según el tremista llamado José Nicolau, al quejtanzos chocaron un camión de pescado 
apuntamiento, los procesados, junto con se ^an ocupado documentos interesan- y un autom5vil de viajeros, cuando aquél 
Joaquín Olaso, declarado en rebeldía 
por haberse fugado del Hospital, y die 
cisiete procesados más, condenados ya 
POR QUE LOS MÉDICOS 
RECOMIENDAN El B O V R I L 
Hace Y» «fot que tot médico* vivntn comprobando qu* el Bovril o'oporciona algo 
qoa no t» puede reemplazar po> el alimento comente. En efecto el Bovril pese» 
•n poder ónico para acelerar y ettimutai aquellos proceso» vítale* en lo* que dev 
cama la base de toda nutrición. No solamente acentuará usted su capacidad tanto 
par» el trabajo como para los placeres, sino que ai mismo tiempo adquirirá usted 
fAfervas de fuerza sólidas y duraderas que le permltirah contrarrestar cualquier 
•enfermedad Recupere sus fuerzas tomando Bovril diariamente 
B O V R I L 
Agentes- Cenrad y Oa. S en C Apartado 12-Bilbao 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m í 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y D E C O S E R 
D E O C A S I O N . C A S A V E G U I L L A S . C L A V E L , 7 
tes relativos a manejos de propaganda I tomaba una pronunciada curva. Resul 
extremista, entre ellos una conferenciaitaron heridos los ocupantes del "auto"; 
que dió el Noy del Sucre durante su es- de elloSi lo están de gravedad María 
tancia en el castillo de la Mola, y cuya Cancio Riboo su hija Mercedes, Ave-
existencia se desconocía. E l detenido Ni-
colau está incomunicado. 
E n t r e g a su hijo a la 
Benef icencia 
lino Barreiro Cifuentes y Nemesio Ca 
rro Díaz. 
Otros dos heridos 
L E R I D A , 5.—En el kilómetro 528 de 
nariamente a Sevilla y además amorti-
guarán el paro del ramo de la construc-
ción. E l proyecto elaborado por el señor 
Illanes consiste en un gran edificio pa-
ra oficinas públicas en lo que fué an-
tigua Academia de Medicina. E l pro-
yecto importará 2.500.000 pesetas. Se 
establecen diez oficinas en los cuatro 
pisos. E l Ayuntamiento enviará un pro 
yecto con presupuestos con toda cele-
ridad a Madrid e inmediatamente po-
drán comenzar las obras 
la carretera de Barcelona, al intentar 
alcanzar a un carro, chocaron dos auto-
móviles de turismo, de la matrícula de 
Lérida. A consecuencia del encontrona-
zo resultaron heridos Miguel Flotata 
Barrugo y Miguel Cervera Pons, ocu-
pantes de uno de los "autos". Quedaron 
hospitalizados en Igualada. 
C a t ó l i c a s 
E n la ermita de la Virgen de la 
Gula, de Vlllanueva del Duque, se han 
reunido por primera vez en Asamblea 
comarcial los Centros de Juventudes 
de Acción Católica masculina del Valle 
de Los Pedroches, de los arciprestazgos 
de Hlnojosa del Duque y de Pozoblanco. 
Además de cerca de doscientos jó-
venes, con los consiliarios de los res-
pectivos Centros, concurrieron a la 
Asamblea don Juan Font del Riego y 
don Santiago García Guzmán, presi-
dente y tesorero, respectivamente, de 
la Unión Diocesana. 
Después de cantada una misa solem-
ne por las Juventudes, se celebió la 
Asamblea, en la que se adoptaron las 
conclusiones siguientes: 
Celebrar dos veces por año estas re-
uniones comarcales en alguno de los 
santuarios próximos a población donde 
radique alguno de los Centros concu-
rrentes; esperar las decisiones de las 
últimas reuniones tenidas por las Ju-
ventudes en Valencia para organizar 
oportunamente el deporte entre los 
Centros comarcales, y recabar de la 
Unión Diocesana la formación del Co-
mité permanente comarcal del Valle de 
Los Pedroches. 
E l Obispo de M á l a g a 
S E V I L L A , 5.—Esta tarde ha salido 
para Granada el nuevo Obispo de Má-
laga, doctor don Balbino Santos Oli-
vera, acompañado por el doctoral -de 
Astorga, doctor Diaz Canella, que va a 
ser trasladado a Málaga como Vicario 
capitular. 
Fueron despedidos por el Cardenal 
Illundain, Junta diocesana de Acción 
Católica, presidente de la Audiencia, va-
rios concejales, los condes de Bustlllo 
y representaciones de todas las Asocia-
ciones y Congregaciones religiosas de 
Sevilla. Al arrancar el tren, el nuevo 
Obispo de Málaga dió un viva a sus 
hermanos los sevillanos, que le hicieron 
objeto de una cálida ovación. 
E l doctor Santos Olivera permanece-
rá en Granada hasta el día 10. Va a 
presentar su bula de nombramiento al 
Arzobispo de aquella capital, como Me-
tropolitano suyo que es, y el1 citado 
día 10 hará su entrada solemne en Má-
laga. 
De Sevilla saldrá un tren especial, 
cuyas plazas han sido ya cubiertas, con 
viajeros que asistirán a la entrada so-
lemne del nuevo Obispo. 
Un curto de Rel ig ión en Y e c l a 
Y E C L A , 5.—Se ha celebrado el acto 
inaugural del curso de estudios sobre 
religión, organizado por la Junta de Ac-
ción Católica. Pronunciaron discursos 
don José Esteban Díaz, que hizo un lla-
mamiento a los padres para que edu-
quen a sus hijos dentro de las normas 
de la religión; la señorita Juliana San-
ta, que disertó sobre «Existencia de 
la i velación», y, por último, don Ma-
nuel Pérez, consiliario de los Sindicatos 
valencianos, que habló de la Importan-
cia que encierra la cultura religiosa. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Nueva parroquia en Vitoria 
VITORIA, 5.—Se ha Inaugurado la 
nueva parroquia de San Cristóbal. No 
pudo asistir el señor Obispo por encon-
trarse indispuesto. Se administraron 
más de 1.800 comuniones. E l templo está 
siendo visitadísimo. 
Cl ín ica de S a n Rafael 
en Vigo 
VIGO, 5.—Con gran solemnidad se ce-
lebró el acto de la colocación de la pri-
mera piedra del edificio que ha de deno-
minarse Hogar y Clínica de San Rafael, 
costeado por la Hermandad de Hijos de 
San Juan de Dios y otras personas ca-
ritativas de la localidad. Asistieron to-
das las autoridades civiles. También 
asistió el general de la Orden, fray 
Faustino, que vino a Vígo expresamen-
te con este objeto. Igualmente concu-
rrieron los priores de Madrid, Falencia 
y Santurce. Actuó de madrina la mar-
quesa de Casasnovas, que pronunció 
unas palabras alusivas al acto. E l edi-
ficio se destinará a los niños pobres, 
que recibirán asistencia médica y refu-
gio nocturno. Antes de un año estará 
terminado. Esta misma Orden religiosa 
ha creado en Vigo una Escuela de Tra-
bajo, que viene funcionando con gran 
éxito. 
Conferencia social en 
Tordesi l las 
T O R D E S I L L A S , 5. — Organizada por 
el Círculo Católico Obrero ha dado una 
conferencia don Joaquín Redín, quien 
ante unos 300 hombres, en su mayoría 
obreros, disertó sobre "La crisis social, 
sus causas, sus responsables, sus reme-
dios". Señaló responsabilidades en las 
pasadas generaciones y de la actual des-
tacó las de los propios obreros, que no 
tienen empeño ninguno en formarse téc-
nicamente, que se abandonan ciegamen-
te en manos de agitadores profesionales 
que trafican con su propia miseria, 
Nueva Academia manjon iana 
S E V I L L A , 5.—En Dos Hermanas se 
ha verificado la inauguración y bendi-
ción de una academia católica de es-
tudios superiores bajo los auspicios de 
las Escuelas del Ave María. Asistieron 
a la inauguración las autoridades loca-
les, los directores y el cuerpo de pro-
fesores. Se cursarán en ella la primera 
y segunda enseñanzas en sus diferentes 
grados, cultura general y carreras es-
peciales. 
•un 
B A R C E L O N A , 5.—Un obrero sin tra-
bajo llamado Juan Albareda Grau se ha 
presentado al juez con un niño de cinco 
años. Ha manifestado que lleva un año 
sin trabajo, que su esposa le ha aban-
donado, y que hace dos días que no co-
mían ni él ni el niño. Como tiene la cer-
teza de que éste se le morirla, ha pre-
ferido entregárselo al juez para que és-
te le procurara alimentación y asilo. E l 
niño ha sido puesto a disposición d e l | f . ! ^ ? 5 ? ^ , ^ j L ^ ^ 0 - ^ 1 ^ ^ 
Ayer hubo en Gijón dos Descontento en el Japón 
Consejos de guerra 
GIJON, 5.—A las diez de la mañana 
Patronato pro infancia. 
L a c a u s a contra " L a H o r a " 
vellanos el Consejo de guerra corres-
pondiente en la causa Instruida por el 
Juzgado de Mleres contra Gregorio Te-
jero Rublo, acusado de Intervenir muy 
B A R C E L O N A , 5.—El Juzgado se ha activamente en los sucesos revoluclona-
ínhlbido a favor de la jurisdicción de Irlos de Turón y en el asalto al cuartel 
Palma de Mallorca, en la causa por ln-|de la Rabaldana. 
jurias instruida contra el semanario E l fiscal solicita la pena de treinta 
" í ^ H o r a " ' m ^ t i z comanista, denun-|años de reclusión y la defensa la ab-
solución. E l Tribunal dictó fallo absolu-
torio. 
ciado por el fiscal 
Conmemoran los Sitios 
O R T E 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
L L O Y D - E X P R E S S 
CHERBOURG (París)-NUEVA YORK 
con los supertrasatlánticos 
" B R E M E N " y " E U R O P A " 
Travesía trasatlántica, sólo cuatro días y medio 
E n combinación con este servicio, B I L L E T E S D I R E C T O S PABA 
COLOMBIA, ECUADOR, PERU y CHILE 
Servicio frecuente y rápido 
S Í ^ ^ ^ P Í I P H 1 1 l 0 ' p t f l ™ Unidos de Norteamérica (New York 
Wáshington. St. Agustlne. Mlami, Palm Beach, Siiver Spriís, Savannah) 
con programa completo para una estancia en los Estado? u í i d o r d ^ d o c e 
a dlea y BCIS días, respectivamente. 
Precio económico. Organización completa 
Pídanse prospectos 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L MUNDO 
Para informes: 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL DE MADRID: 
Carrera de San Jerónimo, S3. Teléfono 13515. 
GERONA, 5.—En la iglesia de San 
Félix y patrocinada por la Unión dioce 
GIJON, 5.—Se celebró en el antiguo 
Instituto de Jovellanos un Consejo de 
sana de Jóvenes Cristianos, se celebra-'guerra contra los anarquistas José Ma-
rón esta mañana solemnes funerales en nuel Fernández Cabricano y Aladino 
sufragio de los defensores de Gerona Huerta Casos, acusados de formar par-
en los sitios de 1808 y 1809. Presidió 
el Obispo de la diócesis, doctor Casta-
ña, y asistieron el alcalde, concejales y 
numerosos fieles. E l doctor Margall pro-
nunció una oración sagrada, ensalzando 
la egregia figura y virtudes del general 
Alvarez de Castro. A mediodía las 
te del Comité revolucionario de L a Fel-
guera. Varios testigos manifestaron que 
los procesados no pudieron haber toma-
do parte en los sucesos por haberles 
visto ellos en actitud pacifica por la ca-
lle. E l procesado negó los hechos que 
.se le imputan, diciendo que la C. N. T , 
í ^ r ^ S i n tr ! f l a / r r . m C Í ? n y a la cual Pertenece, era contraria ai Guardia civil y de Segundad, desfilaron movimiento, por lo cual no lo secun-
daron. Los procesados fueron absueltos. 
U n C o n s e j o d e g u e r r a 
por el paseo de la Dehesa. Después en 
el Ayuntamiento, fué devuelta la famo-
sa bandera de Ultonia, que figuró en 
el desfile. 
Seguidamente las autoridades fueron 
obsequiadas con un refresco en el Tea-1 * 
tro Municipal, ofrecido por el Ayunta-[ E n la Cárcel Modelo se ha celebrado 
nilento. un Consejo de guerra contra Leopoldo 
j Bueno, a quien el comandante del Cuer-
Concesion de una cruz po jurídico militar señor Del Nido ha 
contra Inglaterra 
Se cree que é s t a t r a t a de apode-
rarse del control de las fi-
nanzas chinas 
TARRAGONA, 5.—Le ha sido conce 
dida la cruz de la Orden de la Repú 
blica al comisario-delegado de la Gene 
Emilio Vila. 
acusado de haber cometido un delito de 
insulto a fuerza armada, pues agredió a 
un guardia civil causándole con un cor 
itaplumas una lesión de )a que tardó en 
ralidad de Cataluña en Tarragona don curar diez días. Para el procesado pedu 
. .. el señor Del Nido doce años de prisión 
incendio en un garaje que, después de la prueba, hábilmente 
dirigida por el detensor, señor Vidal Mo 
L E R I D A , 5.—En Pont, esta madru-
gada se declaró un incendio en un "ga-
(rage" propiedad de José Vidal. Se cree 
que el siniestro fué Intencionado. Las 
pérdidas son muy importantes. 
ya, redujo a seis solamente. Oídos los io 
formes, el Consejo se retiró a deliberai 
para dictar sentencia absolutoria, df 
acuerdo con las pretensiones del señoi 
Vidal Moya. 
TOKIO, 5.—En los circuios japoneses 
se califica de "explosiva" la ayuda bri-
tánica a China para la revisión de su 
política monetaria. Existe la impresión 
de que los ingleses desean apoderarse 
del control de las finanzas chinas. Esta 
política está destinada a ser la causa 
de serias perturbaciones políticas, en 
vez de producir una sólida cooperación 
económica entre Inglaterra y China, 
como se pretende. Según el diario "Ni-
chinichi" el hecho de que el Japón "no 
sea tenido en cuenta en absoluto en las 
negociaciones financieras" pudiera ser 
Interpretado como un reto directo con-
tra el Japón, lanzado por los llamados 
sectores europeos y norteamericanos de 
las altas esferas oficiales chinas, que 
representan Tu Song y H. Kung. Al no 
tener en cuenta al Japón, China "trai-
ciona el plan de cooperación chino-ja-
ponesa, encaminado a dar impulso a la 
reconstrucción económica y monetaria 
de China". 
Por su parte, el Gobierno japonés se 
prepara para establecer un acuerdo en-
caminado a estabilizar la moneda ja-
ponesa y la de Manchukúo, cuyo pro-
yecto fué aprobado ayer en la reunión 
del Gabinete.—United Press. 
El e m p r é s t i t o ing l é s 
TOKIO, 5.—En los Wrculos políticos 
se calcula que el empréstito Inglés con-
cedido a China se eleva a diez millones 
de Libras. 
E n los círculos gubernamentales no 
se oculta el descontento que han pro-
vocado las últimas noticias procedentes 
de China. Se estima que la reforma mo-
netaria china y el empréstito Inglés no 
contribuirán, en modo alguno, a mejo-
rar las relaciones con el Japón, y se du-
Ida de que el empréstito pueda aportar 
Se inaugura un edificio 
oficial en Tetuán 
Construido para Consejo Superior 
de e n s e ñ a n z a i s l á m i c a 
T E T U A N , 5.—Se ha Inaugurado el 
ediñCio construido para Consejo Supe-
rior de Enseñanza Islámica. Asistieron 
al acto el alto comisarlo Interino de la 
plaza, general Capaz y otras autorida-
des. E l general Capaz pronunció un 
discurso en el que expuso la forma en 
que se van a desarrollar los planes de 
mejoramiento de la enseñanza. Contes-
tó el Cadi Kodat, cargo similar al juez 
supremo, el cual expresó la gratitud 
que siente el pueblo al verse protegido 
por los desvelos que realiza España en 
su misión civilizadora. 
Después se visitaron los locales des-
tinados a grupo escolar orgánico, que 
consta de seis grados, instalado en un 
lugar espacioso y que se Inaugurará en 
breve. 
El t e l é f o n o de E L D E B A T E es 
el 21090 (quince l í n e a s ) 
la solución de la crisis financiera de 
China. 
TOKIO, 5.—La Agencia Rengo anun-
cia que el ministro de Hacienda, señor 
Takahasi, ha declarado a la Prensa que 
no tenía confirmación de la nacionall 
zación del metal plata en China ni de 
la concesión de un préstamo de diez mi-
llones de libras esterlinas, hecho por 
Inglaterra a China. 
En los círculos diplomáticos bien In-
formados se pone de relieve que el Ja-
pón constituye una fuerza estabilizado-
ra en Extremo Oriente, y que por ello 
se opondrá a la concesión a China de 
todo empréstito que pueda ofrecer el pe-
ligro de tener consecuencias de carácter 
político, colocando a China bajo un con-
trol internacional. 
H O T E L O R I E N T E 
A l i A G O Z A 
Buen hntel.--Birn atendido.—Precios 
razonables.—Hospédese en él. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
¿ Q U E R E V E L A 
S U E S T O M A G O ? 
Si su estómago revela algo, es señal 
segura de que funciona de un modo anor-
mal, ya que usted no debería apercibirse 
de tal elemento vital. Si usted se da 
cuenta de que posee dicho órgano debi-
do a los síntomas expresados a conti-
nuación, es señal evidente que nece-
sita el uso de la Magnesia Bisurada. Laá 
flatulencias, acideces, eructos, la bilis 
que sube a la garganta, el aliento indis-
creto, así como las jaquecas e insomnios, 
son manifestaciones leves que pueden 
desaparecer fácilmente si no se descui-
dan desde un principio; pero también 
pueden llegar a ser crónicas en caso con-
trario. Media cucharadita de las de cafe 
o dos o tres tabletas de Magnesia Bisu-
rada en un poco de agua producen un 
alivio inmediato y le permitirán comer 
cuanto quiera a su discreción sin peligro 
de dolores digestivos. Se vende en to-
das las farmacias al precio de pese-
tas 2,65 en tabletas y a pesetas 4,15 en 
polvo. 
fiiiHiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiniiiniiiiiBiiiiiiiin'iiiiHiiiii'üíiv1H *• 
L I N O L E U M 
Hules, artículos limpieza, burletes pr®" 
cios almacén. Almacenes S E R R A . San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
N U E S T R A C A L E -
facción por petróleo es de una seguridad 
absoluta y gran economía. NO HA* 
OLOR. Batería de cocina grande. 35 pe-
setas. Otros muchos artículos. Precios 
económicos. MARIN. PI. Herradores, !«• 
¡ A h 
Unos gr¡ 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Bando del alcalde s ó b r e l o s c i e g o s p o b r e s Los proyectos frustrados 
¡ A h í v a e s a m o s c a ! 
Unos gradoe menos en el termóme-
• y sxis prolongaciones naturales. Arenal .que hubo de tener el retablo del Con- . s f f i ó " ^ f h 0 0 V m 
y Mayor, para unir barrios burgueses a t a b l e de la capilla real de Santa ̂ mistmtlvo.^^ Um 
Agueda, de aquella ciudad, para proce-
de poco suburbio, como Salamanca y, *i a ^ ^ ^ ^ ^ n . 
tro no logran abatir eate buen tiempo p0Zas.Argrüelles y de p0blación Umita-j Se recibió de la Embajada de Ingla-
ue estamos disfrutando. i^a por las amplias masas forestales térra una noticia de los más importan-
. j i -^f» A^OAC i» mañana a la ^ o ^ f „ i„ — , tes libros publicados en aquel país du-
existen'rante el mes de septiembre. 
E l señor Castañeda presentó, en nom-masas de vecindario extremo, como los 
nueva Gran Via de norte a sur? 
^1 radiante desde la   m del Retiro y ia Moncloa. 
tarde convida al halago del clarisinm En cambio, de norte a sur 
También la política se aclara tras de 
turbia de la semana anterior. 
aHay optimismo, pese a los que se de-
tíican a fomentar la turbia removien-
do el cieno. 
p0r eso ayer buscábamos en la se-
nidad de la calle una faceta propicia 
pl comentario volandero, cuando trope-
mofl en la más céntrica acera de Ma-
J^d—que es la que festonea el minis-
terio de Hacienda—con un grupo de cu-
posos que leían ávidamente un bando 
dei flamante alcalde de la Villa. 
« 4> * 
El alcalde de Madrid no se duerme. 
Esa ha sido la impresión primera 
causada en el vecindario por la prime-
ra autoridad municipal. 
y es que nuestro máximo regidor, 
tan pronto como ha empuñado la clá-
sica vara, ha hecho las gestiones perti-
nentes para que sea un hecho próxi-
mo y concreto la realización de la Gran 
San Francisco - Puerta de To-
para cuya obra ha encotitra-
bert, don Luis Jordana de Pozas, don 
Recaredo Fernández de Velasco. 
Sección quinta: Derecho social, Eco-
nomía y Hacienda^ don José Calvo So-
telo, don Enrique Cuartero Pascual, don 
José Soler y Díaz Guijarro. 
Sección sexta: Derecho internacional, 
don José M^ria Azoona,; on público y P ^ o . ^on Jo^uin Fernta . 
dez Prida, don Fernando Mijares Buitra-
go, don Gregorio Santiago Castiella. 
Visitas de arte a las co-
clásicos barrios bajos y los nutridos j ejempiar su libro "Clara-Rosa, Ma 
Cuatro Caminos, que merecían unirse'són y Vizcaíno". 
con grandes vías de comunicación. E l señor Llanos y Torriglia informó 
„ . . . . j , J acerca de la obra de don José Deleito 
^ u e s bien, como es sabido, se logró « ^ J j um rey se divierte", 
la Gran Vía actual (Peñalver-Pi y Mar-,dictamen que aprobó la Corporación, 
gall y Dato en el sentido más innece-; señor Sánchez Cantón presentó, 
sario). en nombre del Seminario de Estudios ^ 
¿Por qué no se acomete ahora una|Gallegos, un ejemplar_de la obra "Cor-¡Comité Te A r t e T e los" Estudiantes Ca 
lecciones particulares 
Las "Visitas de arte a las colecciones 
particulares" que, organizadas por el 
¡pus Petroglyphorum Gallaeciae". 
I Los señores Ballesteros. Altolaguirre 
tólicos se celebraron en el pasado cur-
que mereció hasta los honores de una mcteclejg y actos que se han celebrado 
revista teatral con imperecedera mu-jen Sevilla con motivo del X X V I Congre-
sica de Chueca. Tal es la prolongación | so Internacional de Americanistas, 
de la actual calle de Sevilla con toda| A s o c i a c i ó n Españo la de De-
su anchura hasta la plaza de Lavapiés. 
L a calle de Carretas, lo mismo pu-
diera prolongarse hasta 
recho Internacional 
la plaza deL Bajo la presidencia del marqués de 
Progreso, y la de la Montera con toda Lema se reunió el Consejo directivo de 
su amplitud en el cruce de la Gran Via,¡la Asociación Española de Derecho In 
debiera seguir prolongada por Fuenca 
leccionistas que amablemente se hallen 
dispuestos a otorgar su permiso, lo co-
muniquen al domicilio social de dicha 
entidad. Mayor, 1; teléfono 17703. A es-
te domicilio han de dirigirse también 
quienes deseen tomar parte en las vi-
sitas. 
En el cursillo anterior fueron visita-
das las residencias del Nuncio de Su 
Santidad, marquesa de Argüelles, viu-
da de Rodríguez de Rivas, embajadores 
Hedo, 
tío la entusiasta y eficaz cooperación 
en el señor ministro de la Guerra. Pa-
rece ser que hay otros proyectos de 
ensanche urbano en los telares, pero... 
Esa Gran Via mencionada, en un fes-
tón madrileño, considerable y hasta 
plausible, no resuelve un gran proble-
pia de nuestra urbana circulación. 
Las grandes arterias madrileñas se 
pnderezaron siempre de este a oeste, 
jdonde precisamente eran más innece-
(arias. Asi tenemos la calle de Alcalá, 
ternacional 
E l señor Díaz Valdepares dió cuenta de Alemania, Bélgica y Estados Unidos; 
rral hasta la propia entraña de Cham- jde las gestiones realizadas cerca del: ministros de Cchecoslovaquia, duques de 
berí 
Todo ello resolvería «de verdad» 
taponamiento norte-sur, el flujo y re-
I señor Lerroux para fijar definitivamen-
el te los límites de Ifni; 
E l presidente expuso los planes del 
curso de estudios internacionales, or-
flujo, la marea humana entre lo más ¡ ganizadog por la Federación, y expuso 
poblado de la Villa en sus dos extre-jsu punto de vista en los problemas ac-
mos populares. tuales de índole internacional, especial-
Ahí va esa propuesta del cronista, mente en la cuestión de Tánger. 
. . . ,. E l señor Sangromz estudió los pro-
convertido por una vez en «capitahs-, blemas colonialees España tiene 
ta» de la tribuna pública del Ayunta-i pianteados. e hizo un relato de su re-i 
miento de Madrid.—CORBACHIN. 
Alba. Alemania, Fernán Núñez. Infan-
tado, Lerma y Sotomayor; marqueses 
de Borghetto, Dos Fuentes, Peñaflor y 
Rafal; con de de Romanones, señores 
Byne, Cort, Fons, Mac Crohon, Rodrí-
guez Porrero y Weissberger. 
Tribunal Tutelar de Menores 
Academia de la Historia 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Comisión provincial de Monumen-
tos de Barcelona, sobre la disposición 
En el Tribunal Tutelar de Menores 
de Madrid se encuentran depositados 
_. sois tapones de automóvil, de ellos cin 
cíente viaje por Africa Ecuatorial. E l i de ^ p ^ o g de gasolina, sustraídos 
Consejo designó a los señores Sangro- un menor el d5a 16 de octubre en 
niz y señor Raventos para que procu-j^ digtrito de Buenavista. Las personas 
ren dar una mayor actividad a los es-, ^ sug du€ñoa ¿jeherán presentar-
tudios coloniales dentro del seno de l a l ^ en la sección primera de dicho T r i . 
bunal el próximo día 8, de nueve a once 
de su mañana. 
P a r a hoy 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Miércoles 6 noviembre 1935 
L U N A : Creciendo (llena 
el domingo 10). E n Madrid 
sale a las 2,29 de la tarde 
y se pone a las 2,57 de la 
noche. 
SOL: En Madrid sale a las 6,49 y se 
pone a las 5,7; pasa por el meridiano 
EL las 11 h., 58 m., 26 s. Dura el día 10 
toras y 18 minutos, o sea dos minutos 
píenos que ayer. Cada crepúsculo, 29 
minutos. 
E l Servicio Meteorológico 
Asociación, y se pongan en estrecha re-
lación con el Instituto Colonial Inter-
nacional. 
Como presidente de la sección de 
Unificación del Derecho privado, el se-
ñor Rodríguez de Viguri dió a conocer 
al Consejo que en la nueva ley de Co-
municaciones marítimas se introduce 
una nueva institución jurídica al acep-
tar para las mercancías el conocimien-
|to corrido. E l Consejo acordó que don',^"¿3,^ 10).—7 t. M. Guinard: " L a pin 
Español Fernando Campuzano, prepare una po- tura en París en tiempos de Luis X V : 
Cursillo de Cultura religiosa (Colegia-
ta, 15. Catedral).—6,45 tarde, don Gre-
gorio Sancho Pradilla: Sagrada Escritu-
ra (Evangelios); 7,30 t., don Daniel Gar-
cía Hughes: Teología moral. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
(Apartado 285, Madrid), presta—no re-
gala—pluviómetros, si se piden direc-
tamente al jefe del mismo, en simple 
Inencia en la que se articule esta nue-
va figura de Derecho. 
E l señor Gascón y Marín expuso los 
trabajos realizados por el Instituto de 
en carta en que se le indique el lugar en Cooperación Intelectual torno del 
que se va a colocar y se comprometa !Problema de la seguridad colectiva. 
PLANETAS: Lucero de la mañana. 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde, 
Saturno; también, aunque difíciles de 
pbservar. Marte y Júpiter (a poniente). 
¿ D o m i n a r á e l v i e n t o S u r ? 
Que sí, nos dice un amable lector, 
maestro a lo que parece, y que, por ser-
Jo. cuenta con toda nuestra simpatía. 
Para asegurarlo se funda en esta re-
jglilla de los campesinos: «El viento do-
minante durante un año que empiece 
a contarse el 24 de junio, es el que so-
í)Ie mayor tiempo ese día». 
Y como este año—dice él—hemos 
tenido en la citada fecha viento del 
-JÍT"1—^"'̂ .cJ/ (7/ícmptialifuu nvownoi 
Sur. éste es el que domina y dominará 
basta el verano próximo. 
¿Verdad? ¿Mentira? Contestar a 
esta pregunta requiere, ante todo, sa-
ber si es cierto que sopló viento del 
sur el 24 de junio último. Y consultan-
do los Boletines meteorológicos nota-
dos que si en el pueblo de nuestro co-
municante hubo viento del sur, en la 
mayor parte de España fué del suroes-
te, aproximadamente; en Cantabria del 
fiorte o noroeste, y en Cataluña y Le-
vante del Este. 
Con estos datos y con esa reglita de 
'os pastores debíamos estar azotados 
en la mayor parte de la Península por 
el peticionario a enviar a fin de cada 
mes una tarjeta con franquicia oficial 
gratis, en que consten los datos de llu-
vias recogidas durante él. 
E l concurso de Memorias de la 
Academia de Jurisprudencia 
la Academia, los aficionados, los salones". 
Sociedad Española de Historia Natural 
(Museo de Ciencias Naturales).—6 tar-
de, sesión científica. 
Academia de Dermatología y Siftlio-
grafía (Sandoval, 5).—7 t., sesión cientí-
fica. 
Otras notas 
rectificación del censo 
H a s t a el d ía 30 e s t a r á n expuestas 
las listas en el solar de 
los Mostenses 
Ayer comenzó la rectificación del cen-
so electoral, por un plazo que termina-
¡rá el día 30. E l alcalde de Madrid ha 
publicado un bando en el que advierte 
al vecindario que durante ese plazo es-
tarán expuestas las listas de electores 
en los terrenos del que fué mercado de 
los Mosteness. en el tercer trozo de la 
Gran Vía. 
Cualquier elector, aunque no sea el 
interesado, podrá solicitar las inclusio-
nes que crea oportunas de los habitan-
tes del término municipal con más de 
un año de residencia, la subsanación de 
cualquier error, traslados de domicilio, 
bajas por defunción o por pérdida de 
vecindad, etc. 
Para las inclusiones será preciso pre-
sentar un certificado de empadrona-
miento, justificativo de que el nuevo 
elector reside en Madrid por lo menos 
con un año de anterioridad a la peti-
ción. De no poder presentar el anterior 
documento, servirán de justificantes las 
cédulas personales de 1933 y 1934 o las 
de 1934 y 1935. o certificado de la Di-
putación provincial, acreditativo de ha-
berlas expedido. Si es cabeza de fami-
lia, también podrá justificarse la resi-
dencia con el contrato de arrendamien-
to, si es anterior al 5 de noviembre de 
1934, y la cédula personal corriente. Los 
funcionarios podrán presentar certifica-
ción del jefe de la dependencia en que 
presten sus servicios. 
Para justificar los traslados de domi-
cilio deberá presentarse el contrato de 
arrendamiento, por lo que al cabeza de 
familia se refiere, y las cédulas perso-
nales de los familiares. 
E n cuanto a las bajas por defunción, 
para los fallecidos en Madrid se soli-
citará su baja en instancia en papel 
blanco, en la que se determinará el do-
micilio en que ocurrió el fallecimien-
to, el día, el mes y el año. datos que 
servirán para la debida comprobación. 
Y para los que fallecieron fuera de Ma-
drid, se presentará certificado en papel 
blanco, que habrá de expedirse gratui-
tamente por el encargado del Registro 
civil, con el que se justificará la de-
función de la persona que haya de ex-
cluirse. 
Por lo que a pérdida de vecindad se 
refiere, se presentará certificado del 
Ayuntamiento en que el elector haya 
adquirido su última vecindad. 
El Estado se niega a mantenerlos 
y el Ayuntamiento protesta 
Más gestiones a favor de la Nueva 
Gran Vía 
E l subsecretario de Sanidad se di-
rigió ayer al delegado de Asistencia 
Social haciéndole saber que la Benefi-
cencia del Estado se desentendía de los 
ciegos de Madrid, y que los dejaba en-
comendados al Ayuntamiento. 
E n efecto, hemos podido conocer que 
están a punto de terminarse las cien 
mil pesetas que el Patronato de Ciegos 
destinó para el primer auxilio a los in-
felices que han sido retirados de la vía 
pública. 
L a comunicación del doctor Berme-
jillo ha causado sorpresa en el Ayun-
tamiento, al que en modo alguno co-
rresponde la carga de atender a los li-
siados, inútiles, ni enfermos de la ca-
pital de España, pues debe recaer—nos 
decía el señor García Gallo—sobre la 
Dirección general de Beneficencia a 
través de los patronatos o secciones 
correspondientes. 
Entretanto, medio millar de ciegos 
esperan solamente en Madrid la tute-
la pública, faltos de todo amparo. Ayer 
volviéronse a manifestar por las calles, 
precisamente cuando pasaba a su lado 
de ellos el nuevo alcalde de Madrid en 
visita al Gobierno. 
Más gestiones a favor de la 
n n i iiHiiiiniiiiniiiiBini 
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A V E S A N I L L A D A S 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La depresión del At-
lántico se prolonga hoy por las Islas 
Británicas, Francia e Italia y las pre-
siones altas entran más por la Penínsu-
la Ibérica, mientras se refuerzan las de 
Finlandia. 
Por España, excepto ligeras lluvias 
por Galicia y el Cantábrico, por donde 
está el cielo cubierto, el centro y Le-
vante quedan con algunas nubes y si-
gue despejado por el sur. L a tempera-
tura ha experimentado ligera oscilación 
con relación a ayer. 
Lluvia recogida.—La Coruña, 1,3 milí-
metros; Santiago. 3; Pontevedra, 2; Vi-
go, 1; Burgos, 0,1. 
Asociación de Empleados de Tribuna-
les Tutelares de Menore*.—La nueva Di-
Han sido designados los Jurados quejrectiva de esta entidad la forman los 
han de fallar el concurso de Memorias siguientes señores: 
convocado el pasado mes de julio por la 
Junta de gobierno. Los integran miem-
bros de la Junta, presididos por uno del 
Consejo Académico, en la siguiente 
forma: 
Sección primera: Filosofía e Historia 
del Derecho, don Manuel Martín Vera 
y Ranero, don Jesús Arias de Velasco, 
don Fidel Pérez Mínguez, 
Presidente, don Fernando Torino; se-
cretario, don Angel Gimeno; tesorero, 
don Ricardo Vega; vocales: don Felipe 
Rodríguez de Pablo, don Antonio Gó-
mez Mesa, don Antonio Ayuga y don 
Antonio Pérez Gancedo. 
E l Centro de colaboración de Villa-
franca.—En Ribera del Fresno se ha 
reunido el Centro de colaboración de 
Villafranca de los Barros, bajo la pre-
sidencia del inspector don Anselmo Tre-
jo. Desarrolló una lección sobre Histo-
maestra señorita Con-
Sección segunda: Derecho civil\ Mer-
cantil y procesal, don Felipe Clemente "ría Natural la 
de Diego, don Miguel Colom Cardany, leepción Pardo, 
don Federico Suquía Valhondo. 
Sección tercera: Derecho penal, don — ^ 
diego María Crehuet y del Amo, don A P A R I d O 
Manuel Mírales Salabert, don Vicente M U E B L E S . Recomendamos visiten 
Roig Ibáñez. | esta Casa. HORTALEZA, 57. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
5 
vientos ábregos—o sea, del suroeste—, 
lúe son los más llovedores y, «sin crtl-
^argo, no llovia>, ni llueve. 
Sentimos mucho no ver confirmada 
«• predicción campestre; necesitará ser 
Retocada un poco, o quizá la interpre-
temos nosotros mal. Si una de las dos 
cosas sucediese, rogamos a nuestro co-
municante, bien simpático por cierto. 
que noa 'o diga, y rectificaremos. 
Lectores: Sólo existen esperanzas de 
jue Hueva hoy... en Galicia. No es 
oroma. 
M E T E O R 
R' tMota del Cuervo, Cuenca).— 
(Martes 5 de noviembre de 19S5) 
Acerca de la obra de reconstrurciór 
económica y financiera de España so-
metida a la aprobación ê las Cortes y 
de las recientes declaraciones del pre 
sidente del Consejo con ella relaciona 
das, escribe "A B C": "Contra el sa 
boteo intolerable de la Hacienda y del 
crédito, y frente a los que por movileíj 
impuros traten de frustrar una iabor 
meritoria, seria y necesaria en servicie 
de la nación, estarán bien empleados y 
deben bastar los recursos del regla-
mento y la disciplina del bloque mayo 
ritario. E n todo lo que haga p&ra ata-
jar a los naufragadores e impedí»- su 
maniobra tendrá el Gobierno la asis-
tencia de la opinión pública, pero sin 
desconocer las dificultades verdaderas 
que suponen el volumen, la importancia 
y el plazo de la legislación econóuiica, 
y sin oponerse a la amplitud y a la efi-
cacia del debate... L a norma de buena 
fe en la critica de los proyectos eco-
nómicos consiste en salvar el conjunto 
y su objetivo. No retirar ingresos sin 
substituirlos con otros más viables o 
con las correspondientes reducciones de 
gastos; no proponer tampoco gastos 
sin señalarles hueco en las cifras glo-
bales equilibradas." 
Y"Ahora" dice: "Téngase en cuenta 
que el tiempo apremia para disponei 
—sin apelar al funesto sistema 'le las 
prórrogas—del Presupuesto en la época 
debida. E l Presupuesto, veinticinco pro-
yectos tributarios, comunicaciones ma-
rítimas, ordenación ferroviaria, auton 
zaciones arancelarias, protección a la 
industria, defensa nacional, son machí-
tarea para acometerla con flaqueza. El 
señor Chapaprleta hace bien en conmi-
nar con su ausencia del Gobierno n los 
desmayados. Conminación a la que "las 
circunstancias dan excepcional valoi 
Confiemos en que sabrán medir todos 
SUE responsabilidades; pero felicif.émo 
nos de que sea desde la cumbre 1el Po-
der desde donde se diferencie el ^cupai 
los ministerios y el gobernar, siendo 
esto último a lo que se da Importancia." 
tn Liberal" sigue pidiendo la urgen-
te disolución del Parlamento: "Estar 
Cortes pueden y deben ser disueltas 
sin hacer caso de la falsa promesa do 
ttutodisoluclón por acuerdo revisionista 
ni de las coacciones que con esa pro-
mesa se hacen... porque a unas eleccio 
nes generales para reunir nuevas Cor-
tes, con la ley Electoral vigente, que en 
noviembre de 1933 dió el triunfo a las 
derechas, acudirían resueltas y iecidi-
das las izquierdas; pero a unas elec-
ciones para constituyentes, con una ley: 
Electoral reformada en términos que 
las derechas ruedan aplastar donde ten-
gan fuerza, sin ser aplastadas donde no 
la tengan; a esas elecciones sólo iría el 
bloque revisionista..." 
y "La Libertad" le secunda en la 
campaña disolvente: "Toda obra liberal 
y republicana qv 3 se pretenda obtenei 
de estas Cortes será intento vano. Hay 
que disolverlas sin inás demora, y na-
die que se llame liberal y demócrata 
podrá sostenerlas. Todo intento contra 
rio resultaría una inocentada absurda 
cuando no un agravio al sentimionfo re 
publicano del país." 
Comentario de " E l Sol" sobre la res-
tauración griega: "Juego tremenda-
mente peligroso estos constantes cam-
bios de régimen, que obedecen siempri. 
a la ambición de una espada iu iar . 
pronto reemplazada por otra con ma-
yor audacia o con mejor fortuna. Ins-
tituciones, republicanas o monárquicas 
que se sustentan no robre una ierfio-
cracia actuante, sino sobre una milicie 
veleidosa, aunque los cambios "manu 
mllitarl" quieran Qohonestarse con la 
ficción plebiscitaria, a la que precede el 
acuerdo de una Asamblea que delibere 
bajo la intimación del dictador del dia. 
hasta hace poco fervoroso republicano 
investido por la fuerza de una R^o^n. 
cía monárquica. Para Grecia, esta res-
tauración de turno no es siquiera, n" 
mucho menos, la tabla salvadora en un 
turbulento naufragio." 
«Informaciones» escribe sobre los pro-
yectos del ministro de Hacienda: 
«Nos referimos concretamente al que 
aumenta y transforma fundamentalmen-
te el impuesto de derechos reales so-
bre las sucesiones, y que, se nos ase-
gura, en las transmisiones de padres a 
hijos se eleva hasta el diez por efento 
del caudal relicto, y establece que, si 
transcurren veinticinco años sin que se 
produzca una nueva transmisión, el hijo 
que heredó de sus padres deberá satis-
facer al Estado un dos por ciento anual 
sobre el capital heredado. Si ello es así, 
el proyecto supone un principio de ex-
propiación que está más cerca de los prin-. 
cipios marxistas que de la concepción! 
que nosotros tenemos de una sociedad! 
en la que la conservación y la cohe-j 
sión de la familia debe ser el principal' 
apoyo.» 
«La Nación» habla de la censura: 
En general, pedimos también, dada 
la situación del país, normas más limi-
tadas y concretas. L a censura debe con-
traerse, exclusivamente, a las cuestio-
nes de orden público. No debe interve-
nir en nada más. Para lo que no afecte 
directamente al orden público están los 
Tribunales y la responsabilidad, ante 
ellos, de cada director de periódico. Hoy 
por hoy, no hace falta otra cosa. Por-
que lo que aJarma es el silencio y el 
tono de la Prensa frente a muchos pro-
blemas, que no hay por qué ni para qué 
silenciar, y sobre los cuales debiera 
recaer una crítica libre. 
Nosotros esperamos que estas reñe-
xiones, hechas también en otros perió-
dicos, harán mella en el ánimo del mi-
nistro de la Gobernación y en el del 
jefe del Gobierno.» 
«El Siglo Futuro» se refiere al « a p l e o 
tradicionalista de Montserrat: 
«Y aquí una observación, que rogamos 
encarecidamente a nuestros hermanos 
en la Prensa que tengan bien presente 
L a Prensa revolucionaria ni siquiera da 
cuenta de la celebración de ese mitin 
Y a que no puedan exterminarnos, como 
sería su deseo, ocultan a sus clientes 
la existencia de estas fuerzas organi-
zadas, que tan pronta y tan decisiva 
influencia han de tener en la vida pú-
blica de España. 
Nosotros ya lo practicamos; pero es 
necesario que los demás—toda la Pren-
sa antirrevolucionaria de España — lo 
practiquen también. De los actos que 
celebren esos elementos no deben re-
coger nuestros periódicos ni la noticia 
ni su celebración siquiera. E l revolucio-
narismo algarero de los mítines no exis-
te. Para nosotros como si no existiera. 
Sin perderle de vista, para que no nos 
sorprenda, como nos ha sorprendido la 
última vez, cebándose en hermanos nues-
tros indefensos, asesinando a Oreja y 
a Ereño y tantos otros, cuya memoria 
pide justicia y reclama prudencia y pre-
visión para que inmolaciones tales no 
puedan repetirse.» 
«La Epoca» comenta la restauración 
monárquica en Grecia: 
«Lo que importa, pues, en esta hora 
de desconcierto sobre los títulos que cua-
lifican la legitimidad del Poder, no son 
tanto ellos mismos como el uso que se 
va a hacer de él después. ¿ Se dará 
cuenta Jorge 11 de Grecia del anhelo 
que expresa la votación del domingo' 
y acertará a encauzar este anhelo eo-l 
bre las vías firmes y progresivas de| 
la contrarrevolución? Esta es la gran 
incógnita y la gran experiencia que se 
alzan en el momento presente ante Gre-
cia y ante Europa. Porque no impor-
taría en' definitiva que hubiera sido el 
sufragio la base de instauración de la 
Monarquía griega si no se pretendiera 
hacer también del sufragio su base de 
sustentación. Si se incurriera en este 
error, la restauración que hoy saluda 
entusiasmada el pueblo griego, y de la 
que espera su salvación, sería un epi-
sodio más del turno entre el rey y Ve-
nizelos con tantas anteriores manifes-
taciones^ 
DAIMTEL, 5.—Los cazadores han co-
brado en este campo, un estornino con 
la siguiente inscripción en un anillo: 
«Vogelwarte Helgoland, número 754.804. 
Germania». 
nueva Gran Vía 
Falta todavía por proveer una de las 
vacantes de gestor en el Ayuntamien-
to de Madrid: la correspondiente a la 
señora Bastos. Tal vez en la visita del 
señor Alvarez Villamil al señor Gil 
Robles se hablara ayer de este asunto. 
Probablemente se esperará la designa-
ción de este cargo antes de proveer al-
gunos otros vacantes en el Ayunta-
miento. 
E n esa misma visita confirmó el se-
ñor Gil Robles al alcalde de Madrid las 
noticias que ayer adelantamos sobre el 
inmediato derribo de los cuarteles de 
San Francisco, para dejar el paso libre 
a la Gran Vía que de allí arrancará. 
* * * 
E l alcalde nos ruega particularmente 
que hagamos público su deseo de rehu-
sar anticipadamente a los varios ban-
quetes de enhorabuena que se le están 
preparando. E n cambio, admitirá muy 
agradecido la cantidad que todos sus 
amigos pensaban destinar a ese objeto 
para entregarla a los comedores de Asis-
tencia Social, que sostiene el Munici-
pio. 
— L a suscripción — nos dice — queda 
abierta en la Secretaría del Ayuntamien-
to, plaza de la Villa. 
E l señor Villamil desearía que esta 
nueva forma de felicitación se aceptara 
y cundiera. Seria un sistema—dice—de 
cortar muchas hiperclorhidrias y de aca-
llar el hambre de otros necesitados. 
» * • 
Recibimos la siguiente nota: 
«En la calle de San Agustín, núme-
de Palacio Real 
Una E x p o s i c i ó n con los que presen-
taron los arquitectos e s p a ñ o l e s 
• 
Felipe V acabó con el barroco espa-
ñol, sustituyéndolo por el italiano 
E l Museo de Arte Moderno inauguró 
ayer en su salón de Exposiciones una 
interesantísima que ha reunido los pro-
yectos de Palacio Real presentados des-
pués del incendio que el alcázar de los 
Austrias sufrió el año 1734. Los planos, 
dibujos e historia de este celebérrimo 
Concurso, en el que tan fuerte batalla 
riñeron los alarifes y arquitectos espa-
ñoles contra la triunfante intromisión 
de los arquitectos extranjeros Juvara y 
Sachetti, han sido reunidos por don Mi-
guel Durán Salgado, arquitecto conser-
vador del Patrimonio. 
Muy pronto conmemorará Italia—el 
31 de enero de 1936—el segundo cente-
nario de la muerte de Juvara, maestro 
de Sachetti. Este ha sido uno de los mo-
tivos de actualidad de la Exposición, 
que reunió ayer por la mañana a un 
grupo numeroso de académicos, arqui-
tectos y artistas. 
Además de los proyectos referidos se 
exponen los referentes a la urbaniza-
ción de la plaza de Oriente y a los pro-
yectos de jardines de Caballerizas, hasta 
el año 1843. en que aquélla tomó su for-
ma actual. Se han omitido, en cambio, 
los proyectos presentados en estos cin-
co últimos años al concurso de jardi-
nes de Caballerizas, convocado por el 
Ayuntamiento de Madrid, y en los cua-
les se ha inspirado el proyecto definiti-
vo de la oficina municipal de Urbanismo. 
E l señor Durán Salgado ha querido 
demostrar, en nombre de la gloriosa tra-
dición arquitectónica española, cómo el 
barroco tradicional de España, repre-
sentado en esa Exposición por el inte-
resantísimo proyecto de Pedro Ribera 
(autor del Hospicio de Madrid), murió 
a manos de Felipe V, para dar paso al 
barroco clasicista italiano de Juvara y 
de Sachetti, y cómo Ventura Rodríguez, 
formado en el estudio de estos últimos 
maestros, depuró el arte de ellos y lo-
gró incorporar a él esencias nacionales. 
E l señor Durán Salgado ha roto esfor-
zadamente una lanza a favor de una 
cuestión que siempre defendieron como 
propia los arquitectos españoles de núes-
tra última época. 
iiiiniiiiHiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiiaiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiün « i 
Ai efectuar sus compras haga 
referencia a ios anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
ro 14, del distrito del Congreso, donde 
vienen funcionando varias escuelas, ha 
sido habilitado un nuevo local para la 
instalación de una clase de niños. 
Lo que se pone en conocimiento del 
público en general para que pueda so-
licitar la correspondiente matrícula en 
la Tenencia de Alcaldía del menciona-
do distrito.» 
i Jciencia dejúz , 
qahanikada! 
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PARIS . 5 . -Hoy por la noche ha co-|ble que 3e parta la diferencia y ^ ^ ¿ ^ ¡ f í S ^ ^ 
menzado la prueba de los Seis Días de millón v medio. de festivales colectivos en que 
París, que se extenderá hasta el día 11 
E l famoso corredor pedestre Ladoumé-
gue se encargó de dar la salida. Par-
ticipan los mejores corredores de fon-
do del mundo, incluso varios españoles, 
Son los siguientes: 
Belgas 
R. Maes—S. Maes. 
J . Aerts—Danneels. 
De Caluwe—Bonduel. 
Franceses (A) 
A. Magne—Ch. Pelissier. 
Le Greves—Le Drogo. 
Moineau—Rigaux. 
Franceses (B) 
G. Speicher—A. Leducq. 










L a prueba de Orihuela 
O R I H U E L A , 5.—Se ha celebrado la 
carrera organizada por el Club ciclista, 
sobre un recorrido de 150 kilómetros 
Participaron treinta y ocho corredores, 
clasificándose así: 1, J A I M E P E R E Z 
de Callosa del Segura, en 4 h., 34 m., 12 
segundos, seguido de José Ruiz, de Car-
tagena, 4 h., 34 m., 50 s.; José María 
García, etc. E l vencedor logró una me-
dia horaria de 33 kilómetros. Los pre-
mios consistían en varias copas y canti-
dad en metálico. 
Campeonato en Alcalá 
A I C A L A D E H E N A R E S , 5. — L a 
Unión Ciclista Alcalareña celebró su 
campeonato social ayer, domingo, por la 
tarde. E l recorrido era, desde el domi-
cilio social hasta el kilómetro 56 de la 
carretera de Aragón, tres mangas. Ven-
ció MARIANO C A R A B E R A S , en 1 hora, 
24 minutos, seguido de Lucio Esparto-
sa y Cesáreo Archilla, en 1 hora 27 mi-
nutos. 
P u g i l a t o 
E l combate Louis-Schmeling 
N U E V A YORK, 5.—Todavía no se 
han ultimado las negociaciones para la 
celebración del combate entre Joe Louis 
y Max Schmeling. E l retraso en la fir-
ma del contrato obedece a una cuestión 
económica, que en los círculos pugílis-
ticos se cree que, desde luego, se so-
lucionará. 
E l empresario Jacobs ofrece a Schme-
ling la importante suma de un millón 
ciento veinticinco mil pesetas, pero el 
alemán pide 1.875.000 pesetas. E s posi-
Schmeling un ill  y i  
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
Asamblea de la U. F . E . D. A. 
L a Unión de Federaciones Españolas 
Deportivas Amateurs (U. F . E . D. A.) 
celebrará pasado mañana viernes una 
Asamblea general. 
• * » 
N. B.—Hace poco indicamos la cons-
titución de la Unión de Federaciones 
Españolas Deportivas Amateurs, que es 
una entidad integrada por las Federa-
ciones españolas "amateurs" que ten-
gan a su cargo la dirección de su de-
porte en el territorio español. 
¿Cuál es la finalidad de la U. F . E . 
D. A.? 
L a U. F . E . D. A. tiene por objeto: 
defender los intereses comunes del de-
porte español, representarlo en cuantas 
ocasiones éste tenga que manifestarse 
conjuntamente y servir de enlace en-
tre él y los Poderes públicos, procu-
rando por todos los medios su máximo 
desarrollo. 
L a U. F . E . D. A. aspira a ser el or-
ganismo asesor del Estado en materia 
deportiva. 
Para ello serán sus actividades pri-
mordiales: 
a) Aunar e impulsar la acción y des-
arrollo de los deportes adheridos por una 
directriz común de orientación nacio-
nal, pedagógica y social. 
b) Velar por la buena armonía entre 
las Federaciones que la constituyen y 
actuar de árbítro supremo en cuantas 
diferencias pudieran surgir entre ellas. 
c) Establecer enlace con el Comité 
Olímpico Español para tratar las cues-
tiones que puedan serles comunes. 
d) Gestionar de los Poderes públi-
cos y autoridades la concesión a la 
U. F . E . D. A. de subvenciones fijas o 
eventuales destinadas a proteger, pro-
pagar y mantener el deporte «amateur» 
en todas sus ramas. 
e) Percibir y administrar las sub-
venciones que le integren con carácter 
general. 
f) Asesorar, con carácter general 
en materia deportiva, a entidades pú-
blicas o privadas. Estado, Diputaciones. 
Ayuntamientos, Universidades, Institu-
tos, Colegios, Fábricas, etc. 
g) Velar por el exacto cumplimien-
to de la definición internacional de 
^amateur» en todos los deportes esta-
blecidos. 
h) Regular el uso de las donaciones 
de «equipo nacional», «selección nacio-
nal», «selección española», etc. 
i) Ejercer una constante acción pe-
dagógica sobre el modo general de des-
arrollarse el deporte español, a fin de 
que sea realidad la influencia que en la 
vengan varios deportes. 
k) Procurar el fomento de aquellos 
Los "socios" detenidos habían co-
brado más de 40.000 pesetas 
Por tener una Agencia clandestina 
en la que se cobraban crecidas cantida 
des mediante promesa de facilitar em 
pieos y colocaciones, han sido detenidos 
Florencio de la Vega, Ricardo Vicente 
Viana, domiciliado éste en General Par 
diñas, 26, que figuraba como socio y 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
L a audición integral de los «Concier-
to3>, de Beethoven, constituye el máxi-
mo interés en la serie de programas que 
realiza la Orquesta Filarmónica, bajo 
TRO VICTORIA. Teléfono 13458. "Un dé" (fastuosa opereta, Albert P 
americano en Madrid" 
"En el nombre del Padre" 
obra cumbre de Eduardo Marquina, triun-
deportes nuevos o ^ Pjacticados en Es - ^ ¡ . ^ ^ ^ - Enri Sac0) 
paña que, por sus especialidades carac-
terísticas, se consideren de utilidad, in-
terés nacional y pedagógico. 
1) Tratar de conseguir del Gobierno 
su reconocimiento de Entidad oficial o 
de utilidad pública. 
M o t o c i c l i s m o 
E l Trofeo Queipo 
E l Moto Club de España organiza una 
prueba de regularidad en la llamada 
Vuelta a los Puertos, para el próximo 
domingo día 16, en la que se disputará 
por primera vez el Trofeo Queipo, con 
un recorrido de 157 kilómetros. 
L a inscripción es gratuita para los 
socios y de cinco pesetas para los mo-
toristas que no lo sean. 
Los premios serán: el Trofeo Queipo 
para el corredor mejor clasificado, y 
dos copas del M. C. de E . y dos me-
dallas del M. C. de E . para el primero 
y segundo clasificados en las categorías 
de "motos" y coches. 
En la Secretaria del Moto Club, glo-
rieta de Bilbmo, 1, queda abierta, has-
ta el día 9, la inscripción para esta 
prueba, en donde se facilitarán el Re-
glamento y cuantos datos puedan inte-
resar. 
N a t a c i ó n 
L a travesía de Gibraltar 
T A R I F A , 5.—Mohamed Ben Lahsen, 
deportista del Marruecos francés, se 
arrojará al agua el próximo domingo 
desde Tarifa para atravesar a nado el 
estrecho de Gibraltar. Esta hazaña sólo 
fué realizada hasta ahora por la na-
dadora inglesa miss Gleitze, el 6 de 
abril de 1928, invirtiendo trece horas. 
Otra nadadora austríaca fracasó en el 
intento. Mohamed posee varias conde-
coraciones por salvamento de náufra-
gos. 
P i n g P o n g 
Un torneo internacional 
Los clubs Avenida y Kábila organi-
zan su primer torneo internacional, que 
empezará el día 10 del corriente, en 
los salones bajos del "cine" Avenida. En 
este torneo podrán participar los ju-
gadores de primera, segunda y tercera 
categorías. 
L a inscripción quedará cerrada el 
día 9. 
S o c i e d a d e s 
Junta del Alpino 
E l Club .Alpino celebrará junta gene 
educación de la juventud deben tener los ral extraordinaria, que tendrá lugar el 
juegos y deportes. viernes día 15, a las siete de la tarde, 
j) Propagar el deporte en todos sus en el salón de la Exposición Permanen-
aspectos en España en las mejores con- te de la Construcción, Carrera de San 
diciones de eficiencia, por todos los me-1 Jerónimo, 32, bajo. 
•III iiniimiiB 
a m i e n t e s v e n t a j o s o s V i l l e g a s 
con domicilio en Silva, 9, y Elvira Pé 
rez que vive en San Fernando, 19, que 
actuaban como intermediarios 
Entre los que han entregado cantida-
des en la citada Agencia figuran los 
siguientes: 
Ignacio Molinos Báez, residente en 
Torrelavega (Santander), que dió 5.000 
pesetas; Germán Castillo, domiciliado 
en Fomento, 42, 2.500; Vicente Torres, 
Manzanares, 20, 2.500; Tomás Busta-
mante, Fernando el Católico, 25, 5.000; 
Gabriel • Elícegui, Tutor, 5, 2.500; Jesús 
Próspero, 5.000; una señora, de la que 
sólo se sabe que se llama Mercedes, 
5.000; otra señorita, llamada Pilarín, 
2.500; señorita Manolita García, 2.500; 
Francisco Illana Rodrigo, 5.000; señor 
Gutiérrez Mellado, 2.500, y Luciano Vi-
nos, 2.500. 
U n a n iña lesionada y su hermana 
desaparecida 
Un guardia encontró ayer en un des-
campado del paseo de las Delicias, fren-
te a la casa número 112, a una niña 
como de dos años de edad, que se ha 
liaba abandonada y con síntomas de ha-
ber sido víctima de malos tratos. E ! 
guardia recogió a la criatura y la con-
dujo a la Casa de Socorro del Hospi-
tal, donde los médicos de guardia le 
apreciaron lesiones de pronóstico reser-
vado. Después de curada se dispuso que 
la niña fuese trasladada en un coche 
ambulancia al pabellón infantil del 
Hospital Provincial. 
Poco después se presentó en la Ca-
sa de Socorro una mujer que dijo lla-
marse María Arroyo Núñez, de cua-
renta y un años, viuda, natural de 
Burgos, que duerme habítualmente en 
las salas de Asistencia Social y es 
la dirección de maestro Pérez Casas. A'fa tarde y noche en el T E A T R O FON-
los modelos más antiguos de esta forma.TALBA. Encargue con anticipación sus 
musical, «Conciertos de iglesia* y «Con-
ciertos de cámara», sucedió el «Concer-
tó grosso», para dos violines y bajo, más 
el «ripieno», cuyo iniciador parece ser 
Corelli, aunque su época de florecimien-
to coincide con Vivaldi. Juan Sebastián 
Bach establece el Concierto para cla-
ve; pero no se ve en sus obras el virtuo-
sismo, en el sentido moderno de la pa-
labra. L a parte de clave, aunque impor-
tante, responde a una idea de conjunto. 
localidades al teléfono 14419. 
"¿Quién soy yo?" 
el magnífico acierto teatral de Juan Ig-
nacio Luca de Tena, que interpreta ma-
ravillosamente Rafael Rivelles, se repre-
senta tarde y noche en el ALKAZAR. 
Homenaje a Muñoz Seca 
E l jueves con la 100 y 101 represen-
d 7 eVilibrirentrrTas"7arTes''concer-j tación de "Cataplum", obra ^nial in-
T ^ A „ Í „ ~ „ o ^onn. terpretada maravillosamente. T E A T R O tantes. Los clásicos dieron a sus «Con 
ciertos» la forma de sonata, con las ca-
racterísticas del género, es decir, la do-
ble exposición de temas, el «solo» cen-
tral y la inevitable cadencia, dejada al 
arbitrio del concertista e impresa des-
pués por los arregladores. 
Es , pues, interesantísimo, seguir la 
evolución del Concierto beethoveniano, 
desde su primer modelo, hasta el quin-
to, en «mi bemol», cuya amplitud le co-
locan al lado de las sinfonías. E l pri-
mer Concierto, interpretado por Cubi-
les, es obra de la primera época de Bee-
thoven, escrito sobre los moldes de 
;rpr 
MARIA I S A B E L . 
"Pipo y Pipa y el lobo Trágalotodo" 
Nueva y maravillosa aventura de Pipo 
y Pipa. Estreno jueves 4 tarde. T E A T R O 
MARIA I S A B E L . 
Hoy. la última charla 
García Sanchiz dará esta tarde en la 
COMEDIA la segunda y última de sus 
dos charlas africanas. Se titulará ."La 
charla de Ifni". 
Daniel Darrieux). (4-4-35.) 
B E L L A S ARTES.—Continua desrt 
tres. Actualidades mundiales. "Pas ^ 
juventud" (Martha Eggerth y j ° * jí 
pura). Butaca 1 peseta. 
CALLVO.—6,30 y 10,30: "Sólo • 
comediante". (5-11-35.) 0y U5 
CAPITOL.—(Dirección Metro G^u 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión C O M ^ 
sin numerar de 4 a 9 en patio v 
dor. Sesión numerada a las 6,30 en r'1^ 
Sesión numerada en todas las W i ^ 
des a las 10,30. Wallace Beery 
O'Sullivan, Robert Young, Lewis r̂eei1 
"Nido de águilas". ^"t: 
CARRETAS.—Continua de 11 ma-
a 1 madrugada. Revista Pâ amoum!1, 
(riguroso estreno). "Mares del sur" ' 
cumental en español), " E l ratón y \ ^ 
to" (maravilloso dibujo en colores" ^ 
mer reestreno de Capítol). "Noches' ^ 
nn̂ to Mos-covitas" /(Annabella 
leí programa coinci^ 
nte con las 13 OK ''«H 
y orquesta RoZ* Las vueltas del Droera a «^)^-,.ue'. 
aproximadame t  05 . 
18.15, 20,33 y 23 horas. ' ^ 
C I N E GENOVA. - (Teléfono 34,7,v 
6,30 y 10,30. (Programa especial)- f̂1 
tro" presenta con orgullo un "filni" 
ravílloso con sus doce mejores "e ^ 
lias": "Cena a las ocho" (Jean Harl 
Philips Holmes, John y L . Barrim0*' 
Wallace Beery, Marie Dresler, E . 
etcétera). Noticiario Paramount. Dib*'' 
de Walt Disney y una comedia cómi^ 
C I N E GONG.—Marqués de Cubar? 
Contínya, de 4 a 1. Precio único 2 « moven, escruo soore ios moiaes ae »» x - x r» 1' contínya, ae 4 a j.. precio único 2 «T 
Haydn y de Mozart, aunque llevando "OjOS negPOS triunfa Cn BarCClO (setas. Cuarta semana de "Madre Ak 
• gría", Pathé Journal y dibujo de Ŵu 
Disney. (4-1-35.) ^ 
siempre el sello inconfundible de su au-
tor. E n la escritura se transparentan 
todas las fórmulas de la* sonatas para 
piano, sobresaliendo cuanto atañe a la 
forma y dearrollo de las ideas musica-
les y dejando muy en segundo término 
los pasajes de virtuosismo. E s una obra 
bella, plácida, en la que el espíritu re-
posa escuchándola, libre de toda traba 
que entorpezca la percepción sonora en 
toda su pureza. 
Pepe Cubiles salió a tocar la obra de 
Beethoven con una cara de apóstol que 
significaba bien claramente la respon-
sabilidad que sobre él pesa. E l pianis-
ta especializado en música española, un 
poco flamenco y otro poco «cañí», cede 
el paso al músico, experto en fórmulas 
consagradas del más puro estilo clásico, 
que ha de hacer, frente al auditorio, la 
disección del Concierto beethoveniano. 
L a gran cualidad de Cubiles, al entre-
garse a la obra que ejecuta, es un atrae 
plenamente, constituyendo el aconteci-
miento de la semana en Madrid 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
iey 
C I N E MADRID.—5. continua; butac» 
1 peseta: "La hija del regimiento" , 
"Vagabundo a la fuerza". (23-11-34 ) 
C I N E D E L A OPERA. — (Teíefnn 
14836.) 6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" <2 'Pe: Shirley Temple). (4-9-35.) 
C I N E SALAMANCA.—Teléfono GOŜ  
A las 6,30 y 10,30: Hoy, último día ¡ ALKAZAR.— (Compañía Rafael Rive-
lies.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de | Don Quintín el amargao . Mañana, prj. 
• 1 mer reestreno de Angelina o el honor 
de un brigadier", y a las 4,15, infantil 
con reáralos a los niños. 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) 
BENAVENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "Caperucita gris" 
(éxito inmenso de Serrano Anguita) 
(6-10-35.) 
C A L D E R O N . — (Gran compañía líri-
ca.) A las 5,45 (3 pesetas butaca): "La 
casita blanca", "Patro la terremoto" y 
"Agua, azucarillos y aguardiente"; a las 
10,45 (3 pesetas butaca): "Agua, azuca-
rillos y aguardiente" y "Patro la terre-
moto". (27-3-32.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consue-
lo la trianera". Clamoroso éxito, por el 
madre de la niña abandonada. Se llama itivo más que añadiremos al esfuerzo de'Niño de Marchena. 
ésta Paulina Gómez 'Arroyo, de diea 
y nueve meses. Dijo María que ayer, 
a las diez de la mañana, dejó a la cria-
tura en compañía de otra hija suya 
llamada Pilar, de once años, y cuando 
volvió a recogerlas se encontró con 
que ambas habían desaparecido. Luego 
se enteró, por el público que comen-
taba el suceso en el Paseo de las De-
licias, de que Paulina había sido con-
ducida a la Casa de Socorro. Paulina 
presenta síntomas de violencia en el 
este experimento, el más trascendente COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppína". 
de toda su carrera de pianista, y cuyo (Exito definitivo de la compañía de Ce-
prímer paso no ha podido ser más hala-
güeño. 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy miércoles tarde, a precios popu-
lares, 3 pesetas butaca, con magnífico 
cuello, y, según se cree, sufre algunas reparto, "La casita blanca", "Patro la 
lesiones internas. 
D e v e n t a ú n i c a m e n t e e n e l 
L A B O R A T O P A 
J a r d i n e s , 1 5 , p r i n c i p a l ( c e n t r o d e l a c a l l e ) . T e l é f o n o 1 4 0 7 1 , y 
F A R M A C I A V I L L E G A S 
A A l c a l á , 7 2 T e l é f o n o 5 2 3 0 5 M A D R I D 
L I C O R A N T I G R I P A L 
Manifiesta su eficacia en las afecciones de las vías respiratorias, previene y cura la gripe^ cata-
rros bronquiales y la tos seca y pertinaz. F r a s c o de un litro, 12 ptas; de medio litro, 6,50; de 
cuarto de litro, 3,50. 
A R T R I T I S M O , R E U M A , G O T A Y C A L C U L O S U R I C O S . U R O - P I -
P E R A Z I N A L I T I N I C A V I L L E G A S . G R A N U L A R E F E R V E S C E N T E 
A base de sales piperacínicas efervescentes, litinicas y hexametilenotetramina. Disolvente en alto 
grado del ácido úrico en todas sus manifestaciones: procesos artríticos, reumatismo, gota, are-
nillas, cálculos úricos, cól icos nefrít icos. 
Asegura el buen funcionamiento del riñon, sin causar fatiga al organismo ni molestias de es tómago. 
Frasco conteniendo un kilo neto de producto, 30 pesetas; ídem de medio kilo neto de produc-
to, 15 pesetas; ídem de cuarto de kilo neto d e producto, 7,50 pesetas; ídem de un octavo de 
kilo neto de producto, 4 pesetas. 
P I P E R A Z I N A 
20 pesetas kilo y fracciones. 
L I T I N I C O S P A R A P R E P A R A R I M P O N D E R A R L E A G U A M I N E R A L 
Caja de 12, una peseta. 
L A X A N T E D E F R U T A S - S A L E F E R V E S C E N T E 
Producto nacional inmejorable. Envase de un kilo neto de producto, 14 pesetas; ídem de me-
dio kilo neto de producto, 7 pesetas; ídem de cuarto kilo neto de producto, 3,50 pesetas. 
M A G N E S I A G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
6 pesetas kilo y fracciones. 
A N T I S E P T I C O D E N T A L , A L U S O A M E R I C A N O 
Poderoso desinfectante, impide el mal olor producido por las fermentaciones, destruyendo al mis-
L a madre de las niñas pasó a pre-
sencia del juez de guardia. L a Policía 
practica pesquisas para dar con el pa-
radero de la otra hija de María Arroyo. 
Esta madrugada la niña Pilar no ha-
bía sido aún encontrada. 
Se recuperan varjos objetos robados 
Por agentes de la Brigada de inves-
tigación criminal, que dirige el comisa-
rio don Antonio Lino, fué detenido en 
la calle de Ruda, Juan Gómez Expósi-
to, que usa también el nombre de Juan 
Gómez Soler, conocido espadista y au-
tor del robo cometido hace unas noches 
en el camerino de la actriz Hortensia 
Gelabert. Un paquete que llevaba con-
tenía un abrigo de «petit gris», un man-
tón de Manila de los llamados de talle, 
un espejo, cepillos, peines y un calzador 
de plata, así como otros objetos proce-
dentes de dicho robo. 
—Agentes de la misma Brigada de-
tuvieron a Manuel Couto Alvarez, autor 
de la sustracción, en Logroño, de un 
automóvil propiedad de don Benito E s -
cat Ballesteros. Este coche ha sido in-
Terremoto" y "Agua, azucarillos y aguar-
diente". Noche, 3 pesetas butaca, "Agua, 
azucarillos y aguardiente" y "Patro la 
Terremoto".—Mañana jueves, gran acón-! Calvo.) 6,30 y 
tecimiento: Reposición de la obra cum-
bre del maestro Serrano "La Dolorosa", 
P r o n t o . M u y p r o n t o 
H O L L Y W O O D - C I N E M 
I N A U G U R A R A C O N 
lia Gámez.) (6-10-35.) 
COMEDIA.—6,30: charla de Ifni, por 
García Sanchiz; 10,30: "¡Sola!" (defini-
tivo éxito de Muñoz Seca). (5-11-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés". 4 pesetas butaca. 
(27-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30 
y 10,30: "La millona", y fin de fiesta 
por Pilarín Llora y su orquesta. Buta-
cas a 1,50. 
E S L A V A . — (Aurora Redondo-Valeria-
no León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino 
fué por vino", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-Ricardo 
10,30, "Don Juan Teno-
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 4,30: 
Actuación de la gran compañía infan-
til B. A. T.: 6,30 y 10,30: "En el nombre 
del Padre", de Eduardo Marquina. (30-
ÍO-35.) 
IDEAL—(Teléfono 11203.) 6,30: " L a 
interpretada por el gran tenor Agustín 
Godoy. 
Ernesto Vilches es "Un americano 
en Madrid". Todos los días en el TEA-
L a mejor superproducción española 
R o s a r i o l a C o r t i j e r a 
CINEMA BILBAO. — Teléfono 3079& 
6,30 y 10.30: "Encadenada" (en español) 
Grawford y Gable. (23-4-35.) 
CINEMA GOYA.—Teléfono 53217. 6,31 
y 10,30: "Tres lanceros bengalíes", poi 
Gary Cooper. 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro. 
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Belle. 
za a la venta" (por Madge Evans y Ph¡. 
líps Holmes), y " E l diablo se divierte" 
(en español, por Víctor Jory y Loretta 
Young). (29-10-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emo. 
ción. Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Vaya 
un empleíto" (Buster Keaton), y "El rev 
soldado" (segunda semana, magna crej-
ción de Emil Janníngs). (29-10-35.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: "Idolo! 
de Buenos Aires" (en español, por los 
astros de Radío Argentina, Olínda Bo. 
zan, Ada Falcon, etc.). Mañana, "Li 
canción del crepúsculo", por Evelyn La-
ye y Conchita Supervia. 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana a 1 madrugada. "Otra prima-
vera" (por Janet Gaynor y Warner Bax-
ter). Butaca, desde las 8 de la noche 
dos pesetas. (5-11-35.) 
METROPOLITANO. — 6.30 y 10,30; 
"Rancho de la dinamita" (Caballista) y 
"Toda una mujer" (en español). 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30. Sillones y buta-
cas, 4 pesetas: "Pasaporte a la fama" 
(por Edward G. Robinson; gran éxito), 
(5-11-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mana' 
na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Re« 
vista Paramount y Femenina. "Betty se 
i vuelve sirena", "Placeres del agua" (ao 
¡tualidad semanal, exclusiva), "La senda 
tervenido en un garaje de la calle de 
Castillo, donde se guardaba. También ha 
sido recuperada una rueda de repuesto 
robada por el mismo sujeto, y un apa-
rato de radio de cinco lámparas, sus-
traído al recadero de la línea Madrid-
Alcalá. 
M A N D A M E L A S M A L E T A S 
mo tiempo los gérmenes que originan la caries 
dio litro, 3 pesetas. 
dentaria. Frasco de un litro, 6 pesetas; de me-
R e c o n s t i t u y e n t e s g e n e r a l e s d e l o r g a n i s m o : 
M E D I C A C I O N T R I C A L C I C A 
Recalcificante y remineralizante del organismo en alto grado. Polvo: caja de cuarto kilo, 6,30 pe-
setas; de un octavo de kilo, 3,50 pesetas. Sellos: caja de ciento, 4,50 pesetas. Granulada, 4 pesetas. 
K O L A G R A N U L A D A . G L I C E R O F O S F A T O D E C A L G R A N U L A D O 
6 pesetas kilo y fracciones. 
G L I C E R O F O S F A T O C O M P U E S T O D E C A L , S O S A Y M A G N E S I A 
10 pesetas kilo y fracciones. 
E N V I O A P R O V I N C I A S A R E E M B O L S O , C A R G A N D O G A S T O S 
P E D I D C A T A L O G O G R A T I S D E E S P E C I A L I D A D E S Y P R E P A R A C I O N E S 
Mario ha publicado cuatro trabajos 
en una revista madrileña. Nadie los ha 
leído íntegros. No hay quien soporte su 
prosa incoherente. Sus amigos dicen 
que es un escritor nuevo. Un escritor 
de minorías. 
Mario, que tiene veintitrés años y un 
padre adinerado, pensó en la convenien-
cia de hacer un largo viaje. Los litera-
tos han de viajar para formarse. 
Ayer llegó Mario a la estación del 
Norte con dos maletas, cuatro amigos 
queridos y su amantisimo padre. 
Colocó sus maletas en un departa-
mento de primera clase y bajó al an-
dén a charlar un rato con sus queridos 
amigos y su amantisimo padre. Falta-
ba un cuarto de hora para que el con-
voy arrancase. Mario quería aprovechar 
los minutos, todos los minutos, para 
estar al lado de su padre y de sus ami-
gos, contemplándoles a placer. Queria 
llevar bien grabadas las imágenes de 
todos por aquello de que "partir, es mo-
rir un poco", que dijo el otro. E l otro 
es siempre un poeta. 
E l padre de Mario, que había sacado 
y pagado el billete del joven hasta Irún. 
preguntó compungido: 
— Y dime, hijo. ¿Hacia qué país en-
caminas tus pasos? 
—Me voy, y eso basta. Irse, ya es mu-
cho. No sé en qué arroyo refrescaré mis 
fauces. No fijo objetivo a mi afán an-
dariego. E l polvo de todos los caminos 
caerá sobre mis hombros, el sol del 
mundo bronceará mi piel y la luna de 
todas las noches plateará mis sienes. 
—¡Qué bárbaro!—dijo su más Intimo 
amigo. 
—¡Muy bien!—afirmó su segundo in-
timo amigo. 
—No está mal eso—opinó el menos 
intimo de sus íntimos amigos. 
—Pero, hijo mío, ¿qué piensas ha-
cer? Sí tú me dices esto antes no te 
doy permiso ni dinero para hacer el 
viaje. Caerás enfermo si vas andando 
por todos los caminos. En tren se va 
bastante bien. 
—¡El tren! E l monstruo de acero de 
los novelistas cursis y loa burgueses 
ahitos de grasa y metal. ¡El tren! Para 
él mi desprecio. 
—¿Y qué harás con las maletas? 
—Un viaje con maletas es una ilu-
sión a la que se han cortado las alas. 
También mi desprecio. 
—¡Qué frase la de las maletas! 
—Bien, Mario. 
—No está del todo feo lo de las alas. 
—Temo por tu suerte, hijo mío. Qué-
date. Daré el billete a mitad de precio 
o lo perderé. No te vayas. 
—Nunca. Me voy. Soy un meteoro 
lanzado. Quedará huella de mi paso en 
las flores de los bosques y en los espi-
nos del camino. Laceraré mi cuerpo. Mi 
corazón... 
Se oyó la sirena del convoy. Unos 
abrazos rápidos. Mario que sube al va-
gón rápidamente. Al poco aparece en 
una ventanilla su cara espantada y di-
ce a gritos: 
—Padre; mientras he estado en el an-
dén me han robado las maletas. Espe-
ro que las recuperarás y me las envia-
rás a la consigna de Irún. Si han des 
aparecido, compras otras y las mandas 
con ropa abundante. Espero en Irún 
hasta que lleguen. 
E l padre, que habla corrido al lado 
del convoy para oír cuanto su hijo le 
decía, sacó el pañuelo, lo agitó hasta 
que dejó de ver a Mario y respiró sa-
tisfecho. Todo aquello de la luna, del 
desprecio a las maletas y demás zaran-
dajas no sabia él si era literatura, pero 
estaba cierto de que por lo menos era 
"música". 
Salió con los amigos de su hijo y en 
el primer "bar" que halló a su paso los 
convidó a merendar. 
N i ñ o con quemaduras graves 
E n la Casa de Socorro del distrito del 
Hospital fué asistido de quemaduras 
graves el niño de dos años Luis Aguado 
Cristóbal, domiciliado en la calle de Ca-
narias, número 55. A Luis le cayó enci-
ma una olla de leche hirviendo. 
iiiiiniiisiiiiniiniiiimiiniiiiiBiiiinu^ 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
del manojo de rosas"; 10,45, "La prin-
cesa del dólar" (grandioso éxito). Bu-
tacas, 3 y 2 pesetas. (14-11-34.) 
LABA.—(Función popular, 3 pesetas 
butacas.) 6,30 y 10,45: "Pepa la Trueno". 
(23-10-35.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata 
plum", lo mejor de Muñoz Seca (98 y 99 
representaciones). (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: " E l Tenorio laico". (Exitazo. Bu-
tabaca 3 pesetas). 
T E A T B O P B I C E . — A las 6,30 y 10,45: 
"La niña de los corales". (Grandioso éxi-
to). Protagonista: Angelillo. Precios po-
pularísimos. Butacas, 2,50; general, una 
peseta. 
VICTOBIA.—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Un americano en Madrid" (ge-
nial creación de Vilches). 
ZABZUELA.—(Rambal. Ultima sema 
na.) 6,30: " E l jorobado o E l caballero 
Enrique de Lagardére". 10,30, última re-
presentación de "Don Juan Tenorio". 
(Butaca, 2,50). 
F R O N T O N JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Elorrio 
y Oroz fcontra Jaime y Marquinés. Se-
gundo, a pala: Salamanca y Yarza con-
tra Ricardo e Iturri. Tercero, a remon-
te: Múgica e Idiazábal contra Chacón y 
Goicoechea. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1 peseta. 
Revista femenina: " E l rey Midas", sin-
fonía en colores de Walt Disney". "Por 
tierras tropicales" (viajes en español). 
"Bajo el mar de coral" (documental en 
tecnicolor, en español). Noticiarios de in-
formación mundial comentados en espa-
ñol, con los últimos reportajes de la gue-
rra ítaloetíope. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, segunda se-
mana de "Una noche de amor" (por Gra-
ce Moore). 
B A R C E L O . — (Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "Ojos negros", éxito apoteósico de 
Simone Simón. (8-10-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca una peseta). "De-
Estrellita Castro, Niño dp Utrera, 
Elva Roy, Rafael Duran. 
os esperan en 
H O L L Y W O O D - C I N E M 
del terror" (sexto episodio de "El fan-
tasma vengador"). 
P L E Y E L CINEMA. — Continua desde 
las 4. "Una aventura nupcial (Katte d« 
Naggy y Lucien Baroux) y "Tú ersi 
mío" (Jean Har'iow y Clark Gable). Bu-
taca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La alegrt 
divorciada" (Fred Asteire, Ginger R» 
gers). 
PBOYECCIONES.—De 4,30 a 9 y 10,30: 
" L a pequeña coronela", con Shirley 
Temple y Lionel Barrymore (sillón i* 
principal, una peseta). (15-10-35.) 
BIALTO.—(Tel. 21370) 6,30 y lO,*1 
"Nobleza baturra" (por Imperio Argenti-
na, cuarta semana de éxito grandioso'; 
B O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30: "Sucedió 
una noche" y "Un crimen perfecto 
(Nils Asther y Gloria Stuart, enornu 
éxito). (20-3-35.) <n,. 
SAN CABEOS. — A las 6,30 y 1(P 
Joan Grawford, Clark Gable y Rob"; 
Montgomery en una gran pelicu'1' 
"Cuando el diablo asoma" (riguroso pr̂  
mer reestreno del Cine Capítol). (28**» 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: "RuniM 
al Cairo". (15-10-35.) _ 
TIVOLI .—A las 6,30 y 10,30: "El "* 
que de hierro" (prodigiosa creación 
George Arliss) , 
VELUSSIA.—Sesión continua; butac* 
1 peseta. "Escándalo en Budape»1 
(Franziska Gaal y Paul Horbiger). 
(El anuncio de los espectáculos no 
pone aprobación ni recomendación, 
fecha entre paréntesis al pie de c 
cartelera corresponde a la de la P ,( 
cación en E L D E B A T E de la critica 
la obra.) 
iiii«iiiiiiiiinin¡iii;niiiHiiiiiiiiiiniiiiii!iii'i • • * 
L I N O L E U M 
ALFOMBBAS — SALICAS 
Carranza, 5. 
iiiniiiiniiiiinniiniiniiiiaiiiiiBiiiiiKiiiii 
T A P I C 





m/c. colocado. Esteras y alfombr»1' 
S E B B A . Fuentes, 6. Tel. 1453Í. 
•11un1111n11mn11.n111.mK.1n1. mniHinHIll • I 11 
V — N 
yivn- 8.002 
R O S 
35.) ^ j 
o n t i n u a desde L 
diales . "Paso a ^ 
^ r t h V J a n J¿ 
'Z0: "SÓ10 ^ | 
n M e t r o G o l d ^ 
) S e s i o n c o n t i ^ 
e n patio y £ ^ 
i l a s 6,30 en í , ^ 
ng, L e w i s g ^ í 
3ta P a r a m o u n ^ 
i r e s del sur" M' 
' E l r a t ó n y el ^ 
5 en colores, £ 
o r q u e s t a R 0 > r - ^ 
( T e l é f o n o 34373, 
a e s p e c i a l ) : "M 
lio u n "fiiml. g 
5 m e j o r e s " e ^ 
D r e s l e r , E W ' 
a r a m o u n t . DibuJ 
c o m e d i a c ó m i » 
^ s de Cubas, J 
-ecio ú n i c o , 2 D, 
de "Madre Ak 
^ d ibujo de Walt 
c o n t i n u a ; butaca, 
el regimiento" « 
a". (23-11-34.) 1 
¡ R A . - (Teléfono 
j s c a r i ñ o s o s " (nn, 
15.) m 
. — T e l é f o n o 60823 
)y. u l t imo día d( 
ao". M a ñ a n a , pn. 
? c l i n a o el honor 
^las 4,15, infantil, 
- T e l é f o n o 30795, 
ida" (en español) 
-4-35.) 
i l é f o n o 53217. g | 
s bengalies", jjá 
• I .—(S iempre pro. 
30 y 10,30: "Bolle, 
.dge E v a n s y Phj. 
iablo se divierte'1 
r J o r y y LoretU 
a l i a de l a emo. 
,30 y 10,30: "Vaji 
l e a t o n ) , y " E l rej ' 
a n a , m a g n a cre¿ 
I. (29-10-35.) 
y 10,30: "Idoloi 
e s p a ñ o l , por leí 
i t ina , Ol inda 
) . M a ñ a n a , "Lj 
, p o r E v e l y n La-
n t i n u a desde 11 
i a . " O t r a prima, 
ir y W a r n e r Bax-
s 8 de l a noche 
— 6,30 y 10,30; 
a " ( C a b a l l i s t a ) y 
e s p a ñ o l ) . 
[ U S I C A . — ( T e l é f o -
S i l l o n e s y buta-
orte a l a fama" 
son; g r a n éxito), 
u a de 11 maña< 
i c a , 1 peseta . Rfr 
l e n i n a . "Bet ty st 
;s d e l a g u a " (ao> 
i s i v a ) , " L a senda 
ñ o dp U t r e r a , 
e l D u r a n . 
i en 
D-CINEM 
odio de " E l fan-
- C o n t i n u a desda 
m p c i a l (Katte d» 
IUX) y " T ú erüi 
: i a r k Cable ) . B» 
10,30: " L a alegrt 
e ire , C inger R» 
>e 4,30 a 9 y 
a", con ShirlfJ 
y m o r e (sillón di 
(15-10-35.) 
0) 6,30 y 10,30; 
I m p e r i o Argenti' 
é x i t o grandioso). 
10,30: "Sucedió 
c r i m e n perfecto 
, S t u a r t , enornu 
, l a s 6,30 y 10,30 
C a b l e y B o ^ 
g r a n pelicuH-
y 10.30: "Rvw* 
y 10,30: " E j 
j io sa creación <" 
j o n t i n u a ; butac* 
en Budapest 
ni Horbiger) . 
p e c t á c u l o s no ^ 
« o m e n d a c i o n . ^ 
a l p ie de ca 
1 l a de l a 
1 de l a critica <» 
iiiiniiiiiniiiflii>>f I 
E ü H 
' S A L I N A S 
T e l é f o n o 3^" 
IIIHIIIIWÜIfl * 
C E S 
sde 5,50 V*5f 
íS y alfombra!' 
J. T e l . 14533. 
• • • • 1 1 
? ! \ D R I D — A ñ o X X V . — X ú m . 8 .092 
E L D E B A T E ( 9 ) 
M i é r c o l e s 6 de n o v i e m b r e de 1935 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA Q p ^ J i ^ ü 
^ '• '- f l i iprnn il<» V i c i l f t n r l A A*, la. P e s r . a . — n i to 
L o s p r o y e c t o s t r i b u t a r i o s 
y U n i ó n E c o n ó m i c a 
D I C T A M E N E N L A I N F O R M A C I O N 
P U B L I C A A B I E R T A 
U n i ó n E c o n ó m i c a h a a c u d i d o a l a i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a a b i e r t a s o b r e los p r o -
vectos t r i b u t a r i o s e n u n e s c r i t o d e l que 
pub l i camos u n e x t r a c t o . 
C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
l a r i q u e z a r ú s t i c a 
I n t e r i o r 4 % 
r , 4* 30.000 
E , * • 31.000 
D, de 
C , de S.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
( i y H , de 100 y 2( 
JExtcr ier 4 % 
F. de 24.0^0 
&, de 12.000 
D, de 6.000 
C , de 4.000 
B, de 2.000 
.V, de 1.00» 
S y H , de 100 y 2(X 
Anmrt ixab le 4 
£1 de 26.00» 
O, de 12.560 
1 do 5.000 
" de 2.500 
500 
L a s o l a c o n s i d e r a c i ó n de l a s c i r c u n s -
tanc ias por que a t r a v i e s a el a g r o e s p a ñ o l , 
sometido a l a s m á s v a r i a d a s e x p e r i m e n -
taciones y l eyes , b a s t a p a r a j u s t i f i c a r el 
nue se v e a c o n r e c e l o todo lo que_ c o n -
t r i b u y a a a g r a v a r l a d e s v a l o r i z a c i ó n de A.¡ de 
los c a m p o s y de s u s p r o d u c t o s que a c -
tua lmente e s t á s u f r i e n d o E s p a ñ a . 
No es p a r t i d a r i a e s t a e n t i d a d de bus- , 
c a r i n d i r e c t a m e n t e c o n i m p u e s t o s » M «* J l S ' S 
m o d i f i c a c i ó n de l a c o n s t i t u c i ó n a g r a r i a ; !0- de 12 ¿00 
t o d a v í a esto t e n d r í a u n a e x p l i c a - 1 ^ 5 Í80 
A h o r a b i e n : l l e v a r a c a b o u n o s re-1 3' d# 2.5̂ 0 
i n c r e m e n t a r s e c o n los v, de 600 
\mori. S % 190t 
pero 
c i ó n . 
cargos que v a n 
aue m u y r e c i e n t e m e n t e se e s t a b l e c i e r o n 
Jiendo m i n i s t r o s de H a c i e n d a los s e ñ o -
res P r i e t o y C a r n e r , m o v i d o s s ó l o de u n 
fiscal, nos p a r e c e que, l e jos de 
l a H a c i e n d a , a l a l a r g a l a 
A n t r . D í a 5 
s o :< o 
8 0 7 5 
8 0 7 5 
B 0 7 6 
8 Oj 7 6 
8 0 7 5 
A n t r . D í a 3 
8 01 9 0 
8 0'9(H 
s 5 1 q 
8 0 9 W 
8 O1 9 0 
S 0 'J 04 
— ü 
— c 
1 o o s o 
1 0 0 
9 9 4 0, 
9 9 4 0 
•1 5 n 
9 9: 7 5 
0 0' 7 5 
0 0 9 5 1 
9 0 5 0 
0 0 3 0 
0 0 3 o1 
0 0 I 








\ m e r t . 5 % 181'. 
cr i ter io 
beneficiar 1 
p e r j u d i c a r á 
íP, de 50.00* 
Bi de 25.900 
D, de .12.000 
C, de 5.000 
B, d * 2.500 
C o n t r a b a n d o y d e f r a u d a c i ó n A( Á 9 6QO 
A m o r t . S T» 1937 I 
F , de 50.060 
FJ, de 25.000 
wnort . 6 % 
¡JJT, de 50.000 




A m e r t . S % 19Zf 
H , de 256.000 
G , ds 1«0.000 
F , de 60.000 
E , de 
D, de 
C , de 















A m e r t . 4 ^ fe 1928 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de l a C o m i s i ó n A m o r t 
p a r l a m e n t a r i a a c e r c a de l a g r a v e d a d d e ! ^ 
la base t e r c e r a de es te p r o y e c t o de ley. ' -
P o r e l la se e s t a b l e c e l a r e s p o n s a b i l i d a d ^ ' de g ^ J g 
c r i m i n a l de l a s p e r s o n a s s o c i a l e s , a u n s l h Q' D# 
l legar a a p a r e c e r d e m o s t r a d a l a c u l p a - i Bi de 2.500 
bi l idad de a l g u n o de los que c o n s t i t u y e n A, da 500 
a q u é l l a c u a n d o l a i n f r a c c i ó n se r e a l i c e 
con los m e d i o s que l a e n t i d a d p r o p o r c i o -
ne o en beneficio de e l l a . 
E x i s t e en el p r e c e p t o de e s t a b a s e t er -
c e r a u n a v a g u e d a d y u n a i n d e f i n i c i ó n que ^ £ 125OO 
v u l n e r a n por c o m p l e t o los p r i n c i p i o s b a - | c ' i % 5 ^ 
s icos en que se i n f o r m a el D e r e c h o p e n a l . | K, ée¡ 2.500 
E l delito exige s i e m p r e l a i n t e n c i ó n , y "" de 500 
en es ta base t e r c e r a se a d m i t e que c u a n -
do l a i n f r a c c i ó n se r e a l i c e c o n los me-
dios de u n a p e r s o n a s o c i a l , é s t a s e a c r i 
m i n a l m e n t e r e s p o n s a b l e . E s d e c i r , que sij'jj] 21 25.000 
• en u n b a r c o de u n a E m p r e s a n a v i e r a se D í # 12.500 
descubre u n c o n t r a b a n d o , e n e l que e sa c . de i.000 
E m p r e s a no t i e n e r e s p o n s a b i l i d a d m o r a l , 
ni s i q u i e r a c o n o c i m i e n t o de é l , c o m o el 
medio p a r a r e a l i z a r e l c o n t r a b a n d o es el 
uso del b a r c o , l a E m p r e s a s e r á c r i m i -
na lmente r e s p o n s a b l e . 
D e n t r o de e s t a b a s e q u e r e m o s l l a m a r 
t a m b i é n l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n p u n t o 
i m p o r t a n t e . E n l a s o r d e n a n z a s de A d u a -
nas e x i s t e n los c a s o s 10, 11 y 12 de l a r -
t iculo 340 que de f inen y s a n c i o n a n t r e s 
fa l tas r e g l a m e n t a r i a s . 
S a l t a a l a v i s t a l a a n o m a l í a que ex is -
te en tre lo que d i s p o n e l a l e y p e n a l y el 
que no se p r e c e p t ú e a lgo p a r e c i d o e n di -
c h a s o r d e n a n z a s , en l a s c u a l e s e l p á r r a f o H , de 300.000 
segundo d e l c a s o 12 d e l a r t í c u l o 340 se G , de 80.000 
l i m i t a a p r o c l a m a r l a r e s p o n s a b i l i d a d : F , de 
s u b s i d i a r i a de l c a p i t á n , s i e n d o a s í que l a K , de 
m a t e r i a q u e r e g u l a l a l e y p e n a l h a d e ¡ ^ ' d s 
c o n s i d e r a r s e de m a y o r g r a v e d a d p o r e l l g ' ^ 
r a n g o de de l i to q u e p u e d e n a d q u i r i r , 
d a d a s u c u a n t í a , e s a s i n f r a c c i o n e s . 
P o r las r a z o n e s a n t e s d i c h a s , nos p a -
rece que l a s p e n a s p r i n c i p a l e s que se 
e s tab l ecen en l a b a s e 4.°, c o n s i s t e n t e s 
en l a d i s o l u c i ó n de l a s p e r s o n a s s o c i a -
les y s u p r e s i ó n de l a s m i s m a s p o r p l a z o 
m e n o r de se i s m e s e s , d e b e n d e s a p a r e -
c e r ; pero lo que n u n c a d e b e r í a s u b s i s -
t i r es que s i se c o n s e r v a n e s a s p e n a s 
no se c o n c r e t e de u n a m a n e r a e s p e c i a l 
c u á n d o p o d r á t e n e r l u g a r s u a p l i c a c i ó n . 
E n m a t e r i a de p e n a s r e s u l t a t a m b i é n 
de u n a v e r d a d e r a m o n s t r u o s i d a d j u r í -
d i c a e l p r e c e p t o de que l a s c a b a l l e r í a s , 
c a r r u a j e s , a u t o m ó v i l e s c a m i o n e s , e m -
b a r c a c i o n e s a a e r o n a v e s , d o n d e se t r a n s -
p o r t e n o h a l l e n g é n e r o s de c o n t r a b a n -
do, se d e c o m i s e n , c u a l q u i e r a q u e s e a s u 
v a l o r en r e l a c i ó n c o n el de l a c a r g a . 
I m p u e s t o s o b r e c o n s u m o d e 
g a s , e l e c t r i c i d a d y c a r b u r o 
E n este p r o y e c t o s e o p e r a u n a m o d i -
ficación e s e n c i a l , que c o n s i s t e e n s u s t i -
t u i r l a a c t u a l b a s e c o n t r i b u t i v a , que es 
el i m p o r t e de l a f a c t u r a , p o r l a u n i d a d 
de c o n s u m o , y este g r a v a m e n u n i t a r i o , 
i g u a l p a r a todos los ob l igados a l p a g o 
del i m p u e s t o , es u n a m o d a l i d a d q u e 
t e n d r á s e n s i b l e s y d e s a g r a d a b l e s r e p e r -
c u s i o n e s e n los p a r t i c u l a r e s , c o m e r c i a n -
tes, i n d u s t r i a l e s y g r a n d e s e m p r e s a s . 
O b s é r v e s e que e x i s t e a l p r e s e n t e u n a 
v a r i e d a d d e t a r i f a s q u e o s c i l a n en n u e s -
tro p a í s desde 1,20 p e s e t a s k i l o v a t i o -
h o r a , que c o r r e s p o n d e a l s u m i n i s t r o en 
b a j a t e n s i ó n a p e q u e ñ o s c o n s u m i d o r e s 
de z o n a s r u r a l e s , h a s t a s ó l o 0,07 pese -
tas k i l o v a t i o - h o r a , q u e es lo q u e p a g a n 
g r a n d e s a b o n a d o s c o n s u m i n i s t r o d e 
a l t a t e n s i ó n . C o m o a h o r a lo q u e se to-
m a c o m o base c o n t r i b u t i v a es l a u n i -
d a d de c o n s u m o , se h a h e c h o u n c á l c u -
lo, s i n d u d a , s o b r e u n p r o m e d i o de 
82 c é n t i m o s p o r k i l o v a t i o - h o r a p a r a sos-
t ener el 17 p o r 100 del g r a v a m e n a c -
t u a l ; p e r o ese p r o m e d i o de t a r i f a es 
e l e v a d í s i m o , c o n lo c u a l no s ó l o r e s u l t a 
que se a g r a v a d e s f a v o r a b l e m e n t e l a s i -
t u a c i ó n de q u i e n e s t i e n e n t a r i f a s m á s 
r e d u c i d a s , que s o n lo s m á s , s i n o que i n -
d i r e c t a m e n t e , p r e c i s a m e n t e p o r ese p r o -
m e d i o e l evado , lo q u e se h a c e es i r a 
Una e l e v a c i ó n d e l i m p u e s t o . 
i % 192C 
lO-il c 
1 0 1 7 0 
1 0 0, 8 0 
1 0 0 8 0 
1 0 0 8 0 
1 0 0¡ 8 0 






F e r r o v . 4 l í Te 
% % 1938, A . . . . 1 0 0 3 5 
A y t m t í u n l e n t o » 
M a d r i d , 1868 3 1 
E x p r o p s . 1909 5 
D. y Obraa 4 K 1 
V. M a d . 1914 5 ? 
1918 5 % 
Mej . U r b . 5 M 5 
5 o Subsuelo 5 % ? 
5 0 - 1929 
Bíollnt. 1931, 5 ^ 
5 0 E n s . 1931, 5 ^ 9 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 1 0 
1 0 0 9 Oi 
1 0 0 0 01 
1 0 0 9 0 1 0 ] 
1 0 0 9 0,! 1 0 1 
1 0 0 9 0^101 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
7 8 8 5 
8 41 5 0 
8 5 6 0 
8 5 3 5 
8 5 3 5 
8 5 3 5 
8 5| 3 5 
8 5 3 5 
I n s p e c c i ó n d e s o c i e d a d e s 
p o r a c c i o n e s 
F , de srooe 
S , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.C0O 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m e r t . 3 91 
F , da 60.000 
B , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
1929 
B e ñ o s O r o 
T é s e n o s 
. % a b r i l A . 
- — — B . 
1 % octubre A .. . 
- - ti ... 
I % a b r i l 1934 A 
_ — _ t 
1 V6 % í u l l o A ... . — - tí 
- nov iembre A . 
6 . 
B e n d a í c r r o r . 5 ^ 
F e r r o v i a r i a 5 % A 1 0 0 
9 4 
9 9 5 0 
1 0 0i 3 5 
1 0 0 3 5 
1 0 Oi 3 5 
1 0 0¡ 3 5 
1 0 01 3 5 
1 0 0| 3 5 
1 0 0 
1 0 0 
C o n c a r a n t f » 
P r e n s a , € % 
3. E m i s i o n e s , 5 % 
f í i d r o g r á f i c a s , 5 % 
— 6 r. 
H . E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 ^ % m . 
I d e m id . id . nov. 
I d e m I d . 5 % 1926 
I d e m Id . 5 % 1928 
T u r i s m c , 5 % 
E . T á n g e r - F e z ... 
E . a u s t r í a c o , ü % 
M a j z é n A 
C é d u l a s 
H i p . 
1 0 0 3 B 
1 0 0, 3 5 
1 0 Oi 3 5 
1 0 0, 3 5 
1 0 0, 3 5 
1 2 3 
9 8| 
1 9 5 0 
9 1 5 0 
9 1 5 0 
9 6 
9 8 5 0 
8 8 
1 0 0 




1 0 1 
1 0 1 
9 9 
9 9 
1 0 1 
9 1 
0 5 
1 0 (i 
1 0 3 5 0 
1 0 8i 5 0 
1 0 1 
1 0 o 
1 0 0 
1 2 
7 5 
0 1 5 (I 
8 91 
1 0 O! 1 
1 0 0 1 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 Gl 
í x ) e * l , 
I n t e r p r o T . 
c . 
— • S 
1»32 
1932 
E f e c . E x t r a n j e r o s 
%. argent ino 
Marruecos 
Céd . a r g e n t i n a s .. 
— C o s t a R i c a ... 
Acr ionee 
0 7 
1 0 2 
1 0 6 
1 1 1 5 0 
1 0 2 
1 0 5 
1 1 1 
B a n c o C . L o c a l ... 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
Hipotecar io 
C e n t r a l 
B . de C r é d i t o 
H . A m e r i c a n o 
L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
- 50 
R i o de l a P l a t a ... 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
— B 
H . E s p a ñ o l * , C . . . 
f. c 
f. P 
C h a d e , A , B , C ... 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor 
A l b e r c h e o. f. c. . . 
I d e m , f. p 
1 0 8' 5 tfjSeVUkmfc, 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a a , pref. . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
Rif , portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
^.dem, n o m i n a t i v a s 
A n t r . D f a 5 
1 0 1 8 5 
0 s s (i 
9 9 1 0 
1 0 3 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 2 
9 8 
1| 6 0 








2 8 2 
1 9 6 




1 0 0 
1 7 5 
1 7 5 
2 0 6 
2 0 3 





1 1 8 
1 1 6 
1 3 2 5*0 
3 2 1 
3 2 1 5 0 
3 2 1 
3 151 
5 0 
1 0 3 
9 9 
9 9 
1 o a 
1 o 7 
1 0 3 
9 7 
6 1 5 
6 8 
7 5 




1 1 9 
1 1 7 
1 3 4 
3 2 5 
3 2 6 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
A e c c i e n e a 
ord. 
1 0 0 0 5 
1 0 0 0 5 
S 5 1 0 
8 5i 1 0 
8 5 1 0 
8 5 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 7 5 
1 0 0, 5 0¡ 
1 0 0 5 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 5 O 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 8 0 
1 0 0 7 O'l 
1 0 Oi 4 0| 
1 0 01 8 0,1 1 00 
1 0 0 8 0 1 01 
1 0 0 8 Ol 1 01 
1 0 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 03 
1 03 
1 0 ] 
1 0 ] 
1 02 
1 02 
1 0 3 
1 0 3 
S O 
T r a n v í a s B a r 
"Metro" 
F e r r o c . Orense . . . . 
A g u a s B a r n a 
C a t a l u ñ a de G a s . 
Chade , A , B , C 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o Colonia,]. . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
A-sland, ord in 
prefer . . . . 
C r o s 
Petrol i tos 
H i s p a n o - S u i z a 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
Maquin is ta , terrea . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f , portador 
A l i c a n t e 
N o r t a 
E x p l o s i v o s 
Obl igacionea 
Norte 3 % 1.' 
— — 2.» 
— — í . » 
— — 4.» 
— — 5.» 
— asp. < 
V a l e n . 5 % % 
P r i o r . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % ... 
A s t u r i a s 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Seg-ovia S % 
4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 %. 
O. R e a l - B a d . 5 % 
A l s a a u a 4 yt 
H . - C a n f r a n c 3 %. 
M . Z . A . 3 % ! . • 
— 2.» 
— 3." 
A r i z a 5 M 
E , 4 
F , 5 .. 
G , 6 
H , 5 
4 
« % 1920 
— 1922 
6 % 
8 O i l 01 
Vi 
A l m a n s a 
T r a s a t l . 
C h a d e 
A n t r . D f a 5 
2 6 








































8 i 5 B 
6 5 7 5 
5 8 5 0 
N a v i e r a N e r v i ó n . . 
S o t a y A z n a r 
A l t o s H o r n o s 
B a b c o c k W i l c o x .. 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a . . . 
E u s k a l d u n a 
S . M e d i t e r r á n e o .. 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t a 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % .. . -
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Aeolanoa 
B a n c o de B i l b a o 
B . U r q u i j O V 
B . V i z c a y a A 
F . c. L a . R o b l a .. 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V i e s g o . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
C h a d e s 
Se to lazar , noitt. ... 
R i f , por tador 
Ri f , nom 
A n t r . D í a 5 
1 2 0 0 
1 6 0 
1 2 0 0 
1 2 1 5 
1 5 0 
8 0 
3 9 
2 0 4 
78 
5 5 
3 2 4 
3 2 0 
1 2 3 5 
1 2 0 0 
3 5 
3 9 7 
2 0 7 
7 8 7 
A n t r . 
1 0 6 0 
Duro F e l g u e r a 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
guindos 
— f. c 
P e t r ó l e o s 
Pabacos 
C . N a v a l , b lancas 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M. Z . A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro M a d r i d 
N'orte 
Idem, f. c 
I d e m , f. p 
M a d r i l . T V a n v i a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
31 A g u i l a 
S.. H o r n o s 
A z u c a r e r a s ordin. 
Idem, f. c 
Ideim, f. p 
— C é d u l a s 
E a p a ñ . P e t r ó l e o s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
I d e m en alza, 
I d e m en b a j a 
Obl igac iones 
A n t r . D í a 5 
5 5 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
B a n q u e de P a r í s . 
B . de l ' U n i o n 
S. G . E l e c t r i c i t é . . . 
S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R í o t i n t o 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . et G . d u N o r d . 
S e n e l l » Maubeuge . 
Suez N o u v e a u x ... 
N o r d 
C . T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a T o r k 
A n t r . D f a 5 
8 6 0 
8 9 5 
1 8 2 8 
9 8 3 
2 3 4 
1 8 0 6 
3 7 
6 4 2 
8 9 0 
1 7 1 4 0 
1 0 2 0 
2 6 3 
2 0 7 2 6 
1 2 3 4 5 
2 5 5 2 6 
7 4 6 5 
1 6 1 7 7 
0 0 0 
4 11 
1 3 5 5 
9 8 
2 4 1 
1 3 6 8 
4 4 
5 6 
4 1 3 
1 8 0 6 5 
1 0 2 4 
2 0 7 2 5 
1 2 3 1 5 
2 5 6 3 7 
7 4 7 2 
1 5 1 7 7. 
A l b e r c h e . 1930 
I d e m . 1931 
G a s Madr id tf % 
- 6 % % 
R . E s p a ñ o l a 
— ser i e D 
C h a d » 6 % 
6 Vi % 
S e v i l l a n a 10.» 
R . L e v a n t e UHM... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
— « % 1923 ... 
I d e m 1920 6 % ... 
I d e m 1930 6 % ... 
I d e m 1934 6 % ... 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 r« 
— c o r . 
S. P o n f e r r a d a 6 % 





A l m a n . - V a l . 3 %. 
A s t u r i a s , 3 % l .» 
2. » ., 
3. « ., 
A l s a s u a , 4,50 
H u e s c a - C a n f , 
E s p e c i a l e s , 0 
P a m p l o n a , 3 
P r i o r i d a d B . 
V a l e n c i a n a s , 
A l i c a n t e 1.*, 
% A ( A r i z a ) 
4,50 % B 
% C 
% D 
4,50 % E 
% ? 
C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
A n t r . D f a { 
C h a d a ser ia A - B - C 
S e r i a D 
S e r i a E 
Bonos nuevos 
A c c . S e v i l l a n a s ... 
D o n a u S a v a A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a .. 
E l e k t r o b a n k 
Motor C o l u m b u » . . 
L G . C h e m i e 
B r o w n B o v e r y .. . 
8 7 2 
1 6 9 
1 7 0 
4 0 
1 9 7 
2 9 
1 1 3 
3 5 5 
1 2 9 
4 0 1 
6 0 
2 5 
8 7 5 
1 7 0 
1 7 0 
4 0 
1 9 7 
2 9 
1 1 3 
3 57 
1 2 9 
4 0 4 
5 8 
2 6 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
A n t r . D f a 5 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L í b s . canadienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos . . . 
L i r a s 
Mareos 
C o r o n a s suecas ... 
•— danesas . . . 
— noruegas . 
C h n e s . ami tr iacos . 
C o r o n a s checas ... 
M a r c . finlandeses. 
E s c u d o s port 
D r a c m a s 
L e i 
PMO« a r g « n t í n © a . 













1 1 8 
1 1 0 















1 1 8 
















C . R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
Metro 5 % A 
I d e m 5 % B 
I d e m 5,50 % C .., 
M. T r a n v í a s « % 
í Vi % 
A/fuc. s i n e s tam. 
« s t a m . 1912. 
— 1931. 
d e m 5 % .... 
- í n t . pref. . . . 
B . da P e t r ó . S %. 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
1 6 
F r a n c o s m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suizos , m á x . . , 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o . 
m í n i m o . . . 
L i r a s , m á x i m o .. 
m í n i m o ... 
L i b r a s , m á x i m o .. 
m í n i m o ., 
D ó l a r e s , m á x i m o . 
m í n i m o . . 
M a r c o s oro, m á x 
m í n i m o 
port. , m á x . . 
m í n i m o . 
P . argent . , m á x . 
— m í n i m o 
F l o r i n e s , m á x i m e . 
m í n i m o . . 
C o r . norue. , m á x 
— m í n i m o . 
C h e c a s , m á x i m o . 
1— m í n i m o . 
D a n é s » * , m á x i m e 
— m í n i m o 
— m e c a s , m á x 
— — m taimo 
o 5 
9 













2 5 0 
2 5 1 
1 5 5 
2 5 •! 
2 7 
f> 1 0 
1 2 
1 7 8 
] 7 5' 5 0 
1 7 fi 5 0 
1 4 1 
2 0 3i 5 0 2 0 S 
2 0 31 5 0 J 0 7 
1 9 9 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 9 5 0 
3 5 01 | 
8 9 
3 5 | 2 5 
3 5 5 0 
1 0 0 
2 8 
2 8 
2 5 5 
1 5 5 
2 5 3 
1 8 0 
1 8 0 
1 1 7 
3 5 
6 3 3 
6 3 6 
6 3 6 
6 2 9 
6 1 
1 0 51 
1 0 5 
1 0 8| 5 0 
1 0 5 
1 0 0 5 0 
1 0 2| 
1 0 7 7 5 
1 0 71 7 5 
1 0 6 




L a n o t a de l 
s i endo t a m b i é n 
l ore s b a n c a r i o s . 
c o n c u r s o s 
deí 
6 3 6 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 5 




























1 0 4 
7 5110 8 
5 0 
5 0 
7 511 0 8 




C u e p o de i g i l a c i a d e i  c .  
R e l a c i ó n de f u n c i o n a r i o s de l C u e r p o a u -
x i l i a r p a r a l a v i g i l a n c i a de l a p e s c a , q u e 
h a n s o l i c i t a d o e x a m e n p a r a s u i n g r e s o 
d e f i n i t i v o en d i c h o C u e r p o : 
R e g i ó n C a n t á b r i c a . S a n t a n d e r . — T o -
m á s F a c h a d o I r i b e r t , L u i s B u r g a ñ a I s a -
s a , V i c e n t e I r a u n d e g u i I s a s a , E n s e b i o 
B a s u r t o A l t u n a , I g n a c i o A i z p u r u I l l a -
j r r a m e n d i , F r a n c i s c o C h o u z a O j e a , C e s á -
| reo B i l b a o E x p ó s i t o , B a r t o l o m é C a z o r -
d í a e m p e z a b a ¡ i a O r o z c o , L u i s G r e g o r i o V i l a U r a n g a , 
el c o r r o de v a - ; A l b e r t o A r r a n z H e r g u e d a s , C o s m e P é -
Irez L ó p e z , G e r v a s i o L a z a G o i l i a , A d o l f o 
P é r e z B l a n c o , J o s é M a r í a Z a y a s S a n c h o . 
B a n e s t o s a b r i e r o n l a t a r d e a j u i i á n R o d r í g u e z F e r n á n d e z , F r a n c i s c o 
todo g a s c o n o p e r a c i o n e s a 290 , j j^erod io L u c a s , E l i o f r e d o C u e v a s S a n 
•r>'J|al c o n t a d o . A p a r t i r de este m o - ¡ E m e t e r i o , A g a p i t o F e r n á n d e z M e n é n d e z , 
m e n t ó se i n i c i ó , s i n e m b a r g o , el g e r a f í n B a r r a n e c h e a S a l b i d e g o i t i a , C e -
d e s c e n s o , y los c a m b i o s se fl- l e s t ino C u e v a s F e r n á n d e z , R a m ó n G a r -
j a r o n a l c i e r r e a 282; a e s t e ¡ c ¡ a F r e s n o , J e s ú s B a d i o l a B a d i o l a , S e -
p r e c i o o f r e c í a a l g u n o pape l , y v e r i n o F e r n á n d e z B e r m ú d e z , J o s é D a -
o tros i n s i s t í a n d i n e r o . M á s bien | m i á n B a s a i i t a B a s a n t a , J o s é M a r í a F r a n -
q u e d a b a d e m a n d a . j c i s c o S o u t o C a s á i s , J o a q u í n S o u t o C o u -
M u y e q u i v o c a d a l a t á c t i c a que i s i l l a s , I g n a c i o R o m e r o P é r e z , R a m i r o 
se s i g u i ó . L a c a u s a e s t a b a a l a ' F e r n a n d e z L a n z a , J o s é R a m ó n D í a z L ó -
pez, I g n a c i o C h a c a r t e g u i A r n d a , S e -
v e r o L ó p e z F e r n á n d e z , J u a n B l a n c o M u -
ñ i z , V i c e n t e U r i a r t e A n s o r e n a , M i g u e l 
B r e i j o A l o n s o , L u i s M a l d o n a d o R i b a s , 
B a l b i n o B e l t r á n V i l a n o v a , J u a n M u ñ i z 
R e v u e l t a , A n t o n i o A m o r C a r a s a , M a -
n u e l S u á r e z C a r u n c h o , J u a n A m o e d o O t e -
ro. M a n u e l G u t i é r r e z A l v a r e z . 
R e g i ó n N o r d e s t e - C o r u ñ a . — R a f a e l V i -
t u r r o O u t e i r a l , J o r g e B a l l e s t e r L ó p e z , 
t a l . L o s c o m e n T ^ r T ó r s e " dividen1 f r a n c i s c o C r u z C o u s i l l a s , D o m i n g o F a n -
+ d i ñ o E i r o s , A n g e l G i r a l d e z G a r c í a , F e h 
r e s p e c t o ^ ¿ ^ ^ ^ pe D e l g a d o D e l g a d o , F r a n c i s c o O v i e d o 
c u e s t i ó n debe s e r c o t i z a d a , AI-i £' , s , . , c? , t ^ T .A ra-
c i s t a s y b a j i s t a s l u c h * n . c a d a ! Y l d a l , R i c a r d o S a l e t a C e n t e n o , J o s é P i -
s e c t o r en s u t e r r e n o y c a d a uno A n i d o , M a n u e l L ó p e z C a s t r o F e -
h x N e n a N e i r a , F r a n c i s c o V á r e l a C r u z , 
J o s é S á n c h e z C a r i d a d , J o s é M a r í a C o n d e 
n i t o C h e r e g u i n i G a r c í a , d o n J o s é N u -
ñ e z d e C a s t r o y M i n g u e z , d o n B » c a r d o 
O l i v a r e s de O y a , d o n J o s é M a n a E s p í -
B a r b e r á , d o n A d o l f o G o n z á l e z de 
R a m ó n F i g u e -
nos 
5 0 
v i s t a de todo el m u n d o . C e r r a -
r o n l a p r i m e r a o p e r a c i ó n con 
e x c e s i v a c e l e r i d a d , y el efecto 
r e c o g i d o p o r el c o r r o f u é el 
i n v e r s o de l que h u b i e r a s ido da 
h a b e r o b r a d o c o n m a y o r caute-
l a en los p r i m e r o s m o m e n t o s 
C o m o es de s u p o n e r , s i g u e n 
los c o m e n t a r i o s e n t o r n o a la 
c u e s t i ó n de a u m e n t o de l capí -
c o n s u o p i n i ó n . 
P e r o en el c o r r o b a n c a r i o hay 
o t r a s m o d a l i d a d e s que d e s t a c a r . 
P a r e c e que se m a n t i e n e n los 
B a n c o H i p o t e c a r i o ; sa l e d i n e r o 
p a r a R í o s de l a P l a t a , y hay 
c i e r t a p e r s e v e r a n c i a e n l a Ins-
c r i p c i ó n p a r a P r e v i s o r e s del 
P o r v e n i r . 
A l e d o R i t t w a g e n , d o n 
r o a y G a r c í a P í m c n t e l . 
D o n J u a n I g n a c i o N ú ñ e z I g l e s i a s , d o n 
L u i s L o r d a C a s i r l a l n , d o n F r a n c i s c o J a -
v l e r de l A r r o y o y de C a r l o s , don J a i m e 
P e r e l r a G a r c í a , d o n L u i s P é r e z C a s t i -
llo, don A d o l f o G ó m e z J i m é n e z , don J o -
s é de l a V e g a C a ñ a d a s , d o n E n r l q u s 
M o r a P r a t a , . d o n A l f o n s o de los S a n t o s 
L a s ú r t e g u i , d o n M a n u e l O t e r o Q u l n t i á , 
don B e r n a r d o A l m e n d r a l L u c a s , d o n 
P e d r o P ú j a l e s G o n z á l e z , d o n J e s ú s C a r -
n i c e r o E s p i n o , d o n L u i s O r c a s i t a s L l ó -
rente , d o n E n s e b i o D í a z M o r e r a , d o n 
J o s é J i m é n e z L a C h i c a , d o n M a n u e l 
S a n z P a r d o , d o n J o a q u í n J o s é L o b ó n 
V a l v e r d e , d o n M a n u e l C l r l a B u t l e r , d o n 
A n g e l C l u t a t de M i g u e l , d o n V a l e r i a n o 
de l C a s t i l l o B e n a v l d e s , d o n G a b r i e l Q u e -
vedo y d e l C o r r a l , don A g u s t í n V i g i e r 
de T o r r e s , d o n J u a n D o m í n g u e z L a s e -
r r e , d o n J u a n de D i o s B l a n c a C a r l l e r , 
d o n M a n u e l G o n z á l e z G ó m e z - S l g u r a , d o n 
J o s é V l l l a n u e v a de l a R o s a , d o n F r a n -
c i s c o de A s í s G a s s ó S u b l r a c h s , d o n E s -
t e b a n O r t i z S a l a s , d o n R a f a e l M o l i n a 
G a l a n o , d o n S a l v a d o r U b e d a G u e r r e r o , 
d o n M i g u e l V i z c a í n o M á r q u e z , d o n V i -
c e n t e R i e s t r a P e i n a d o r , d o n J o s é S o r i a 
M a c h u c a , d o n E n r i q u e M a l d o n a d o y 
P a r d o , d o n P e r f e c t o A n d r é s G a r c í a , d o n 
J o s é R u l z L ó p e z , d o n M i g u e l de P á r a -
m o C á n o v a s , d o n A l e j a n d r o de D a m a a 
H e r n á n d e z , don J o s é M a r í a A r c i l a C e r -
d e ñ o , d o n P r i m i t i v o J o a q u í n P r a d a s 
H e r n a n d o . 
D o n L u i s B e l t r á n F u s t e r o , don J u a n 
P é r e z T e m p l a d o , d o n R o m á n B o a d o E n -
d e l z a , d o n N i c o l á s G o n z á l e z D o m i n g o , 
M a r t i n T z T c ^ p r ^ ^ n u"'3 S " e v o s F e r n á n d e z , don A n t o n i o 
S á n c h e z J a u r e g u i , don M a n u e l O t e r o 
E s t é v e z , don R a f a e l R o m e r o A l v a r e z , 
d o n C a r l o s R o m e r o de L e c e a , d o n F e r -
G ó m e z B l a n c o , J u l i o F e r n á n d e z F r a , J u 
lio O v i e d o V i d a l , A n g e l D o m í n g u e z D i z , 
M a n u e l G a r r i d o B l a n c o , R i c a r d o L u s t r e s 
C a m p a ñ a , J u v e n t i n o T r i g o M a r t í n e z , J o -
s é B e r n á r d e z G i l , M a n u e l A l o n s o P a c h e -
co, A n t o n i o C a l l ó n S a m p e d r o , J u a n B a u -
t i s t a G ó m e z S á n c h e z , F e r n a n d o P i t a G a 
T o d o esto h a c e que el c o r r o \ r r i d o , M a n u e l P i t a G a r r i d o , A n t o n i o S a a -
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de v a l o r e s b a n c a r i o s s e a el que 
r e ú n a en e s t a s ú l t i m a s sesio-
n e s m a y o r a g l o m e r a c i ó n de p ú -
b l i co y m a y o r n ú m e r o de agen-
tes m e d i a d o r e s . 
V a l o r e s m u n i c i p a l e s 
7 5 
T r a s l a c e s i ó n que e x p e r i m e n -
t a r o n los v a l o r e s m u n i c i p a l e a 
h a c e u n o s d í a s , v i e n e l a r e a c -
c i ó n de e s tos o tros . P a r a c a s i 
t o d a s l a s c l a s e s ex i s te l a m i s -
m a c a r a c t e r í s t i c a . E n e s p e c i a l 
se o b s e r v a l a m e j o r í a que expe-
r i m e n t a n V i l l a s n u e v a s , a 
101,15, y E r l a n g e r . E r l a n g e r , so-
b r e todo, c i e r r a n a 127, e n nue-
v a a l z a s o b r e lo c o n q u i s t a d o ya 
e n s e s i o n e s a n t e r i o r e s . N o ha 
de o l v i d a r s e que lo que se co-
t i z a e n es tos m o m e n t o s es la 
p r o x i m i d a d d e l sor teo , y que de 
a ñ o e n a ñ o l a s p r o b a b i l i d a d e s 
d e l p r e m i o s o n m a y o r e s . P o r 
e s t a m i s m a f e c h a h a c í a m o s el 
m i s m o c o m e n t a r l o el a ñ o pa-
sado . 
F e r r o c a r r i l e s 
.:. o 
T a m b i é n se I n s c r i b e n con ev l -
de n t e t e n d e n c i a a l c i s t a los v a l o . 
r e s f e r r o v i a r i o s , los c u a l e s , en-
t r e los v a l o r e s de e s p e c u l a c i ó n , 
d e s t a c a n e n e s t a j o r n a d a . N i 
que d e c i r t i ene q u e e l r e s u l t a -
do de l C o n s e j o de m i n i s t r o s de l 
l u n e s h a p r o d u c i d o exce l en te 
i m p r e s i ó n . N o p r e o c u p a a l m e r -
c a d o l a s m a y o r e s o m e n o r e s 
m o d i f i c a c i o n e s q u e se p u e d a n 
i n t r o d u c i r p o r l a P o n e n c i a del 
G o b i e r n o . L o q u e I m p o r t a es 
q u e l a c u e s t i ó n v a y a a d e l a n t e . 
T a n t a s v e c e s se h a h a b l a d o del 
a s u n t o , que l a e s p e r a n z a de que 
s a l g a este p r o b l e m a de u n a v e z 
d e l e m b a r r a n c a m i e n t o e n que se 
e n c u e n t r a , p r o d u c e e s t a exce-
l en te i m p r e s i ó n . 
S e c o t i z a , pues , u n f u t u r o in-
m e d i a t o m á s h a l a g a d o r y s a 
t i s f a c t o r i o que e l p r e s e n t a . 
E l é c t r i c o s 
S i g u e n e m p u j a n d o las H I 
d r o e l é o t r i c a s E s p a ñ o l a s . A 207 
e n e s t a ú l t i m a s e s i ó n , y queda-
b a d i n e r o . 
T a m b i é n e n el m i s m o c o r r o 
de v a l o r e s de e l e c t r i c i d a d re -
p u n t a n l a s a c c i o n e s de U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a : h a n a b a n -
d o n a d o el m a r a s m o y el o lv ido 
e n q u e se e n c o n t r a b a n e s t a 
t e m p o r a d a , e n q u e l l e g a r o n a 
111, y r e a c c i o n a n h a s t a 119 y 
q u e d a n con d i n e r o a este c a m 
bio . 
¿ V o l v e r á a o c u r r i r lo que h a 
ce a l g ú n t i e m p o se a n u n c i a b a , 
es d e c i r , que e m p i e z a a d e s a p a -
r e c e r c o n r e a l i d a d e l p a q u e t e 
que e x i s t í a a l a v e n t a ? 
L e v a n t e , 5 por 100, 88,25; R i f , B , 105,75; 
R i f , 1933, a 106,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , 636, 637; en a l z a , 641, 61. 
y 643; G u i n d o s , 253 p o r 250; A l i c a n t e ? 
179 y 179.50; en b a j a , 176.50 y 177; Ñ o r 
tes 204,50, 205. y q u e d a d i n e r o a 205,5ti 
C o n s t i t u y e es te p r o y e c t o , a n u e s t r o H i f p o r t a d o r 324. 
Juic io , u n a m u e s t r a m á s de u n a g r a v e - . C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
dad i n c a l c u l a b l e de los i n t e n t o s e s ta t l - ; Z , . 
fleadores de l a e c o n o m í a p ú b l i c a , f r a c a - ! B o l s í n de la m a n a n a . - N o r t e s , 200.5' 
sados en todas p a r t e s y que es a h o r a d.inero; A l i c a n t e s . 179,50. p a p e l ; E x p í o 
a q u í c u a n d o q u i e r e n r o b u s t e c e r s e . ? lvos , B38,75; F o r d , 2.j8,5n 
N o se o p o n d r í a e s t a e n t i d a d , s ino que, B o l s í n do l a t a r d e . — N o r t e s , 212,50, di-
por e l c o n t r a r i o , d a r í a f a c i l i d a d e s p a r a ñ e r o ; A l i c a n t e s . 182; E x p l o s i v o s , 640; 
c o n t r i b u i r a el lo, a que se c r e a s e n los ^ i f . p o r t a d o r , 325; C h a d e , 437; A n d a l u 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s d e los v a l o r e s que ñ g u r a n en ] i d . , 4 y m e d i o por 100 1932 B , 82.60; C r é -
el c u a d r o , s e h a n c o t i z a d o los s i g u i e n t e s : , d l t N a t . B o n o s 5 p o r 100 1919, 535 1/2; 
B o n o s f e r r o v i a r i o s , a 100,75; A y u n t a - í d e m id . , 1920, 506 1/2; í d e m id . , 6 por 
m i e n t o S e v i l l a , a 76; C é d u l a s H i p o t e c a - 100 1923, 515; R e n t e s E m p r u n t M a r o c 5 
r i a s de 100 pese tas , 4 por 100. a 97,50; por 100 1918, 428; R e n t e s E s p a g n o l e s ext.. 
C é d u l a s C r é d i t o L o c a l , 5 p o r 100, lotes, 4 p o r 100, 221 1/2. 
104; H i d r o . E s p a ñ o l a , E , 101,50; R i e g o s A c c i o n e s e s p a ñ o l a s : C í e . M a d r l l é n e d u 
que 
c o n t a d o r e s j u r a d o s , a I m i t a c i ó n de l o s ^ 0 3 
ex i s tentes en I n g l a t e r r a , q u e p u d i e r a n s e r 
l l a m a d o s p o r l a s S o c i e d a d e s p a r a l a r e -
v i s i ó n de s u c o n t a b i l i d a d y b a l a n c e s , 
s i e m p r e q u e d i c h o s c o n t a d o r e s v i v i e s e n 
en a l e j a m i e n t o de l a s f u n c i o n e s e s t a t a -
les, s i n t e n e r m á s f u e r z a n i a u t o r i d a d 
que l a que se d e r i v a s e de l p r e s t i g i o per -
s o n a l de c a d a u n o y del c o l e c t i v o de l a 
Co£r>0raC10n que p u d i e r a n c o n s t i t u i r . 
A h o r a e l c a m i n o que se t o m a e n ese 
8. 
G a z , 40 1/2; C í e . d e L i s b o a G a z , E l e c t r i -
c i t é . 229; T r a m w a y s de B u e n o s A i r e s , 38. 
O b l i g a c i o n e s e s p a ñ o l a s : N o r d E s p a g -
ne 3 p o r 100 O b l i g . 500 F . l.e ser . l . ehyp. , 
530; S a r a g o s s e 3 por 100, 2 . é m e . , 640; 
í d e m i d . , S . é m e . , 730; T á n g e r a F e z 
m e d i o p o r 100, 379. • 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m l w e r k e 154 
G e s f ü r e l A k t l e n 122 
A . E . G 36 
F a r b e n 148 
H a r p e n e r 108 
D e u t s c h e B a n k & D l s k o n t o g e s 84 






R e l c h s b a n k A k t l e n 175 
15 H a p a g A k t l e n 
S i e m e n s u n d H a l s k e 164 
S i e m e n s 117 
E h e l n l s c h e B r a u n k o h l e 













O r l é a n s , N o r d , 
el de I n j e r t a r e n n u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n 
p u b l i c a u n c o n t r o l o ñ s c a l l z a c l ó n que 
r o m p e el s e c r e t o de las g e s t i o n e s I n d u s -
t r i a l e s o m e r c a n t i l e s ; -que p o n e e 
P e n d e n c i a de l E s t a d o a todas las 
v i d a d e s e c o n ó m i c a s de l p a í s ; q u e no 
' e cc iona e l p e r s o n a l que h a y a de 
J-enlr en e s tas f u n c i o n e s , s i n o que le 
A*TTA la a t r i b u c i ó n de u n t í t u l o o f ic ia l 
. N o se j u s t i f i c a en 
Cl9n. L l a m a m o s 
sion a c e r c a de e s t a t r a n s c e n d e n c i a y es- p r e s t i t o B e l g a 1934 , 942 
a m o s de e l la que se s i r v a t o m a r l a en F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s 
B O L S A D E P A R I S 
A c c i o n e s : Bancftie de F r a n c o , 8.900; 
B a n q u e de P a r í s et P a y s B a s , 906; B a n - , 
que de l ' U n i o n P a r i s i e n n c , 415; C r é d i t i E l e c k t t r . L l c h t & K r a f t 
L y o n n a i s , 1.649; C o m p t o i r d ' E s c o m p t e , B e r l l n e r K r a f t & L l c h t 141 
807; S o c i é t é G é n é r a l e , 987; S o c i é t é G é n é - B O L S A D E B R U S E L A S 
r a l e d ' E l e c t r l c i t é , 1.345; I n d u s t r i e E l e c - j C h a d e A - B - C , 8.425; S o f i n a o r d i n a r i o , 
t r i q u e , 329; E i e c t n c i t e de l a S e i n e , 3 o 4 ; l l 0 5 2 5 B a r c e l o n a T r a c t i o n , 380; B r a -
E n e r g l e E l e c t . d u L l t t o r a l 725; E n e r g i e z i l i a n T r a c t ¡ o n 222 1 /2 ; B a n q u e de 
¡et . d U ^ N o r ^ r a n c ^ E ^ e c t n c i t e , B r u x e l l e s 980. i d e m B e l g u e p o u r l ' E t r a n -
ger , 
419; E l e c t r . L o i r e et C e n t r e ^7U; ^ n e r - ; A n g l e u r A t h u s 175; p r i v U n i ó n M ¡ n i é . 
I n d u s t r i e l l e , 104; P . L . M . , 849; M i d i , , r e 3 0 2 5 . C a p U n i ó n M l n l é r e , 2.875; G a z 
100 P r e s c i s l ó n , 100 1 /2; 5 y m e d i o por 
100 B a r c e l o n a T r a c t i o n , 65; U n i t e d K l n g -
d o m a n d A r g e n t l n e , 75 1/2; M e x l c a n 
T r a m w a y ord . , 1/4; W h i t e h a l l E l e c t r i c 
I n v e s t m e n t s , 23 3 /4; L a u t a r o N i t r a t e , 7 
por 100 pref . , 5 3 / 4 ; M i d l a n d B a n k , 91 1/4; 
A r m s t r o n g W h i t w o r t h ord . , 8; í d e m id. , 
4 p o r 100 debent , 103; C i t y of L o n d . E l e c t . 
L i g t h ord . , 37 1/4; í d e m id. , 6 por 100 
pref. . 30 3 /4; I m p e r i a l C h e m i c a l ord . , 
36 3 / 4 ; í d e m id . , d e f e r e n t , 8 3 /4 ; í d e m 
id. , 7 p o r 100 pref . , 33 1 /2; E a s t R a n d 
C o n s o l i d a t e d , 13 3 /4 ; í d e m id. , P r o p M i -
nes, 56; U n i o n C o r p o r a t i o n , 8 3 /8 ; C o n -
s o l i d a t e d M a i n R e e f , 3 3 / 4 ; C r o w n M i -
nes, 13 11/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 35 
A t r e s m e s e s 35 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 224 












p r o y e c t o es el d i a m e t r a l m e n t e opues to : d e p a r i a i 753; E l e c t r i c i t é et G a z d u N o r d , , ff r 350; I n t e r t r 0 p i c a l C o m f i n a , 123 1/2; 
1.010; ons- de L i s b o n n e , 440; H e l i o p o l i s , 1.380; S l d r o 
u n 
E s p a ñ a e s a p r o t e c -
la a t e n c i ó n de la C o m i -
t u g a l s e de T a b a c . 263; R o y a l D u t c h , 
21 550; D e B e e r s , 411; S o l é de T u b i z e , 
85 3 / 4 ; U n i ó n et P h é n i x E s p a g n o l , 2.510; 
F o r c é M o t r i c e de l a T r u y é r e , 488; E m -
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e s h a r e s , 10; B a r c e l o n a 
T r a c t i o n ord . , 12 1 /2 ; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
7 3 /4 ; H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t l e s ord . , 
4 1/4; M e x l c a n L i g t h a n d p o w e r ord . , 1; 
í d e m id . , pref . , 2 1/2; S l d r o ord . , 3 1/4; 
P l o m o d i s p o n i b l e 17 
A t r e s m e s e s 17 
C i n c d i s p o n i b l e 16 
A t r e s m e s e s 16 
O r o 141 
P l a t a d i s p o n i b l e 29 
A t r e s m e s e s 28 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42 
P a r í s 20,26 
L o n d r e s 15,145 
N u e v a Y o r k 3,075 
B e r l í n 123,60 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a B o l s a s i g u e b i e n o r i e n t a d a y exce-
l e n t e m e n t e I m p r e s i o n a d a . E s l a c u e s t i ó n 
p o l í t i c a o t r a v e z l a que e m p u j a . E n v í s -
p e r a s del debate p a r l a m e n t a r i o , ia gen-
te se a p r e s u r a a t o m a r pos ic iones . 
T a m b i é n l a s m a n i f e s t a c i o n e s de G i l 
R o b l e s h a n p r o d u c i d o g r a n I m p r e s i ó n y 
g r a t a . 
Sociedad General 
Azucarera de España 
D e l conf l i c to i n t e r n a c i o n a l . . . , ¿ q u i é n se 
a c u e r d a y a ? 
Y o t r a c a r a s t e r í s l i c a d e l d í a : u n a n i -
m i d a d . L a m a r c h a de todos los c o r r o s 
es m á s a c o r d e que o tros d í a s . F o n d o s 
p ú b l i c o s y e s p e c u l a c i ó n , e n auge . 
* * * 
E n l a s D e u d a s p ú b l i c a s d e s t a c a n u e -
v a m e n t e el I n t e r i o r , a 80,90, y el E x t e -
r i o r , c o n d i n e r o sobre l a p a r . E l s i n i m -
pues tos de 1927 t iene d i n e r o a l c a m b i o 
de 101,25, y a 100.80 los A m o r t i z a b ' l e s 
exentos , a l 5 p o r 100. 
M e j o r d i s p u e s t o s los v a l o r e s , m u n i c i -
pa les , en los que s o b r e s a l e n V i l l a s nue-
v a s , a 101,15, d i n e r o , y E r l a n g e r , a 127; 
p a p e l de V i l l a s de 1918, y d i n e r o a 89 
p a r a l a s de 1929. 
B i e n d i s p u e s t o el s e c t o r de C é d u l a s 
e n s u s dos c l a s e s . 
E n el c o r r o de v a l o r e s b a n c a r i o s , B a -
nes tos a b r e n e o n d i n e r o a 290, pero nu 
se m a n t i e n e n , y q u e d a n a 282, a u n q u e 
c o n d i n e r o a este c a m b i o . A b r e n H i p o -
t e c a r l o s c o n pape l a 340, y c i e r r a n a 235, 
m á s b i e n d i n e r o . D i n e r o d e R í o s , a 75; 
E s p a ñ a s . a 615 por 614. 
D e v a l o r e s e l é c t r i c o s , f i r m e z a y a l z a 
b o y a n t e : e n H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , 
d i n e r o a 107; M e n g e m o r , d i n e r o a 142,50; 
A l b e r c h e s , 57,50 por 57; U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a , d i n e r o a 119; E l e c t r a s , a 175 
por 172. 
v e d r a M o n t e r o , R a m ó n S a n t o s D u r á n , 
J o s é P é r e z N ú ñ e z , C e l e s t i n o T r a v a d e l o 
V a l d é s , A g u s t í n B a r b a z á n R o d r í g u e z , 
D a n i e l Y á ñ e z L o r e n z o , E n r i q u e S u á r e z 
B l a n c o , J o a q u í n M a r t í n e z B o n F r a n c i s c o 
L a g o B u s t e l o , S a b i n o M a r t í n e z O g a n d o , 
J u a n L ó p e z G o n z á l e z , J o s é H e r m o BOD, 
P e d r o P o m b o V i l l a r , J e s ú s P o m b o V a r e -
l a , J u a n R i v a s M a r t í n e z , F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z P é r e z , R a m ó n B e m p o s t a B r i o n e s , 
J o s é A g e l t o s G u d e . 
R e g i ó n S u r a t l á n t i c a . C á d i z . — M a t í a s 
G a r c í a C a n o , E n r i q u e B e r m ú d e z L ó p e z , 
M a n u e l R o d r í g u e z V i ñ a s , J u a n J o s é S a n -
tos F e r n á n d e z , E d u a r d o T a í n L e i v a , J o -
s é E . A . M u ñ l z N o a l , M a n u e l C a r r a s c o 
C a n o , J o s é S e r r a n o P o r t i l l o , J o s é F e l i p e 
G a l v í n O r i a , M a n u e l G a g o G o n z á l e z , V i -
c en te G a g o G o n z á l e z , S e b a s t i á n B a y o R o -
d r í g u e z , J u a n J . R u i z D í a z , A n d r é s A g e l -
tos P é r e z , P e d r o T o l e d o O r t e g a , A n t o n i o 
L ó p e z L ó p e z , J o s é M a c í a P é r e z , G e n e r o -
so G a r c í a M a r t í n e z , M a n u e l R e y C a m -
pos, J o s é P a r d a v l l a P é r e z . 
R e g i ó n S u r m e d i t e r r á n e a . M á l a g a . — 
J u a n M u r c i a R u l z , F r a n c i s c o R u i z C h a -
c ó n , F e l i p e J e r e z C a n o , A n t o n i o M o r e n o 
G ó m e z , J u l i á n C a r r e ñ o L i r a , J u a n J e r e z 
G a r c í a , A g u s t í n S o r l a n o L l o r e t , G a b r i e l 
C a r r a n q u e E s c a ñ o , G l n é s G a r c í a A l e m á n , 
J o s é G a r r i d o R o d r í g u e z , E d u a r d o R o m á n 
A r d u d o , N i c o l á s T r o y a n o U c e d a , S a l v a -
d o r de H o y o s C a n o , M a n u e l Z a p a t a M o -
r a l e s , E n r i q u e T o r r e s q u e s a n a E s t r a d a , 
E s t e b a n V a r g a s J i m é n e z , J o s é M o n t o y a 
Q u e r o . 
R e g i ó n L e v a n t e - V a l e n c i a . — R a f a e l 
B o m m a t í A l o n s o ; V i c e n t e C á n o v a s L ó -
pez, J o s é C á n o v a s L ó p e z ; F r a n c i s c o 
T o u s . N a d a l , F r a n c i s c o J i m é n e z D í a z , 
A n d r é s C a n a l e s G o n z á l e z , P e l a y o H e r -
n á n d e z G a r c í a ; B e r n a r d o J o s é G a r c í a 
V e r a , V i c e n t e B i g u e s V i v e s , F r a n c i s c o 
n a n d o V á z q u e z M é n d e z , d o n A n t o n i o 
L ó p e z B l a n c o , d o n S a n c h o C o n e j o C a s i -
l l a s , don M a n u e l C o n d e B a n d r é s , d o n 
F r a n c i s c o B a l b o a L ó p e z , d o n A r t u r o H o -
y a L ó p e z , d o n V i c e n t e C a ñ e t e A m é r i g o , 
d o n M a n u e l J a i m e O r t i z de A r t l ñ a n o y 
N ú ñ e z , d o n A l b e r t o S á n c h e z S á n c h e z , 
d o n J o s é M a r í a R o m e r o S a n z , d o n A n -
ton io M e m b r l l l e r a y M e m b r i l l e r a , d o n 
E d m u n d o C a s a r e s G r e i n e r , d o n A l v a r o 
B o t e l l a M a r t í n e z , d o n T o m á s M a r t í n e z 
C a n a l e s , d o n S a n t i a g o F e r n á n d e z d e 
A r é v a l o , d o n E m i l i o R o d r í g u e z - A r l a s A n -
t ú n e z , don C á n d i d o C i d L ó p e z , d o n J u l i o 
R i c o de S a n z , d o n J o s é A n t o n i o R o d r í -
g u e z M o r i y ó n , d o n J u l i á n A l o n s o A l e g r e , 
d o n J a i m e C h i c h a r r o L a m a m l é de C l a i -
r a c , d o n E m i l i o R o d r í g u e z L ó p e z . 
D o n A n d r é s M a r t í n e z de F e d e r i c o R o -
d r í g u e z , don L u i s C a n t ó L l o p i s , d o n F e r -
n a n d o P a r d o D e l g a d o , d o n L e o p o l d o S a -
l i n a s G a r c í a - N i e t o , d o n I s i d o r o B e d o y a 
d e l R i o , d o n F e r n a n d o M o r e r a y R o m e -
r o de T e j a d a , d o n A r s e n i o C e r r o y S á n -
c h e z H e r r e r a , d o n E r n e s t o M a c h í n S á n -
c h e z , d o h A n t o n i o E s t a b l é s Z a b a l e g u l , 
d o n J u a n B a u t i s t a S á n c h e z de l C o r r a l y 
d e l R í o , d o n P í o J o s é B r i o n e s L e d e s m a , 
d o n I g n a c i o P u l g de l a B e l l a c a s a B l a n -
co, d o n C a r l o s P e l á e z - C a m p o m a n e s y 
G a r c í a S a n M i g u e l , don F e r n a n d o M a r -
t í n e z S a s t r e , don J o s é Y a n g u a s M l r a v e -
te, don A n t o n i o S a n t o s de M a t a , d o n 
F e r n a n d o P o r t i l l a O r t i z - V e l a r d e , d o n 
P a s c u a l A z n á r e z M i g u e l , don A n g e l d e 
P a b l o s C h a p a d o , don F e d e r i c o A c o s t a 
L ó p e z , d o n J u s t o M i l l á n P a l l a r é s , d o n 
J o s é M a r í a A l v a r e z - O s s o r i o y B e n s u s a n , 
d o n M a n u e l G a r c í a P a d r ó n , don E d u a r -
do E s c a r t í n B r e n e s , d o n J u a n B a u t i s t a 
B o n n a i l H e r n á n d e z , don J u a n L ó p e z A n 
g l a d a , d o n F e d e r i c o G o n z á l e z C a n i l ' 
d o n J o s é del H i e r r o U r d a m b i d e l u s . d 
J u a n C o n r a d i A l o n s o , d o n J o s é M i g u i 
G a r a i z á b a l B a s t o s , don J o s é Q u e s a d a 
P a s t o r . 
D o n V e n t u r a L ó p e z - C o t e r l l l a C o r o , d o n 
M i g u e l de M i g u e l y de M i g u e l , d o n J o r -
ge C a s t e l D o m i n g o , d o n L u i s A l v a r e z 
C a s a n o v a s S o l e r A n t o n i o R l p o l l O r t s , E s p e j o y E s t e b a n , don J u l i á n J i m é n e z 
J a i m e L a v i o s M a r t i , B a u t i s t a P o m a t a M a r t í n , don J o s é G u i m ó n C o r r a l , d o n 
F r a n c i s c o M i r B e r l a n g a , d o n J o s é L u i s Bal ' le , J o s é R u l z M u i ñ o , R a f a e l G a r c í a 
M a r t í n e z , F r a n c i s c o A c o s t a G u z m á n , P e -
d r o S á n c h e z R o s l q u e , M a t í a s M a r t í n e z 
V i d a l , D o m i n g o M o i s é s C a n o G ó m e z , V i -
cente F e r n á n d e z C a s t i l l o , R a m ó n R o s 
S o r i a , J e s ú s S a n i n F e r n á n d e z , M a r i a n o 
R o n d a G a l i a n a , J o s é R o s a n d o Q u e i r u g a , 
M i g u e l A n d r é u B a l d ó , J o s é M a r t í n e z V i -
d a l , M a n u e l C o m e s P e ñ a , E n r i q u e V a -
l l es Z a h o n e r o . 
R e g i ó n T r a m o n t a ñ a , B a r c e l o n a . — A t a -
n a g l l d o D e ú L l e ó , E n r i q u e U r a n g a I b a -
r r a , F é l i x P o u V l l e l l a , M a n u e l L i ñ á n C a -
bo, F r a n c i s c o D u r á n M é n d e z , C a r l o s D o -
m i n g o L ó p e z L ó p e z , N i c o l á s O l m o s H e r -
n á n d e z , A g u s t í n C a s t e l l á T o r n é , L o p e 
A n t o n i o L ó p e z G ó m e z , R a m ó n V i c h T u r , 
J u a n C a n e d a Soto , J o s é S a n a B e r e n g u e r , 
J o a q u í n R u i z P i c ó n , F r a n c i s c o S a m a r r a 
T o r n é , R a m ó n V l l l a m a r í n M o r e n o , F r a n 
c i s c o E m i l i o M u ñ i z R o d r í g u e z , P e d r o H o -
r r l l o M o n t e s , A n t o n i o A l a r c ó n A n d r é s , 
J u a n C a b r e r a C a p e r a , M a r t í n Z a r a g o z a 
P l á , R a f a e l R o m á n L u q u e , D i e g o E s t e -
b a n R u l z , J o r g e F e r r e r C a m p i n s , A n t o n i o 
S á n c h e z A s e n s l , J o s é T o r r e s B o n e t , J a i -
m e M a r i R o l g , J u a n L . B c s t a r d O l l v e r , 
B a r t o l o m é T o r t e l l á J a i m e , M a n u e l F e -
r r e r R o s e l l ó , G u i l l e r m o B a u z á P a s c u a l , 
J o s é M a y á n s C a s t e l l ó , C o s m e O l l v e r M a -
r i , J o s é A c o s t a M é n d e z , J o s é N o g u e l l s 
T r u l l . 
C u e r p o J u r í d i c o de I s A r m a d a . — R e -
l a c i ó n de los o p o s i t o r e s a d m i t i d o s p a r a 
v e r i f i c a r l a o p o s i c i ó n de i n g r e s o . A s -
c i e n d e n a 193. 
D o n M a n u e l de l a C r u z P r e s a , d o n 
S i l v a n o Q u e s a d a S a n z , d o n M a n u e l de 
O l a s o L a r r o y e d , don M a n u e l d e C a s -
te l l s A l d r l a e n s e n s , d o n F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z de H e n e s t r o s a S a n m a r t í n , d o n 
J u a n M a r t í n P é r e z , d o n E n r i q u e S i m ó n 
M a d e r n e , d o n M a n u e l G o r d i l l o G a r c í a , 
d o n L u i s R u b i o C u e t o , d o n P e d r o C e -
b r l á n B l a s c o , d o n J o s é F e r n á n d e z - C a -
b r e r a y D í a z , d o n E d u a r d o M a t e o Q u i -
r a n t B e l d a R i t a s , d o n F e r m í n Z e l a d a 
de A n d r é s M o r e n o , d o n M i g u e l B l e s a 
M o r e n o , d o n F e l i p e A l f í n D e l g a d o , d o n 
R a f a e l E s p a r z a O r d o z g o i t i , d o n P e d r o 
G o n z á l e z y G u t i é r r e z de Q u i j a n o , d o n 
F e l i p e A n t o n i o P r a d a s H e r n a n d o , d o n 
J o s é A n t o n i o S a ú c o G a b a l d ó n , d o n B e 
M o r í s M a r r o d á n , d o n E n r i q u e R e a l Z a -
lote, d o n P e d r o R e a l Z a l o t e , don A l f o n -
so V e l a s c o U b a c h , don J o a q u í n C a m p u -
z a n o C a l d e r ó n , d o n F r a n c i s c o L l o p i s L l o -
r e t , d o n J u a n C e r v e r a y G a r c í a de P a -
r e d e s , d o n J o s é M a n u e l G u t i é r r e z de l a 
C á m a r a , d o n I l d e f o n s o M o n t e r r o s o R e -
c a s , d o n A r t u r o M e r i n o M u l é , d o n N i -
c o l á s S. d e O t t o C l a v e r o , d o n F r a n c i s c o 
M u ñ q z - D e l g a d o y D o g g l o , d o n R a m ó n 
G a s s e t y N e y r a , d o n J o s é M a r t í n e z d e 
T e j a d a e I s i d r o , d o n I v á n B e r n a l d o d e 
Q u l r ó s A l c a l á G a l l a n o , d o n M i g u e l A n t o -
l í n y S a c o , d o n J o s é L u i s M u ñ o z Q z a m l z . 
D o n A l f o n s o C a r r i l l o de M e n d o z a M o -
r a l e s , d o n J o a q u í n R e g u e r a S e v i l l a , d o n 
J u a n R o y o Y a n e s , don J o a q u í n B l a n c h i 
de O b r e g ó n , don L u i s P o u R l v a s , d o n 
J u l i o E s c u d e r o D u r á n , don F e r n a n d o 
V á z q u e z D o m í n g u e z , d o n J u l i o G a r c i a -
A l v a r e z P a n a d e r o , d o n E l o y R o d a d o L e a l , 
d o n A n t o n i o F e r r a g u t J i m é n e z , d o n G r e -
g o r i o G a r z ó n A l v a r e z , d o n J u a n B a u t i s -
t a A z n a r S a l m e r ó n , d o n L u i s C a b e t e 
A r a n d a , don O c t a v i o A p a l a t e g u l y A s ú a , 
d o n H e r m e n e g i l d o A l t o z a n o M o r a l e d a , 
d o n J o s é A n t o n i o S a e n z - L ó p e z G o n z á -
lez , don A l b e r t o E s c u d e r o M o l í n s , d o n 
J o s é M i l l a r u c l o C l e m e n t e z , d o n E d u a r d o 
R a m ó n G a l l e g o P é r e z , don A l v a r o A n -
s u á t e g u i A l d a y , d o n F e r n a n d o de L a s a -
l a S a m p e r , d o n I g n a c i o S a b á u L a v í n . 
D o n F e r n a n d o G a r c í a - R l v e r o B u r b a -
no, don J o s é P é r e z F a d ó n , don F r a n -
c i s c o R u l p é r e z d e l G a l l e g o , d o n J o s é 
V a l l s G o m á , don F r a n c i s c o P a s t o r M e -
n é , don F e r n a n d o A g u l r r e C o n e s a , d o n 
M a n u e l G u d l ñ o L l a c a y o , d o n E n r i q u e 
C r o o k e C a m p o s , d o n V a l e n t í n R o p e r o 
C a l o n g e , don M a r i a n o R o b l e s y R o m e r o 
R o b l e d o , don J o s é V l l l a n u e v a S i l ó n i z , 
d o n A n g e l A l t é s S a l a f r a n c a , don A n t o -
n i o P u e r t o P l a n a s , don A n t o n i o C a n a l a 
C a n a l s , d o n J u a n G o n z á l e z - M e n o Z a f o » 
t e z a , d o n A n g e l R u i z F e r n á n d e z , don 
R a f a e l R u i z F e r n á n d e z , d o n J o s é R u -
blo M o l i n a , d o n J o s é G u t i é r r e z - C a ñ á s y 
F e r n á n d e z - C a v a d a , don J o s é M a r i s c a l 
L ó p e z . 
i Bicarbonato Torres Muñoz 
L a " G a c e t a de M a d r i d " de l d í a 5 de l 
c o r r i e n t e p u b l i c a c o n v o c a t o r i a p a r a l a 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s 1285, 283 y 282 
de e s t a S o c i e d a d , que se c e l e b r a r á e l d í a 
F r a n g a i s e s 3 í e  i . , ref . , 2 1 /2; l r o or . , 3 1/4; ¡30 de este m i s m o m e s , a l a s doce d e l a 
c u e n t a p a r a s u s t i t u i r la o b l i g a t o r i e d a d y poi- lOÓ" p e ' r p é t u e l , 74.60; i d e m id . , 4 por P r i m i t i v a G a z of B a l r e s , 10; E l e c t r l c a l j m a ñ a n a , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , A l a r c ó n , 
of ic ia l idad que s i r v e de b a s e a l a in^pec- 100 1917 77 60- í d e m i d . , 4 por 100 1918, M u s i c a l I n d u s t r i e s , 25 7 /8 ; So f ina . 1 5/8. n ú m e r o 5, M a d r i d . 
c ion que se e s t a b l e c e e n este proyecto,176.70; í d e m id., 5 por 100 1920. 101.50; O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a , S i L o s d e p ó s i t o s de a c c i o n e s p a r a d i c h a 
P r o t ra que s e a v o l u n t a r l a y de c a i á c - í d e m id . , 4 por 300 
ter P r i v a d o . 4 y por 
1925 80.70; í d e m id. , por 100. 104 5 /8 ; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2 y J u n t a h a b r á n de h a c e r s e c o n d iez d í a s de 
1932 A , 83.70; i d e m m e d i o p o r 100, 84 5 /8; A r g e n t i n a , 4 por ( a n t e l a c i ó n . 
E n el s e c t o r e s p e c u l a t i v o d e s t a c a n los 
v a l o r e s f e r r o v i a r i o s , y e n t r e el los los 
N o r t e s , que c i e r r a n a l c o n t a d o y a a 208. 
L a s I m p r e s i o n e s de l p r o b l e m a f e r r o v i a -
r i o r o b u s t e c e n l a t e n d e n c i a , y p r o s i g u e 
l a t e n s i ó n . 
F i r m e s t a m b i é n l a s R i f , p o r t a d o r , c o n 
l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s . 
E n E x p l o s i v o s h a y a l g ú n t i tubeo. M á s 
que n a d a e s p r e f e r e n c i a d e l d i n e r o p o r 
o tros v a l o r e s m e n o s v a p u l e a d o s . C i e r r a n 
a 636. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N X 
C A M B I O 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o , a 290, 288,1*í* 
c o n t a d o ; a fin m e s , 290,!»*« 
285, 283 y 282; M e n g e m o r , 142,50 y 1 4 3 ; i 4 » 
T e l e f ó n i c a p r e f e r e n t e s , 117, 117,25, 117,40 
y 117,50; R i f por tador , a 326 y 325; G u i n -
dos, a 251 y 255, c í m t a d o ; a fln mes , 253 
y 255; C a m p s a s , 155,25 y 155,50; A l i c a n -
tes, 180, 180,25 y 180,50. a ñ n m e s ; N o r -
tes, a 207,50, 208 y 208,50, c o n t a d o . 
Otro nuevo obsequio de 48 B I C I C L E T A S 
para n i ñ o y 240 B A L O N E S de f ú t b o l que 
hace la casa del inmejorable papel de 
fumar 
Z I G - Z A G 
a los h i j o s de los f u m a d o r e s 
( S O L A M E N T E P A R A L A P E N I N S U L A ) 
E n c a d a p r o v i n c i a , los s e i s c o n c u r s a n t e s que r e m i t a n m a y o r n ú m e r o d e 
c a b e z a s de z u a v o o f a j a s de b l o c k s ( é s t a s se c u e n t a n p o r s e i s ) , o b t e n d r á n 
el p r i m e r o u n a b o n i t a b i c i c l e t a , y los c i n c o s i g u i e n t e s , u n m a g n í f i c o b a l ó n 
L a s c u b e t a s r e c o g i d a s d e l s u e l o no las a d m i t i m o s . E c o n f í o t e r m i n a r á 
61 3j) Í e a b r i l de 1936. T o d o s los e n v í o s , con l a s s e ñ a s c l a r a m e n t e p u S 
D O S d e p o s i t a r i o s de l a m a r c a : p o d r á n d i r i g i r s e a c u a l q u i e r a de los 
H i j o s d e M o l i n e r 
Apartado 59 
V A L L A D O L I D 
D o l o r e s d e A r a l u c e f 
Pelota, 9 
B I L B A O 
" * * r • • r n i t i m i M M i i i . i i j . ] 
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CUARTO ANrVTEBSARIO 
L A SEÑORA 
D o ñ a M e r c e d e s C a r o 
S á n c h e z d e l a R i v a 
F A L L E C I O E L DIA 7 D E 
N O V I E M B R E D E 1931 
Después de recibir lo» Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su esposo, don Santiago de la 
Riva y Ruiz; sus hijas, María In-
maculada y María de la Soledad; 
padres, hermanos, hermanos polí-
ticos, sobrinos, tíos, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Las misas que se celebren el día 7 
del corriente en San José de la 
Montaña (calle de Caracas), en las 
Eucarísticas (Blanca de Navarra) 
y en las Esclavas del Sagrado Co-
razón (Martínez Campos) y los 
alumbrados, así como las que se 
celebren dicho día en la parroquia 
de Cazalegas y Montearagón (To-
ledo) y en Loja (Granada), serán 
aplicados por el álma de dicha se-
ñora. 
E l excelentísimo señor Nuncio de 
Su Santidad y varios señores Pre-
lados tienen concedidas indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 6. — Miércoles. — Santos Severo, Parroquia de San Mlllán.—Mes de las 
obispo; Félix, mártir; Winoco, abad; Animas y novena. A las 5,30, ejercicio. 
Atico, Leonardo, confesor. sermón por don Rafael Sanz de Diego. 
L a misa y oficio divino son de la in-; Novena de las Animas. A las 6,30, ejer-
fraoctava de Todos los Santos, con ri- cicio, sermón por don Juan Recuero, 
to semidoble y color blanco. Parroquia de Santa Bárbara.—Novena. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Sa- de las Animas. A las 5.30, ejercicio, ser-I 
hagún v Santa María Micaela del San- món por don Carlos Jiménez Lemaur. 
tísimo Sacramento. Parroquia de Santa Cruz.—Mes de las. 
Corte de María.—De Covadonga, San Animas y novena. A las 9, misa canta-
Luis y Nuestra Señora de Covadonga. da, vigilia y responso; a las 6, ejercicio, 
De Atocha, Padres Dominicos (paseo del ¡ sermón por don Florentino de Frutos. 
Pacífico). Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al- Isabel.—Novena de las Animas. A las 6, 
mudena. A las 8, exposición; a las 10, ejercicio, sermón por don Jesús García 
misa solemne; a las 5^0, novena a Núes-'Colomo. 
tra Ssñora de la Almudena, predicando j Parroquia de Santos Justo y Pástor.— 
don Mariano Benedicto. Mes de las Animas y novena. A las 6, 
Parroquia del Buen Suce«o.—Novena! ejercicio, sermón por don Daniel Lam-
de las Animas. A las 10, misa cantada1 pr/save. 
con responso; a las 6, ejercicio, sermón Capilla del Cementerio de la Almude-
por don Rogelio Jaén. na.—Mes de las Animas. Por la mañana 
Parroquia de la Concepción.—A las misas; a las 4,30, ejercicio. 
5,30, mes de las Animas y novena, ser-| Iglesia de C'alatravas.—Mes de Animas, 
món por don Rafael Sanz de Diego. | A las 10 y 10,45, misas de Réquiem, vigi-
Parroquia de E l Salvador y San Nico- lia y responso; a las 6,30, sermón por 
lás.—Novena de las Animas. A las 6, ejer- don Tomás Galindo 
R a d i o t e l e f o n í a ' E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
Linoleum, alfombras, precios de auom 
POLO. Fuencarral, 9. ma-
• • • • B • H B ta ¡i' * K -
cicio, sermón por don Angel del „ Real 
Arévalo. 
Iglesia de San Luis Gonzaga (Zorrilla, 
1).—Mes de las Animas. A las 11, misa 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau- y ejercicio; a las 6,30, ejercicio, 
tista.—Novena de las Animas. A las 5,30, i Iglesia de San Manuel y San Benito, 
ejercicio, sermón por don Joaquín Tó- Mes de las Animas y novena. A las 10, 
cardo. I misa solemne, vigilia y responso; a las 
Parroquia de San Andrés.—Novena de! 5, ejercicio, sermón por don Francisco 
Animas. A las 6, ejercicio, sermón porjMier. 
el reverendo padre Pedro de Villarín. Oratorio del Caballero de Gracia.—Mes 
Parroquia de San José.—Mes de las de las Animas y novena. A las 7, ejer-
Animas. Por la mañana misas de Ré-i cicio, sermón por don José María Muñoz. 
quiem; a las 6, ejercicio. IglesA de San Pedro el Real (Nuncio, 
Parroquia de San Lorenzo.—Novena dej 12).—Novena de las Animas. A las seis, 
las Animas. A las 6, ejercicio, sermón por ejercicio, sermón por don Leocadio Ga-
Oficinas de Publicidad, R. CORTES. Val-
verde, 8, 1.°-Teléfono 10905. 
don Cipriano Grima. 
Parroquia de San Marcos.—Mes de las 
Animas. A las 6, ejercicio. 
t 
D O N A U G U S T O M A R T I N P E R E Z 
Inspector general de la Mutualidad General Agro-Pecuaria 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 5 
v í c t i m a de un accidente de a u t o m ó v i l 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
L a Mutualidad General Agro-Pecuar ia y la A s o c i a c i ó n 
General de Ganaderos 
S U P L I C A N asistan a la c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que se verificará hoy, d ía 6, a las tres y 
media de la tarde, desde el D e p ó s i t o Judicial ai 
Cementerio Municipal. 
lera 
Santísimo Cristo de la Salud.—Mes de 
las Animas. A las 8 y 12, rosario; a las 
9, 10 y 11, misas de Réquiem, vigilia y 
responso; a las 6, sermón por don Ra-
fael Sanjuán. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Dece-
nario de las Animas. A las 10, misa Ré-
quiem; a las 5,30, ejercicio, sermón por 
el M. R. P. Otero. 
4< « « 
(Este p?riódíco se publica con censura 
eclesiástica.) 
¡ S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para M. F. , cuyo 
suelto se publicó en el número corres-
pondiente al día primero del corriente: 
Anónimo, 5 pesetas; anónimo, 13; 
una señora, 15; Pepita y Matilde, 5; 
una lectora de E L D E B A T E , 5. Total, 43 
pesetas. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(5 de noviembre de 1933) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 2 del'ac-
tual que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado 321 vacas, 200 ter-
neras, 1.093 reses lanares, 524 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 384; le-
chales, 1.167. 
Se han vendido en el mercado: Ter-
neras; 404; lechales, 1.254. 
Hay en cámaras: terneras, 630; le-i 
chales, 1.474; con lo cual está Madrid! 
bien abastecido. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 m.).—8: Campanadas. «La Pala-
bra!.—9: Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa. Calendario astronómico. Boletín 
sanitario semanal. Santoral. Bolsa de 
trabajo. Gacetillas. Programas del dia. 
9.15: Fin de la emisión.—13: Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. «El «cock-tail» del día». Música 
variada.—13,30: Sexteto de Unión Ra-
dio: Mosaico de obras de Rossini. «El 
amor brujo* (intermedio y danza); 
«Los naranjales» (preludio).—14: Car-
telera. Cambios de moneda extranjera. 
Música variada. — 14,30: Sexteto de 
Unión Radio: «El señor Joaquín» (ba-
lada y alborada), «En el Generalife» 
(baile español), «Ley de raza» (canción 
gitana), «El huésped del Sevillano»: 
a) Canto a la espada; b) Coro de la-
garteranas; «La parranda» (canto a 
Murcia), «Estoril» (pasodoble).-15: Mú-
sica variada.—15,15: «La Palabra». Sex-
teto de Unión Radio: «La mujer divor-
ciada» (pot-pourri), «Momblin Mouse» 
(cake-walk), «La morería» (fado).— 
15,50: Eventualmente, noticias de últi-
ma hora.—16: Campanadas. Fin de la 
emisión.—17: Campanadas. Música va-
riada. «Guía del viajero».—17,30: Con-
ferencias de divulgación sanitaria del 
ministerio de Trabajo y Justicia. Músi-
ca variada.—18: Relación de nuevos so-
cios de la Unión de Radioyentes. Músi-
ca variada.—19: Cotizaciones de Bolsa. 
«La Palabra». Concierto por el sexteto 
de Unión Radio: «Suite en estilo an-
tiguo»: a) Preludio; b) Zarabanda; c) 
Gavota; d) Aria; e) Rigodón—19,30: 
L a hora agrícola (conferencia e infor-
maciones ganaderas). Continuación del 
concierto por el sexteto de Unión Ra-
dío: «El caserío» (selección), «Rosa-
munda» (obertura).—20,15: «La Pala-
bra». Recital de canto por Micaela de 
Francisco (soprano): «Dop Gil de Al-
calá» (plegaria); «El barbero de Se-
villa» (polonesa), «Madame Butterfly» 
(un bel di vedremo), «Canción de Sol-
veig», «Doña Francisquita» (canción del 
ruiseñor).—20,45; Recital de piano por 
Manuela Ballesteros: «Concierto» (alle-
gro, andante y presto), «Pastoral va-
riada».— 21,15: «Cuatro lecciones de 
vulgarización lingüística», por Samuel 
Gilí Gaya. Tercera: «Incorrecciones gra-
maticales». Continuación del recital de 
piano por Manuela Ballesteros: <La 
plus qui lente», «El puerto», «El vito». 
22: Campanadas.—22,5: «La Palabra». 
Recital de canto por Juan García (te-
nor) : «Murciana», «Los camagüeyanos», 
«Hoy la he visto», «El barbero de Se-
villa» (serenata); acompañado a la gui-
tarra: «El burlador», «Morucha». Can-
ciones asturianas por el trio Concep-
ción Arenal, integrado por Herminia 
Várela (tiple), Miguel Oliveras (tenor) 
y Félix Arribas (barítono): «Foliada 
de Bayona», «Trangallada de Soutelo», 
«Alalá d'as rías baixas», «Foliada de 
Bouzas», «Alalá» (adiós, ríos; adiós, 
fuentes). Música de baile.—23,45: «La 
Palabra».—24: Campanadas. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. Orquesta 
de Radio España: «Danzas húngaras», 
«La Primavera», «Música clásica», «Los 
Fantoches», «Córdoba», «Torre berme-
ja», «La Tempranica», «Follas novas». 
Noticias de Prensa.—17,30: Notas de 
CursilUstas del 33 en expectación de Esperanza Velar, de Urata (Murcia); a 
destino.—Mañana jueves, a las doce y don Jesús Sequeiro, de Costa de Leroño 
media, se celebrará en el patio de cris- (Coruña); a doña Dolores Sánchez, de 
tales del ministerio de Instrucción pú-. Murcia; a don Antonio Rubio, de Villa-
blica una reunión para tratar asuntos de.rrube (Coruña), y a doña María Grácia 
interés. | Niero, de Villahermosa del Río (Caste-
Concursillo local.—Se anuncia para su llón). 
provisión por concurslllo local para maes-: ' 1 • 
tros una sección de la Graduada "Mag- p H í a n í a n r r l p l i n a f á K r i r a 
dalena Fuentes", de Madrid, calle deBai - j^-" i > e n i a a F O C U n a F a o r i C a 
lén, 6, vacante por jubilación. Los maes-
tros que deseen acudir al concursillo de-
berán presentar sus instancias en la sec- • ' 
ción administrativa hasta el 14 de los co-| A L I C A N T E , 5.—En Denia un incen-
rrientes, quedando convocados para la dio destruyó la fábrica de aserrar ma-
elección de la citada vacante y sus re- dera, propiedad de Vicente Monzón. Las 
sultas el día 15 de los mismos, a las doce | pérdidas se calculan en 75.000 pesetas. 
A N U N C I O 
Se venden 5.000 gabanes con un 
duro de beneficio cada uno 
NOVALfcS. B»rtfUtUo. 2X. 
d e a s e r r a r m a d e r a s 
de la mañana 
Cursillistas de 1933.—El domingo pró-
ximo, dia 10, tendrá lugar la elección 
entre cursillistas de 1933 para proveer la 
escuela de Chapinería (Madrid), cuyo 
acto se celebrará en la Escuela Normal, 
número 2, paseo de la Castellana, 71, 
Arreglo escolar.—Se dispone que las 
dos Escuelas nacionales que vienen fun-
cionando en el Grupo escolar "Curro En-
ríquez" de Orense, se fusionen en una 
sola graduada, con tres secciones de cada 
sexo, bajo dirección única, a cargo de 
maestra, a cuyo efecto se crea con ca-
rácter definitivo la plaza de directora, 
dotada, apante del sueldo de entrada y 
emolumentos legales, con la remunera-
ción de 250 pesetas anuales. 
Asilos de San Juan y Santa María del 
Pardo.—Se acepta la renuncia que por 
motivos de salud hace del cargo de di-
rector de dicho asilo don Jesús María 
Nieves Iglesias, que queda como maes-
tro de sección, y se nombra director a 
don Francisco Medina Ampie. 
Expedientes resueltos.—Se accede a lo 
solicitado por los maestros don Antonio 
de Vega y Rubio y doña Esperanza de 
Jesús Alcubilla, que prestan sus servi-
cios en la zona del Protectorado de Es -
paña en Marruecos, acogiéndose a los 
beneficios del articulo 13 del decreto de 
29 de diciembre de 1931 y se desestima 
igual petición a doña Francisca Sánchez 
Bermúdez de Castro y a doña María Gar-
cía González. 
Jubilaciones.—Se jubila a don José 
Marcos, maestro de Valladolid; a don 
Belarmino Pola, de Sanda (Salamanca); 
a don Pedro de Pablo, de Nolay (Soria); 
a don Mariano Carlos Sanz, de E l Cuer-
vo (Teruel); a doña Juliana Villa, de 
Congosto de Valdavia (Falencia); a don 
Manuel Ramos, de Cabanellas de San 
Justo (León); y a doña Eusebia Verdú, 
de Can Bonafi-Martorell (Barcelona). 
Licencias.—Se concede licencia de tres 
meses a don Angel Segarra, maestro de 
Claravall (Lérida); a doña María Luisa 
Alvarez, de Castañeda del Monte (Ovie-
do); a doña María del Carmen Hidalgo, 
de Sacramendia (Segovia); a don An-
drés López, de E l Boquerón (Murcia); a 
doña María de las Angustias Moreno, de 
Villanueva del Duque (Córdoba); a doña 
No se conocen las causas del siniestro. 
Fuego en una iglesia 
A V I L A , 5.—En la iglesia parroquial 
de Villatoro se produjo un incendio, que 
destruyó un altar, cuatro imágenes y 
un confesonario. Por la pronta inter-
vención de los vecinos, que acudieron a 
echarse las campanas a vuelo, se pudo 
evitar que el fuego tomara mayores pro-
porciones. Se ignora si el siniestro es 
casual o intencionado. 
C R E D I T O S 
Utilice usted p a r a sus compras 
la oficina de C R E D I T O S a pa-
gar en diez mensualidades, crea-
da para comodidad de las ta. 
milias por 
A l m a c e n e s S a n M a t e o 
( F u e n c a r r a l , esquina S. Mateo) 
t 
P R I M E R 
E L M U Y 
A N I V E R S A R I O 
I L U S T R E SEÑOR 
sintonía. Música regional española.— 
18,30: Curso de historia de la música, 
por Julio Osuna.—18,45: Peticiones.— 
19: Noticias de Prensa. Música de baile. 
21,30: Notas de sintonía. Música de Mo-
zart.—22,30: Estampas del pasado: «El 
cerebro de España», por el cronista de 
Madrid, Antonio Velasco Zazo.—22,45: 
Selección de coros.—23,15: Música de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
D . L u i s H u r t a d o d e A m é z a g a y Z a v a l a 
M A E S T R A N T E D E Z A R A G O Z A 
FALLECIO EN SAN SEBASTIAN EL DIA 7 PE NOVIEMBRE BE 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Ambrosio (capuchi-
no) ; sus hermanos, hermanas políticas, t ías, sobrinos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren hoy, día 6, en la iglesia pa-
rroquial de Santiago, el día 7 en la de San Ginés, San Pedro el 
Real ( L a Paloma), P P . Carmelitas Descalzos (Ayala, 37), con-
vento de María Reparadora y sufragios en la parroquia de San 
Ginés el día 14, a las seis de la tarde, así como todas las misas 
que se digan dicho día 7 en la parroquia de San Vicente, de la 
ciudad de San Sebast ián, y en los PP. Capuchinos de dicha ciu-
dad, en la provincia de Cáceres en los pueblos de Alia, Guadalupe, 
Villar del Pedroso y Navalvillar, y en Castilblanco (Badajoz) y 
en la provincia de Alava, en Elciego, Navaridas y Laguardia, 
serán aplicados en sufragio de su alma. 
Los excelent ís imos e i lustrís imos señores Nuncio de Su San-
tidad, Arzobispo de Toledo, Obispos de Madrid-Alcalá, Vitoria, 
Málaga, Cuenca, Cáceres y otros señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad, B. CORTES.—Valverde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
I B H Ü y s 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho pa labras 0,80 ptas . 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0 ,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, B8. 
Agencia Bex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pl y Mar-
gall. 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez. PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, L* 
k| NOVIOS. Aprovechen la liquidación de,TIENDA, 20 duros. Murillo, 5 (junto mer. 
muebles, camas. Gaztambide, 8 (esqui- cade Olavide). (2) 
na estatua Argüelles). (2> ENTRESUELO grande, confortable, econó-
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta, tres, seis. (5) 
A G E N C I A S 
«ETECTIVES, vigilancias. Investigaciones, 
f divorcios, fundada 1929. Leganitos, 33. 
27381. (5) 
GESTIONAMOS penales, documentos, ex-
pedientes. Tirso Benito. Gestor adminis-
trativo colegiado. Villanueva, 39. (V) 
D E T E C T I V E S vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacionol (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. Te-
léfono 17125. (3) 
A L M O N E D A S 
XIQUIDATION. Comedor estilo español. 
¿ mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
JALMON'EDA elegante, artística, urge ven-
I der. Avenida Toros, 8. (3) 
I N C R E I B L E . Casa completa, 500 pesetas. 
Puente. Polayo, 31 . (T) 
OCASION, sin estrenar, estupendo despa-
cho Renacimiento, tresillo pie regio, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob-
jetos. Desengaño, 12, primero. (2) 
NOVIOS: Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los RJos, 31. Garrido. (V) 
VERDADERA ocasión, despacho, come-
dor, lámparas, cuadros, piano. Almiran-
(8) 
DESHAGO piso, buenos muebles, baratisi 
mos. Ayala, 61 moderno. f3) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
URGENTISIMO. Vendo muebles piso buen 
estado. Campomanes, 12, principal dere-
cha, de cuatro a siete. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A L Q U I L E R E S 
SIA.- InformaciM gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
PARA alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigirse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta de diez a una, para 
informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
STA. Sección de Información del Banco 
General de Administración Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
HOTEL, todo confort. Chamartín, 250 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
ESPLENDIDO sótano. Almacén, Impren-
ta. Renta. 100 pesetas. Menorca, 19. (A) 
CÍUESTA Perdices. Colonia Flores. Alquilo 
hotel estrenar. Naves con apartadero pa-
ra grandes y pequeñas industrias. Se-
ñor Segovia. Teléfono 76625. (3) 
NAVE industrial, nueva, 23 por 10. Pasa-
je Romero, junto Ministerios Hipódromo. 
Teléfono 12002. (23) 
TIENDA, 150; nave, 60; taller, 80. Emba-
jadores, 104. (2) 
mico. Paseo la Castellana, 19. (T) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
TIENDAS espléndidas, sótano, casa nue-
va, 15 duros. Blasco Garay, 20. (8) 
ENTRESUELO soleado, cinco habitables, 
baño, termosifón, 24 duros. Callo Valle-
hermoso, 84. (2) 
COLINDANDO Retiro, exterior, calefac-
ción, gas, baño, teléfono, 210. Lope Rue-
da, 28 antiguo, esquina Menorca. (2) 
HERMOSO piso, 10 balcones, mucho sol, 
calefacción central, 2 cuartos baño, as-
censor, teléfono. Lagasca, 126 moderno. 
(T) 
GRAN nave de 10 por 25 para taller, Indus-
tria, depósito, garage. Martínez Izquier-
do, 14. (21) 
AMPLIO cuarto, doce habitaciones, cale-
facción, propio oñeinas, 375 pesetas. Are-
nal, 24. (3) 
DESEASE piso pequeño, exterior, orienta-
ción Mediodía, calefacción central. ln-
díquese precio. Escribid: 7.618. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
P E S A L V E R , 19. Tienda sótano, entresue-
lo. Razón: Víctor Hugo, 1. (E) 
PISOS desalquilados muchísimos diarla-
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
PISOS desalquilados, amueblados, listas 
peseta. Montera, 24. Príncipe, 1. (5) 
GRAN nave industria, depósito, 500 pese-
tas. Ronda Atocha, 37. (7) 
PISITOS amueblados, exterior, interior, ba-
ño, gas, teléfono. Lombía, 6. (T) 
EXTERIOR, catorce piezas, 175 pesetas. 
Lagasca, 12. (T) 
ESPLENDIDOS cuartos, calefacción Ro-
dríguez San Pedro, 66. (V) 
CUARTOS gran confort. Rodríguez San 
Pedro, 64. (V) 
CUARTOS, calefacción central, de 200 a 
250 pesetas. Meléndez Valdés, 61. (V) 
MEDIODIA, espléndidos, calefacción cen-
tral, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 105. 
(4) 
ALQUILO tienda varios huecos con vivien-
da, doscientas pesetas. Princesa, 11. (16) 
ALQUILO hotel, todo confort, renta mó-
dica. Teléfono 31840. (A) 
HOTEL moderno, todo confort. Zurba-
no, 73. Doce a dos. (V) 
HOTEL lindando pinares Chamartín, 165 
pesetas mes. Teléfono 4S040. (A) 
CASA nueva. Mediodía, confort, teléfono, 
viuda sola, distinguida, cede medio piso 
amueblado, cocina independiente, once a 
seis. Viriato, 1. (4) 
TODO confort desde 200-250, 8 habitacio-
nes. Guzmán Bueno, 43. (3) 
PISOS 200-150; tienda, 75. Abascal, 15 mo-
derno. (3) 
PIANOS alquilados, seis pesetas mes. San 
Bernardo, 1. (13) 
ENTRESUELO 6 balcones. 11 habitacio-
nes, tranvía, 44 duros. Ventura Rodrí-
guez, 5. (7) 
ALQUILO habitación matrimonio, caballe-
ro, baño, teléfono. San Andrés, 12, áti-
co A. (V) 
PISO amueblado, gas, calefacción, 250. 
Ayala, 156, esquina Alcalá. (T) 
TRASPASO piso bien amueblado, económi-
co. Pardiñas, 32, segundo, 73. (T) 
PLANTIO. Hotel todo lujo. Teléfono 28129. 
(3) 
ALQUILARIASE finquita de campo u ho-
telito entre Cuesta Perdices y Tórrelo-
dones. E . Muñoz. Plaza Alonso Martí, 
nez, 3. (3) 
ATICO, calefacción, baño, 31 duros. Fer-
nández la Hoz, 4. (T) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, mu. 
cha luz, 10 habitables, ñamante estado. 
Serrano, 110. (ü) 
ALQUILASE nave 600 metros cuadrados, 
total o parcialmente. Teléfono 18560. Una. 
cuatro. (2) 
PARA familia que desee criar sus hijos 
en el campo alquílase hotel plena huerta. 
Autobús, Metro y tranvía, cinco minutos. 
Teléfono 40744.̂  (16) 
PISO calefacción, ascensor, teléfono, baño, 
gas, 200 pesetas. Alcalá, 140. (E) 
HERMOSO principal, seis habitaciones, 
125. Bretón Herreros, 28. (8) 
ALQUILO hermoso cuarto, bajo exterior. 
75 pesetas. San Cosme, 6. (3) 
ALQUILASE espléndida habitación, 36 du-
ros, cinco piezas, situación inmejorable. 
Ayala, 34. (3) 
EXTERIOR, confort, nueve habitaciones. 
200 pesetas. Lista, 62. (3) 
EXTERIOR, confort, 150 y 165 pesetas; áti-
co, 125. Ramón de la Cruz, 46. (3) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba_ 
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
VALXHALL, coche inglés, llegaron nue-
vos modelos aerodinámicos, rueda Inde. 
pendiente. Alcántara, 28. (3) 
GARAGE Cotisa, amplísimo, estación to-
dos servicios. Alcántara, 28. (3) 
GARAGE independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ESCUELA Automovilista. Enseña condu 
cir automóviles. 49 pesetas; carnet ga 
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56. 12» 
CARNET, garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, código 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 15) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga^ 
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
VENDO cabriolet Chevrolet. Teléfono 53082 
(T) 
COMPRO a particular conducción moder-
no, diez, quince caballos. Teléfono 71138. 
* (T) 
GRANDES ocasiones, Chrysler, Nash, Ply. 
mouth cupé, moderno; Fiat, Autoplano 
moderno, Peugeot, Renault primaquatre, 
Hispano 32, Ford, otros. Serrano, 55, pa-
tio. (T) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kiló-
metro. Servicio permanente. Blasco Ga-
ray, 12. Doctor Castelo, 19. Teléfono 
47174. 60006. (7) 
ALTO-ülicina. Matrículas, carnets, trans-
ferencias. Rapidez, economía. Tetuán, 8 
Teléfono 15659. (7) 
ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente. Torrl. 
jos. 20, Teléfono 61261. (7) 
GARANTIZO carnet mecánico, documen 
tos, todo 90 pesetas. Cuesta Santo Do 
mingo, 12. (5) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
ZACARIAS Mateos enseña conducir autó-
móviles, motos. No confundirse. Glorie, 
ta San Bernardo, 7. í2) 
PRECIOSO Citroen C-4, 2.000 pesetas. Te. 
léfono 41637. (T) 
ABONO o vendo barato, conducción inte-
rior, siete plazas, impecable. Rodríguez. 
Pardiñas, 41. (3) 
B A L I L L A . Austin. Singer, siete caballos. 
Garage España. (3) 
FORD cuatro puertas, completamente nue-
vo. Garage España. (3) 
CITROEN diez ligero, y siete tracción de-
lantera. Garage España. (3) 
te. 16. 
A l 8ENCIA urgente, vendo comedor mo-
derno, magnífico despacho, vitrinas, si-
llerías y mesas isabelinas, alfombras, 
arañas, cuadros, muebles "hall". Veláz^ 
quez, 30, primero izquierda. (i6) 
; CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de mueblas 
Precios baratísimos. Luna, 13. (ó) 
PRECIOSA sillería Isabelina caoba, me. 
«as antiguas, lámparas, estatuas, cris-
talería, "bacarrat", varios. Barbieri, 26. 
(3) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y piano 
•V'j." 
V 
K l invitado primerizo.—¡Qué cosa tan extraña! Todos los invitados fu-
man constantemente. 
^ d u e ñ r h a ^ ; 6 1 " 3 " 0 " " 1 0 1 1 1 ' ,a " P " ^ 5 0 " 68 se"ciUa- ^ híja de los 
liquidamos de taller y exposición impor-l jurado que no se casara jamas con un fumador. 
. y exposición impor-
hotef deshecha d6 Madrid. Torrijos, 60 
("Lustige Kólner Zeitung", Colonia.) 
3 
0¡ 
— T e advierto, papá, que estos métodos de castigo 
están ya completamente desechados por la pedagogía 
moderna. 
rMusket te" , Viena.) 
STUDEBAKEB 1934, cuatro puertas. G». 
rage España. ,3' 
BUICK. Dodge, Nash, Chevrolet, cinco y 
siete plazas. Garage España. (3) 
GRAHAM, seis y ocho cilindros 1935. Ga-
rage España. W 
FORDS 30 y 33, cuatro puertas. Garage 
España. (3) 
CAMION Dodge y Ford basculantes, ná-
delos modernos. Garage España. (3) 
PLYMOUTH. Autoplano, Wolseley. SO co-
ches todas marcas y precios. Facilidades. 
Garage España. Galileo, 5. ^ 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora. 9,70; caballe-
ro, 12 50. Jardines, 13. Fábrica. <21' 
ZAPATOS teñidos azul, marrón, especiali-
dad. Almirante. 24. Funes. ,T' 
C Ó N S U L ! na 
BELLISIMA, en pocos días, con métodoí 
científicos de Palacios Pelletier. 
CALVICIE, métodos para evitarla y ta-
rarla Palacios Pelletier. (T' 
\RRUGAS desaparecen rápidamente. Con-
sulte Palacios Pelletier Teléfono 547w. 
(T) 
CONSULTA científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T' 
HOMEOPATICA. Enfermedades aguda.» 1 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. 
macla. 1 
ENFERMEDADES genitourinarias, sexua-
les, matriz. Consulta particular. Ho' ÍJ 
leza, 30. Tres-seis. 
CONSULTORIO especialidades. D'1"60',0/; 
doctor M. Cantón. Calle la Cruz, 25. 
drid Consulta nueve mañana a nueve n 
che. Tratamientos por procedimientos m?* 
demos, rápida curación enfermedades a 
la mujer, matriz. Curación rápida del re 
ma. Piel, secretas, sífilis por tratamicni 
seguido en clínicas alemanas en Be.' -
a base de Neosalvarsán, míster LuclT 
bismutos. Análisis sangre, orina. ônsu8, 
ta general para obreros, diaria seis a n 
ve, dos pesetas. Especial, nueve a o 
cinco pesetas. Dentista. Rayos X. ^ ' ^ ^ 
mia. Rayos ultravioleta, corrientes, 
vincia correspondencia. Esta clínica ^ 
rantiza todos los tratamientos. 
GARANTIZAN tratamientos y operación^ 
no. cobrando hasta completa curación j 
C O S A S I N V E R O S I M I L E S 
E l .jelc de la oficina.—¡Cómo me gusta que mis em-
pleados estén contentos en las horas de oficina! 
("Illustrierte Blatt", Frankfurt . ) 
insuitorio por especialistas. .̂a50c'.Tia-
cnlresuelo. Diez-doce, cuatro-seis. = ^ 
torio. Laboratorio análisis. ^ 
REJUVENECIMIENTO del cutis por "f, 
todos Palacios Pelletier. Padilla, 78. 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urtf 
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez- ^ 
siete-nueve. 
C O M A D R O N A * 
MERCEDES Garrido. Asistencia eniba1* 
zadas, pensión, consultas. Santa Isa" ^ 
EMBARAZO, matriz, médico especiaH'jjj 
Palma. 11, principal derecha. ^ 
EMBARAZADAS. Consulta médica ST& $ 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. 
NA RUIS A. Consultas profesionales. 
daje embarazadas. Conde Duque, ^ 
PAZ Iscar. Consulta reservada, hospe >• 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. a 
PROFESORA partos. Consulta, hospe 
embarazadas. Médico especialista. (-
men. 33. Teléfono 26871. ad% 
PROFESORA partos, consulta r e s e n ^ 
embarazadas, médico especialista. ^ 
lá. 157, principal. ^ 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia ^ 
barazadas, económica. Mayor. 4U. 
ANA Mateos, practicante, P^^.^ada*-
tos, consultas, hospedaje c™**l*¿0tf*-
Trabajo especialistas. Curas, inyccci ^ 
Ayala, 136, moderno. Hotel. 
ora. 8 . r : 
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d i ) M i é r c o l e s 6 de novlerru-~ * • 1935 
61 ^ . Corredera Al ta . 12 
^ntie'ia comadrona Consulta dia-
(6) 
C O M P R A S 
miíÁS papeletas Monte. Casa Popular 
AH niúcho dinero. Esparteros, «. (V) 
papeletas del Monte. Paga m á s 
A L nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin". la gran revista para niños , publica todos los Jueves una plana com 




"\fPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu-
C r Enrique López. Puerta Sol. 6. t9) 
1*4 IES caballero, gabanes, smokings, 
TB'*" jes pisos enteros, condecoraciones, 
"ífombras. porcelanas, cuadros. Adolfo. 
52776- ^ ^ 
, pa3a Orgaz. Compra y vende alhajas 
I»* L nlata v platino, con precios como 
Encuna otra. Ciudad Rodrigo, 13, Telé-
fono 11625. Í2J 
, n \ I \ > . objetos, papeletas del Momo, 
* ¿ciuinas de coser, escribir, aparatos de 
^Hin L A casa que m á s paga, Sagasta,4, 
ra<»0 _. venta. (2) I Compra-
_ p i s o muebles, objetos, pisos comple-i 
?os. máquinas , 50981. Paco, (5)¡ 
oorriiñas 17. Caaa acreditada, vamos rá -
^do. 52¿16. (5) 
INMEJORABLEMENTE pago muebles, ta-
n'irrs. objetos. Merodlo. Recoletos, 4. Te-
\lmo 69823, (3) 
/IMI'KO muebles, pisos, buhardillas, ro-
pas objetos arte. 74833, (5) 
— l e n g o q u e e v i t a r q u e se p i e r d a A l - — Y l o v o y a consegui i* c o n esta c u e r d a , 
f r e d i t o . 
— E n esta i s la l o s p e l i g r o s e s t á n e n t o -
d o s s i t i o s . D e b e m o s i r t o d o s j u n t o s , p a r a 
t e n e r m á s f u e r z a . 
. i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i i i i m i i m m M i i m i i i i i m m i m i i m f i i m i i i M m i m i i i i m i i m i i i i i i i i i i m ^ i i m i i i m m i m i i i m m i i w 
rnMTKO mueble3' m á q u i n a s Slnger, «sPe-i t o r r „n„ -nonAmifo nroloniración PENSION Plác ida . Todo confort, habita- , CASA particular, todo confort, hermosa CONCEDESE licencia explotación patente M U C H A C H A para niños , bien informada 
••"¿s buhardillas, ropas. Teléfono 72852. • ' . ' f ^ " ^ i f a l ^ - ^ i n Rosa Teléfono ción amplia, desde 5 50. Ríos Rosas. 48 1 hab i t ac ión dos amigos. Plaza de la.- n ú m e r o 115.951. por "Mejoras en la co- necesitase. Colegiata, 18. 
,0 (7> f í S f ^ k a - c u a S Í T (2) i Cortes. 4. á t ico izquierda. Teléfono 16979. quificación de aglomerados". V l r c a r c b * . VKKi:Xso joven educado par 
IMPORTANTISIMO: Part icularmente com-1 • nrincloal b a ñ o lardln fací- l 'AUIS-Palace. Pens ión de lujo, todo con-; Kl>\ Agencia Patente?. aBrquil lo. 20. (3) trabajar t amb ién oficina, dep 
mobiliarios, ropas objetos plata, por " " J ^ 1 ; ' ™ - ^ " ^ ^ p o k e r í a , for t moderno, excelente comida, precio,* ! P A R T I C U L A R casa lujo, todo confort, C ONCEDESE licencia explotación patente 
« l a n a s . Hidalgo. 743á0. (V) j " « a a e s , u rKeaua íwo . v (T ) i e eciaIes para fami|ias y estables. Pl y preciosa hab i tac ión para dos, con. Cei- n ú m e r o 125.383 
rnMPR iiÜOS cobre nuevo y palastro tor-1 , ¿ l . ; « „ » , . -nn non n r ^ t n , ! Margal l , 16, frente al Palacio de la Mú- vantes. 44 segundo izquierda. Pregunten 
ii Ramón la Cruz 26 (6) i SE vende finca ensanche 310.000 pesetas., (3) señores Mar t ínez . (T) 
i iBROs! bibliotecas 'compro. Pago es-j ^ ^ r i m e s f r e T A ^ a d o ' 4 ^ " m (2) P A R T I C L X A R cede gabinete confort. Aya- P A R T I C U L A R gabinete exterior, confort 
"iSSldamente. Teléfono 14965. m ' Apar;aa0 ' ' la, 112. entresuelo centro. (2 ) t con- sln- Goya' ^ tercero- (T) 
:ho, alhajas, V*1>*- ™ * I ^ gabinete señor forma! H A B I T A C I O N todo c f0rti 8ltlo Inmejo-
C A R r i N T E U O económico, presupuesto^ 
gratis, 1,25 hora. 25037. ( v í 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530, <2Í 
Z U B ^ O , tejo, arreglo, vuelvo trajes, abri-
gos caballero sin deformarlos, R a m ó n 
Cruz, SO, <T> 
I ' I N T O U . Pinto habitaciones siete pesetas. 
Respondo trabajos. Teléfono 47322. I T ) 
MONTAJES eléctr icos acometidas. 1S pe-
setas. F e r n á n d e z . Palma. 34. Teléfono 
13278. (3) 
O N I ) U L A B O R A domicilio, muy p r á c t i c a ; 
maroel, 1,50; corte, 0.75, Teléfono 74476. 
(7) 
M I DANZAS desde 12 pesetas. Guardamue-
ble3. camionetas guateadas, traslados 
provincias. Teléfono 57268, ( V ) 
E L E C T R I C I S T A económico, trabajo ráp i -
do, presupuestos gratis, 28526, (5) 
¡CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 26628 (22) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid . (8| 
PINTOR habitaciones económicas , trabajos 
en general. Teléfono 50254. t T ) 
PLR.MAMONTE novedad toda bucles y ca-
racoles con aparato comodisimo sin elec-
tr icidad hilos ni amoniaco: no va pues-
to en la cabeza, puede hasta pasearse; 
rizado m á s perfecto por ser enrollado el 
pelo de punta a raíz (lo contrario d e m á s 
aparatos), garantizada un a ñ o 15 pete-
tas. No lo hay mejor. André s Mellarlo, 
19, teléfono 40575. " (V ) 
(A) i E B A N I S T A prác t ico . Arreglo, barnizo m u é . 
cobrador.' blc'?' Avisos teléfono 73200. (T) 
posltando tra- I N F O R M E S de oficina. 10 pesetas. Centro 
r a n t í a me tá l i ca mediante contrato nota-j Informat ivo . Apartado 8.070. Madrid . (3) 
por "Un procedimiento r lal . Ofertas con detalles personales: se- P INTORES católicos, todos trabajos, eco-
para impedir la formación de ampollas ñor B-M. Alcalá , 2, continental, (T) j nómicos, especializados. Telefono 26629. 
o rayas en la superficie de vidrio fundi- ¡ y ^ L T A muchacha sepa cocina, lavando, | (4> 
informada. Mayor, 27, tercero. (T) j B U R L E T E colocado desde 18 cén t imos me. 
tro, garantizamos trabajo. Teléfono 2S629. 
— A s í n o t e n g o r n á c q u s d a r l e c u e r d a 
p a r a q u e a n d e . 
do por su contacto con paredes mctá l l 
cas". Vijzcarelza. Agencia Patentes, Bar-
quillo. 26. (3) 
D e m a n d a s roMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-1 " " A n T ^ H a l " fi " oles" á D r o x l m a d a m c n t c P A R T I C U L A R , gabinete señor f o r m a . , 
CTetáa Monte, m á q u i n a s fotográf icas , es- ^R*IC241« Con, s in ; todo confort. Teléfono 61782. ^ b l e . Telefono 45776. (T ) E L concealonario de la patente que. se de-
rriblr toda clase objetos. Preciados, 39, | -^eiru. tmtfo, oo» «B o , . (T; G A B I N E T E caballero. G e n e r a l Pardi- talla e s t á dispuesto a conceder licencia A M \ seca señora edad. R a z ó n : Sagrario, 
esquina Veneras. W M ^ U ^ B ^ X c í u M . ^ S d ^ M A T R I M O N I O ofrece hab i t ac ión señor i ta ^ s , 26, primero Izquierda. C. (V) de explotación d ^ A ^ , * . H3. (T) 
A1HVJAS, papeletas Monte, objetos oro,! ruatlcas- B m o - Alcala ' J4- Maaria- ' i sola R a z ó n : Blagco de Ciarayi 8< prime. G A B I N K T E , ascensor, calefacción. Teléfo- al «r t lculo 89 de la ley del ramo. o ( .H , ( .A niüos 0 cuerp0 caga. R a z ó n : Sa 
nlata. antiguos y modernos. Pago todo^ODOS granjeros. P r á c t i c a s gratis, terreno ^ H interior. (T i no 53451. Alcalá, 94. primero Izquierda. DC.IOS. Klein & Brown. "Perfeccionamientos grario. Alcalá, 143, 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. p l a te r í a , : adecuado, plazos insignificantes, reproduc-
(T) 
12) tores. Granja Malvarrosa. Pi Margal l , 9, 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, ¡ Once-una. 
Espasa, 70406, González. Tardes. (4) ^ E N D O casa nui 
HERMOSISIMOS exteriores, dos personas. 
todo confort, excelente comida. Carrera H A B I T A C I O N E S confort, con o sin, fa-
San Je rón imo, 33, segundo y tercero tes-¡ mi l la honorable, Antonio Acuña , 12. 
( V ) | en la fabr icación del papel de lija de I N S T , T I . r i O N Ln Milagrosa proporciona 
vidr io o de esmeril y d e m á s materiales Vervidumbre cristiana, informada. 57269. 
pulimentadores aná logos . (4) ¡ (23) 
eva, cén t r ica , rentando 10; qü iña Saiita Catairna). ' Ci>\ cuarto, B. (V) PARA informes o noticias relacionadas con SE 0frecc m e c a n ó g r a f a catól ica sin pre-
D F N T I S T A S l ^ "bre. Blanco. Dato, 10, (5) i G A B I N E T F caballero, económico, baño , te-- H A B I T A C I O N confort. General Porller. 15, : esta patente dirigirse a los señores Ciar- tensiones, Argensola, 28. • ' (T) 
j V E N D O finca rús t i ca , urbana. 50 cénti- léfono, Vergara, 6. primero, (3) tercero, centro Izquierda. (V) | ^ n t ^ 0 ^ * r f C n " / ^ " ^ a ^ c " ^ 
MAGDALENA, 26, Alvarez, dentista: den- mos Montera, 24. l 0 , ! c A S A particular, hermosa hab i t ac ión , dos DESEO caballero en familia, Luisa Fer- ^ 4 2 2 ' Maana. j e , todas claaes lnforniadas. Teléfono 44043 
taduras. 50 pesetas, consultas gratis. Te-1 V E N D O hotel, barrio Salamanca, propm, ami&0g. PeZi jg, primero izquierda. (V) i nanda. 25. principal izquierda ( A r g ü e . 
íéíono 11264. t5) 
MEUICO-dentista. Consulta económica 
E-ctracciones sin dolor. Dentaduras sin V E N T A ca.sa. treinta metros ministerio 
Gobernación nuevo. 375.000. Hipotecario. 
para pensión, ba ra t í s imo . T«léf- 3 1 t f ^ l ^ » * ^ con' : lies). Nada porteros. (A) P E R D I D A S s K Ñ O n i T A coserla domicilio o a c o m p a ñ a -
; fo r t familia honorable, con. sin. Teléfo- E S P L E N D I DA ^ h a b j t a d ó n , » R ^ M ^ F ^ - P E K D I D A cartera colegio, t r a n v í a desde| r í a señor i t a . Rosa Espinar. Tornjos, ̂ 35. 
paladar. Puentes, dentaduras, a plazos. 
Blasco Ibáñez , 41. (V) 
SEÑORITAS: E l mejor dote la e n s e ñ a n z a 
de corte que da "Chic P a r i s i é n " . Patro-
nes a medida; descuentos presentando 
este anuncio. Fuencarral , 27. Teléfono 
17091. (22) 
l.Nül.ES enseña seriamente profesor diplo-
mado Londres. Teléfono 45279, (9) 
ACADEMIA Bilbao. Ingreso Universidad, 
Bachillerato. Comercio, cultura, mecano-
grafía (alquilamos), t aqu ig ra f í a , conta-
bilidad, idiomas, dibujo, enfermeras, 
practicantes, Sagasta, 10, (2; 
ACADEMIA Domínguez , Cul tura general, 
taquigraf ía , mecanogra f í a , 6 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
CORTE, confección. E n s e ñ a n z a r ap id í s ima . 
Concedemos t í tu los . Academia Bilbao. Sa-
gaata, 10. (2) 
A I - E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación traducciones, p r epa rac ión 
exámenes . Señor i ta Trude. Alberto Agu í , 
lera, ». (3) 
CORTE. F e r n á n d e z de la Hoz, 38, princi-
pal derecha. Faustina Estrada. (10) 
INGLES, a lemán , f rancés , profesores nat i -
vos, método fácil. 62134. (3) 
FRANCES, taquigraf ía , aná l i s i s grama t i -
cal, o r togra f ía . Teléfono 48838. (2) 
FRANCES (Pa r í s ) , buena profesora. Ma-
dame Séverín . Luchana, 12, segundo. (2) 
FRANCES (Pa r í s ) profesor acreditado, en-
señanza adultos, niños, p r e p a r a c i ó n exá* 
menes. Luchana, 12, segundo. (2) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
IDIOMAS: Inglés, f rancés , a l e m á n . Cla-





H O T K L Puerto Rico Mayor. 6, Calefac- SE alquila habi tac ión económica . A n d r é s 
ción aguas corrientes, rebaja precios. Mellado, U . R a z ó n : por ter ía , (V) 
no 2S452 (3) I matrimonio, dos amigos, Menéndcz Pe 
. ' • ,. ., ,, • i layo, 13, primero derecha. (A) 
175,000, Inú t i l intermediarios, Sierra, Cris. GRATIS facilito casas distinguidas, rellgio. . ' . cohlnMn Pronómirn 
tóbal Bordlu 43. (G) sas. Montera. 24. Preciados, 10, (5) , SEÑORA sola, cede gabinete económico 
i.uuai A^uiu&u, Trev iño 9 primero 5 
E N S E Ñ A N Z A S POR cuatro pesetas mensuales adquiera ¡ PENSION Milán. Aguas corrientes, tóce. ' éanfór t 7 nesetas Par S 
magnífica parcela terreno Ciudad F i n Se-1 lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida C o n - ¡ C A S A nueva, confort, 7 pesetas. Paz, ^ 
mana. Oficinas: San Bernardo, 15. De i de Peña lve r . 5, segundo, (5) 
4 a 9, (6) 
VENDO b a r a t í s i m a casa barrio Salaman-
ca. I n f o r m a r á n : Lista, 76, (T j sacerdotes y familias. (T) A S T U R I A N A da pensión confort. Duque 
I N D U S T R I A L E S , almacenistas. g a n g a S S E alquilan habitaciones todo confort , : Sexto. 14, 5 izquierda. (V) 
57,000 pies, terreno con 8 naves grandes, Isaac Peral. 1, entresuelo centro (Mon- F A M I L I A part icular alquila gabinete. Or-
junto es tac ión Mediodía, 2 calles, realizo' cloa), (16) I fila, 3, principal . (V) 
precio solar. Doy facilidades. Benigno Se- Sj,: alqui]a hab i t ac ión exterior, con o sin, 
rrano, Eduardo Dato, 21, Siete, nueve. Garc ía de Paredes, 52, piso cuarto le-
(2) t ra A. (V) 
C A P I T A L I S T A S . Gran invers ión PW» •fujiffiJitMOSA hab i t ac ión exterior, Interior, 
dinero. Casa cinco anos, excelente ca e, i particu]ar. plaza oiavido, 12. (8) 
barrio a r i s t ó c r a t a , magn í f i ca construc-. 
ción, gran confort, orientada saliente. PENSION confort, 6 pesetas, Alberto Aguí 
Paseo Rosales a Glorieta San Bernardo 
R a z ó n : teléfono, 43832 
P R E S T A M O S 
J O Y E R I A In f an t i l . Alhajas pequefiitas. fi-
nas y de Imitación, Montera, 7. f V ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposlclo. 
nes permanentes. Galer ías Ferreres. Eche. 
garay, 25. ( T I 
P IANO colin Ronlsch. semlnuevo. baratl-
(3) M E C A N O G R A I A colocada m a ñ a n a s ofré-¡ simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
cese tardes. Teléfono 16790. (3)! PIANOS, au top íanos , garantizados, alqul-
(4) 
E N los amigos de los an íma le s d a r á n de-
talles a las personas que, simpatizando 
con esta obra de protección, quieran con-
t r ibu i r a ella. Teléfono 22286, (T) 
P I N T O portadas, rótulos habitaciones sa -
rantizadas, desde cuatro pesetas. Te lé fo . 
no 44748. (T) 
V E N T A S 
H O T E L Paz. Pens ión todo confort, desdo 
ocho pesetas. Avenida Dato, 6. (10) 
PENSION confort, casa moderna. Goya, 75. 
Metro Gova. (T) R ' O K i n g : Hipotecas varias, proindlvisos, 
i administraciones con fianza, 
L A C A L E T A . Pens ión , Casa sena t o d a ! „ . _ , • _ , . 
confianza. Confort, precios módicos . Ca- |B 'G K l n ^ - P r é s t a m o s y comp 
S E Ñ O R I T A francesa ofrécese Interna pa-
A R T E A G A : Agencia p r é s t amos , hlpotecafli ra n iños , Madrid o próximo, Mlle. A u -
com^rciantes, muebles, colocación capí- gustine. Apartado 40, (6) 
tales. Hortaleza. 22. (T) SE ofrece doncella buena casa, informes, 
A R T K A G A : Agencia p r é s t amos , hipotecas. Teléfono 40634, (3) 
urbanas, casitas todas cantidades, va- OFRECESE cocinera buenos Informes, 
lores, usufructos, comerciantes, pensio- San Bernardo, 52, por te r í a . (2) 
nistas, muebles, mercanc í a s , m á q u i n a s SEf t&RITA Inglesa, famil ia distinguida. 
. f . ! L ° T ? . \ ^ „ , . l V ) diplomad?. Londres, desea clases; 14463 | ( : o x s X R l I t ; X O K E S y contratisUs. Grúas 
A R T E A O A : Colocación grandes, peque-] (3) de 6, 2 y 1 toneladas, accionadas mo-
butacas, sille- tor eléctrico. Diferenciales, tornillos y 
29, Teléfono: bragas para andamios, gran ocasión, Ma, 
40769 (V) ¡ rugan: General Ricardos, 3, (7J 
leres. Casa Corredera, Valverde. 20 Te-
léfono 16734. (31 
M A Q U I N A R I A de ocasión. Vendemos míb 
quina labrar madera, tupis, escoplado-
ra y lijadoras para carpintería mecáiu.. 
ca. M a r u g á n : General Ricardos, 3. (7> 
CANTEROS y marmolistas. Herramientas 
de ocasión. M a r u g á n : General Ricardos, 
3. (7> 
ños capitales, operaciones garantizadas, T VI , , rFR(> católico a r r é e l a tt 
grande, rendimientos, Hortaleza, 22. (V) ^ l á s T ^ ó m i S ' T S ^ 
tos, nudas propiedades. RentaT 83,500 pesetas. Banco, 76.000 du-i lera, 34. cuarto. (8) | r rera San Je rón imo, ' 14. (T) , , ^ , , 
ros. No tiene m á s hipotecas. Desembol-! C A L E F A C C l A N , baño, ascensor, 5 pese-! PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tul - BTG K i n g : Adelanta los plazos del Banco, r a m b l a r í a conversac ión con señor i t a alo. V lífcMOS» oonitos nóteles c 
, O F R E C E S E nodriza, sin pretcnsiones, de 
Usufruc- un mes. Teléfono 25225. (5) 
S E Ñ O R I T A española hablando a l e m á n 
CAMAS, las mejores y m á s baratas del 
fabricante al consumidor, Bravo Muri. 
l io, 50, La Higiénica , (5> 
tas, Montserrat, 18, segundo G, (3) tamente relaciones hospedajes, 
dos, 33. 
so, 92,000 duros. Produce 6,50 libre com 
pletamente. Benigno Serrano, Eduardo. 
Dato, 21. Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) H . Orotava, Recién inaugurada, todo con „ . „ _ , „ , , . , . „ habitaciones amoli 
fort , especial para estables, m á x i m a se-, I A R T I C I L A K , haoitaciones ampnaa, c.\-
riedad Eduardo Dato, 20, principal . (3) tenorca, baño, dos amigos. 23693. (8) F O T O G R A F O S 
I HUESPEDES, confort, calefacción, exte- CEDO exteriores amigos estables, seis pe-
FOTOGRAFIAS Industriales, casa especia.,! r¡01. Luchana 34. tercero Izquierda. (3)1 setas. Echegaray. 22, secundo, derecha, 
llzada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436, 1 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas; reco-
gida, gratis. Paseo M a r q u é s Zafra, 18. 
(5) 
G U A R D A M l EBLKS, el m á s importante, j 
Mudanzas económicas . Fuencarral , 9. | 
Polo. ' - m \ 
H I P O T E C A D 
A R T E A G A : Primeras, segundas, casitas. 
| F A M I L I A vasca "no ^ amigos todo distinguida admite estable, úni-i p a ñ í a Hipotecarla". Plaza de Santa Ana, | c 
rda entresuelo j ^ R a m ó n ^ la CruZi ^ quint-0 M % Madrid . d i ) ! E X T R A N J E R A licenciada, distinguida, de-
„ J ^ ' ™ ' , . „ , , ^ , 1 quierda. (16) | COMERCIANTES, propietarios, resuelvo! sea secretaria, a c o m p a ñ a r , educar n iñas , 
PENSION Halcón, rodo confort, ouena ca- j j ^ g p ^ A í n o N E S exteriores con, sin, pen-i en el acto situaciones difíciles, Valver- Alemán , f rancés , inglés, Madrid- provin-
lefacclón. Barquil lo, 12. (3) ló La r ra 5 entresuelo izquierda (Bar-! de, 6, principal derecha, 11-1, 5-7, (3) cias. Inmejorables referencias: D E B A . > EN DO magnifica pareja bargueñoji flo-
Pagos mensuales equivalentes al a lqu i . 
ler desde 80 pesetas. Folletos gratis. 
G a r c í a Paredes, 50. (2) 
Precia-! Hipotecario. ( V ) i mana desee aprender español . D i r í j a n s e : 
(4) B I G K l n g : Dinero au tomóvi les , m á q u i n a s Bravo Muri l lo , 25, farmacia. (V) 
escribir, "radios", muebfes, ( V ) OFRECESE joven, buena presencia, mozo, 
B I G K l n e : Solvencia m á x i m a moral, han- comedor, a^uda c á m a r a . Informes «a t l s . ; P I A N OS ba ra t í s imos ^ ^ ' ^ ¡ ^ ¡ ^ 
caria, Fuencarral. 64, ( V ) , factorlos. sin, pretensiones. Tel, 25225.} afinaciones. Puebla. 4. Muñoz . Telefono 
ANTICIPOS sobre alquileres. In terés seis . _ , í5) i v v v n F v s K Hn» #.«tiifa« c** ú l t imo mn. por ciento, contrato privado. "La Com. OFRECESE ama seca, informada, presen. A E N D E N S E dos estufas gas. ul t imo mn. 
ía. Costanilla Angeles. 20, bodega. (5) délo, seminuevas. Plaza Santa Cruz, 3. 
COCHE niño y estufas gas. Informar.-f . 
Teléfono 7091a. ' ^ I 
UNICO, matrimonio, dos amigos, habita. 1 celó). (3) D I N E R O empleados, personas solventes. 
ción y trato inmejorable ^ 7nvenc?- M A D R E , hija, necesitan buena hab i t ac ión Netevlc. Montera, 15, anuncios 




C E B O hab i t ac ión confor tab i l í s ima caballe. 
ro estable, fami l ia honorable. Gaztam-
bide, 8, segundo izquierda. (T) 
con o sin muebles, cént r ica . Escribid 
precio 7703. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
CASA formal, confort, alquilarla uno, dos; 
mas, alterna 40, diaria 75 pesetas men 
suales Lista . 48 bajo. (V) D A R I A 200,000 pesetas primera hipoteca 
sobre buena casa Madr id ; sólo t rato due-INGLESA t i tulaba (Londres), e n s e ñ a n z a 
rapidís ima. Pi Margal l , 11. (9) 
PROFESOR francés , lecciones económi-
cas. Informes teléfono 23464. (V) 
SEÑORITA profesora piano. Lecciones 
casa, a domicilio. E c o n ó m i c a . Teléfo-
no 34231. Ríos Rosas, 10, 3, B. (V) 
PROFESrfR particular. Lecciones domi . 
cilio o colegio, sabiendo f rancés . R a z ó n : 
Estudios, S. J e s ú s Vi lda . ( V ) 
L I C E N C I A D O en farmacia, clases a domi-
cilio, económicas . Teléfono 14977. ( V j 
T E 56.074. ( T ) 
(16) OFRECESE asistenta sabiendo f rancés y 
cocina. Quirós. Cartagena, 88, (2) 
R A D I O T E L E F O N I A INGLESA da lecciones, a c o m p a ñ a r . Telé-
fono 53303. Dos a seis. (2) 
migos, sólo dormir. Plaza San Miguel, " E P A R A C I O N B 8 radios todas marcas, £a - p j ^ , ^ ^ Dec.oradores trabajos genera-
7, cuarto derecha, (T) ¡ rantía rapidez y economía, Vivomlr . A l lea Cojo otras habitaciones, 5 pesetas. 
K fc O : i^n r s, s s, castr s, ¡ T , , , . . TT^X., -M-iiskarin Muchn sol , _ , „ , . ,, cala, 67, ( T ) Muebles Revocos económicos, 26291. (T) 
Colocación capitales. Hortaleza. 22. ^ ^ J ^ ^ ^ ^ A ^ T ' M ^ ^ ^ ^ T ^ ^ f l á l ^ ^ S ? ' t ó f f ^ f ^ P686^3- | DESEA colocación enfermera, atender ca-
sa señora o n iños ; sabe inyecciones, cos-
tura. Teléfono 52462. (T) 
OFRECESE organista modestas pretonslo. 
nes. Para Informes: Gallleo. 34, frute-
ría. (T ) 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patrones, i V E N T A B a r r í . M a ñ a n a jueves huevos Ba-
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32, y | r r l , callos madr i leños , torri jas vascas, pan 
Hortaleza, 43. (5) y fruta, todo 3 pesetas. Postas, 32. (5) 
M A D E R A S 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H i 
potecarlo. Hortaleza, 80, (16) 
pen 
PENSION económica, buen trato, confort, 
H e r n á n Cortés , 9, principal. (3) 
ños. Escr ib id: D E B A T E n ú m e r o 56,087, 
(T) 
D A R I A hasta 100,000 pesetas primera h i -
poteca; sólo trato con dueños Teléfono 
57226. (3) 
DESEA en segunda, hipoteca 65.000 pese-
tas. Hipotecario 175.000, renta 30,000 pe. 
setas, barrio Salamanca. Apartado Co-
rreos 12.223. (3) 
B I G K i n g . R á p i d a m e n t e hipotecas todaá 
clases. Fuencarral, 64. Lea Anuncios Big 
L A B O R E S 
K l n g sección p r é s t a m o s . Le interesa. (V) 
PROFESOR m a t e m á t i c a s , bachillerato, di-! . . „ ^-.^^ „„ T TJÍ 
bujo. Ofrécese domicilio. Lar ra . 6, \ev. (O^VRO cvéáiioS, hipotecas. Larena, H i -
cero. t V í leras' 16- (V) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada. C A P I T A L I S T A S : con absoluta g a r a n t í a , 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 64863. (V) 
central. (2) 
PENSION 5 pesetas, uno, dos, Santa En-
gracia, 44, Mac ías . (2) 
G A B I N E T E , alcoba, matrimonio, dos ami-
gos. San J e r ó n i m o . 19 segundo. (2) 
HERMOSA hab i t ac ión todo confort, par. 
ticular, caballero. Velázquez . 56046. (T) 
CEDO hab i t ac ión seño ra honorable. Santa 
Teresa, 10, entresuelo derecha. (10) 
F A M I L I A , eran comida casera, uno. dos , 
amigos, matrimonio, cinco cincuenta com- ^ ^ n ¿ M 0 W ^ H I " ^ n T ^ n " Í ^ 
pleta. calefacción, baño, ascensor. te lé - | Criptana, 9. A lcáza r de San Juan. (3) 
fono, Trafalgar, 16. primero derecha, ex-| a « a Í-M-JIM k-c 
terlor. Señor Postigo; nada por te r í a . M A O U l I N A o 
(V) 
V A L L E H E R M O S O , 36, cuarto A. admí t e se 
uno, dos huéspedes , ascensor, baño . (V) 
PENSION vizcaína, precios módicos . Pía-
za Santa B á r b a r a . 4, (V) 
Reparaciones garantizadas. Talleres Ra-
dio-Mera. Claudio Coello, 20, Teléfono 
60818. ( T ) 
R E S T A U R A N T E S 
OFRECESE francesa lecciones, a c o m p a ñ a r 
niños, económica, buenisimas referen 
cias. 55883, (T) 
« Í A ^ T D F P I A C K X oficinista, se ofrece para nrdonanza 
1 l \ t l \ l A O cobrador, re( 
E S T U D I A N T E ingeniero, clases part icula-
res, m a t e m á t i c a s , bachiller. Romero, 
Dato, 10. ( A ) 
MAESTRA primera e n s e ñ a n z a . Lecciones 
particulares. Teléfono 26348, (2) I 
FRANCESA referencias, lecciones, n iños . ' 
m a ñ a n a s libres. Gonzalo Córdoba , 6. 
(2); 
SEÑORITA parisina licenciada Sorbona,: 
clases f rancés . Dato, 21. (3) \ 
EXTRANJEROS titulados, cinco idiomas. 
Francisco Riccl, 5. Tra ta r m a ñ a n a s . (V'j 
B A C H I L L E R A T O , corflerclo, profesor es-
pecializado M a r q u é s Cubas, 6. Garc ía . I 
w \ 
PROFESORA de Londres, diplomada, lec-| 
clones. Alcalá , 189. Teléfono 62931. (V) 
ALEMANA da clases económicas , noche.; 
francés, a l e m á n . Teléfono 18930 Desd: 
8 tarde. (T) 
E X C E L E N T E profesor part icular ofrécese. 
Llamad: teléfono 1897U. (3) 
PROFESOR especializado e n s e ñ a n z a la t ín , 
análisis gramatical . Teléfono 60254. (3) 
E.NSFÑO f r ancés a cambio la t ín . Teléfono 
18970. 
A L Q U I L E R m á q u i n a s , precio b a r a t í s i m o 
CONFECCION g a b á n primera, forros se-
da, 40 pesetas. Mayor, 48. f3) ! 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
correr la plaza o provincia a 
sueldo o comisión, u ocupación aná loga , 
Concepción Je rón lma , 41, por te r í a , (T) 
F E R R O V I A R I O ant imarxis ta probándolo , 
poco Jornal, busca po r t e r í a mujer, am-
pilos informes. Pasaje Doré, 14, U l t r a -
rentlnos, siglo X V I I ; doce sillas palo 
santo, antiguas: sillón talla y sofá an t i -
guos. Teléfono 54096, 121 
P A J A R E R I A Luchana, 8, canarios y co-
mida especial, pá jaros exót icos, cacho-
rros de raza. etc. Compro y vendo. (8) 
D E R R I B O , vendo azulejo, puertas buena 
madera huecos fachada, otros materia-
les. Mesonero Romanos, 16. (3) 
R A D I O Punto Azul continua, hermoso 
mueble, b a r a t í s i m a . San Joaqu ín , 2, p r in . 
cipal izquierda. (3) 
P I A N O L A Steck modern í s ima . Santa En-
gracia, 34, tercero Izquierda, (V) 
UNO, dos amigos en familia, baño, cale-
facción. Vlr la to , 48, primero D, ( V ) 
T R E S I L L O , pianola, otros muebles. Des-
hacen casa. Alcalá , 185. (V) 
P A R T I C U L A R E S : vendo tresillo lujo, es-
tufa nueva. Teléfono 26201. (2> 
COMEDORES, tresillos, camas, armarios. 
Vendo más barato que nadie. Constan, 
t ino Rodr íguez , 14. (.'D 
marinos. (T) | P A J A R E R I A "Internacional", grandes l io . 
E n s e ñ a n z a mecanogra f í a r ap id í s ima . BU- ¡ H O R N I L L A S americanas a gas-oil. P r á c - OFRECESE cocinera Madrid o fuera. Jorge vedades. canarios, perros, gatos. Salud, 
bao, Sagasta, 10. (2) ticas, económicas . Envianse a reembolso. Juan, 54. Lecher í a . ( T ) | Lí. 
M A Q U I N A S escribir, calcular, vende, al- Precisanse agentes. Dir ig i rse : Eugenio C A B A L L E R O católico, educado extranjero,I ARTICULOS c r i s t a l e r í a de Serrano. 49. l i -
rec ib i r ía p r é s t a m o de 125,000 pesetas, en-1 ««. oau».». ^ u a i c , v w quila, repara perfectamente, Morc l l . Hor- Rodr íguez , Almería, ( A ) vastos conocimientos negocios, idlomasj quldanse. l o r n j o s , 60. hotel, (¿) 
tregando a los cinco años . 200.000. Te-! PENSION confort, esp léndidas habitado- talcza, 17. (21) |MUEN sueldo pe rc ib i rán residentes pue- Inglés, a lemán, conocedor toda Europa,; U R G E N T E . Casa en Eduardo Dato, p n . 
léfono 15354 ( 5) i nes, mucho sol, siete pesetas. Plaza San- i blos provincias t r a b a j á n d o m e Apartado ofrécese para Sec re t a r í a , administrador, | mer trozo, 3.000,000 pesetas, renta 65.000 
PRESTAMOS con g a r a n t í a primeras h i . ta B á r b a r a ' P"mcro derecha. (VÜ M O D I S T A S ; 494. 'Madrid. " (5)! " . ^ J " ^ . c a r ? 0 ^al_0?2 ^ ^ . . F ^ j . ' ! duros' "bre gastos. 28905. Rentería. (2> 
potecas' sobre fincas urbanas Madr id . HERMOSA habi tac ión , todo confort. Go-¡ c o i 1 
Valencia, Bilbao. Sevilla, Zaragoza, los ya, 40, 4. B. 
concede la Compañ ía Hipotecarla. Pía- ¡ JUSTO. Jardines, 21. 
za de Santa Ana, 4. Madr id . (11) j platos abundantes 
C A P I T A L I S T A S . Gran Invers ión para su S E Ñ O R A honorable ad 
dinero. Casa cinco años , excelente calle, ¡ dera, 1, primero izquierda. (V) 
barrio a r i s toc rá t i co , magnifica construc-1 CEDO bonito gabinete soleado. Hileras, 7, 
ción, gran confort, orientada saliente. segundo derecha. (V) 
Renta 83.500 pesetas, Banco 75.000 ^Jl1'^?: ¡ HUESPEDES económicos Santa Mar ía 
No tiene m á s hipotecas. Desembolso 92.000, de la CabeZa n , Pral., C. (V) 
duros produce 6,50 libre completamente.; ^ ' , . . . . . . . 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. sie-1 H A B I T A C I O N confort, caballero estable. 
;OLÓCACIONES generales, pagando des-i ci.a3- extranjero. Gómez. Poeta Quintana ; V E N D O alfombl.ag castellanas, bonitos co-
(V) j GLORIA, modista diplomada. Confección ¡ pués . Isabel Catól ica. 17 Tardes. ( 5 ) ! cinco, valencia. ( i ; jores prec¡ado8, 42, segundo i2) 
Comida?, 1,50, cuatro vestidos 48 horas. F e r n á n d e z de los ^ ' í ^ ; R E S I D E N T E S pueblos sin capital ofrezco M E C A N O G R A F A contable, mucha Prác t i . . D m madera bu' 
(3)1 47- <16) maffníflco negocio. Apartado 9.016. M a . ca; informes inmejorables. Teléfono 4456o ter íai £achada, A'lonS( 
dmite huéspedes . M a - S ^ y 1 0 ? 1 1 4 - Casa acreditada, espcclalí-1 drld. (2). : esquina Ronda Valencia, 
dad abrigos t a n t a s í a y sastre. Calle V i - , , ,OVENES quieran aprender Inglés a M A T R I M O N I O , guardia desr-
11a. 2 Teléfono 22280. Envíos provincias. pUpno en casa catól ica , escriban aT Miss «na logo . Amamel, 12. Angel 
matrimonio distinguido, Alvarez Castro, 
23, principal C. (V) 
A D M I T O huéspedes , matrimonio. Calle 
Delicias. 23. á t ico derecha. (V) 
icna carpin. 
Alonso, Barco. 4, 
(3) 
VENDO conejas gigante, p r e ñ a d a s . San-
jur jo . 20 (Cruz del Rayo). (V) 
guardia, desea por t e r í a , 
(T) 
JJIIIM.'' t u • ' i iwii^ti, coi*i 1 vjOi.ii. ex , ¿ixioa 1 
( V ' ' Dale Hillsboró, Sandgate Kent. ( T ) i P A R A hotel, restaurant, sanatorio, Jefa 
M A R I E . Modista, admite géneros . M a r q u é s ¡ B U S C VMOS Dors0m, «c t ivas emnrondedo cocina, repostera, informadlsima. Telé-j ^ alquiler, desde 8 pesetas mensua. 
Cuhaq 'i •» i j u a u . \ j u u » personas activas, emprcnaeao- . OKRA? Í I ^ les. Fuencarral, 23. (10) 
L/UDas• (5) ras. deseosas crearse brillante porvenir. fono 25647. ( 3 ) L » ^ r . c , KI I-K> 1 > - M 
G E N E V I E V E , modista francesa. Alca lá 106,! No ofrecemos sueldos fan tás t i cos n i pe- M U C H A C H A 19 años , sabiendo f rancés co- .0-^1 '*8 plegables, colchón, almohada, 32 
bajo. Teléfono 51361. (T) I dimos dinero anticipado. Asunto complc- rrectamente desea r í a casa formal para! pesetas, Torrljos, ¿. ( .á) 
R O L L A N D , modista; hechuras 20 pesetas.i tamente serio y honesto. Escr ib id : Co. todo. S e ñ a s : Marqués de Cubas, 6, p r u ; P IANOLA-p iano Steck, doscientos rollos. 
Almirante . 7. Teléfono 26917. (T) i mercial Thader, Cieza (Murcia) . (T ) mero. (E,) |. F lo r Baja, 5, de 2 a 6. I T ) 
MODISTA abrigos desde 15 pesetas, Acuer- COCINERAS, doncellas, chicas todo, co- OFRECESE señora de compañ ía . Teléfono i P I A N O f rancés , seminuevo, muy barato. 
Muri l lo , 25, entresuelo 3. (T) 
T R A S P A S O S 
vende particular. Narváez , 58, bajo 3. 
(3) 
P L A N T A chopo aclimatada Sierra, Vende-
mos cientos. Los Peñasca l e s , Torrelodo-
nes, Madrid . (9) 
VENDO solar Cea Bermúdez , vuelta Ga-
lileo. Or ien tac ión M e d i o d i a-Poniente. 
22.600 pies. Barco, 21. (16) 
GALGOS vendo dos estupendos, corriendo 
te, nueve. Teléfono 27999. (2) ¡ 
R A P I D A M E N T E hago primeras, segundas; 
nudas propiedades, usufructos, valores, i 
Valverde, 6, principal derecha. 11-1, 5"7-; p ^ ^ ' j ^ i A do~" Mtudiantes matrimonio do 31' entresuelo. (3) lócanse r á p i d a m e n t e , pagando después . 71291. (3) 
(31 biiena comida ascensor T e l é f m ^ 5 pla^' MODISTA económica domicilio, vestido día. Leganitos. 33. (5) D E P E N D I E N T E , cortador de s a s t r e r í a 
i D I N E R O disponible previas. F i rmo escri-| Rios Rosag ^ tercero' 3 i Mesón P a ñ o s . 9, principal, (16) NODRIZAS, servidumbre, asistentas, mo- ofrécese Madrid, provincias. Navarra. 7. 
turas 48 horas. Reserva absoluta Be- • • . KI i„ I CORTF confección vpntn nntrr,no= r\a • distas proporcionamos gratuitamente, l l a . i (T ) 
nltrnn Serrano Eduardo Dato 21. Siete, P A R T I C U L A R cede persona honorable l u . , 1 " " 1 ^ - conieccion venia pationes, cía. tná.nán>MtTltt Palma 7 (V> , . - „ 
SSSS Serrano. iMiuamo U R I O . o , confortable habi tac ión . Calle Ma. i ses domicilio, enseñanza breve. Meléndezl manao 16279. Palma, 7. < v \ S I R V I E N T A todo, con informes. Bravo 
nueve- | y0r 28 526 (5)' Valdés , 36, entresuelo D. (5) F A L T A N much í s imas cocineras, doncellas, 
H U E S P E D E S E A . n . ^ . i o ^ ^ ^ é s p e d e s . H o . J ^ X S E R . modista, ^ a . ^ a b r i g o s , ^ ^ ^ ^ ^ e . . pen-
S ' r ^ ^ ' p ^ t r i i a ^ V C O r r , e n t e , , • ^ ^ ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ c S S w lagartos, serpiente, garantiza- ^COLOCACIONES particulares, cobradoras. E S a ^ 
I N G L E S desea lecciones español . Escr ib id : P 4 K T , C I I ^ R pensión completa, confort. ovAerd* segundo, cemro iz- ^ CosUnjlla CapUchfnos 3. Teléfono dependientes, mecanógra fos , porteros, ad- ^ f o r m a d 13 T ( y ? tajoso. Pasaje Doré, 14, Ul t ramarinos . 
882, Pi Mareal l , 7 Rex (4) ainnha fahinete habitaciones individua- . ^ . . . , . „ v . , ^ . ^ . , / \ 26947. (21) ministradores. 16.000 colocados. Costanl-1 i:w0D- "-ormau, ±~¿. ^v^ (T) 
rROFESOR francés d a r í a lecciones domi.l ^ C a s f e l l ^ foNe^cero T ^ u l ^ r d a . (T) ^r a b ̂ 11 e r o eE lo y1" ' G o nz a lo* 21?C e n - A B R I G O S corte Inglés, vertidos novia, fan L " * ^ n g ^ s ' 8: h, . t , hl ^ ' S f f i ^ g ^ G r a T v ^ tOd0 OCASION bicicleta niña pequeña . Under. 
cilio. Castillo. Cartagena, 88. (2) I PENSION Cris tóba l , Confor tab i l í s ima , des- tresuelo. centro derecha. (V> t a s í a . especialidad hechura sastre, con-: C A B A L L E R O honorable intachables refe- " " ^ . i ; " * : ^:'oaAn ^ n f l , ^ 
CULTURA general, t aqu ig r a f í a , contabl-1 de 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal , .16) ¡ V K N T A Bar r i . M a ñ a n a jueves, huevos! ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ , C - ! rencias' gran practica comercial, se de- TRAsPASASJ*. mercerlji mercado cén t r ico , 
lldad. lecciones a domicil io. A l c á n t a r a . ! H O T E E Niza. Completa, 8. 10 pesetas. Bar r i . Callos madr i leños , torrijas vascas, j £ ? • ff.TÍISr l 5 ' Í S t t S i V I f i S S a /»í 
CT) Eduardo Dato 8 (10) pan y fruta. Todo, 3 pesetas. Postas, 32.1 la3- ^ e"PI0S- ^eieiono ¿6842, (3) 
IBIÓMAS. Ing lés , f rancés , a l e m á n , I tal ia- p A „ T , c u L A R , ' u n o , dos huéspedes . Espl- I (5) | MODISTA _santanderina a domicilio. Telé-
no, profesor extranjero, Apodaca, 9. Te. r j t u Santo 6 principal derecha. (T) CEDO habi tac ión , todo confort; matrhno-
léfono 43488. (21) .,.,c.... , ~ . M A ~ nlo. señor i ta , único. López Rueda, 16. 
•« . . . . . . . HOSPEDESE Miguel Moya. 6. primero de. nrimp,.o centro ÍVÍ 
PARA preparac ión primer grado precu recha Económica , calefacción. v (5) L r A v J w ' w w r > . 
«ase profesor domici l io; honorarios ma- , , ., .-lAfr, H A B I T A C I O N confort, con, sin, persona CAMA ñique ada, 00 pesetas; de matr imo 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión confort, teléfo- íor ina l Nicagio Gall 10i entresuelol nio. 120: mesa¿ . 12 Puent^ Pe la y o, 31 
no, matrimonio, amigos, con. Alcalá . Afi. I o 1-_ * cmju , »• 
fono 12520. (4). 
M U E B L E S 
(5) 
Xlmos, 50 pesetas. P r carta a Plaza 
Salesas. 7. Estanco Pereda. (S) 
tLASES Derecho por doctor. 60 pesetas , , 
mensuales Escribid 7716. "Alas". A l c a - i 1 ' E N S , 0 > Escobar calefacción central 
lá 12 (3)1 aguas corrientes. Alca lá . 17. (4) 
CLASES particulares licenciados Ciencias,! K E S , D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido f a 
Letras, asociados. Teléfono 30662. (3) 
wood por tá t i l . Claudio Coello. 115 moder-
no. (V) 
s a para d i r ig i  negocio. Es ribid lnd l | M a l a s a ñ a , 26, s ñor Moreno. ^ VENDO Enciclopedia Espasa, ocasión fia. 
cando referencias, edad y pretensiones S E Ñ O R I T A por ausencia t r a s p a s a r í a piso mante, completa Teléfono 20678 (V) 
t J ^ ^ t í f » i ^ - 12" í3) amilebIad0. ProPio. Para negocio, todo V E N D O comedor moderno y despacho es-
S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente nuevo. R a z ó n : Posias, 23, anuncios. ( V ) , pañoi serrano 16 p , 7/. 
servidumbre seriamente Informada. Te- TRASPASO paque te r í a , camiser ía , facl l lda. v ^ . , , , ^ , , , „ „ ' l l a r t n „ u ¿ . . , , 
léfono 13736. (2) des nap-n Mavnr 4<} K l Cantillo , V ) A L N D E S E un cuarto completo de roble 
U i - V t n » •• t. • . P R • Mayor' 49- ^ ^ s t m o . ( v j bi conservado. Vir íato. 30. guardamue-SUELDO y comisión a persona a c t i v í s i m a . MEDICOS: E n inmejorable sitio T e t u á n bles . o u . Kuaraamue 
derecha. (V) 1 (X) 
P A R T I C U L A R ofrece hab i t ac ión e x t e r í o r ' c O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-i 
muy introducida clase médica, disponga 
cinco mil pesetas, garantizadas con i n . 
t e rés , reintegrables. Escribir, con refe.1 
rencias, D E B A T E n ú m e r o 56126. (T) 
traspaso clínica moderna, acreditada, no 1.!.•#•/»\i i . -vn 1 « n t „„* r-
p o J r atenderla. Avenida Liber tad 26 ^ ^ ^ ^ ^ 
l T e t u á n ) - (5)i mito géne ros . (3) 
mil la dist inguida; calefacción. Pav ía , 2. 
(4) 
E S P E C I F I C O S C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén. 
HOMEOPATIA, colitis, reuma, etc. C a t á 
logo gratis. Glorieta San Bernardo, 4 
trato. Avenida Plaza Toros. 20, princi-
pal derecha, (2) 
uno dos amigos cocina esmerada, buen ¡ plcto, 316 pesetas. Veguí l la¿ . Desengaño , F A L T A maniquí talla 44. Barroso. Paseol T ^ S 1 ^ S t S , í l P P r r t l n n i ^ r a e d Í t a d a " CACHORROS bulldog. Plaza San Miguel, 
20- (10) de Recoletos, 31. (21)! üos' á5, PrSmero izquieraa, (5), 7 « * {9) 
A L M A C K N E S Reneses artesas, fregade- R E P R E S E N T A N T E S bien referenciados! a " . C " 0 ^ 1 ^ toclas clases- Montc,la: HERMOSA lana y dos camas. Montera, 4J. 
P E N S I O N . Arenal, seis pesetas, confort. ros todos t a m a ñ o s . Nicolás Sa lmerón . 2. en provincias, confecciones caballero, D : - 24. Preciados, 10. (5) principal. s. momcra K.. 
Mayor, 14. primero. (2) (9)! rlglrse, Casa Gómez. Cardenal Cisne. T I K N D A ar t ículos limpieza. Renta. 90 pe- . . tnr,a<¡ nnrIaB nil4vn , ' 
P A R T I C U L A R cede gabinete confort, ma- M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos. ros. 7. ( V ) ! setas; yivienda. propio señora . San Ber. R a ' c r n , 64' nortpria^ n t 
t r imonio, señor i t a Don R a m ó n de la económicos. Torr í jos . 2, (23) NECESITO muchacha informada, sabien- nardo, 3o Po r t e r í a . (2) J T ™ K ^ ' " i n c nnrr^iana K 
Cruz, 74. principal . (3) T C M ' T C c do cocina. 35 pesetas. Ferraz, 98, s egún - B A R « 'ocal edificio teatro. Gracia. Sa. ^ Í ^ R ^ ^ i ' r ' J ^ " WÍ" ^RAT S1-
P A T E N T E S do izquierda. ( A ) lud. 13- (2) mos- RieSo, 21-23. primero bis derecha, 
table en lami l l a reducida, único, baño, ,. „ , . , , r o l OC"\("10NFS eestionamos ñ a p a n d o TRASPASO peluquer ía señoras , inmejora- ' 
teléfono, exterior, próximo "Metro". Es- C 0 ^ C K D F ^ : c Í L c e n c a 4TxP,otación paten e C ^ p ^ 1 ^ ble -situación, muy acreditada poca ren.i F I A ÑOLA.p iano Stroud, con 100 rollos, 
cribld dando precio. Señor A r t a l . Alca- numero 103.650, por Un método para la después , i n s t i tu to Marte . Hortaleza, 116 t a . i n f o r m a r á n 5t269 QQO pesetas. Teléfono 51995, (3) 
,A r-nntinpntal í!t\\ reducción de materias cinclferas". Vizca- ^ . , « / ' A c i n v te i . r ' v 
lá. . , continental. a) relza Affcncla patentes. Barquil lo 20 A R T E A G A : Colocamos grandes, pequeños T O M A R I A café bar, pagar plazos, piazaj OCASION. Magnifico Wcber pianola-piano, 
(18) I E S T A B L E S hermosa hab i t ac ión sin. uno. | ^ (-¿) capitales, m á x i m a s g a r a n t í a s grandes Progreso, 3. entresuelo derecha. (T) 1.500 pesetas. I n f o r m a r á n : teléfono 42016. 
AdminlStra¿lones "Hispanfa" ~ ÓílclnaT la 'ESTABLES, desde 6,25. pensión, edificio, | dos amigos. Calle Prado. 3, principal de- ("ONCEDESE licencia explotación patente rendimientos. Hortaleza, 22. ( V ) TRASPASASE pensión residencia s e ñ o r l J Só10 m a ñ a n a s - (3) 
más importante, y acreditada Alcalá 60. | ins ta lac ión nuevos, ca lefacción central, | recn'i- . ^ | n ú m e r o 103,651, por "Una retorta ve r t í - PROFESOR (A) preferencia nacionalidad las' ac>cdltadlsima por marcha. Bara t i - CAUSA salida vendo muebles, objetos orí. 
lindando Palacio Comunicaclonee (3 ) ! ascensor, frente Palacio Prensa. " B a l t y - j P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión gran; cai compuesta para zinc". Vizcarelza. inglesa, francesa, dominando ambos idio- Sltna. Preciados, 33, (4 ) ' gen extranjera; prenderos abstenerse. 
PROPIETARIO liquida buenos solares con i more"- Mi8uel Moya, 6, segundos. (3) confort, exterior. Barr io Salamanca.! Agenda Patentes. Barquil lo, 26. (3)1 mas, in te resándose compra respectiva- TRASPASO tienda en « a mejor plaza de! Santa Catalina. 7. Once a dos. cuatro a 
facilidades. Teléfono 50108 (A) ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones «•x- 1 cl l ' f , • . ICONCEDESK licencia explotación patente mente, arrendamiento academia idiomas Madrid, In fo rmarán , Teléfono 11774, (3) 0C (T) 
CASA moderna, todo confort 300 000 pe-l terlores. 4 pesetas: tres^ platos, postre; 1 ^ A ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ a l q m l a ^ i i a b H a c k m ^ a ^ per- n ú m e r o 120.427, por "Mejoras en los dls- ac red i t ad í s ima , d i r i ja oferta: In t e rnado . 
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C o m p r a - v e n t a 
!• INCAS rús t icas , urbanas, solares, compra] 
o venta, alquiler villas pisos amueblados. 
tricas, desde 7. pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3. (U) 
PENSION Valpara íso . Recién instalada, _ 
lodo confort, precios económicos , viaje- C A B A L L E R O desea pensión completa e 
ros, estables. Teléfono, ascensor. Are-
nal, 24. segundo izquierda. (2) 
R E S T A U R A N T Mercedes. .Montera. 28. 
Cuatro platos, vino, postre. 1.70. Hab í 
taclón, 250; completa, 6 pesetas 
setas. Renta, 33.000. Apartado 1.102, (2) 
t r o ^ ' 0 » - - - S * b í e " situa.da- próximo Me-
bafto, teléfono. A r r í e l a . 8, entresuelo iz-
quierda. (2 ' 
PENSION C o r u ñ a . Exteriores conforta-
sona honorable, 9 pesetas. Clavel, 7, 
principal Izquierda. No preguntar porte-
r ía . (3) 
V A R I O S 
tro V trnn.-la , „ o . - . • i , : l 'KVSMIN tjoruna. r .Aiei iuiea t u m u i in- .toi.ciii.ca. JJ<»4̂ H 
das ; P l ^ . 0 0 " ^ . 1 " 1 , *lvl«n- bies empleados, estables. Infantas, 20. F A M I L I A particular a lqu i la r ía hab i tac ión C O N G E D E S K ha 
tado 701 peseta8' renta 39-500- A-par-, Dle9' emp,ellu ' (iQ), a caballero formal estable, entre Bilbao ^ ¿ J S w f w T 
* (3) 
c inematógra fo como si fuera ca- ¡ 
positivos para la obtención de tubos y nal S c h o ^ , 5 Olloqui, Vígo. ( T ) 
varillas de vidr io". Vizcarelza. Agencia PARA hacer 10 gabanes confección fina 
Patentes. Barquillo, 20. (3) diariamente solicitase oficial. Escr iban: ' ' O R D A N A, Condecoraciones, banderas es 
icencia explotación patente J- L - Prensa- Carmen, 16. (2)1 padas, galones, cordones, bordados de 
701 * ~ " ' ' T i l ! Viu; | " caL97.QÍ c " l l c " " " " " número 124,837, por "Mejoras en los pro- D O N C E L L A para tres niños 25-40 años, i n - "m'ormes. Principe, 9. Madrid. (23) 
V L N ü o clnematA t . ESTABLES Habitaciones, gabinete, cén-! V Quevedo. leietono. 27498. (8) codimientos de elaborar productos vege- formada, necesito urgentemente para fue- MI D.VNZAS en camlonetasdesdel5pe . se 
sa caDitai  si f r  -, trico económico Hortaleza. 23 moderno S E Ñ O R A S , señor i t a s , residencia catól ica. tales refinados". Vizcarelza. Agencia Pa- ra; l lamar al te léfono 59153. (T> tas. Teléfono 32244. (V) 
''bVe (que " e s n U r u ^ V t e l ^ ^ o n t i f cuarto derecha. ( H ) economía, confort. Teléfono, 47326. (V) lentes. Barqui l lo . 26. (3) PARA hacer de 10 a 15 gabanes diarlos A C U C H I L L A D O y encerado 0 75 metro 
t0 escritura pública nupdandn nn^v* PENSION completa, económica , matrimo- A caballero estable alquilarla bonita ha- CONCEDESE licencia explotación patente confección fina, presentar muestras has- Teléfono 45524-36881 ' ÍTI 
aAos terminación Der'm.itaHa nart.. sola nlo o dos amigos. Barbier i . 1, prlmerc bi tación pleno centro, calefacción, bafto. número 115.845, por "Mejoras en la pro- ta final de semana de siete a ocho ma- 1 MPKRM I" \ B I FS ran i t a . K^.„ . . 
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Librería Fe. Puerta del Sol, 15 
Quiosco Sánchez Herrero, calle A l -
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esquina a Sagasta. 
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dam» y «Dixie» en los di-
ques de Nueva York, donde 
se les están reparando las 
averías que sufrieron du-
rante el reciente huracán 
( F o t o V i d a l ) 
Í N S U S T I T U I B L E A G U A D E M E S A 
Distribuidores generales en España y Marruecos: BERMUD EZ DE CASTRO Y SANCHEZ, S. I* Apartado 28. La Coruña 
tm 
Una nueva señal para los días de nie-
bla se está ensayando en Inglaterra. 
Los vehículos se guiarán por la llama 
de ese mechero de gas que el guardia 
sacará de la caja que hay en el suelo 
( F o t o D í a z C a s a r i e g o ) 
m 
£1 cadáver del infortunado 
Narciso Landa, que ayer re-
cibió sepultura en Aravaca, 
rodeado por sus compañe-
ros de Aviación militar 
( F o t o Santos Y u h e r o ) 
Las reliquias de los Innumerables 
Mártires de Zaragoza, que, des-
pués de varios años, han vuelto a 
ser llevadas en procesión por la 
ciudad 
( F o t o L o z a n o ) 
Grupo de madres que 
resultaron premiadas 
en la fiesta de la Ma-
ternidad, celebrada en 
.Gandía 
(Tofo V i l a ) 
Las jóvenes de Costibt (Baleares) dedir Arnn K««,^«, : • i 
A * r> « " = « ' « 7 aeoicaron un homenaje a su convecino don 
Antonio Campaner, al cumplir los cien años de edad ( F o t o M u n a r ) . 
Dos bellas visitantes contemplan uno de los 
bocetos que figuran en la Exposición de pro-
yectos de jardines de Palacio, inaugurada 
ayer 
( F o t o Santos Y u h e r o ) 
Las tropas italianas requisan, a su entrada en 
Adua, las armas y caballerías de los indígenas 
( F o t o V i d a l ) 
